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IMPORT EXTRA-EWG 
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~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
1961 
ACCROISSEMENT TRIMESTRIEL MOYEN 
depuis le debut de 1958 
0·1 3 2·4 7 5 6·8 0•9 
EXPORT EXTRA-CEE 
CTCI 0 • 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS SITC 0 ·1: NAHRUNGSMITTEL, GETRANKE UNO TABAK 
SITC l: MINERALISCHE BRENNSTOFFE SITC 1·4: ROHSTOFFE CTCI l: PRODUITS ~NERG~TIQUES CTCI 1· 4: MATII~RES PREMitRES 
SITC 7: MASCHINEN UNO FAHRZEUGE CTCI 7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC S: CHEMISCHE ERZEUGNISSE SITC 6 • 8: ANDERE BEARBEITETE WAREN CTCI 5: PRODUITS CHIMIQUE$ CTCI 6·1: AUTRES PROD. MANUFACTURU 
CTCI 0 • 9: ENSEMBLE DES PRODUITS SITC 0·9: WAREN INSGESAMT 
WELT IC:=J MONDE 
lnhaluwiedercabe nur mit Quellen· 
nachweis cescattet 
La riprocluzione del contenuto e sub-
ordinata alia citazione della fonte 
INTRA EWG ~ INTRA CEE 
Reference to this publication is reque-
sted for reproduction of any data 
La reproduction des donn6es est sub-
ordonn6e l ('indication de Ia source 
Het overnemen van cecevens Is toece· 
stun miu duidelijke bronvermeldlnc 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der ml:lglichst 
schnellen Berichterstattung liber die kurzfristige Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozilerten Obersee-
gebiete sowie liber den Stand der EWG im Handel der Drittlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Verl:lffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder fUr verschiedene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder filr ausgewihlte Indikatoren, wie konjunkturempflnd-
liche Waren. Filr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Verl:lffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwiesen. 
Die vorliegende Verl:lffentlichung wird episodisch durch ein ein-
liegendes Blatt erginzt werden, das die jilngste Tendenz des 
AuBenhandels, )e nach den verfilgbaren Angaben und deren 
Wichtigkeit, nach allgemelnen oder speziflschen Gesichtspunkten 
beschreibt. 
lm allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zeichnis », nach Erdteilen und lhrer geographischen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-Sild ausgewiesen. 
Der voilstindige Text dieses Verzelchnisses sowie genaue metho-
dologische Auskilnfte werden elnmal )ihrlich als Anhang zu vor-
liegender Verl:lffentlichung gebrac:ht. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeic:h-
nis filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytisc:hen Obersichten )) erschienen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland sc:hlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
lettteres war vorher im franzl:lsisc:hen Erhebungsgebiet einge-
sc:hlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch· 
land nic:ht erfaBt. 
%EICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiische Wirtschaftsgemeinschaft . . 
Algerien und ilberseelsc:he Departements • • . • 
Assoziierte Uberseeische Linder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 








La « Statistique Mensuelle du Commerce Ext6rieur )) a pour but 
de fournir dans les plus courts d61ais des donn6es concernant 
1'6volution l court terme du Commerce Ext6rieur des pays de Ia 
CEE et des Associ& d'Outre-Mer, ainsi que Ia position de Ia CEE 
vis-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'ac:cent est done mis, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p6riodes succ:essives, soit pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles de produits, soit pour des 
c:holx d'indicateurs tel que produits sensibles l Ia con)oncture. 
Pour !'observation trh detalll6e, par produits et par pays, Je 
lecteur se referera l Ia publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Exterieur )). 
La presente publication sera completee eplsodiquement d'une 
feullle volante donnant un aperlju desc:riptif des tendanc:es recen-
tes du commerce exterieur, sous un aspect global ou speciflque, 
seton les donnees disponibles et leur interet d'ac:tualite. 
En r~gle generate, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf )), exportations « fob )). Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exc:lu. 
Les pays sont class& d'apr~s le nouveau « code geographique 
CEE )) par continents et en suivant approximativement leur posl-
sion geographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, ainsi que des renselgnements methodologi-
ques detallles seront publi& une fois par an, en supplement l cette 
publication. 
Les produits sont classes seton Ia Classification Statlstique et 
Tarlfalre, editee separement en supplement aux Tableaux Ana· 
lytiques. 
Les statistiques du Commerce Exterieur de Ia Republique Fede-
rate d'AIIemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 )uillet 1959, le territoire de Ia Sarre, indus auparavant 
dans le territoire statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas Je commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaute Economique Europeenne 
Algerie et Departements d'Outre-Mer 
Pays et Territoires d'Outre·Mer associ& lla CEE 
Associ& d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Libre Echange 
BL WU - Belgisc:h-luxemburgisc:he Wirtsc:haftsunion • • • 
SAEG- Statistlsches Amtder Europiischen Gemeinsc:haften 
lnternationales Warenverz:eichnis filr den AuBenhan-
BEL G.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 
unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hilfte der 
kleinsten In der betreffenden Relhe verwendeten 
Elnheit oder Dezimalen) 
kein Nachweis vorhanden • . . • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • . 
L n. g. (anderweltig nic:ht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •••.•• 
vom SAEG geschittt • 
Generalhandel . • • • 
Ausfuhr heimlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs-



















Office Statistique des Communaut& Europeennes 
Classification Statistique et Tarlfaire 
neant 
donnee trh faible (generalement lnferieure l Ia moitie de 
Ia dernl~re unite ou decimate des nombres mentionn& 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
non distingu& 




estimation de I'OSCE 
commerce general 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non c:ompris les coOts de transport 





IN HAL TSVERZEICHNIS 
GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
Welthandel •••••••••••••••••• 
Indices des Volumens und der Durchschnittswerte 
Handel Intra· und Extra-EWG der einzelnen Mitgliedstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs- und Bestimmungsriumen • . 
EWG-Handel mit den wichtigsten au Beurop. • Drittlindern • 
Handel der assoziierten Oberseegebiete mit der EWG und 
andern Lindern 
Handel der wichtigsten Obersee-Erzeugnisse 
MONA TS0BERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel 
2. Gesamtiiberblick des EWG-Handels. 
la. Indices des Volumens • . . . . . 
lb. Indices der Durchschnittswerte und der Terms of 
Trade 
lc. Indices der Weltmarktpreise fi.ir Rohstoffe und land· 
wirtschaftliche Erzeugnisse 
3d. Frachtenindices • • • . . • . • • • • • • • • • . 
Entwicklung des Handels mit den wichtigsten Gebieten: 
.of. Indices der Werte filr die EWG insgesamt . . • • • 
S. Tatsichliche Werte filr die EWG insgesamt und 
die einzelnen Mitgliedstaaten 
6. Der Handel nach Ursprung und Bestimmung 
7. Entwicklung des Handels nach groBen Warenklassen 
8. Oer Handel mit ausgewihlten Erzeugnissen 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
9. Entwicklung des Handels insgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Oberseegebiete) 
10. Handel mit der EWG und wichtigen andern Undern 
11. Einfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wichtigsten Erzeugnisse 
Handel der drltten Linder 
12. Entwicklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Drittlinder) 
13. Handel mit der EWG und wichtigen andern Lindern 
SONDER0BERSICHTEN 
21. Handel des Vereinigten KlSnigsreichs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CTS-Abschnitten. 
Die In frDheren Heften erschienenen SonderUbersichten sind ous 
dem Verzeichnis am fnde dieses He(tes zu entnehmen 
Index der verOffentlichten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder -zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestimmung 





























TABLE DES MATI~RES 
GRAPHIQUES 
Commerce mondlal 
Indices de volume et de valeur moyenne 
Commerce intra· et extra-CEE pour chaque Pays Membre 
Commerce de Ia CEE par zones d'orlglne et de destination 
Commerce de Ia CEE avec les principaux pays tiers extra-europ. 
Commerce des AOM avec Ia CEE et les autres pays 
Commerce des princlpaux produits d'Outre-Mer 
TABLEAUX MENSUELS 
Commerce de Ia CEE 
1. CEE et commerce mondial 
2. Resume general du commerce de Ia CEE 
la. Indices de volume 
lb. Indices de valeur moyenne et des termes de l'echange 
lc. Indices sensibles des prix mondiaux de mati.res pre-
mi•res et produits agricoles 
3d. Indices des taux de fret 
Evolution du commerce avec les prlncipales zones : 
.of. Indices de Ia valeur pour I' ensemble de Ia CEE 
S. Valeurs courantes pour Ia CEE et chaque Pays Membre 
6. Reseau du commerce par origine et destination 
7. Evolution du commerce par grandes classes de produits 
8. Commerce pour une selection de produits 
Commerce des Assocles d'Outre-Mer 
9. Evolution du commerce global et avec Ia CEE (prlnci· 
paux AOM) 
10. Commerce avec Ia CEE et les princlpaux autres pays 
11. Importations par grandes classes de produits et expor-
tations des principaux produits 
Commerce des pays tiers 
12. Evolution du commerce global et avec Ia CEE (princl· 
paux pays) 
13. Commerce avec Ia CEE et ses prlncipaux concurrents 
TABLEAUX SP~CIAUX 
21. Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le 
Commonwealth, par Divisions CST. 
Voir d Ia fin du volume Ia liste des tableaux sp6ciaux porus dons 
#es pr~cedents num~ros 
Index de parution des chiffres globaux par pays ou zones 
d~clarants, ventiles par origine ou destination 
Taux de conversion 
EWG- LANDERVERZEICHNIS- CLASSIFICATION G~OGRAPHIQUE ·CEE 
(STAND • 1P61 • VERSION) . I 
Europilsche Wlrt· Communaute Nicht benannte Linder 2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
sehaftsgemelnschaft l!conomlque Europeenne Portugleslsch-Afrlkas: codes 237, 3t8, 369 
Summe der Nummern 
Frankrelch, Andorra 001M FRANCE, Andorre 237, 338, 369. 
Belglen-Luxemburg 002M BELGIQUE LUXBG Nicht benannte Under 2X9 AFR OC BRIT !'IS: somme des 
Nlederlande 003M PAYS-BAS Brltlsch-Westafrlkas : codes 228, 2I 
Bundesrepubllk Deutsch- 004M ALLEMAGNE RF (Incl. Ber- Summe der Nummern 
land (elnschl. West- lin-Ouest; Sarre l partir du 228, 248 
Berlin; Saarland ab 6/7/59) Kamerun 307B CAMEROUN 
6f7/59) Zentralafrlkanlsche Repu- 3088 REP CENTRE F (d 3X7) 














sche lnseln seitens 















Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerien 
Tuneslen 
Kanarlsche lnseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sferra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbelnkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Franz!Sslsch-West· 
afrika : Summe der 
Nummern 207, 208, 























































Spanlsch-Gulnea (s. 3X9) 309 
Gabun (s. 3X7) 317B 
Kongo(ehem. FranL-Mit- 3188 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo; elnschl. 337 
seltens Frankreichs und 
ltallens) 
3288 
Ruanda-Urundl (s. 328) 337B 
GUINEE ESPA N (d 3X9) 
GABON (d3X 
CONGO BRA ZA (d 3X7) 
CONGO LEO Incl. 337 pour 
France et ltal e) 
FIN LANDE 
DANEMARK, F~roe, Groen- Angola (s. 2X8) 338 
Athloplen 347 
RUANDA URI,INDI (d 328) 
ANGOLA (d 2X8) 




ESPAGNE (Incl. Canaries pour 














MAROC (Incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES (d 048) 




MAURITANIE (d 2X7) 
MALl (d2X7) 
NIGER (d 2X7) 
TCHAD (d 3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBlE (d 2X9) 
GUINEE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d 2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brit.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247,258, 2n 
Franz!Sslsche Somallkiiste 3488 
Somalia 3578 
Kenla, Uganda (s. 3X8) 358 
Tanganjlka (s. 3X8) 367 
Sanslbar und Pemba 368 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 369 
Madagaskar (elnschl. 378 377B 
seitens ltallens) 
Reunion und Komoren 378.1. 
(s. 377) 
Rhodeslen und Njassaland 387 
Siidafrlkanlsche Union 388 
(elnschl. Siidwestafrlka) 
ehem. Franz!Sslsch-Aqua- 3X7B 
torlalafrlka: Sum me der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP I 
KENYA OUGA~DA (d 3X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEr.BA (d 3X8) 
MOZAMBIQUE •(d 2X8) 
MALGACHE ~p (Incl. 378 
pour ltalle) 
REUNION CO (d 377) 
RHODESIE NY ASSA 
UNION SUD A~R (Incl. Sud-
Ouest Africain) 
ANCIENNE AE~: somme des 
codes 218, 308 317, 318 
Nicht benannte Linder 3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
Britlsch-Ostafrlkas: des codes 358, 367, 368 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Linder 3X9 AFR ESPAGN N : somme des 
Spanlsch-Afrlkas: Sum- codes 148, 309 
me der Nummern 148, 
309 
Amerika Ameri ue 
Verelnlgte Staaten 410E ETATS-UNIS 
Kanada 417E CANADA 
St. Pierre und Mlquelon 4278 ST PJERRE MIQU 
Mexlko 507F HEXIQUE l Kuba 508F CUBA 
Haiti 509F HAITI 
Domlnlkanlsche Republik 517F DOMINICAINE R P 
Westlndischer Bund 518 FED INDES OCC (d 5X7) 
(s. 5X7) 
Antlllen, Nlederlindische 519 ANTILLES NEER d5X8) 
(s. 5X8) 
FranL· W estlndlen 527.1. ANTILLES FR 
Guatemala 529F GUATEMALA 
Brltlsch-Honduras 537 HONDURAS BRI (d5X7 
(s. SX7) 
Honduras, Republlk 538F HONDURAS REP 
El Salvador 539F SALVADOR 
Nicaragua 547F NICARAGUA 
Costa Rica 548F COSTA RICA 
Panama, Republlk 549F PANAMA REP 
Panamakanai·Zone 557 CANAL PANAMA 
Venezuela 558F VENEZUELA 
Kofumblen 559F COLOMBIE 
s 
Britlsc -Guayana (s. 5X7) 567 GUYANE BRIT(d5X7) 
Surina (s. 5X8) 568 SURINAME (d 5X8) 
Franz. - uayana 569.1. GUYANE FR 
Ecuado 577F EQUATEUR 
Brasili n 578F BRESIL 
Peru 579F PEROU 
Chile 587F CHill 
Bolivie 588F BOLIVIE 
Paragu y 589F PARAGUAY 
Urugu y 597F URUGUAY 
Argen In len 598F ARGENTINE 
Nicht enannte britische 5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
Geb ete in Amerlka: codes 518, 537, 567 
Su e der Nummern 
518, 537, 567 
Nicht benannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM: somme des 
lin sche Gebiete In codes 519, 568 
Am rlka: Summe der 
Nu mern 519, 568 
As len Asle 
Zype n 6070 CHYPRE 
liban n 6080 LIBAN 
Syrie 6170 SYRIE 
lrak 6180 IRAK 
Iran 6270 IRAN 
Israel 6280 ISRAEL 
Jorda len 6370 JORDAN IE 
Saudi Arabien 6380 ARABIE SEOUDITE 
Kuw it 6470 KOWEIT 
Kata Bahrain, Befriede- 6480 QATAR BAHR TRUC 
J·!~r .. 6570 YEMEN A de 658G ADEN 
Afgh nistan 6670 AFGHAN 1ST AN 
Pakis an 707B PAKISTAN 
lndi e , Republik 708B UNION INDIENNE 
Nep I und Bhutan (s. 7X7) 709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
Ceyl n und Malediven 717B CEYLAN MALDIVES 
Bir 718B UNION BIRMANE 
Mon olische Volksrepu- 727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
bl (s. 7X7) 
Chi , Volksrepublik 728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUHE1 
(Di nachstehenden Kenn-Buchstaben welsen lm EWG· 
L nderverzeichnls die ZugehlSrlgkeit der Linder zu den 
. ei zelnen Riumen aus). 
MO DE: lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestlmmungs-
1 der (Welt) 
T. XCL METR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
1 nder (=Handel Extra-EWG) 
CE METROP: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DO CEE: Algerien und Uberseelsche Departements der 
PT M CEE: Mit der EWG assozlierte Oberseeische Linder 
nd Hoheitsgebiete • • • • . • • • • • • . • • • • • i G·Mitgliedstaaten . . • • . • • • • • • • • • • • • PA S TIERS: Dritte Linder = lnsgesamt ausschl. EWG· ~itgliedstaaten, DOM, PTOM und « Verschiedenes » AE E: Europalsche Freihandelsvereinigung (EFTA) ••••• EU OPE ORIENT: Europiische Ostblockstaaten einschl. 
· A.?::~UE N~RD; Ve;e;ni~t~ St~t~n· u.nd Ka~ada.(No.rd: 
Amerika) ••••••••••••.••..••••• 
A ERIQUE LATINE: Unabhinglge Linder Mittel· und SUd-
merikas •••••••••••••••••••••• 
· M YEN ORIENT: Unabhingige Linder des Nahen Ostens 











Korea, Nord- (s. 7X7) 729B COREE NORD (d 7X7) 
Korea, SUd· (s. 7X7) 737B COREE SUD (d 7X7) 
Japan 738B JAPON 
Taiwan (Formosa) 747B FORMOSE 
Hongkong 748 HONG KONG 
Thailand 757B THAI LANDE 
laos (s. 777) 758B LAOS (d777) 
Kambodscha (s. 777) 767B CAMBODGE (d 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768B VIETNAM NORD (d 777) 
Vietnam, SUd- (einschl. 777B VIETNAM SUD (incl. 758, 
758 767, 768, seitens 767, 768 pour ltalie) 
ltaliens) 
Philippinen 778B PHILIPPINES 
Malallscher Bund (einschl. 787B MALAISIE FED (incl. 788 pour 
788 seitens Italians) ltalie) 
Slngapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (d 787) 
Brltlsch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndoneslen 798B INDONESIE 
Portugiesiche Gebiete In 799 PTOM PORTUG AS 
As len 
Nicht genannte Under In 7X7B ASIE NDA: somme des codes 
As len: Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und Oceanle 
Ozeanlen 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Niederlin· 837B NOUV GUIN NEER 
disch-
Ozeanien-Amerikanisch 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien-Britlsch 857 OCEANIE BRIT 
Ozeanien-FranzlSslsch 867B OCEANIE FRANC 
Verschledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NDA 
oder Bestlmmung 
Nicht ermittelte Under 957 NON SPECIFIES 
Freihifen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES JI!CONOHIQUES& 
(La lettre-rep6re cl-dessous ldentlfle dans Ia « Classification 
Gliographique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total glinliral des p~ys d'orlgine ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total glinliral molns les mlitropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra·CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (Miitropoles). 
DOM CEE: Alglirie et Dlipartements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre·Mer Associlis lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoclatlon Europlienne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europliens du bloc sovllitique, y com· 
pris I'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unis et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays indlipendants d'Amlirlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays indlipendants du Moyen-Orient. 
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E~G UNO WELTHANDEL TAB. t 
Import 
' 
CEE AELE Royau· Am6-
Monde me- Ecau· Canada rique Japon URSS Periode 
I I Unis (1) I Extra• Intra• Extra· I Intra• Uni latine Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
1959:% 100 23,1 15,4 7,7 19.0 15,9 3,1 10,6 14,4 5,6 7,4 3,4 4,8 
1960:% 100 25,1 16,5 8,6 19,6 16,4 3,2 10,8 12,4 4,8 7,0 3,8 4,8 
w rte Mio $ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 2440 9 366 1ons 4 456 6 530 2410 2 769 
1954 79 200 16 630 12 059 4571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 231 4204 7 400 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 2471 3 061 
1956 97 400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 17 784 7 032 20060 16 873 3187 11 412 12-920 5 866 9 330 4284 3 938 
1958 100 000 22 946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 105 300 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15 212 5 897 7 950 3 600 5073 
1960 117 700 29 573 19 424 10150 23 081 19 350 3 731 12 758 14 649 5 663 8 210 4493 5 630 
1958 IV 25 900 5 904 4159 1 804 4888 4068 820 2 675 3484 1425 2 060 722 
1959 I 24 000 5 515 3 798 1717 4 611 3 885 726 2 634 3 573 1 280 1 no 790 
II 26 700 6 055 4 094 1 961 4960 4148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 947 
Ill 26 000 5 902 3 893 2 010 4895 •4 089 807 2 754 3823 1 409 2 070 902 
IV 28 600 6 816 4422 2 395 5 562 4 663 899 3 011 3 910 1623 2 010 961 
1960 I 28 800 7 243 4842 2 402 5 637 4721 917 3 151 3 807 1 368 1 960 1130 
II 29 700 7 332 4820 2 512 5 736 4 814 921 3195 3 830 1 501 2040 1 112 
Ill 28 700 7174 4 669 2 505 5 612 4 735 an 3133 3 543 1 337 2040 1 132 
IV 30 400 7820 5 093 2727 6117 5137 980 3 282 3 469 1434 2160 1 119 
1961 I 29 700 7 809 5 029 2 819 5 960 4 949 1 011 3 237 3 400 1 296 1 299 
II 8159 5 210 2 949 3124 3457 1 506 
Volu nenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 75 63 65 59 78 n 84 86 84 90 77 70 
1954 80 71 72 71 83 82 92 87 78 84 92 73 
1955 89 82 81 84 92 92 96 97 87 95 92 77 67 
1956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 n 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 111 106 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
1960 120 135 127 152 124 125 125 121 115 107 97 158 
1958 IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 114 147 120 121 121 114 123 114 99 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 91 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 98 154 
Ill 117 130 120 149 121 123 119 118 111 101 98 162 
IV 125 144 136 169 133 132 142 123 110 109 101 165 
961 I 123 143 133 167 130 128 131 125 107 101 187 
II 176 121 
Elnfuh nach Warengruppen Mlo $ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensm it el 1958 20 650 4929 4020 909 54n 4971 506 4 211 3 543 576 960 529 619 
1959 21 260 5 095 3 969 1126 5 578 5 036 542 4 262 3 533 592 880 497 526 
Brennst ofti 1958 12190 3 516 2 n1 745 2 323 2095 228 1 229 1 654 517 740 514 212 
1959 11 950 3204 2457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
Rohstoffe 1958 16 640 5 398 4n6 622 3 394 2 895 499 2540 2427 424 425 1 331 1 082 
1959 18 820 5 515 4723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 n1 1 094 
Bearbei tete Waren 1958 56 050 8 914 4 456 4458 7 619 5 816 1 803 2546 4 769 3 607 5 980 655 2 336-
1959 61 260 10 309 4956 5 352 8 555 6623 1 932 2 950 6 509 4037 5 520 768 3 035 
darunte r: A sr0stungen1958 22 740 2 898 1 383 1 514 2 715 1 986 729 606 1148 1 757 3 060 341 1 082 
1959 24 350 3176 1 405 1n1 2990 2 206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
l Extra• I Intra• Total I Extra• 'Intra• Verei· Total EWG EWG EFTA EFTA nlctes Verei· Latein· Ze raum WELT K6nic· nlcte Kanada am erika Japan UdSSR 
EWG EFTA reich Staaten (1) G G G 
1) Ohne den 1- ~ndel des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
8 
I TAB. t JCEE ET COMM ~RCE MONDIAL export 
Monde CEE AELE Royau- Am6-
Plrlode me- Etats- Canada rlctu• Japon URSS I Bloc I Unl Unis Total aovi6t. Total J Extra• J Intra• Total Extra• !·Intra• G G latme G exdu CEE CEE AELE AELE I 
1959:% 100 25,1 16,9 8,1 16,9 13,9 3,0 9,6 17,4 
5,41 
8,2 3.4 5,4 
1960:% 100 26,4 17,3 9,1 16,5 13.4 3,1 9,2 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 
Werte Mlo$ I Valeurs 
1953 74100 14095 10060 4035 12 365 10 096 2 269 7525 15 626 
.,., I 7620 1 275 2 948 1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7766 14948 4054 7 880 1 629 3 223 
1955 92no 83 700 18 355 ~ 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4410 7980 2 011 3469 1956 102 700 92900 200n 36 6 436 15172 12 953 2 759 n90 18 825 4946 I 8 640 2501 3 612 
1957 110 760 99 800 22440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20885 51481 8660 2 858 4382 
1958 106 750 95 200 22n5 15 911 6 864 16128 13 289 2840 9 276 17 875 5 082 i 8 200 2sn 4298 
1959 114560 100700 25 227 17 051 8176 17013 13 969 3 044 9691 17 566 5 405 8 290 3457 5 441 
1960 /)01~ 112 500 29 728 ~ 10 246 18 533 15 032 3 501 !2.2U 20 519 54331 8530 4055 5 563 
1958 IV 25200 6193 4 365 1 828 4186 3 446 740 2294 4'709 1 3571 2120 797 
1959 I 22 800 5499 3750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4137 1 090 2 070 729 
II 25300 6164 4207 1 957 4 256 3 500 756 2457 4 446 1 4131 2120 812 
Ill 24 BOO 6 258 4207 2 051 4098 3 360 738 2 297 4344 1 252 2110 883 
IV 27 800 7 297 4886 2411 4707 3 853 854 2 627 4 629 147~ 1 980 1 033 
1960 I 27 300 7 346 4891 2455 4 611 3760 851 2 687 4888 1 338 2 070 886 
II 28 400 7 266 4764 2 502 4620 3 768 852 2 624 5 332 1 34 2150 957 
Ill 27000 7071 4587 2 484 4390 3 549 842 2 387 4922 1 31 2170 1 050 
IV 29 700 8045 5 239 2 807 4929 3 969 960 2 626 53n 141( 2140 1162 
1961 I 28 500 7 718 4899 2 819 4785 3 861 924 2 734 5 252 123 947 
II 8050 5 043 3 007 2 728 5148 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
, 
1953 78 61 63 59 79 79 84 86 94 8 83 42 
1954 81 72 72 71 85 84 92 90 91 814 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 ~ 88 73 n 
1956 96 88 85 93 98 97 99 102 110 ~8 96 87 81 
1957 102 95 94 101 102 101 104 104 116 i~ 98 97 97 1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1959 108 116 111 124 106 106 109 104 98 108 119 132 1960 119 133 125 152 115 115 125 110 113 1 7 109 135 
1958 IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 
:e 
109 112 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 1,b3 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 03 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 04 111 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 108 12 113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117 12 104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 113 00 129 
II 142 127 176 114 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo $ Exportations p~r classes de prodults 
Alimentation, 195A ' 20 650 '2404 1 519 886 1 741 1 274 467 623 2 699 1 ~56 3 850 236 527 
boissons, tabac 1959 21 260 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 11108 3 680 261 820 
~neraie, lubriflanu 1958 12190 1 695 913 782 415 258 157 387 1 087 /116 2 280 12 656 
1959 11 950 1 640 8-47 792 388 230 158 349 864 1123 2 340 13 798 
Mati~res premi~res 1958 16 640 1147 563 584 1568 1156 413 493 19n 1'525 1 -410 106 763 
1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 -419 506 2141 ~728 1 520 139 900 
ProcluiU manufact. 1958 56 050 17 240 12 668 4573 11 845 10110 1 736 7 658 11 719 232 607 2 510 1 864 
1959 61 260 19 484 14008 5475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 391 695 3 032 2 253 
dont: Biens 1958 22740 6 766 5145 1 621 5 314 4572 742 3 865 6 307 453 21 627 838 
d'6quipement 1959 24 350 7476 5 648 1 828 5 583 4797 786 4044 5 993 413 17 809 1156 
I Ohne 
Total I Extra- I Intra- Total I Extra- I Intra- Verel-Total Ost· block EWG EWG EFTA EFTA nlctes Verel• Lateln· Zeitraum K&nlc· nlcte ~anada am erika Japan UdSSR reich Staat en I Welt EWG EFTA G G G I 
I 
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tetliedert n ch Ursj>runt : 
Austausch lnt -EWG 
Handel Extra- WG 




Mi el-u. SOdamerika 
Na er Osten 
Fer er Osten 
f-:-: tetliedert no ~ Worenkfouen : 
Nahrun1s· und penuBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und ahrzeu1e 
0~ ~e industri lie Erzeu1nisse 
AUSFUHR 
lnscesamt 
tetliedert nod Bestimmunr : 





Mitte -u. SOdamerika 
Nahe Osten 
Ferne Osten 
terliedert noch Worenkfouen : 
Nahrun1s· und G nuBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fa rzeure 









Mittel- . SOdamerika 
Naher f>sten 
Ferner psten 
Austausch lntra-E ~G 


























































































































































































































































































































































































Mlo$ + - Ausfuhr0berschu8 
- 48 + 113 + 314 + 464 
+ 71 + 63 + 79 + 133 
+ 296 + 356 + 370 + 504 
-53-37-20-3 
-166 - 23 - 5 -119 
- 59 - 39 - 22 - 4 
- 245 - 245 - 229 - 233 


























+ 40 - 56 - 82 + 146 
+ 102 + 42 + 24 + 53 
+ 457 + 521 + 504 + 567 
-3+14-26+32 
-294 -427 -489 -529 
- 35 - 98 - 76 - 32 
-236 -204 -203 -219 


















































































































TAB. 1 R~SUM~ G~N~RAL 
du Co'mmerce de Ia CEE 
1960 1961 
I I A I s I 0 I N I 0 I I F I H I A I H I I I I 
Hiof IMPORTATIONS 
2506 2 238 2 397 2523 2523 2 750 2 496 2427 2 888 2648 2 744 2 759 2593 Total c~neral 
dont,! flGr ori1ines: 
859 763 875 926 882 904 837 880 1 063 938 986 1 017 991 Echanebs intra-CEE 
1 647 1 475 1 522 1 597 1 641 1 846 1 659 1 546 1 825 1 710 1 758 1 741 1 602 ~f~" 136 120 114 130 149 158 147 147 162 151 156 161 139 dont AOM 363 337 370 395 397 416 358 355 432 390 419 423 407. AELE 
88 75 82 83 90 100 85 81 92 88 80 85 87 Europe orientale. 
411 345 330 358 345 451 368 342 423 393 398 396 334 Am~rique du Nord 
163 146 147 159 148 157 147 128 154 157 157 166 148 Am~rique. latine. 
155 150 165 156 158 179 188 150 176 1n 166 166 148 ! Moyen-Orient 
n 80 82 90 99 104 88 86 102 93 91 80 75 : Extr~me.-Orient 
dont ! flGr classes de produits : 
437 376 419 463 475 525 432 420 485 468 483 459 Produi s alimentaire.s 
283 271 300 285 300 328 337 292 333 311 291 315 Ene.rgi 
580 517 526 542 556 594 584 552 630 581 600 566 Mati~r s premi~re.s 
402 320 349 361 3n 411 362 387 502 450 476 518 Machir ~s et transports 
790 739 789 854 812 879 749 751 907 822 825 863 Autre.s produits 
Hiof EXPORTATIONS 
2482 2136 2 445 2 652 2 576 2 812 2 349 2474 2 893 2 651 2 642 2 757 2693 Tota11~neral 
dont! PGr destinations : 
1 609 1 406 1 568 1 698 1 662 1 876 1 493 1 574 1 830 1 653 't661 1 n1 1 697 ~r·~' 147 113 143 165 160 170 139 145 164 131 154 151 142 dont AOM 539 499 542 579 5n 624 531 540 635 589 592 600 601 AELE 
78 67 75 80 89 134 78 89 100 89 89 86 87 Europe orientale. 
211 178 211 221 203 202 150 176 211 194 203 222 208 Am~rique du Nord 
137 117 126 141 134 153 126 128 140 134 125 145 154 I Am~rique latine. 
93 85 89 92 90 105 81 91 118 93 87 89 85 ! Moyen-Orient 
116 103 109 117 123 142 116 120 127 122 111 121 118 I Extr~me-Orient 
T-~~, 231 218 267 281 278 268 228 222 268 232 257 262 Produi alimentaire.s 
147 150 152 153 163 165 157 149 168 151 160 161 Enerei 
129 121 148 150 148 148 129 140 169 146 155 153 Mati~r s premi~res 
782 607 691 794 744 882 n9 n1 892 869 856 896 Machi es e.t transports 
1175 1 025 1169 1 256 1 224 1329 1 084 1 169 1 366 1 i24 1185 1 246 Autre.~ produits 
Hiof + ... exc6dent d'exportations BALANCE COMMERCIALE 
- 38 - 69 + 46 +101 + 21 + 30 -166 + 28 + s -57 - 97 -14 + 95 Comm ~rce extra-CEE 
+ 11 
-
7 + 29 + 35 + 11 + 12 - 8 - 2 + 2 - 20 - 2 - 10 + 3 dont AOM • 






- 3 -1 + 34 - 7 + 8 + 8 + 1 + 9 + 1 0 Europe orientale. 






21 -18 -14 




65 - 76 -64 -68 -74 -107 - 59 - sa - 79 - 79 - n - 63 Moyen-Orient 
+ 39 + 23 + 27 + 27 + 24 + 38 + 28 + 34 + 25 + 29 + 20 + 41 + 43 Extr~me.-Orient 
1958 = 100 INDICES 
Volum 
156 132 158 1n 165 169 153 160 187 175 1n 181 Echa rees intra-CEE 
128 115 118 127 132 148 132 125 143 137 139 [136] lmpc rtatioTis extra-CEE 
124 109 124 132 130 146 116 122 139 125 126 131 Expc rtations extra-CEE 
Valeur, moyenne 
96 96 96 95 95 94 95 94 97 95 96 [97] lmpc rtations totales 
98 97 96 97 97 97 98 98 100 100 100 100 Exp rtations totales 
102 101 100 102 102 103' 103 104 103 105 104 [103] Terme de I' echance 
11 
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INDICES des Volumens TAB. la INDICES de volume 
A = Nicht saisonbereinicte Ancaben A = Chiff~es non corrigl!s des variations saisonnieres 
B = Saisonbereini&te Angaben 1958 = 100 B = Chiffrrs corrigl!s des variations saisonnieres 
Zeitraum EWG CEE I 
France Belg.-Lux. Nederl~nd Deuuchland I tali a 
I I (BR) P~riode Total Intra Extra I 
I I A B A A A B A B A B A B • A B 
Import 
1958 100 100 100 100 100 100 i 100 100 
1959 111 124 105 99 112 112 I 120 112 
1960 135 152 127 117 129 128 I 143 162 
1959 I 100 103 106 97 93 92 108 110 102 ,107 101 106 102 105 
II 111 107 119 106 101 92 109 110 113 ,109 118 116 111 108 
Ill 107 110 125 100 89 95 105 109 111 ,111 122 120 110 120 
IV 124 119 147 114 111 117 125 119 122 1119 137 125 122 115 
1960 I 133 132 146 128 123 120 127 127 125 :123 134 136 161 162 
II 133 131 149 125 120 108 123 122 125 1125 141 143 162 156 
Ill 130 135 149 120 106 117 124 132 126 lm 138 138 157 163 
IV 144 139 169 136 121 123 132 127 136 j130 157 147 174 166 
I 
1961 I 143 144 167 134 128 123 136 136 143 1143 141 144 182 180 
II 134 [132] 139 I 155 185 
I 
1960 F 133 139 143 128 124 126 129 136 117 j119 130 139 169 180 
M 143 129 160 135 130 113 132 118 139 132 146 135 170 152 
A 131 134 149 123 125 118 120 118 118 1123 139 147 159 157 
M 136 128 153 128 124 105 128 126 126 : 126 141 135 176 160 
I 132 132 146 124 113 105 121 123 130 : 127 143 148 152 151 
J 136 144 156 128 112 119 122 135 132 'm 144 148 174 182 
A 121 128 132 115 99 109 121 130 115 I 121 135 135 138 147 
s 131 133 158 118 108 121 130 131 131 i 130 135 132 159 161 
0 139 141 1n 127 106 114 133 133 138 ~ 136 151 150 173 179 
N 140 136 165 132 120 126 135 130 132 : 124 149 139 173 166 
0 153 138 169 148 139 126 129 118 139 i 131 171 153 175 153 
1961 ~ 138 136 153 132 112 110 127 128 149 ' 140 141 139 178 176 135 148 160 125 122 128 139 153 124 I 132 131 146 1n 195 
M 157 143 187 143 150 130 143 128 157 1155 151 146 192 169 A 146 151 175 137 134 134 129 133 132 138 154 164 181 190 
M 149 145 1n 139 131 120 132 137 137 137 155 153 200 186 




1958 100 100 100 100 100 100 ! 100 100 
1959 116 124 111 120 113 112 113 120 
1960 133 152 125 138 126 126 131 148 
1959 I 101 106 106 99 104 103 101 101 101 106 98 107 101 110 
II 113 112 119 111 121 119 .112 111 111 113 111 109 106 109 
Ill 116 119 125 112 113 124 113 123 110 110 115 116 130 130 
IV 135 126 147 130 139 132 122 117 128 I 119 132 122 143 135 
1960 I 132 135 146 126 146. 147 127 125 122[ 123 127 132 141 142 
II 131 132 149 124 135 133 127 126 124 129 127 127 148 152 
Ill 128 132 149 119 125 140 116 124 124 I 124 126 126 155 155 
IV 146 136 169 136 151 138 129 128 136 127 147 136 161 155 
1961 I 138 140 167 126 146 144 124 123 131 134 133 139 164 163 
II 148 136 124 141 165 
1960 F 132 136 143 127 146 149 120 127 123 134 123 125 153 156 
M 145 133 160 138 147 130 135 124 137 126 145 136 156 139 
A 130 136 149 122 134 134 129 128 119 1 134 126 134 145 147 
M 134 129 153 127 136 128 124 118 127 126 130 123 161 162 
J 129 131 146 123 135 133 128 132 125 I 127 124 125 140 146 
J 134 141 156 124 135 145 120 131 ml n4 133 139 160 154 
A 116 123 132 109 106 119 107 126 1141 120 117 115 147 154 
s 134 133 158 124 136 152 120 116 136 119 129 124 159 158 
0 144 140 172 132 153 151 132 133 138 i 128 139 136 171 166 
N 140 132 165 130 145 137 128 128 1351 122 138 128 154 152 
D 153 136 169 146 155 126 128 123 1351 130 164 143 159 147 
1961 t 127 135 153 116 134 140 96 93 132 1 126 127 143 144 153 133 144 160 122 137 144 127 139 1191 136 131 139 162 173 
M 153 142 187 139 168 1411 148 136 1441 138 140 136 186 164 
A 140 149 175 125 136 140 136 140 120
1 135 145 155 160 173 
M 140 139 172 126 151 155 134 132 1261 124 133 131 168 172 




INDICES der Durchsc nittswerte 
Import* 
INDICES de valeur moyenne 
export* 
',r---------,.-.----.,.----....._l_-'TE...;..W,_,G CFE.;;;;;E.;...... __ ....._t_,-------,,-------r-. 
105 
.... .., --- ............ 
100 ~- -
-------
95 -- ----- ,. 
I I '' DEUTSCHLAND (BR) ALLE.MAGNE. (RF) 
r-----------;-~---------r----------~--,105~----~~~~~~------~r-----------t--; f' I /-.....__. 
~r---------~+-----~--------~~1oo~~~====~~~==~~==~~:j::( 
....... ...,~ ~---:. .. ..:::::- I ~ .. :::~_ ... ,,.. ... _ .. _________ ;:: _ _.. ... --
r-· --- 95 
-










I NIEDERLANDE PAYS-BAS I 
105 
-100 / 
-----~--- ----~ -.... 
-------........... 95 .... --- ----------
I BLWU UE.BL I 
r------------+----+-------r------------+__,~r------------+------------r-----------;---1 
I J F M N oTJ I I J F M A lM A I s 0 N D I J I 
* Gesamthandel 1---- 1959 -1960 - 19611 * Commerce total 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 3 b 
. IN DICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
1958 = 100 
1 
(Commerce total) 
Zeitraum ! EWG France Bel g.· Neder- Deutsch· EWf France Bel,.- Neder· Deutsch-land ltalia land ltalia Periode CEE (1) Lux. land (BR) CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) I (1) (1) I 
! 
DURCHSCHNITTSWERTE I VALEUR MOYENNE 
Import ', export 
'I 
1958 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100 100 100 100 1959 95 93 98 97 96 94 96 . 92 96 100 98 94 1960 96 96 98 98 96 91 98 I 97 98 99 99 96 
• I 
1959 I 96 92 97 97 98 93 99 ! 89 97 100 I 98 96 II 95 92 97 97 96 94 96 I 92 95 98 98 95 Ill 95 93 98 97 96 93 95 I 93 94 100 97 92 IV 96 94 98 97 96 94 95 I 94 97 101 97 92 
I 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 ! 97 99 100 98 98 II 96 94 99 98 97 91 97 I 97 98 97 98 97 
Ill 96 98 97 97 96 94 91 I 96 97 100 99 93 I IV 95 95 97 97 95 90 91 1 95 97 100 99 93 
I 
1961 I 95 93 99 99 96 90 98 I 95 98 101 102 93 II [96] 94 [100] 98 98 89 100 96 97 101 105 93 
.I 
1960 F 95 94 101 98 97 89 97 i 97 99 100 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 93 100 98 96 92 97 97 99 98 97 99 
M 95 93 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
J 96 95 100 98 98 91 91 96 98 96 99 96 
J 96 98 97 98 97 94 98 98 98 100 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 100 99 93 
s 96 99 97 91 96 92 96 95 97 100 98 92 
0 95 95 97 91 96 92 91 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 96 97 100 100 91 
D 95 95 98 97 95 89 97 93 91 99 100 96 
1961 ~ 95 93 99 98 95 90 98 95 98 100 100 94 94 93 99 99 94 88 98 I 96 98 100 100 93 
M 97 93 100 102 98 91 100 95 97 104 105 92 




TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'~CHANGE 
VERH~LTNIS DER VOLUMEN 
RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1959 I 100 97 100 103 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 99 100 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 102 103 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II [104] 103 [97] 103 
1960 F 102 103 98 102 
M 103 103 100 101 
A 102 101 99 100 
M 103 103 101 99 
J 101 101 98 98 
1 102 101 101 102 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 102 99 99 102 
1961 J 103 101 99 102 104 103 99 101 
M 103 102 97 102 
A 105 107 97 102 
M 104 102 96 102 
J [103] 102 [97] 104 
(1) Auf Basts der Dollarwerte errechnete lnd1ces der Durchschnlttswerte; 
Abweichun1en von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 































~, export /Import 
I 
100 100 I 100 100 100 100 100 
100 105 \ 122 101 100 94 107 105 99 119 100 98 92 91 
103 101 \111 94 98 97 101 101 102 120 103 99 94 96 
100 108 1127 107 99 94 118 
98 109 ',126 98 105 97 117 
I 
108 99 1119 100 98 95 87 
107 98 115 104 99 90 91 
100 99 '117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
I 
104 96 115 90 92 94 90 
105 [96] t10 [103] 88 91 89 I 
108 99 r 93 105 95 91 111 101 14 102 99 99 92 108 99 07 108 101 91 91 108 98 10 99 101 92 91 
105 98 1.19 106 96 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 1/.6 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 T 95 102 93 89 108 100 1 1 99 97 96 91 104 92 1 1 76 89 90 81 
106 99 1~2 91 96 100 92 101 97 1 2 103 92 93 97 
107 96 101 105 91 94 88 
107 94 115 102 93 86 84 
100 [98] 11~ [103] 84 94 96 
I 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termes de dollars; ces 1nd1ces d1ff~rent des 
indices en termes de '
1
monnaie national a par suite de modifications des 








HANDEL DER EWG 
EWG-CEE 
FRANCE 
Elnfuhr aus der EWG 
200 
NEDERLAND 
Elnfuhr aus der EWG 




Elnfuhr aus der EWG 





Elnfuhr aus der EWG 
Elnfuhr extra-EWG 
Importations exrra-CEE 
b 1959 -- 1960 - 1961 
Import 
Hlo S 
A S 0 N D 









Ausfuhr nach der EWG 
Exj>ortattons .. ,. CE£ 
~- extra-EWG 
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1-- 1959 --- 1960 - 1961 
COMMERCE DE LA CEE 
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INDICES DER WEL TMARKTPREISE TAB. 3c 
fOr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
1958 - tOO 
-
Indices OSCE 
Produitllmportb dam Ia C££: 
INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
de matllres premllres et prodults agrlcoles 
lndlce1 Natlonaux 
Produltl lmPDrtb por: 
Produiu d'orlrine 
mln~rale Produiu d'orlrlne arricole Moody'• Reuter'• 
PUIOOE I non Aile-ali- ali· INOICE 
lnerrle mlnerair En-
prove- mentDire mentalre marne Bet rique ltDIIe Index Index GtNtiW. m~tDux semble nonce (RF) A'>M provenance 
payr tierr 
(1) (2) (3) (.f) (5) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 98,9 91,9 104,4 100,1 93,2 94,5 106,1 91 102 100 91 101 
1960 96,8 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100' 93 102 
1960 I 98,7 91,4 108,8 99,2 92.8 91,9 106,1 100 105 101 96 105 98,6 92,1 109,2 98,6 91,8 91,7 105,3 99 104 101 95 104 
M 98,4 91,4 106,2 99,4 91,8 91.3 107,2 99 104 101 95 103 
A 98,6 91,3 107,4 99,3 91,7 92,2 106,5 99 104 101 96 104 
M 98,4 90,8 105,3 99,8 91,6 92,5 107,2 100 108 103 96 104 
J 98,0 90,8 104,6 99,4 91,2 91,2 107,5 98 106 102 95 103 
l 96,8 90,8 104,7 97,2 91,5 91,7 102,7 98 107 100 95 102 95,3 87,3 103,9 96.4 91,7 92,5 100,4 91 104 100 92 101 
5 94,6 87,4 102,1 95,7 91,5 92,4 99,2 91 101 99 92 100 
-
0 94,4 87,0 99,6 96,3 91,7 92,2 100,5 91 102 98 91 99 
N 94,4 87,4 100,0 96,1 92,0 89,7 101,7 91 105 98 90 98 
0 94,6 87,6 103,5 95,2 90,7 89,7 100,4 91 104 91 90 98 
1961 I 93,9 87,7 98,2 95,5 89,6 90,5 100,7 91 103 91 91 99 94,5 87,9 100,2 95,9 89,5 90,6 101,4 91 104 96 92· 99 
M 94,4 87,7 100,7 95,7 86.8 89,0 102,9 94 107 91 93 100 
A 95.6 88,0 101,5 91 89,9 89,1 105,2 93 106 91 93 102 
M 96,7 88 104,0 99 89,0 90,0 107,1 94 108 98 93 103 
J 95,7 88 103,7 97 89,1 90 104,1 93 103 91 93 101 
~ 96 88 103 98 89 92 105 93 102 94 101 91 88 103 99 89 93 106 99 95 100 




(1) (2) (3) (.f) (5) 
einceflihrt aur 
Drlcdlndern 
elnce- Andere Deuuch- Moody'• Reuter'• ALLGE· Brenn• Erze Zusam- fOhrt Nah· ala Nah· HEINER stoffe Heulle men lUI runp• land Belclen lull en 





lndlcea SAEG National• Indices 
In die EWG elncefOhrte Erzeucnisse: Erzeucniue elncefOhrt von: 
Anpben ohne Kommucelle haben vorlluficen Charakter 
(1) Brennscoffe (26 vH): Stelnkohle (15,2 vH), Erdi51·Hicderer Oaten (76 vH), 
ErdiSI·Venezuela (11,8 vH). 
(2) Erze und Heulle (16,4 vH): Elsenerz (26,4 vH), Schrocc (9,0 vH), Roh-
elsen (2,8 vHl, Stahl (.f,.f vi-I), Kupfer (32,4 vH), Nickel (3,9 vH), Aluml· 
nlum (5,6 vH , Blel (5",5 vH), Zink (3,3 vH), Zinn (6,7 vH). 
(3) Erzeucnlrae andwlruchaftllchen Urr_prun~, eln~efOhrt aus den auo-
zllerten Oberaeecebiecen (8,6 vH): Rels 0,6 vH , BJ.nanen (12,9 vHl, 
Zucker (7,7 vH), Kaffee (21.8 vH), Kakao 10,6 v ), Olkuchen (1,9 vH , 
ErdnOsse (14,1 vH), Kopra (1,9 vH), Holz 9,3 vH), Baumwolle (7,4 vH, 
ErdnuB&I (6,4 vH), Palm&! (4,4 vH). 
(.f) Erzeucnlue landwlruchalctlchen lfnpru"Jj, elncefOhrt aur Drltdlndern: 
Nahrunrrmiccef (20,0 vH): Gefrlerllelsch 5,1 vH), Fleisch In Konserven 
(1,7 vH), Buccer (0,6 vH), Eler (5,3 vH), eizen (14,7 vH), Relr (1,6 vH) 
Gerace (8,1 vH), Hair (11,4 vi-I), Zucker (3,3 vH), Kaffee (23,6 vH), 
Kakao (7,9 vH), Olkuchen (4,5 vH), Schwelneschmalz (0,6 vH), Ta· 
bak (11,6 vH). 
(5) Erzeucnlue landwlruchafdichen Uraprun41, elncefOhrt aus Drlccllndern: 
Andere a/r Nahrunfsmiccef (29,0 vH): Rmdshluce (7,0 vH), ErdnOue 
(2.2 vH), Kopra (3, vH), Solabohnen (3,6 vH), Nacurkauuchuk (8,1 vH). 
1-tolz (13,1 vH), %ellscoff (11,9 vH), Wolle (23,1 vH), Baumwolle, amer~· 
kanlsch (20,1 vH), Baumwolle, I&Jpcisch (4,8 vH), Jute (3,0 vH). 
18 
Les chlffres sans d6clmales sont provlsolres 
(1) ~nercle (26 %): Houllle (15,2 o/.J, p6crole Moyen-Orient (76 %), p6trole 
Venezuela (8,11 %). 
(2) Minerals et m6uux (16,4 'Y,tt>: Minerals de fer (26,4 %), ferrallle (9,0 %), 
fonce (2.8 %), acler ~.f,.f %J, culvre (32,4 %), nlckell3,9 %), aluminfu-m 
(5,6 "Yq), plomb (5,5 %), zinc (3,3 %), !!cain (6,7 "Yq). 
(3) Produltl d'orlllne acrlcole en provenance des Associ& d'Outre-Her 
(8,6 %~): Rlz (0,6 %), bananes 112,9 %), sucre (7,7 %), caf6 (22.8 °~, 
cacao 10,6 %), courteaux (1,9 ~). arachides (14,1 %), coprah (1,9 , 
bois 1 ,3 %), cocon (7,4 %), huale d'arachide (6,4 %), huile de pa me 
, ..... ¥,). (.f) Produlu d'orlclne acrlcole, allmenulres, en provenance des Pays tiers 
(20,0 "Yq): Viande co~r;eth (5,1 %~, vlande en conserve (1,7 %), beurre 
(0,6 "Yq1. ceufs (5,3 %), fromenc 14,7 %l• rlz (1,6 %), orce (8,1 'Y.J, 
mafs (11,4 %), sucre (3,3 %), caf (23,6 -%), cacao (7/1 %), courteaux 
(-4,5 %), nlniloux (0,6 %), ubac (11,6 %). 
(5) Produlu d'oriclne acricole, non allmenulres, en provenance des P_ap 
tiers (29 %): Peaux de bovina (7,0 %), arachldes (2,2~~, coprah (3,1 %), 
soja (3,6 %1), caouchouc nacurel (8,~ %), bois (13,1 0 ), pltes l papier (11,9 %), aine (23,1 'Y.J, coton am,rlcain (20,1 ° 0 ), cocon 6&Jpcien (4,8 %); jute (3,0 %). 
FRACHTENINDICES TAB. 3d INDICES DES TAUX DE FRET 
1958- tOO 
-
Trockenladuna/ Coraolsons s~ches Linien-
Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharcerindex Uanes P~tro/iers Reisecharcerindex I Affr~tement au voyore 
Aff~tement ct temps ~ru/l~res 
nriode Deuuchlandl Nederland ltalia United USA Nederland United Oeuuchland Oeuuchlandl Nora• (BR) Kinadom Kincdom (BR) (BR) 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 110 118 100 100 96 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 114 
F 113 128 112 116 111 .115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A . 114 195 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 97 107 114 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 122 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 107 112 129 102 88 91 
A 105 110 110 118 109 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 109 115 138 103 65 71 
J 104 103 111 120 106 109 131 103 73 74 
J 108 93 117 106 107 129 103 82 89 






(a) 1959 = .100 
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IAUSSENHANDEL DER EWG COMME.RCE. DE. LA CE.E. 
I mit den assoziierten iiberseeischen Gebieten avec ses Associes d'Outre-Mer I 





A J A 
r\ A ..... ~ _IJ' ltL ~ ~ 80 Ill I~ ~ " 'mii.Uol" 
.7 .. 
60-n11111 lllmJDGDV 1!!!!1 v 1!!11~ 
Staaten avec les E.tats-Unls 
382 
~L]j2DO~~~ 
mit Lateinamerika avec I~Amerlque Latine 
··~ .~I·~~ I EJ ,Lfl ,100 ~'"'wi 
mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orient 
ri ~ 1:: .llllllll~mnm!muwl~um~ I I 
~t J F M AM J J A S 0 N D J F M AM J J AS 0 N D J F M AM J J AS 0 N D f 
. • • ' w i 
D 1959 D • 1960 [] import.- export. o:::=a Elnfuhriibcnchuu Ill rill oxddont d"importation Ausfuhriibonchuu IIIII II oxddont d"oxportatlon 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den .wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatslchllchen Werte 
Intra• 
nrlode Monde CEE DOH 
Import' 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 1'19 115 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 1'11 92 
1960 I 127 1'12 112 
II 128 1'18 117 
Ill 125 1'17 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 16-4 138 
II 1'12 173 135 
1960 M 136 157 121 
A 126 1'16 12-4 
M 131 151 120 
J 127 1'16 107 
~ 131 152 115 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 16-4 98 
N 132 156 130 
0 1++ 160 150 
1961 J 131 1'18 136 
127 156 130 
M 151 188 1'17 
A 138 166 13-4 
M 1++ 17-4 137 
J 1++ 180 13-4 
J 136 175 125 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 1'19 111 
1959 I 97 102 90 
II 108 11'1 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 HO 11'1 
1960 I 129 1++ 122 
II 128 1'16 108 
Ill 12-4 1'15 97 
IV 1'11 16-4 118 
1961 I 135 16-4 97 
II 1'11 175 93 
1960 M 1'12 158 126 
A 126 1'15 111 
M 132 151 110 
J 125 1'12 105 
~ 131 153 102 113 128 81 
s 129 153 107 
0 HO 167 123 
N 136 160 116 
0 1'18 16-4 11'1 
1961 J 12-4 150 90 
130 157 9-4 
M 152 186 108 
A HO 17-4 82 
M 139 172 100 
J 1'15 180 96 
J 1'12 17-4 88 
Intra• Zeitraum Welt EWG DOM 
TAB.4 
1958 = 100 
Ensemble 































































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeurs courantes 
done: 
Europe Am6rlque Am6rlque Mor,en· Extrlme· 
Orientale duNord latine Or ent Orlene 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
1++ 132 116 104 125 
113 87 96 97 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
HO 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
13-4 128 119 102 12-4 
1'15 13-4 117 99 106 
161 1'13 118 108 121 
152 HO 110 108 121 
1'19 1'17 122 106 116 
1'11 128 119 120 155 
133 119 116 99 131 
13-4 128 122 106 133 
13-4 136 118 101 108 
157 152 125 98 102 
133 128 112 9-4 107 
1'16 122 113 104 109 
1'16 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
1++ 127 98 9-4 113 
163 157 118 111 13-4 
155 1'16 120 108 122 
1'11 1'17 120 105 119 
150 1'17 127 105 106 
153 12-4 113 93 99 
li 
100 100 100 100 100 
11: HO 101 100 - 90 15 133 105 123 101 
I 
88 113 85 9+ 78 
104 1'15 99 100 89 
11'1 1'17 104 9-4 88 
1'19 155 115 108 106 
1'15 1'18 106 123 110 
15-4 128 ~8 12-4 102 
HO 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
170 113 106 127 103 
169 130 108 118 100 
178 159 120 133 117 
HO 133 97 117 102 
160 126 98 131 102 
162 125 100 125 101 
1'19 133 110 122 99 
129 112 9-4 110 87 
1'13 133 101 116 93 
15-4 139 113 121 99 
171 128 108 . 118 104 ! 
257 127 123 138 120 
1'19 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
192 133 113 155 108 
171 122 108 122 103 
171 128 101 11'1 9-4 
165 HO 116 117 102 
167 131 12-4 111 100 
darunter: 





ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
TAB. 5 




EWG-CEEI P~rlode France I Bela.-LuX:INederlan~~ D~~dch·l I tall a 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1-461.6 1 517.9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 
1960 10149,7 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 022,5 1 309,4 
1959 I 1 716.6 291,0 374.8 392,5 480,3 178,1 
II 1 961,2 318,1 399,9 435,3 590,8 217,2 
Ill 2 009,6 325,0 387,2 431,4 638,9 227,2 
IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 750,6 266,6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 296,3 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no,4 317.0 
Ill 2 505,2 432,3 4n,9 511,0 752,8 336,2 
IV 2n1,4 504,2 503,7 561,7 798,7 359,1 
1961 I 2n9,7 499,1 538,1 633,7 747,2 361,6 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863.6 373.7 
' 1960 M 886,5 166,7 165,3 184,1 262,2 108,2 
A 828.2 151,9 152,8 162,5 259,4 101,6 
M 855,9 154,6 157,2 175,3 257,8 112,9 
J 826,6 147.0 147,5 175.4 253,2 103,6 
J 858.9 148.6 148,2 182,3 260,7 119,1 
A 762,7 132,5 144,5 153,0 234.7 98,0 
5 875,0 151,2 1n,4 174,9 257.4 119,1 
0 926,1 166.2 169,4 192,7 273,8 124,0 
N 881,7 156,2 154,7 184,9 264.7 121,2 
D 904,0 181,8 160,2 184,2 260,2 117.6 
1961 ~ 837,1 136.0 149,2 194,2 237,6 120,1. ' 880,1 160,3 188,1 191,7 229,4 110,5 
M 1 063,2 202,8 200,8 248.4 280,2 131,1' 
A 938.2 176.0 171,3 198.4 274.2 118,2 
M 986,3 176,1 184,Q 204,0 291,1 131,0 
J 1 017,2 190,0 180,5 226,0 298,3 122,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 135,6 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16156,1 4 381.9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2528,3 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 
1960 19 423,8 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 068,4 3 405,9 
1959 I 3 798,2 905,2 441,4 511,9 1 345,6 594,1 
II 4 094,0 991,1 442,4 555,2 1 485,6 619,7 
Ill 3 892,5 813,7 430,9 5-46,0 1 512,9 589,1 
IV 4 421,6 1 015,0 508,9 576,3 16n,6 648,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 854,3 
II 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 1 749,7 856,4 
Ill 4 668,6 \~ 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,2 
IV 5 092,7 111~.2 522,4 '38,7 1 950,7 865,7 
1961 I 5 029,2 1165,4 526,2 660,1 1 738,1 939,5 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 947,0 
1960 M 1 711,5 401,6 1n,3 224,9 606.9 300,8 
A 1 575,0 387,6 160.2 188,2 553,9 285,2 
M 1 642,6 383,9 167,3 197,1 590,9 303,3 
J 1 602.9 351,9 169,1 209,1 605,0 267,9 
). 1 647,0 366,6 160,0 206,0 600,3 314,1 1 474,9 316,3 163,9 186,3 560,4 248,0 
s 1 521,9 347,5 157,9 209,7 540,7 266,1 
0 1 597,1 307,1 167.4 212,1 614.2 296.2 
N 1 641,4 374,4 1n,8 204,6 603,7 285,9 
D 1 846,2 433,8 163,7 222,8 732,7 293,3 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 2-46,9 581,9 301,6 1 5-46,5 367,1 1n,8 178,4 526,1 302,1 
M 1 824,8 449,6 173.9 234,3 630,1 337.0 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634,3 308,6 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 303,4 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612,4 298,1 
expor1: 
EWG-CEE France I Bela ·Lux.,Nederland/ Deutsch· I • land 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864.0 1135,6 13n,3 1 336,8 2 406,0 
8176.0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 
10 245,6 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 368,3 
1 749.4 305,3 336,7 343,9 606,5 
1 956,9 383,0 375,7 370,3 649,6 
2 050,7 374,4 3n,3 393.6 692.4 
2 410,6 460,9 439,4 489,4 781,6 
2452,9 504.7 458,0 449,1 780,2 
2 502,0 497,5 475,7 440,9 82Q.4 
2 483,8 476,8 454,5 452,1 821,8 
2 806,7 562,6 519,6 507,3 9-46,1 
2 819,0 588,9. 499,1 492,4 947,2 
3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 
898,6 171,6 17Q.6 159,2 292,5 
827,6 160,8 156,8 145,2 274,9 
862,3 167,6 162,3 150,0 287.6 
812,5 169,1 156.6 145,7 257,9 
873,3 1n,5 154,8 150.7 290,8 
730,5 129,7. 136,6 134,6 250,1 
876,9 174.6 160.0 166,8 281,0 
954,1 184,4 1n,o 179.9 312,4 
913,3 187,5 171,7 164,5 303,5 
935,6 190,8 163.0 163,0 33o.J 
856.0 171.9 1-46,9 158,2 293,2 
899,4 181,1 168,1 147,8 306,8 
1 062,7 236,0• 184,1 . 185,0 347,2 
998,1 202.4 187,9 152,3 349,5 
981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 
1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 
996,2 206.5 169,3 167,5 337,6 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 
19 482,8 4821,1 1 867,6 2178,4 8 044,8 
3 750,0 878.4 411,7 -467,0 1514,3 
4 207,3 1 040,0 441,9 506,5 1 745,3 
4 207.2 957,1 444,7 492,5 1 762,0 
4 886,0 1214,5 475,4 544,2 2 052,5 
4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 
4 763,$ 1187,3 482,1 523,6 1 920,6' 
4 586,8 1 066,4 413,1 545,8 1 922,8 
5 238,5 1 264,1 -465,5 581,6 2 262,8 
4 899,1 1189,7 421,1 584,4 2026,8 
5 043,4 1189,3 463,6 537,8 2188,7 
1 787,2 437,2 170,8 199,6 747,9 
1 562,2 395,7 168,2 167,2 617,2 
1 633,4 407,6. 150.7 180,1 660,1 
1 568,5 384,0 160,9 176.0 643,3 
1 608,6 391,2 1-46,2 175,1 679,9 
1 405,7 299,4 125,8 171,7 599,2 
1 568,4 375,8 135,6 199,1 643,7 
1 697,6 436,3 151,6 189,0 684,6 
1 662,5 406,1 143,2 196,3 708,2 
1 876,3 421,7 152,7 196,3 870,0 
1 493,1 371t1 93,5 194,3 635.2 
1 574,4 376,3 147,5 171,2 657,0 
1 829,9 442,3 180,0 216,6 734.6 
1 652,7 359,8 148,2 178,1 749,0 
1 661,0 413,4 156,7 183,2 682,5 
1 nu 416,1 157,1 175,9 757,1 
1 697.2 399,5 145,1 170,2 719,5 


























































































































EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
BALANCE COMMERCIAL£ MIO 
I 
I ~VOLUTION DU COMfr'ERCE DE LA CEE 
avec le~ prlnclpales zones 
(Valeun courantes •'- million• de dollan) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WI RTE 
INDICE DE VALEUR COURANT£ 1958 = 100 
'-----;----.------.---;--;:;==--;----1 EWG-CEE I France I Bell Lux I Nederland Deutsch!., ltalia ,- I I Deutsch- .- • a) (BR) a) 
EWG-CEE France Bei1.•Lux. Nederland land ltalla IMP. IEXP. IMP.,EXP.,IMP.IEXP. IMP.IEXP. IMP.IEXP. IMP.! EXP. 
a) (BR) a) ·r '1 'I' 'I' 'I 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
-91,7 - 84,3 
+160,7 - 96,8 



















































100 100 100 100 100 
119 119 111 134 111 
149 149 151 180 129 
100 100 100 100 100 100 100 
111 115 119 130 113 131 132 









95 108 103 98 
104 135 109 109 
106 132 106 108 
139 162 126 128 
149 178. 125 134 
148 175 124 138 
141 168 128 131 
165 198 133 149 
103 103 101 101 104 103 
115 111 125 108 126 117 
114 118 135 115 132 143 
1~ 146 1~ 1~ 1~ 1~ 
129 134. 148 130 1n 1n 
131 132 162 136 185 176 
1M 1~ 1~ 1~ 1% 1~ 
148 152 169 157 211 181 
+ 89,8 - 39.0 -141,3 +200,0 - 70.2 164 164 163 207 147 145 1'6'1147 157 157 211 192 


































































-396,9 . + 0,9 






























































































































157 157 163 181 135 150 146 143 166 146 178 173 
146 16 1~ 1m 125 1~ 128 1~ 164 1~ 1n 1n 
151 151 151 1n 121 141 139 135 163 143 197 187 
146 142 144 179 121 136 127 131 160 129 181 164 
152 153 145 182 122 135 144 135 165 145 208 206 
135 128 130 137 119 119 121 121 149 125 171 157 
155 153 148 184 142 139 138 150 163 140 208 187 
164 167 163 195 139 154 152 162 173 156 216 198 
156 160 153 198 127 150 146 148 168 151 212 170 
160 164 178 202 132 142 146 146 165 165 205 175 
148 150 133 182 123 128 154 142 150 146 210 169 
156 157 157 191 154 146 152 133 145 153 193 189 
188 186 198 249 165 160 196 166 1n 173 230 219 
166 174 1n 214 141 164 157 137 174 174 206 209 
174 1n 1n 211 149 151 161 147 184 164 229 211 
180 180 186 237 148 160 179 149 189 175 213 211 
175 174 166 218 133 147 168 150 198 168 237 297 
COMMERCE EXTRA.CEE 
-559,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-359,5 100 107 85 102 109 106 104 107 110 111 98 107 









94 94 83 88 105 98 97 99 
101 106 90 104 106 106 105" 108 
96 106 74 96 103 106 104 105 
109 123 93 122 122 114 109 116 
120 123 106 131 128 121 118 112 
119 120 102 119 119 114 113 111 
115 115 94 107 115 97 114 116 
1U 1D 102 1D 120 100 122 1M 
98 95 94 97 
109 109 98 96 
'1111 110 93 112 
122 128 103 122 
-75,7 +288,7 -262,3 125 123 106 119 126 101 125 124 
129 127 111 119 120 110 121 114 
1122 121 136 125 j128 120 135 132 
1125 120 131 130 
1143 141 139 138 
1121 121 ~so 139 





















































127 135 110 132 126 122 128 127 
117 118 106 119 115 120 107 107 
122 123 105 123 120 108 112 115 

























115 105 117 112 
117 90 106 110 
113 97 119 127 
120 109 121 121 
124 103 117 125 
117 109 127 125 
129 67 141 124 
124 106 102 109 
125 129 133 138 
119 106 115 114 
120 112 122 117 
122 113 126 112 
119 128 94 120 117 104 106 109 
1133 140 143 139 
~~ m mug 
r33 120 127 124 
!~~H ji! m m 33 133 136 127 61 163 139 144 ~28 119 143 121 
~16 123 143 136 
163 159 ~39 1~ 146 133 
~40 128 159 137 
p38 142 144 134 
b.. 135 141 ·160 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1• pour Ia Pays-Bu et I'AIIemacne (RF) :voir en fin de volume. 
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ENTWJC{UNG DES EWG-HANDELS 
mit den wi htlgsten Gebieten 
TAB. S 




EWG-CEE I P~r lpde France ~ Belc.-Lux.INederlandl D~~~dch-1 lull a 
a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT 
19~~ 22 946,3 5 609,2 3135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 
1;u 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 8 477,3 3 368,5 19 29 573,5 6 279,5 3 957,1 4530,7 10090,9 4715,3 
195 • I 5 514,8 1196,2 816,2 904,3 1 825,9 m.2 
II 6 055,1 1 309,1 842,3 990,5 2 076,3 836,9 
Ill 5 902,1 1138,7 818,0 977,4 2 151,8 816,3 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2 423,3 915,3 
1961 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1 109,5 2 377,3 1150,6 
II 7 332,0 1 576,8 ' 953,8 1107,8 2 520,1 1173.4 
Ill 7173,8 1 462,7 979,5 1113,0 2454,2 1164,4 
IV 7 820,1 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 749,4 1 224,8 
196 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 
II 8159,4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 2 766,7 1 320,7 
1961 M 2 597,9 568,3 342,6 409,0 869,1 409,0 
A 2403,2 539,5 313,0 350,6 813,2 386,8 
M 2 498,5 538,5 322,6. 3n,-t 848,7 416,2 
J 2429,6 498,8 316,6 384,5 858,2 371,5 
l 2 506,0 515,3 308,2 388,3 861,0 433,2 2 237,6 448,8 308,4 339,3 795,1 346,0 
s 2 396,9 498,7 330,2 384,6 798,1 385,2 
0 2 523,2 473,3 336,8 404,8 888,0 420,2 
N 2 523,1 530,6 327,6 389,4 868,5 407,0 
D 2 750,1 615,6 323,8 407,0 992,9 410,9 
196 ~ 2 495,7 484,7 328,7 441,1 819,5 421,7 2 426,5 527,4 360,9 370,1 755,5 412,6 
M 2 888,1 652,4 374.7 482.6 910,2 468,1 
A 2 648,3 575,9 337,4 399,6 908,5 426,8 
M 2 743,9 574,8 353,6 417,9 930,8 466,9 
J 2 758,5 606,9 351,1 447,5 927,3 425,7 
J 2 593,7 512,5 324,1 398,5 925,0, 433,7 
HANDEL MIT DEN 0BERS. DEPARTEMENTS (DOH) 
195 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 
1~~ 463,3 447,2 2,0 2,4 6,4 5,3 19 ~ 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 
195 I 111,4 108,2 0,2 0,7 1,3 1,1 
II 120,3 116,1 0,4 0,5 1,5 1,7 
Ill 95,3 91,4 0,7 0,6 1,0 1,5 
IV 135,4 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 
19E p I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 
II 1n,5 163,9 0,6 0,4 6,0 1,6 
Ill 152,1 142,6 0,6 0,3 6,7 1,9 
IV 186,6 174,2 0,4 0,5 9,1 2,3 
196 I 202,8 184,7 1,5 --o;3 14,0 2,2 
II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 
19E M 59,6 57,0 0,2 0,2 1,8 0,5 
A 60,9 57,7 0,3 0,2 2,2 0,5 
M 58,9 55,4 0,3 0,1 2,5 0,7 
J 52,7 50,8 0,1 0,2 1,3 0,4 
J 56,5 52,8 0,2 0,1 2,8 0,7 
A 46,9 44,2 0,1 0,0 2,1 0,4 
s 48,8 45,7 0,3 0,2 1,8 0,8 
0 48,0 44,7 0,1 0,1 2,4 0,7 
N 63,8 60,4 0,2 0,2 2,3 0,8 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 4,4 0,8 
19E ~ 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 4,6 0,7 
M n.1 65,9 1,2 -u --r.9 0,9 
A 66,0 61,0 0,5 0,2 4,0 0,3 
M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 
J 66,0 59,0 0,4 0,0 6,0 0,5 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 
export 
EWG-CEEI France I Belc.-Lux.,Nederlan~~ De1~Jh-l 
a) (BR) a) 
' COMMERCE TOTAL 
22 774,7 5 120.S 3 052,5 3 217,3 8 807,3 
25226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 
29 728,5 6 862,7 3 775,4 4027,7 11 413,1 
5 499,3 1183,3 748,3 810,9 2120,8 
6164,2 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 
6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 245M 
7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 
7343.4 1 807,9 965,0 976,5 2179,4 
7265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 74o,9 
7070,5 1 543,2 867,6 997,6 2 744,6 
8 045,2 1 826,7 985,0 1 088,9 3 208,9 
7 718,2 1 778,6 920,2 1 076,8 2 973,9 
8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 
2 685,7 608,8 341,4 358,8 1 040,4 
2 389,8 556,5 325,0 312,4 892,2 
2495,7 575,3 313,0 330,1 947,7 
2 381,0 553,1 317,4 321,6 901,1 
2 481,9 563,7 301,1 325,8 970,7 
2136,2 429,2 262,4 306,3 849,3 
2445,3 550,4 295,6 365,9 924,7 
2 651,8 620,7 328,5 369,0 997,0 
2 575,8 593,6 314,9 360,8 1 011,6 
2 811,9 612,5 315,7 359,3 1 200,3 
2 349,1 542,9 240,4 352,6 928,4 
2 473,8 557,4 315,7 319,0 963,8 
2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081,8 
2 650,8 562,2 336,2 330,5 1 098,6 
2 642,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 
2 751,4 639,9 340,3 341,7 1108,0 
2 693,4 606,0 314,4 337,8 1 057,2 
COMMERCE AVEC LES DOH 
1112,8 1 077,2 3,4 10,0 9,3 
1 081,4 1 040,8 3,6 12,2 12,0 
1 237,8 1193,6 4,9 13,1 15,5 
251,1 242,2 1,0 2,3 2,3 
267,3 259,2 0,8 1,6 2,3 
247,3 237,7 0,9 2,7 3,3 
315,9 301,9 1,0 5,5 4,1 
339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 
301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 
269,0 258,1 1,0 3,8 3,7 
328,6 316,1 1,3 3,2 5,2 
27Q.6 259,8 1,0 ~ ----u 
257,4 249,4 1,1 1,2 3,4 
116,6. 112,3 0,4 0,9 1,3 
102,8 99,8 0,4 0,6 1,0 
101,9 98,3 0,7 0,9 1,3 
97,0 92,7 0,3 1,8 1,3 
94,9 91,1 0,2 1,5 1,1 
75,1 n,3 0,4 0,7 1,1 
98,9 94,8 0,4 1,6 1,5 
114,2 109,6 0,6 1,2 1,8 
108,0 103,3 0,5 1,4 1,7 
105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 
83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 
87,0 83,7 0,4 0,4 1,2 
100,4 96,1 M 1M 2:2 
75,9 73,2 0,4 0,3 1,2 
93,0 90,1 0,3 0,5 1,2 
88.6 86,1 0,4 0,3 1,1 
81,5 78,6 0,5 0,4 1,2 































































TAB, 5 ~VOLUTION DU JOMMERCE DE LA CEE 
J:ec les prlncipales zones 
MIO $ 
(Valeurs cc urantes en millions de dollars) 
Import export:, 
Zeitraum 
EWG-CEEI I Belc.-Lux.,Nederlana~ EWG-CEEI Belc.-Lux.INecl nrlode France Oeuuch-1 ltalia France erland Deuuch-1 ltalia land land (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZJJERTEN 0BERSEEISCHEN 
L.lNDERN UNO GEBIETEN (PTOM) COMMERCE AVEC LES PTOM 
1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 '16,8 747,0 501,2 129,3 38,9 50,9 26,7 
1959 888,5 '185,1 207,9 43,1 92,2 60,2 616,4 40'1,4 99,5 35,2 48,8 28,5 
1960 990,8 499,2 276,6 41,3 100,6 73,0 6'16,3 475,0 69,6 30,5 '16,2 25,1 
1959 I 214,7 121,9 48,0 12,2 20.0 12,6 1'16,3 94,0 25,0 8,3 10,6 8,3 
II 233,6 133,'1 50,4 10,2 21,7 17,9 150,2 97,9 26,5 9,2 10,6 6,0 
Ill 217,9 116,9 52,6 9,6 2'1,0 14,8 14'1,6 95,0 23,9 7,9 11,7 6,1 
IV 223,1 113,8 56,9 11,2 26,4 14,8 176,0 118,2 24,1 9,7 15,8 8,2 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,'1 23,6 179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6,4 
Ill 229,0 115,4 67,7 7,7 23,5 14,7 136.0 101,7 10,7 6,9 11,9 4,8 
IV 255,9 121,2 81,5 8,8 27,0 17,5 166,5 13o.6 9,6 7,8 11,5 7,0 
1961 I 253,0 131,2 65,0 13,6 25,2 18,1 1n,1 132,7 12,7 
--':io:2 ---:;3,8 7,7 
II 268,7 152,2 59,9 10,9 23,8 21,9 178.0 132,1 1'1.3·. 8,9 15,5 7,2 
1960 M 87,7 48,7 19,2 4,9 8,9 6,0 62,1 43,5 8,7 2,6 4,7 2,6 
A 80,7 '16,0 17,1 4,3 7.'1 5,9 57,2 39,3 8,8 2,8 3,9 2,4 
M 91,0 46,3 24,3 3,8 7,8 8,8 53,8 37,8 7,5 2,9 3,8 1,9 
J 83,9 43,8 22,2 3,5 8,6 5,8 54,1 37,0 8,5 2,6 4,2 1,9 
J 78,8 37.'1 22,4 3,2 9,7 6,1 51,6 3!.,8 6,9 2,0 3,8 2,1 
A 73,1 39,3 19,1 1,9 7,1 5,7 37,5 29,2 1,7 2,8 2.7 1,1 
s 65,5 38,6 14,8 2,6 6,7 2,9 4'1,5 35,4 2,0 2,1 3,3 1,7 
0 81,8 35,9 25,5 3,9 9,3 7,1 50,8 39,7 2.7 2,6 3,'1 2,3 
N 85,1 '10,3 29,1 3,0 7,9 5,0 52,2 41,3 2,8 2,5 3,6 2,0 
D 8'1,4 45,8 21,5 1,9 9,7 5,4 6'1,0 50,4 3,8 ~ 4,5 2,6 1961 ~ 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 55,6 43,2 2,5 4 4,5 2.0 83,2 45,1 19,8 4,5 8,4 5,4 57,9 42,5 5,3 0 4,0 3,0 M 90,1 55,0 13,0 -s:=; ---"9,6 6,7 63.6 47,0 4,9 7 ---s:2 2,7 A 84,8 49,7 16,9 3.4 7,9 6,8 54,8 39,5 4,6 12,8 5,8 2,2 
M 88,7 52,8 16,5 4,2 8,5 6,7 60,7 45,3 5,7 [''' 4,3 2,5 J 95,1 49,7 26,3 3,3 7,3 8,4 62,7 47,6 4,0 3,3 5,3 2,5 J n.6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 60,4 4'1,7 5,2 3,2 5,2 2,2 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LlNDERN COMMERCE AVEC LES PAYS TIE~$ 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2474,2 14 050.9 2 406.6 1 542.5 1 m .7 6 341,2 1 929,0 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 '103,1 15180,5 2 627,8 1 6'19,0 1 9 6,0 6 957,1 2 020,7 
1960 17 723,8 3 293,0 1 782,9 2 '107,9 6 917,6 3 322,4 , 41.. ...... 177.. , r 7 9'18,9 2 '163,6 
1959 I 3 472,0 675,1 393,3 499,0 1 324,3 580,4 3 352,5 542,1 385,7 4 .4 1 501,4 467,0 
II 3 7'10,2 741,5 391,6 54'1,6 1 462,4 600,1 3 789,8 682,9 414,6 4 ,6 1 732,4 '164,3 
Ill 3 579,3 605,4 3n,5 535,8 1 487,8 572,8 3 815,3 624,3 419,9 ~~r 1 7'16,9 542,3 IV 4 063,1 no,1 451,3 56'1,5 1 6'13,6 633,0 4 394,0 794,5 450,3 5 ,9 2032,6 587,8 
1960 I 4425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 4 329,1 843,2 476,3 ~~ ,1 1 915,5 588,0 II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 4255,8 780.0 451,9 ,9 1 897,1 623,9 
Ill 4 287,4 m.4 438,3 594,0 1 671,3 811,6 4181,8 706,6 401,4 53 ,1 1 907,2 631,4 
IV 4 6'11,4 819,8 439,2 629,1 1908,4 84'1,9 4 694,2 814,2 4'19,5 55 ,5 2 236,3 635,6 
1961 I 4 565,5 849,4 459,6 6'15.2 1 693,4 917,8 4 '107,1 797,3 '102,7 55 ':0 1 999,8 6'18,4 
II 4733,7 882,0 4'17,6 623,9 1 858,0 922,3 4 557,6 807,8 4'12,7 51 ,9 2160,5 632,7 
1960 M 1 561,8 295,9 157,9 219,7 594,4 293,9 1 594,3 28o.6 160,1 19 ,6 739.0 222,0 
A 1 430,1 283.9 142,8 182,5 542,3 278,6 1 388,2 255,8 157,8 16 ,0 609,6 204.1 
M 1 490,2 282,3 142.7 192,9 578,7 293,5 1 '163,5 270,7 141,3 17 ,0 652,4 226,1 
J 1 '163,6 257,3 1'16,8 205,2 592,8 261,5 1 '103,9 253,4 150,6 16 ,6 635,1 196,2 
~ 1 507,7 276,4 137.4 201,2 585,8 307,0 1 446,5 262,0 137,9 16 ,9 672,3 206,4 1 355,0 232,8 14'1,7 18'1,3 551,2 241,9 1 293,2 197,9 123,8 16 ,2 595,4 207,9 
s 1 '107,6 263,2 142,8 206,9 532,3 262,3 1 425,0 245,6 133,2 19 ,4 638,9 211,8 
0 1 '164,9 226,5 141,7 208,0 600,4 288,3 1 517,7 285,9 1'16,7 18 ,1 676,3 225,8 
N 1 489,6 273,7 143,6 201,4 591,4 279,5 1 486,7 260,4 138,1 18 ,1 699,8 200,3 
D 1 685,7 319,6 142,0 220,5 716,7 286,8 1 689,3 267,9 147,1 18 ,4 860,2 224,6 
1961 ~ 1 508,8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 339,9 248,0 89,7 18 ,0 626,4 190,8 1 397,0 263,9 152,7 173,6 511,2 295,6 1 415,3 250,1 1'10,2 ~ ,0 649,1 211,9 
M 1 660,5 328,6 159,6 228,3 614,9 329,0 1 650,0 299,2 172,7 2lr ;;a ""ffi:3 245,9 
A 1 557.1 289,2 148.7 197,5 620,5 301,1 1 505,2 247,1 141,6 1Z~ .5 739,0 207,0 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328.0 1 493,5 278.0 148,8 17 ,4 674,4 216,9 
J 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 1 556,7 282,4 150,7 16 ,3 747,1 209,1 
J 1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 290,9 1 542,0 276,2 137,7 16 ,6 710,4 255,1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume • 
. 
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ENTWICKLUN ~ DES EWG-HANDELS TAB. I 
mit den wlchtl g ten Gebleten 




EWG-CEEI EWG-CEEI nrlode France I Belc.-Lux.INederlandl Dj=dch-1 I tall a France I Belc.-Lux.INederlandl D~~~dch-1 I tall a 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,-4 530,0 -459,2 513,-4 1 513,3 592,5 -4970,3 683,5 -486,5 811,8 2-419,-4 569,1 
1959 3 89-4,8 -480,6 511,3 570,6 1 719,-4 612,9 5-414,9 753,9 52-4,0 8-47,5 2 6-4-4,7 6-4-4,8 
1960 -4-459,9 55-4,5 553,2 633,0 1 953,9 765,2 6S08,6 997,0 598,8 955,2 3197,-4 760,2 
1959 I 898,3 122,7 118,2 129,3 38-4,5 143,7 119-4,0 156,8 122,5 193,3 576,0 1-45,-4 
II 981,-4 126,8 12-4,9 1 .... ,5 -431,8 153,5 1 337,2 200,8 122,6 216,1 6-49,9 1-47,7 
Ill 95M 103,3 125,1 140,8 -43-4,8 146,5 1 320,3 170-9 133,9 203,7 651,-4 160,-4 
IV 1 061,1 127.8 143,1 156,1 -468,3 165,7 1 565,3 228,5 1 ..... 9 23-4,-4 767,-4 190,1 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 1-48,6 -453,7 185,1 1 532,2 2-49,-4 1-48,1 225,2 732,5 177,0 
II 1100,5 132,2 131,9 150,7 -487,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 230,9 782,2 200,1 
Ill 1076,-4 122,3 133,2 155,8 -47-4,9 190,2 1 580,3 232,0 137,9 2-45,7 m.2 181,-4 
IV 1 209,3 15-4,-4 1-46,2 178,0 537,7 193,0 1 775,9 258,0 162,9 253,3 906,2 195,-4 
1961 I 11 .... ,2 162,2 142,8 17-4,7 -465,3 199,2 1 705,-4 268,2 ·1S0,7 255,9 823,4 '107,2 
II 1 230,6 177,0 140,8 176,3 5-41,5 195,0 1 779,7 279,-4 155,9 230,-4 918,2 195,8 
1960 M 387,3 51,3 -47,-4 51,8 165,9 70,9 571,1 91,2 S0,2 78,9 280-9 70,0 
A 35-4,0 -43,3 -41,7 45,6 155,7 67,8 525,0 87,8 -48,-4 70,6 253,5 6-4,7 
M 369,8 ...... 9 ......... 51,1 160,2 69,1 582,-4 86,1 51,1 81,2 285,6 78,-4 
J 377,0 ..... o -45,-4 53,9 171,9 61,7 513,8 83,7 so ... '78,9 2-43,1 57,8 
.J 363,3 ...... 2 37,3 53,1 160,-4 68,2 538,7 86,9 -48,6 79,1 263,2 61,0 
A 337,2 36,0 -42,8 -46,-4 152,8 59,2 -499,-4 62,1 -43,9 76,6 25-4,3 62,5 
s 370,0 42,1 -47,2 56,3 161,7 62,8 5-41,5 83,1 ...... 6 90,1 259,7 63,9 
0 395,3 ...... 7 -47,3 59,9 177,5 66,0 578,5 85,1 S0,6 81,2 292,-4 69,3 
N 396,6 S0,9 -47,6 57,0 17-4,2 66,9 571,5 85,7 so ... 8-4,6 289,3 61,5 
D -416,2 58,8 -47,0 61,2 186,0 63,2 623,5 87,2 55,8 87,5 32M 68,4 
1961 J 358,0 -47,5 38,8 60,-4 149,2 62,2 530,5 8-4,9 38,8 8-4,8 263,3 58,8 35-4,9 S0,8 -47,1 51,0 1 .... ,1 62,0 5-40,0 80,1 51,5 75,5 265,9 67,0 
M -432,1 63,9 56,9 63,2 1n,1 76,0 63-4,7 103,2 60,-4 95,-4 29-4,2 81,-4 
A 389,9 57,-4 -47,-4 53,6 1n,0 59,5 588,5 89,3 47,7 75,9 311,2 6-4,5 
M 418,6 56.-4 -47,8 57,-4 187,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 297,6 67,8 
J -422,7 63,2 -46,1 65,-4 182,3 65,7 599.9 95,0 56,2 7-4,7 309,8 6-4,2 
J -407,0 55,7 -49,3 57,8 175,9 68,2 601.1 89,9 49,7 n,5 308,0 81,0 
HANDEL HIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
1959 823,9 160,-4 7-4,-4 11M 323,2 155,-4 711,6 158,-4 60,1 58,-4 314,2 120,-4 
1960 973,8 15-4,6 77,5 97,-4 378,9 265,-4 992,1 220-6 96,5 62,6 -4-40,-4 1n,o 
1959 I 190,5 -40,9 16,-4 2M 7-4,3 3-4,6 138,-4 30,2 1M 15,2 S0,8 27,8 
II 198,6 -46,6 15,0 27,7 71,8 37,5 161,7 -40,8 13,9 14,2 71,3 21,5 
Ill 198,1 30,8 20,7 31,6 78,5 36,5 177,6 37,9 13,7 13,7 81,0 31,3 
IV 236,2 42,1 22,-4 26,7 98,7 -46,3 233,0 -49,5 18,1 15,3 111,2 38,9 
1960 I 228,7 36,6 17,-4 23,6 83,5 67,6 226,3 53.-4 2-4,4 12,7 9-4,9 -40,8 
II 226,6 36,-4 18,0 20,8 87,5 63,9 2-40,9 58,9 2-4,8 14,2 9-4,3 48,6 
Ill 245,8 38,3 20,7 26,3 95,3 65,3 219,7 so,o 22,7 15,8 91,-4 39,9 
IV 2n,6 -43,3 21,-4 26,7 112,6 68,5 305,0 58,3 2-4,5 19,9 159,7 42,6 
1961 I 257,9 42,2 22,0 26.1 92,5 75,1 266,7 53,5 23,1 22,2 120,6 -47,3 
II 252,5 -42,1 16,9 21,8 92,8 78,9 265,5 53,3 25,2 22,-4 115,5 -49,2 
1960 M 79,2 9,7 5,3 8,2 31,5 2-4,6 92,3 18,3 10,-4 5,2 -42,7 15,8 
A 75,3 11,1 6,5 6,3 30,0 21,3 73.0 17,9 6,9 -4,7 28,-4 15,1 
M 75,8 11,8 4,6 6,0 29,8 23,7 83,3 20,6 8,2 -4,2 31,2 19,2 
J 75,5 13,5 6,9 8,-4 27,8 18,9 8-4,5 20,5 9,6 5,3 3-4,7 1-4,3 
J 87,9 13,7 6,0 9,9 33,9 2-4,3 77,6 18,5 8,6 4,0 32,9 13,5 
A 74,8 10,2 7,1 7,0 32,0 18,5 67,1 14,3 7,3 7,1 25,0 13,5 
s 81,7 14,3 6,2 9,3 29,4 22,5 7-4,5 17,2 6,2 -4,7 33,4 13,0 
0 82,6 12,2 7,5 7,-4 32,3 23,2 80.2 18,8 6,1 8,-4 33,4 13,5 
N 90,1 1M 6,1 10,7 38,4 21,7 89,1 17,-4 8,3 5,2 -46,0 12,3 
D 100,-4 17,7 7,2 8,7 -42,0 24,8 133,9 22,1 8,2 6,-4 80,3 16,9 
1961 ~ 8-4,8 15,1 5,5 10,0 31,3 22,8 77,7 15,8 3,2 7,-4 38,0 12,2 81,2 12,2 8,4 7,0 28.2 25,-4 89,1 17,1 8,6 6,5 -40,5 16,-4 
M 91,8 14,8 8,0 ~ ---m; 27,0 99,9 19,7 11,21 
---u ---:n:r 18,7 A 87,6 13,8 5,6 7,6 29.9 30,7 89,2 17,5 6,0 5,7 -46,0 14,1 
M 79,9 12,6 5,2 7,-4 30,-4 2-4,3 89,3 17,1 M 10,2 3-4,1 18,5 J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,-4 2-4,0 86,1 18,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
I 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 23,7 87.3· 2M 5,0 4,3 36,1 21,4 






P4rlode EWG·CEE France Bel c.-Lux. Nederland~ Deutsch- I I tal Ia land 
a) (BR) a) 
HANDEL MITNORDAMERIKA 
1958 3 237,9 620,2 355,2 460,6 1228.6 573,3 
1959 2 980,8 481,0 371,3 467,9 1 255,1 405,5 
1960 4 276,8 836,1 439,6 636,3 1 631,9 732,9 
1959 I 704,9 116,5 93,0 102,0 284,2 109,1 
II 712,2 120,1 84,0 106,6 299,3 102,2 
Ill 704,8 98,3 83,5 117,7 313,9 91,3 
IV 856,6 146,0 110,8 141,6 357,6 10D.6 
1960 I 995,4 208,8 115,7 156,4 366,8 147,8 
II 1 035,6 190,7 109,4 145,4 409,2 180,9 
Ill 1 088,6 234,4 103,4 162,0 393,9 194,9 
IV 1 154,0 202,1 111,1 1n,6 462,0 206,2 
1961 I 1133,3 210.0 107,8 147,1 412,3 256,0 
II 1188,1 236,6 105,3 157,1 437,4 251,6 
1960 H 345,4 75,9 32,5 55,0 128,3 53,7 
A 321,3 63,4 37,8 43,6 116,7 59,9 
H 344,2 68,0 31,8 53,2 132,3 59,0 
J 367,2 59,4 39,8 48,7 160,3 59,1 
1 411,2 86,8 35,4 58,9 149,0 81,1 344,6 65,6 33,6 49,3 140,4 57,7 
s ~29,7 82,0 31,3 53,8 104,5 58,1 
0 58,2 51,6 34,3 55,7 145,8 70,7 
N 345,4 68,8 33,3 51,8 124,8 66,7 
0 450,6 81,7 39,9 65,6 191,3 n.1 
1961 ~ 367,6 52,7 38,1 58,6 139,5 78,6 342,1 65,1 34,7 39,5 119,2 83,6 
M 423,4 92,2 35,0 48,8 1'53.7 93,7 
A 393,0 n.1 33,6 49,9 151,1 86,3 
M 397,9 73,6 33,8 57,4 146,4 86.8 
J 396,4 90,9 37,0 50,1 139,8 78.6 
J 333.8 58,9 27,7 41,2 135,6 70,5 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 214,3 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230,5 
1960 1 811,6 255,8 1n,2 227,8 865,6 290,2 
1959 I 376,5 43,0 36,1 64,2 185,0 48,3 
II 409,2 54,7 35,4 60,2 203,2 55,8 
Ill 411,3 58,7 32,9 59,5 201,3 59,0 
IV 433,5 61,4 43,3 56,1 207,8 65,0 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 
Ill 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 
IV 462,& 61,7 38,0 54,1 233,9 74,3 
1961 I 428,8 59,1 42,9 65,3 201,7 59,8 
II 480,4 n.o 44,6 61,4 231,9 70,5 
22,5 1960 M 154,6 20,4 15,1 20,3 76,5 
A 151,8 23,2 15,8 21,0 70,7 21,0 
M 159,5 25,4 15,2 19,1 77,5 22,3 
J 154,5 22,9 15,9 21,8 70,9 22,9 
1 163,1 19,7 15,5 20,2 82,1 25,5 145,5 21,4 16,9 17,7 67,8 21,7 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 22,4 
0 158,7 21,9 13,9 19,1 80,0 23,8 
N 147,5 17,7 12,3 19,0 73,0 25,5 
0 156,5 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 
1961 ~ 147,1 18,5 14,9 23,5 67,4 22,8 127,7 18,7 14,1 17,8 58.6 18,4 
M 154,0 21,9 13,8 -m 7).8 18,6 
A 157,0 22,0 12,9 19.9 8M 21.8 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 
I 
I 
~VOLU-t1 10N DU COMMERCE DE LA CEE avec les prlnclpales zones (Valeun courantes en millions de dollan) 
export: 
EWG-CEEI France elc -Lux. I Nederland I Deutsch· I ltalia 
• land 
a) _(BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
1 900,8 343,6 321,8 206,0 744,6 284,9 
2 667,8 521,3 487,1 235,9 1 042,7 380,8 
2 537,1 448,5 407,5 228,2 1 025,0 427,9 
539,2 l8,6 106,3 49,8 205,3 79,2 689,4 1 3,5 129,5 63,1 260,3 92,9 
699,8 131,1 127,0 66,9 2n,5 102,3 
737,5 148,2 124,3 56,1 304,6 104,3 
701,9 147,5 1125,1 55,7 270,5 103,1 609,1 110,0 100,3 55,5 237,9 105,4 
599,5 94,2 90,7 60,4 241,5 112,7 
625,0 96,8 91,4 56,7 274,8 105,4 
538,9 87,5 82,5 55.3 224.2 89,4 
619,0 111,2 106,4 52,9 251,8 96,7 
252,2 45,7 40,1 23,6 104,7 38,2 
211,4 37,3 36,1 19,7 81,0 37,3 
200,0 37,8 33,5 18,2 75,9 34,7 
197,9 34,9 30,7 17,6 81,1 33,7 
210,8 36,7 31,7 17,9 87,7 36,9 
177,8 26,0 27,0 18.4 70,0 36,4 
21D,9 31,5 31,6 24,1 83,8 39,9 
220,5 39,5 33,6 20,7 84,1 42,6 
203,4 29,9 25,8 19.6 96,1 32,0 
201,9 27,3 30,9 16,5 94,7 32,5 
150,3 23,5 23,1 17,4 60,5 25,8 
176,4 28,5 24,7 17,7 77,7 27,8 
211,4 35,5 34,7 """""'1"9.4 86,0 35,9 
193,9 29,1 34,4 17,6 82,8 30,1 
202,9 36,9 36,9 16,7 80,8 31,6 
222,1 45,2 35,0 18,7 88.2 35,0 
208,3 42,5 35,7 14,6 75,5 39,8 
COMMERCE AVEC L'A~ERIQUE LA TINE 
1mA 21u n~ 1ru ~~ 270,1 
1 507,3 232,6 ,57,6 150,0 715,3 251,8 
1 569,2 262,1 145,6 144,9 749,8 266,8 
317,8 45,5 I 34.7 39,5 145,5 52,6 369,8 54,1 37,6 39,1 183,8 55,3 
388,8 57,9 . 43,9 32,7 177,4 77,0 
430,0 75,1 141,5 38,7 208,6 66,1 
392,9 65,8 143,9 41,1 180,6 61,5 
367,9 66,1 134,4 31,6 177,0 58,8 
380,3 59,0 131,6 35,8 182,2 71,7 427,9 71,2 35,8 36,4 210,0 74,5 
394,4 64,3 I 35.7 188.6 77,1 I28,7 404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
149,3 23,0 I 22,1 63,7 25,9 114,5 120,8 19,6 11,4 11,3 60,6 17,8 
122,4 25,0 1 9,9 10,2 57,7 19,5 
124,9 21,5 113,1 10,0 58,8 21,6 
137,1 22,9 112,0 13,4 64,2 24,7 117,3 15,1 8,6 9,2 61,1 23,2 
125,7 21,0 ~0.8 13,3 56,9 23,8 
140,5 26,8 ~1.7 14,7 62,7 24,7 
133,8 20,8 [:~ 11,8 67,9 21,6 153,3 23,6 10,4 79,4 29,5 
125,8 19,3 5,3 13,1 64.0 24,2 
128.4 20,5 9,8 10,2 60,8 27,1 
140,2 24,6 3,6 "12:4 63,8 25,9 
134,0 20,5 t0.6 9,1 71.3 22,5 125,1 20,2 8•9 11,1 60,8 24,2 
144,8 24,9 1,8 12,3 73,5 22,3 
153,8 26,4 1,6 15,3 70,4 30,1 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EV' G-HANDELS 
mit den wichtlgsten Gebie en 





P~rlode EWG-4 EE I France IBela.-Lux.INederlandl 0~~~dch·l 

























































HAN EL HIT DEH NAHEN OSTEN 
1 ~ ,8 630,3 167,6 318.0 
1 ~2~;2 sn.o 167,1 m,4 
1 9oM 485,0 168,7 319,0 



























































































































































































































































































































































a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LE HOYEN·ORIENT 
913,4 138,7 98,4 94,3 
921,0 153,2 79,8 110,9 

































































































































































































































































































































































EWG-HANDEL mit den wichti~sten DrittUindern-aussereuropaisch 
~- COMMERCE DE LA CEE avec les p~1incipaux pays tiers· extra-europeens 
~~ 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte • Tausond Dollar 
Indices 1 Verafelchszeltraum des VorJahres - 100 Import 
JAII.-JUU - JAIL-JUIUET EWG • CEE France Bels. ·Lux. Nederland Deutschland ltalla 1961 
•) (BA.) •) 
Unprunc • Ortctne 1000$ llndlc 1000 s I llidlces 1000. I Indices 1000$ llndlces 1000 s I Indices 1000. I Indices 
" 
0 N D E 18564•500 I 0 J9J4•1J6 I 0 6 2~40•874 I 08 2957oll9 I I J 6176·921 I 07 J055·450 Ill 
T.• EX C L HETR CEE 11842•682 I 0 272J•J28 I OJ 1198•140 I 00 148J•08J I 0 4 425J·54J I 06 2184•588 I 0 8 
CEE HETROP 6721•818 II 1210•808 I I 4 1242•7J4 I 16 1474·0J6 I 2 4 I92J•J78 Ill 870•862 I I 9 
• •DOH CEE 463•872 II 422•020 I I 2 2. 61 2 205 7 2 4 78 JJ·587 258 4•929 I 4 5 
•PTOH CEE 598•JII I 0 Jl9·775 I 0 8 148•040 99 2 7 • I 4'4 97 57·745 96 45•607 97 
PATS TIER 5 10761•J62 I 0 4 1981•478 I 00 1046•995 I 0 0 1452·516 f. 0 5 4149•J98 I 05 2IJ0•975 I 0 8 
A E L E 2781·510 I I 0 J94•929 I 2 J JJ2·659 I 07 408·751 I 16 1182·729 I 0 7 462•442 I 0 2 
EUROPE ORIENT S96·917 I I 0 96•8SO I I 2 4 4 • 9 2 I I 0 8 56.. 6 2 4 I 0 4 220·75J I 08 177•769 I I 4 
AMERIQUE NORD 265S·836 I: 9 SOS • 5JI I 0 4 241. J29 93 J45•S50 96 985·298 I 0 7 S78ol28 I 4 I 
AMERIQUE LATINE 1057•282 I 0 IS2•JJ2 I 02 I 0 I • 4 9 2 98 142•677 I 0 J 508o097 I OJ 152•684 89 
HOT EN ORIENT 1166ol62 I 0 25J•598 86 98·767 95 198•296 I 0 5 3Jiol85 I I 3 284•JI6 99 
EXTREME ORIENT 614•776 9 115•104 8 I 54•581 I 00 92 .. 60 BJ 259·002 93 93•929 88 
E u R 0 p E 10750·908 I 3 1808·456 I I 6 1662•167 I I 3 2004·609 I 22 3615·359 I I 0 1660•317 I 0 
FRANCE 1457•018 I 2 373•890 I I 9 141·868 142 665·259 I 2 I 276•001 22 
BELGIQUE LUX80 1198•348 I 0 241•427 I 6 569·623 I 18 320·341 95 66•957 05 
PATS BAS 1100·276 I 9 IJ4•399 03 367·696 I I 4 528·590 .f 0 9 6 9 • 59 I 98 
ALLEHAGNE RF 2247•663 I 0 66D•B49 16 435·115 I I 6 693·386 I 26 458•313 23 
I TAL IE 7 I 8 • 5 I 3 I s 174·1J3 I 6 66•033 I I 8 6 9 .. 59 I 2 9 409ol 88 I 12 
ROTAUHE UN I 1001ol42 I 2 I 7 I • 54 6 30 182.267 I 0 9 207·310 I 18 2 7 5 • 2 I I I 02 164•808 I 3 
ISLAND£ 7•689 2 7 S I 0 34 33 220 I • 0 2 0 I 7 6 4. 52 7 3 0 I I • 59 9 50 
IRI,ANDE 19·507 I 4 I • 9 2 9 93 I • 7 6 8 12S 3 • 6 2 I 262 10·809 I 8 6 I • 3 8 0 IJ 
NORYEQE 141·7S8 I 4 I 8 • 4 2 6 08 I 0 • 5 S 4 95 16·372 98 81 • 7 I 3 I 0 5 14•693 I 3 
SUEDE . S60•J69 I I 3 75•002 22 76•1J4 I I 5 8 I • 2 3 3 I I 0 268•286 I I 3 59 • 7 I 4 08 
FINLAND£ Ill •309 I~ J 32·735 23 19•597 I I 4 34•612 I I 8 74·973 I 2 3 19•392 44 
DAMENARK 228•603 ~3 22•257 I 2 8•477 100 17•737 I 18 157•095 I 00 23·037 5J 
SUISSE . 470•972 Ill 8 4 • 6 I 7 I 6 36·40S 96 55•346 I 2 5 208•493 I I 0 86 ol II I 0 
AUTRICHE 336•056 I I 0 14•789 31 13•092 96 26·088 I I 4 174•496 I I 6 I 0 7 • 59 I 0 I 
PORT UDAL 42·610 94 8. 2 9 2 I 7 5•730 90 4·665 I 0 7 I 7 • 4 3 5 92 6. 4 8 8 74 
ESPAONE 234•452 I 06 52•819 25 I 2 • 6 0 8 87 16•766 I 22 99·8J9 I 07 52•420 9 I 
0 IBRALTAR HALTE I • 4 S. 6 I 0 I I 4 35 76 72 205 30 75 9 I 1•086 205 
YOUOOSLAYIE 90·989 9 I 6. 6 0 7 76 2. 6 61 93 3•464 73 J 2 • I 2 5 I 0 8 46 .. 3 2 85 
ALBAN IE 328 I 1·8 66 4 7 I 56 NS 206 92 
ORECE 46 •333 95 4•802 94 I • 2 6 9 85 2•829 99 30·793 I I 2 6. 6' 0 56 
TURQUIE 6 8 • 7 4 I 89 6. 2 9 0 86 3 • 8 4 I 65 2•681 I 0 6 35·358 94 2 0 • 57 I 87 
EUROPE NDA I 8 7 IS 163 I 3 5 2 4 59 
u R 5 s 250 .. 87 08 55•778 I I 0 I 5 • 8 7 I I 2 0 20·994 84 72·599 I 0 3 84·945 I I 7 
ZONE HARK EST 30·208 97 4•498 ·I 0 8 7·850 87 9•670 9 I 8•190 I I 5 
POL DONE 89•338 I 2 II • I 7 4 I 3 I 5. 14 5 98 4·703 I I 0 44•693 I I 3 23•623 I 0 4 
TCHECOSLOVAQUIE 8 I • 2 6 0 I J 9. 2 Jl I 4 8 7. 2 6 9 100 IJ•357 I 28 35·952 I 0 I I 5 • 4 5 I I 2 7 
HONOR IE 41•906 9 I , .... , 69 2. J 0 4 80 3 • 4 0 I I 73 22•782 94 9•976 82 
ROUHANIE 7'. 8 .. ' 40 9 • 56 I I 09 4•404 187 J•074 249 32•741 I 4 3 25•064 I J 8 
BULCARIE 28•846 02 3•099 97 2•022 124 I • 4 2 5 I 6 8 11·986 98 I 0 • J1 4 99 
A F R I Q u E 1818·898 0 5 897•181 I 05 232•312 I 0 4 128•789 Ill 361•218 104 199•398 I 0 0 
MAROC 175·295 89 110ol20 84 9·799 I I 9 7. 3 6 5 I 0 5 3 3 • 7 I 8 96 14•293 92 
• •ALDER IE 3 8 3 •·2 2 8 I 2 6 342•'089 I 2 0 2•596 222 709 79 J3·4J8 26 I 4. 3 9 6 I J 0 
TUNIS IE 81 •652 I 4 5 42.330 100 5•020 NS 20•8JO N5 1·848 83 11•624 I I 3 
CANARIES 9 5. 9 2 6 NS 74J 99 2 I 7 I 0 0 4. 2 8 0 I 2 3 686 NS 
SAHARA ESPAON 5 I NS I NS 
LTIIE 2. 0 58 6 I 9 I 7 28 72 258 65 404 I 3 2 I • 3 59 5J 
EOTPTE 53 • 9 I 4 89 9. 0 6 2 I I 0 3·550 94 4 • 0 I 8 60 16•829 80 20•455 I 0 0 
SOUDAN 2 5 • 0 I 6 94 3•868 51 2 • 2 9 I I I 8 I • S J 9 88 8•28J I 06 9. 0 3 5 I I 9 
•MAURITANIE 0 59J N5 574 98 I 9 NS 
• HAL I 0 2. 8 8 2 NS 2 • 8 5 I 70 I 6 NS I 5 NS 
•NIGER 0 IJ•478 NS I 3 • 3 2 4 I 20 24 NS I 3 0 NS 
• TCHAD 3 6 • I 6 0 NS 6•066 I 2 I 7 NS 87 NS 
•SENEGAL 0 79•704 NS 76•834 I 18 2 • 0 2 I NS 849 NS 
OAKS IE 2 2. 4 9 0 NS 602 NS I 7 I 4 983 NS 888 NS 
OOINEE PORTUO I I • 27 4 69 22 I 2 9 804 97 368 68 80 I 8 
OUINEE REP 9. 7 8 7 102 6. 0 19 76 977 I I 7 10 6 2•659 548 I 2 2 76 
•HAUTE VOLTA 0 689 NS 5.9 7 244 92 NS 
51 ERRA LEONE 2 7. 8 4 4 NS 82 60 4•686 I 0 J 2•782 84 294 NS 
LIBERIA 25•600 I 0 9 I 9 9 NS 9•844 2 0 I 4. o. 0 5 78 9·904 85 I • 6 4 8 88 
•COTE I YO IRE 0 83•971 NS 67•194 I I 7 I 0 • 59 9 NS 6 .. 78 NS 
OHANA 53•678 94 I • 52 4 80 4. 54 6 68 7•245 90 26·995 93 IJ•368 I I 7 
.Tooo REP 8 • 0 9 I NS 6•S23 85 773 2 3 I 398 4J 289 292 I 0 8 NS 
•DAHOMEY 0 8. 8 6 0 NS 8. 8 6 0 84 
NIGERIA 8S·279 90 8. 3 7 9 9 I 8 • 2 7 I I I 4 17•956 71 J3·757 82 16•916 I 4 6 
•ANCIENNE AOF D I 0 • 39 2 NS 4 • 0 3 I I 8 4 6 • 3 6 I I 4 0 
AFR PORTUO NS I 3. 6 6 7 84 '. 6 6 7 84 
AFR DC BRIT NS2 6 I 7 NS 6 I 7 2JJ 
•CAMEROUN 60·030 I 0 5 J8•714 I 0 5 I • 6 6 J 65 I 0 • 59 4 98 6. 0 0 7 I 06 3•052 2 5 I 
•REP CENTRE AF3 5 • 0 I 4 NS 4 • 8 I 2 I I 9 I 0 6 NS 96 NS 
QUINE£ E5PAON 5 I • 6 8 7 tiS I • 4 55 3 4 I 223 I 2 0 9 I 3 
•GABON J 32•699 NS 24•836 I 2 3 7·536 NS 327 N5 
•CONDO BRAZil 3 12 .. 28 NS 4. 3 9 8 90 6•606 NS I • I 2 4 NS 
•CONDO LEO 203•486 87 I 8 • 54 7 77 136•833 96 6 • 3 6 I 67 2 I • 81 3 74 I9•9J2 75 
•AUl.NDA URUNDI9 2•699 NS 2·526 NS 63 NS 58 4 8 3 52 NS 
ANOOLA I 2 2 • 0 I 6 I 12 I • 18 3 95 8 • 54 I I I 5 8•629 95 3. 6 6 3 I 9 2 
ETHIOPIE 9. 8 9 3 94 I • 91 6 96 296 I 7 8 I • I 6 9 I 0 I I • 2 17 I 0 6 5. 2 9 5 87 
•COTE FR SOMAL 364 2 18 2 I 191 8 62 I 6 2 6 2 3 I 21 NS 52 45 
•SOMAL IE REP IJ • 0 I I I 0 5 257 7 I 4 2 I I I 7 I 33 I 2 I 12•600 103 
KENT A OUOANDA 4 J2•962 I I 9 967 7 I 2•726 96 25·397 I 2 9 3·872 IOJ 
TANOANTKA 4 16·696 97 2. 16 4 80 4·895 I 0 8 7·1.64 99 I • 8 7 3 88 
ZANZIBAR PEMBA4 476 6 I 98 258 I 3 8 78 I J 6 43 I 0 4 4 J 
NOZAMB I OUE I 4 • 7 7 I I 2 0 765 I2B , .. 92 I 33 2•047 I 2 I 767 96 
•HALO ACHE REP 26•803 94 23•640 93 408 272 322 I I 3 I • 7 4 8 98 685 6J 
••REUNION COM 9 22•890 .. s 22·709 97 2 NS I 4 48 I 2 4 177 4 I NS 
RHODES I£ NT ASS A 7 0 • 2 2 I 97 I 2 • I 58 95 3 • I 5 I 79 3•)35 I 05 36•8J9 I 0 9 14•738 77 
UNION SUD A F R 140·406 ·~ 30·011 97 27·339 I 0 0 9•072 I 59 4 5 • 5 I 0 100 28•4·74 89 • ANC I ENNE AEF J 4·044 NS I • 7 I 2 I I 7 2•332 1.28 
AFR OR 8 R IT NS4 
" • 4 0 I 89 4 • 4 0 I 89 
AFR ESPAON NS 5 5 NS 55 344 




JAIL·JUU - JAIL-JUIWT EWG. CEE France Belg. -lux. 1961 
Unprung • Orlflne 1000$ I Indices 1000S I Indices 1000. I Indices 
A M E R I Q u E 3822 .. 02 106 717·695 I 0 2 344•821 9. 
ETATS UN IS 2388•389 I 0 8 450•193 IOJ 21.•767 9 I 
CANADA 267•447 I I 6 55•338 I 09 26•562 I I 2 
• S T PIERRE M I Q 376 NS 376 I 0 0 
MEXIOUE 50•496 70 8. 6 5' 102 2. '3 7 I 9 
C U 8 A 4 • 4 9 9 I 7 4 3 I 5 270 6 
HAITI 7. 6 5. 77 I • 7 2 9 92 2••20 69 
DDMINICAINE REP I 0 • 55 2 80 202 2 I I • 50 6 68 
FED INDES occ 6 11•524 NS 736 I I. 
ANTILLES NEER 7 2 9 • 0 I 6 I 9 0 863 56 
• •ANT ILLES FR 57·6S7 87 57·130 86 II 550 
GUATEMALA I 5 •. 54 9. 350 172 I • I 2 8 59 
HONDURAS 8 R IT 6 2. 2' 5 NS 59 NS 
HONDURAS REP • • 4 6 5 87 I 8 4 • J 8 I 90 
SALVADO~ 25•038 Ill • 9 102 626 54 
N ICARACUA 9 • 9 6 I I 0 6 5 I 7 .6 2 • J I 6 283 
COSTA R I C A 16ol90 I 0 6 307 28 825 6 I 
PANAMA REP ,.,.2 89 5 4 5 I • 0. 6 89 
CANAL PANAMA I 2 7 2 I 54 9 I 0 NS 
VENEZUELA 1•so~9a 132 27·992 I 0 3 II • 9 8 I 154 
COLOMBIE 66.338 I I 0 2 • 5 I 2 257 ··935 10• 
OUYANE BRIT 6 2 • 0 I 7 I 3 9 2 I 3 402 
SURINAM 7 •• 0 55 I I 0 105 I B 
• •GUY AN£ FR 97 •z 92 74 3 3 
EOUATEUR 2 5 •• 3 9 10• 2 • 56 3 299 2. 4 9 7 96 
BRESIL 177·960 109 39·522 I 0 2 I 2 • 0 6 3 79 
PERDU I 0. • 799 I I 7 7. '' 5 I I J I 9 • 57 6 I 3 I 
CHILI 9 I • 3 6 o 9 I 9 ••• 2 99 1•998 I 3 5 
BOLIVIE 3 • 5. 4 105 2 2 I 388 3 54 373 
PARAGUAY •• 3 •• I I 6 7 I I I 0 8 506 a• 
PTOM BRIT AM 6 I • 3 0 9 8 6 I • 3 0 9 I I 8 
URUGUAY 37ol98 125 8. 4 8 2 I 2 9 4•722 163 
PTOM NEER AM 7 8 7 I 357 8 7 I 357 
ARGENTINE 253·451 92 41 • 2 5 I I I 7 30·005 122 
A 5 I E 1768·999 96 358·779 84 150·562 97 
CHYPRE II•JI7 65 I • I 9 I 72 260 55 
L I BAN J 8 • 3 4 I I 50 544 4 I '. 6 9 5 I 4 7 
5 Y R IE 74·638 I 3 I 6 • 2 I 7 54 2. 55 7 373 
IRAK 228•133 87 74•760 78 27•515 93 
IRAN 209.861 I 3 2 I 7 • 8 9 3 84 32•944 99 
ISRAEL 46·236 I I 8 2·675 I 3 I 10•735 I 9 5 
JORDAN IE 2 2 I I 2 I 4 67 I 6 3 NS 
ARABIE SEOUD I TE 159·250 79 25•840 6 I I 0 • 3 41 56 
KOWEIT 261 •235 100 92•872 Ill I • 8 7 8 38 
QATAR BAHR TRUC 44•977 107 I 7 • 5 14 9 I 2. 5 16 96 
YEMEN I • 3 2 4 81 425 I I 6 22 79 
ADEN I • 8 3 8 66 9 I 136 269 I 8 9 
AFGHANISTAN 7 • 8 0 3 9 I 633 56 3 NS 
PAKISTAN 48·470 93 I 4 • 4 55 92 8•553 86 
UNION INDIENNE 78ol07 I I 4 I 4 • 2 9 5 89 10•120 107 
NEPAL BHOUTAN 8 2 I 8 NS I 9 I NS 
CEYLAN MALDIVES 16·723 79 2. 9 50 I 0 I 378 87 
UNION BIRMANE 6. 58 6 66 8 8 3 I 2 8 165 9 
MONOOLIE R POP I 254 I 4 4 
CHINE CONY I NENT 47·0·9 4 6 8. 6 13 69 2 • II 8 32 
C 0 R E E NORD 8 4 I I 29 I 5 II 
COREE SUD 8 58 I 76 3 NS 
JAPON 110•528 I 2 5 8. 59 7 92 14ol51 I I 5 
FORMOSE 4. 5I 2 I I 5 591 Ill 267 7 I 
HONG KONG 20•060 I 0 8 737 70 I • 4 4 9 I I 9 
THAI LANDE 32•044 I 3 6 I • 8 53 232 4 • 0 I 0 184 
LAOS 9 79 N S 20 I 54 3 NS 
CAMBODCE 9 7. 7 7 6 NS 6 • 7 8 I 8 I I 6 I 256 
VIETNAM NORD 9 605 NS 9 I 3 • 5 VIETNAM SUD 2 I • 2 I 0 NS I 5 • J 9 3 83 389 232 
PHILIPPINES 57·773 lOS 3. 2 6 2 84 4 • 8 50 130 
MALAISIE FED 120•786 83 32•536 69 3. 5 5I 93 
S INGAPOUR 9 I 0 • 59 I ,. s .83 87 I ol Jl I I 6 
AS IE NDA 8 4 2 3 NS 423 77 
BORNEO NRD BRIT I 7 • 52 4 I II I • I 9 I I 4 0 4 8 3 I 4 0 
INDONESIE 6 0 • 6 4 I 72 4 • 4 4 3 83 5·652 I 7 6 
PTOM PORTUO AS· 20·874 92 605 79 20 I 2 
0 c E A N I E 384 "58 90 151•969 90 50•!523 95 
AUSTRAL IE 255·259 92 8 0 • 8 7 I 88 32•165 92 
NOUV ZELANDE I 0 I • 6 2 8 82 47• 247 84 I 8 • 2. 6 I 0 2 
• N 0 U Y CUI N NEER I • 2 53 88 I 2 4 I 0 6 62 4 4 3 
DEP USA OCEAN IE 2 4 I 5 
OCEAN IE BRIT •• "0 I 0 I 2. 50 0 89 4 7 NS 
eOCEANIE FRANC 2 I • 58. Ill 2 I • 2 2 7 I I 3 3 20 
D I v E R s I 9 • 13 7 I 0 0 55 NS 493 479 
PROVISIONS BORD 1.2. 8 0 0 93 
DIVERS NDA 3. 3 2 0 8. 55 NS I 3 
N 0 N SPECIFIES 2. 3 9 9 276 • 9 2 "674 
PORTS FRANCS 6 I 8 I I 0 
-
a) A partir do mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I Allemacne (RF). voir en ftn de volume. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
•l 
1000. I Indices 
5 I I • 9. J 99 
332•005 97 
13•545 69 
5" 8 5 38 
2•302 35 
I 8 4 I J 0 
r. a 6 4 5 I 
8·173 I 32 
11•853 I 8 8 
I NS 
I • 2 2 9 6 4 
I • 8 2 J •7 
608 92 
I •. 6 6 I 5 J 
I • J J 8 88 





I • 7 63 
I • 6 6 0 1 •2 
I • 2 7 6 98 
20•706 I 0 5 
11•560 I 2 6 
3·280 z•• 
188 ••8 
799 I I 6 






272 6 4 8 
18oll6 I I 7 
4•594 94 
2 200 
I 4 • 2 0 0 I 0 4 
62·965 75 
2·005 62 
265 I 5 
2 I 66 
4•344 104 
9. Jl 2 I 2 6 
2·207 100 




11·558 I 55 
4 I 9 96 
2•205 I 2 0 
5. 3 Jl I 4 9 
6 NS 
I 3 7 5 I 
223 I 0 2 
785 I 3 9 
I 7 • 0 9 6 I 0 I 
2 • 5 I 0 75 
5. 4 0. 85 
3·637 55 
2Jol41 54 
I • 0 3 6 60 
I 2 • 16 I 97 
3. 9 7 0 74 
7•526 I 0 9 
550 279 
I I 4 NS 
I I 0 0 
2·699 84 
2•603 83 
96 I 0 8 
Valeun : mUllen de dollars 
Indices : mlme p6rlode de l'ann6e pr6ddente = tOO 
Deuachl~nd Ieaiia (BR) 
•) 
1000$ I Indices 1000$ I Indices 
1512oi2J 1.06 735·820 I 2 6 
861•734 I 06 529•690 I J 8 
123·564 Ill ., • 438 I 9 5 
27·443 88 6. 8 7 8 I 0 I 
I • J. 5 2 I I 5 I 54 
I I I I 36 2•510 66 
5. 7 7 4 Ill I • 2 0 6 I 0 9 
I • I I. 12 6 8 0 I NS 
13 • 2 I 8 I 9 5 3•082 ••o 
2 5 22 •9o NS 
12 .. 77 I 0 J 570 83 
261 109 92 NS 
2. 7 6 0 83 698 I 0 2 
22•041 I I 2 856 I I 9 
5·458 I 0 0 332 72 
I 2 • 8 I J I I 3 9 7 I 88 
470 26 I • 6 I 6 •zz 
• 13 63o092 I 2 I 13•626 I 2 I 
45·375 I 16 I • J 3 9 73 
I • I 2 2 I 16 535 2B3 
2. 2 8 8 I I 7 2 50 
2 200 
I 7 ol •• 97 I • 9 59 9. 
84·576 I 2 8 2 .I • 0 9 3 88 
60•374 I I 5 5·95. 9. 
68•457 93 8. "3 57 
2·637 87 I 4 • 89 
2" 9 8 I J 7 I J 0 76 
I 0 • 9 2 3 I I J 7" 8 6 187 
62•229 77 77•322 84 
603·681 105 359•054 96 
7·336 55 2" 2 7 I J 3 
926 I • 2 2·323 89 
3•472 I 3 7 3. 6 0 7 97 
47•462 86 7 8 .. 2 4 97 
I 2 I • 0 58 I 7 6 I 9 • 8 50 I 0 0 
I 9 • 9 9 0 100 8. 2 4 2 I 2 4 
I 7 16 35 59 
52·809 73 56·060 I 0 I 
22•l.t0 167 81 • I 8 0 I 0 7 
22·197 273 45 I 
II 38 866 72 
249 62 96. 2 I 2 
7" 0 2 97 •• 90 15•873 I I 0 5 • 2 4 5 65 
32·943 I 2 8 11•437 I I 5 
26 I 3 7 I I 3 
6. '6 8 68 4•820 78 
3 • I 4 9 6 I I • 6 0 0 2·1 1 
252 I 6 2 2 NS 
22•258 4. 6•765 43 
3 3 I 30 59 I 4 8 
373 56 204 227 
5 I • 0 6 8 I 3 7 18ol54 I 0 5 
2. 9 7 8 I 3 3 257 73 
13·003 I 0 5 2•666 I 2 9 
15·285 I 0 I 5•565 297 
I 5 300 35 2 
5.9 12D I. 8 NS 
90 I 0 3 279 NS 
• • I 0 3 75 540 NS 
29•672 I 02 2•893 225 
5 I • II 0 96 31 ·.0 7 9 82 
1·922 I 5. I l 6 5 I NS 
9" 4 7 221 3•066 79 
22•559 79 4•846 . 9 6 
14•938 88 ··275 I •• 
71•720 75 97·785 I 0 I 
52 • 6 I a 8 I 85•635 107 
I 6 • 6 7 6 62 11•933 75 
420 39 97 647 
I 6 NS 8 7 
I • 7 4 9 I I. 
2•1 53 I I 2 153 
I 2 • 8 13 93 3 • 0 7 7 ISO 
I 2 • 8 0 0 93 
6 6 I 84 
I 3 87 I • 7 9 8 259 
6 I 8 I I 0 
31 
HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Weru : Tiusend Dollar 
Indices : Verl!elchszeltnum des Vor)ahres - 100 export 
JAII.·JUU - JAII.-JUIUET EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland Deutschland lulla 1961 (BR) 
•l a) 
Bestlmmunc • Dest/IKitlon 1000$ !Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1 ooo.s I Indices 1000. llndlces 1000$ I Indices 
M 0 N 0 E 18461·912 I 08 4205•610 I 0 4 2261•860 I 0 I 2433·682 I 0 7 7249•166 I I 3 2331•594 II 
T •E.XCL META CEE ll640ol50 I 03 2778•563 96 1030•019 9 I 1292·528 I 05 4934•974 I 0 9 1604•066 09 
CEE METAOP 6821•762 I I 7 1427•047 I 2 I 1211•861 Ill I I 4 I • I 54 I I 0 2316•192 I 2 2 727•528 I 6 
• • DOH CEE 609•460 83 587• 840 83 2•662 97 3. 3 0 8 
' ' 
9·492 I 2 l 6•158 92 
oPTOM CEE 414•86 .. I 0 5 308•918 Ill 32•104 57 22o298 I 2 5 , ..... I 2 0 I 7 • o 6 0 II 
PAYS TIE AS 10507•678 I 05 1881•805 I 0 0 983•445 92 1235·497 I 05 4870•677 I 09 1536·254 09 
A E. L E 4086 •381 Ill 637•492 I 0 7 356•475 103 558·855 I o 4 2049•510 I I 5 484·049 II 
EUROPE OAIEIIJ 619•6)4 I I 4 I 2 7 • 2 6 I 97 53·283 92 48o939 I 58 272·179 I 2 2 I I 7 • 9 7 2 15 
AMERIQUE NOAO 1366•244 90 2 4 I • I 9 l 82 224•646 87 122•886 95 551•555 93 225•964 92 
AMERIQUE LATINE 952•373 I 0 6 156•233 I 0 I 7 I • 57 5 79 83•462 97 464•628 I I 0 176•475 22 
MOYEN OAi ENT ,,,.,,, 97 I 0 2 • I 2 6 90 53•045 86 69o)03' 84 307•361 I 09 I I 2 • 4 9 9 92 
EXTREME ORIENT 834•819 97 117·747 92 7 6 •• 6' 78 97·541 07 4 I 2 • 7 I 8 99 I I 0 • l 4 9 07 
E u A 0 p E 12481•969 I I 5 2365•010 I I 5 1686•916 108 1825·592 09 5089·534 I I 9 1514•919 I 5 
FRANC£ 1277•773 I I 7 260•766 I I 8 14)o)80 05 692·495 I 2 I I 8 I • I l 2 lit 
8£LOIQUE LUX SO 1263•717 I 2 0 363•908 123 369•068 I 6 664•468 12 I 66•273 20 
PAT 5 BAS 1444•209 I 2 I 141·784 I l 4 540·227 I I 8. 689·308 22 72•890 I l 
ALLEMAGNE AF 1935•094 Ill 629·566 I I 6 343•244 99 555·051 09 407•233 19 
I TAL IE 900•969 I 2 I 291•789 I 2 6 67•604 I 07 73·655 98 467•921 26 
AOTAUME UN I . 1055•065 I 0 l 220•977 I 0 l I 2 I • 55 7 I 0 0 250o815 00 306•672 05 155•044 07 
ISLANOE 7·987 75 409 I 0 I 522 78 I • 7 54 82 4•820 69 482 05 
lALANDE 52 • 2 2 I I I 5 7•772 I 21 9•045 I 12 9·617 00 22·028 20 3·759 36 
NORVEOE . 299·299 I 2 I 31•874 I 4 2 25·266 109 38·533 II 189•853 23 13•773 05 
SUEDE 647-113 I 0 3 6 0 • 2 2 I 82 69•783 109 I05o059 00 362·81, 05 49•233 I 7 
FINLANDE 213•678 I I 0 l 4 • 5 I 2 86 I 6 • 4 2 4 92 2 0 • l I 9 09 129•844 2 I I 2 • 57 9 25 
DANE MARK . 618•427 I 0 8 50·392 Ill 4 0 • 2 0 I 104 65o898 I 0 235•790 06 26-146 l I 
SUISSE 992•234 I 2 2 207•727 I I 6 61·555 98 6 I • 4 7 5 22 504•234 32 157•243 13 
AUTRICHE 527•261 I I 6 '5 .. 49 I 0 9 I 5 • I 58 I 0 4 25o811 I 0 384•205 20 66.938 02 
PORTUGAL 146•982 I 0 8 l I • I 52 I I 2 22•955 I 0 l 11•264 08 65·939 05 I 5 • 6 7 2 27 
E5PACNE 208•669 I 5 I 70 •792 I 5 I II • I 0 4 I I 5 17o)60 
'' 
86•765 6 I 22•648 II 
GIBRALTAR MALTE 14 • 6 9 I I 0 l 2. 8 4 4 99 837 109 
'. 7 '5 25 3•065 98 4 • 2 I 0 92 
YOUOOSLA.Y IE 187•867 I I 6 13•544 73 6 .• 9 8 0 Ill 6•295 77 8 2 • I 3 2 12 7 8 • 9 I 6 4 I 
ALBAN IE 5 • I 8 I 300 4 4 8 NS I 3 NS 73 49 4•647 298 
OAECE 166•716 I I 8 2 I • 2 0 I 9) I 3 • 8 4 4 75 II ol 90 Ill 7 I • I 2 4 39 29•357 I 3 2 
TURQUIE 117•609 83 I 7 • 8 8 7 9o 6•559 75 6·374 85 53·875 75 32>914 97 
EUROPE NDA 4. 7 54 I l 8 4. 2 4 9 I 4 2 505 I 0 8 
u R 5 s 250•668 I I 2 58·720 83 I l • I 8 0 128 I l • 4 6 2 3 2 5 I 2 I • 9 8 0 I l 9 43•326 86 
ZONE MARK EST 28•723 I 0 7 6 • I 7 4 90 7·643 I o 2 9·472 I 0 8 5 •· 4 3 4 I 5 I 
POLOONE 84·704 I 0 5 I l • 4 2 8 I I 6 7. 0 52 68 6. 8' 8 95 40·859 I 06 16•527 I 2 9 
TCHECOSLOVAQUIE 90 • 92 I IJ2 I l • 8 l 5 I 55 I l • 8 9 4 I 0 5 I 0 • 2 9 4 232 J9o)23 I I 9 I 3 • S 7 5 I 4 7 
HONOR IE 67.494 IOJ I 2 • 9 9 7 I I 9 5. 6 57 68 5. 4 7 8 I 6 6 29·460 I 00 I l • 9 0 2 I 0 5 
ROUMANIE 6 6 • 5 I 7 152 I 5 • 2 2 2 93 '.57 8 90 2 • I 54 I o 0 30•378 I 9 7 I 5 • I 8 5 263 
8UL04AIE 2 5 • 4 2 6• 74 6. 4 '7 I I 8 2. 2 7 9 54 I • 2 2 8 I 4 4 I Ool 06 57 5·376 87 
A , A I Q u E 1811•524 93 1117•749 93 88·115 77 120·329 I 0 2 334•771 9 I 150·560 I 06 
MAROC 154•096 Ill 117•859 Ill 4•808 93 4o60J 93 13•422 12 5 13•404 I 07 
••ALGERIE 542•761 8 I 524·474 8 I 2 • II 6 I 0 2 2o609 4 I 8·084 I 18 5•478 84 
TUN151E 88·409 I 02 73•757 I 02 938 I I 8 I • 9 56 I 0 4 5·066 I 0 I 6•692 I 08 
CANARIES 9· I 5 • 16 8 NS I • 50 7 I l 5 5 • 4 I 0 323 6. 52 3 127 I • 7 2 8 NS 
SAHARA E5PAON 5 s 4 NS 2 NS 4 I 2 4 I II NS 
LYBIE l 5 • 7 7 I 88 956 I 5 I • I 7 8 I l 0 2. 9' 7 98 I 2 • o I 0 1.06 18•680 97 
EOTPTE 95olll 75 I 0 • 9 9 8 54 2 • 55 I 39 7. 9 31 66 57 • I 59 84 I 6 • 4 9 4 80 
SOUDAN 22•699 I 2 5 2•092 76 I • 56 0 I JO 2•244 I l 5 I 2 • I 61 I 7 8 4•662 82 
oMAURITANIE 0 14•670 NS I 4 • 2 31 849 I 55 NS 284 NS 
• MAL I 0 13·065 NS I 0 • 2 2 5 I 5 I 2. 6 31 NS 209 NS 
• NICE A 0 4. 9 8 5 NS 4. 7 7 0 I 21 I 7 6 NS 39 NS 
oTCHAD 
' 
6. 0 0 5 NS 5. '6 7 I 08 540 NS 98 NS 
·SENEGAL 0 63•906 NS 59·275 89 l • II 5 NS I • 5I 6 NS 
OAMBIE 2 579 N S I 2 9 85 I 7 4 I 5 l I 56 I 6 l I 2 0 NS 
OUINEE PORTUO I I • 2 7 I I 54 I l 0 70 492 281 575 19 7 74 4) 
OUINEE REP 16•219 I 7 2 5. '2 6 6 I 674 709 I • 0 19 592 8 • 4 I 9 NS 7 8 I 620 
•HAUTE VOLTA 0 6•799 NS 6•535 244 235 NS 29 N5 
S I EARl LEONE 2 5. 0 4 5 N 5 524 2 I 5 2•345 I 7 2 I • 5 l 4 123 642 NS 
LIBERIA 50·495 73 23•879 NS 9 8 I II 2•672 55 11•633 22 ll•llO NS 
oCOTE I YO IRE 0 76•068 tiS 69•256 I 4 8 4•750 NS 2•062 NS 
GHANA 47·594 I I 7 5 • 2 I I 135 2 • 8 I 6 104 I 7 • 6 9 9 I 2 5 16.7 71 98 5. 0 9 7 188 
oTOOO REP 6. 58 2 N'S 5·004 63 I 7 2 I 6 4 303 I 53 I • 0 4 2 16 6 6 I NS 
•DAHOMEY 0 8. 7 52 NS 8. '8 2 85 l 0 I NS 69 NS 
NIGERIA 60• 165 I 0 8 7. 59' 102 5•804 I 3 I I 2 • 9 6 4 89 2l•l4l I I 4 I 0 • 4 4 I I I 9 
oANCIENNE AOF 0 8. 2 4 4 ils 1 • 95 4 98 6·290 I 8 0 
AFA PORTUO NS I 4•904 I 0 I 4. 9 0 4 I 0 I 
AFR oc 8 R I T NS2 I • 50 5 NS I • 5 05 I 9 9 
•CAMEROUN l I • 2 I 0 I I 0 2 6 • I 7 6 I 03 6 I I I I 4 I • 0 I 0 I I 8 2. 9 13 18 9 700 297 
•REP CENTRE AFJ 6. 4 6 2 NS 5•776 I 17 579 NS I 0 7 NS 
OUINEE E5PAON 5 7 I 6 NS 169 277 I 0 8 70 427 Ill I 2 NS 
oGABON 3 14•287 NS II • 2 I 8 I 06 2·476 NS 59) NS 
oCONOO BRAZZA 
' 
25·348 NS 22•753 I 17 I • 9 7 5 NS 620 NS 
oCONOO LEO 45·937 53 5. 8 7 2 45 24•266 49 5. 0 6 9 76 7·560 58 l ol 7 D 68 
•RUANDA URUNOI9 •• 3 57 NS 3•068 202 360 ·9 5 720 360 209 NS 
ANGOLA I 8. 7 6 8 I 0 l I • 6 4 5 72 7 9 I 91 5·507 I 2 I 825 103 
ETHIOPIE 16•527 I I 4 9 I 6 I 0 5 944 I 2 I 2ol 82 I 8 o 5 • I 2 I I 16 7•364 103 
oCOTE FR SOMAL 3•726 I 6 8 2. 0 7 9 I 58 95 140 I • 0 91 3 3 6 204 I 4 2 257 72 
oSOMALIE REP 6. 50 6 I I 0 97 I 2 3 7 I 374 I I 8 I 4 9 I 9 7 I 7 6 6•023 I 07 
KENYA OUGANDA 4 18·3~3 74 2•323 76 4 • I 52 I 0 6 8•322 65 3. 54 6 71 
TANOANYKA 4 6 • '. 3 I 0 8 703 I 0 4 , .. 02 I 8 7 2 • I 0 7 67 5 l I I 0 9 ZANZIBAR PEM8A4 3 .. 9 0 86 653 6 I 953 83 lo408 I 07 I 7 6 93 
MOZAMBIQUE I I 0 • I 7 6 89 I • l 7 5 I I 5 I • 4 9 6 62 6•047 94 I • 2 58 89 
oMALGACHE REP 38·556 9 4 34·132 91 4 6 I 94 I • 2 l 7 I 2 8 2 • II 2 I 8 l 6 I 4 I 0 0 
• •REUN I ON COM 9 20·798 NS I 9 • 8 2 J I 0 6 82 I 4 6 I OJ 79 490 I 8 6 300 NS 
RHODES IE NYASSA 23.206 I 2 0 l • 2 I 8 Ill 2. 56 4 I 7 8 4o876 I 4 I I 0 • 0 3 4 I 0 9 2•514 I o 8 
UNION SUD AF R 166•884 97 I 7 • 4 54 83 20•586 153 20·354 93 86•750 95 21•740 88 
• ANC I ENN[ AEF 
' 
2 • 52 4 ,,.!; 857 61 I • 6 6 7 I 4 5 
AFA OR 8 A IT N$4 6. 3 6 5 67 6·365 67 
AFA ESPAGN NS 5 2 7 I NS 
' 
2 7 I 27 




JAIL·JUU - JAII.-JUIWT EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A M E R I Q u E 2642•405 97 451•414 90 302•005 86 
ETA T S UN IS I 199•734 88 212·603 8 I 203. 4)7 87 
CANADA I 6 6 • 5 I 0 I 0 I 28·S90 9 I 2 I • 2 0 9 91 
• ST PIERRE MIQ 675 ~s 553 97 9 4' 
MEXIQUE 9 I • 0 9 8 I I 0 I 6 • 2 4 5 96 4•406 107 
CUBA 2 2 • 2 9 I 80 4 • 0 I 9 62 3•067 55 
HAITI 3 • 6 I 9 8 I 758 73 665 65 
DOMINICAINE REP 8 • 58 4 I 2 6 I • 3 54 I 57 I • I 3 9 127 
FED INDES occ 6 20•664 NS 2•878 120 
ANTILLES NEER 7 15·394 8 8 54 I 86 
• •ANTILLES FA 42•86S 103 40 ·7S2 104 4' 5 76 
GUATEMALA 13•644 100 I • I 8 6 74 I • 7 0 I 90 
HONDURAS BRIT 6 I 7 • 3 2 6 NS 678 I 3 9 
HONDURAS REP 3. 6 7 7 8. 434 100 446 8. 
SALVADOR I 2 • 4 4 6 95 935 72 959 76 
NICARAGUA 6·025 I 4 9 7 I 8 3 I 2 7 9 0 I 58 
C 0 S T A RIC A 11•114 89 988 62 I • 4 4 7 I 0 2 
PANAMA REP 29•71 7 8 I 3·590 I 2 4 2. 0 2 0 5 I 
CANAL PANAMA 3 • 6 2 3 99 2•392 75 I 6 2 900 
VENEZUELA 105·526 7 5 I 5 • '7 5 I I I 2 I 0 • 4 5 I 50 
COLOMBIE 58•518 I I 3 I 0 • 3 3 9 I I 7 5 • 8 8 I 8 I 
OUYANE BRIT 6 3 • 7 I 2 I 0 4 ~·6 I 2 2 
SURINAM 7 8. 9 9 3 102 7D6 82 
• •OUYANE FA 3. 0 3 6 102 2 • 7 9 I I 0 0 29 97 
EOUATEUR I 7 • 2 I 7 120 I • 6 8 3 9B '. 4 52 I 3 8 
BRESIL 158•728 97 27·374 66 8 •• 2 9 9 7 
PEROU 5 I • 3 3 5 I I 7 •• 8 52 98 5 • 0 I 7 B8 
C H 1L I 73.040 I I 8 I 0 • 2 6 I 9 I •• 54 9 I 4 4 
BOLIVIE 7. 8 8 6 99 628 I I 0 748 8 I 
PARAGUAY '. 9 4 5 94 2 7 I 105 298 43 
P T 0 M BRIT AM 6 6·506 "s 6·506 I I 6 
URUGUAY 27•462 I I 0 4. 7 3 5 I 00 2•722 64 
P T 0 M NEER AH 7 994 98 994 98 
ARGENTINE 246•501 137 50•112 I 4 9 IJ•38B 90 
A s I E 1425•399 I 0 I 235·628 96 137•780 84 
CHYPRE I 6 • 8 5 J I 0 5 3 • 9 I 8 I I 0 I • 4 7 9 I I 5 
L I BAN 7 I • 7 7 0 102 I 9 • 50 0 94 7 • 7 0 I 93 
5YRIE Jl·297 66 5·597 43 2. 3 9 2 57 
IRAK 45·342 I I 4 2•333 350 9. 2 6 6 107 
IRAN 128•627 103 I 8 • 9 7 3 9 I I 0 • 0 0 5 96 
ISRAEL 100•982 124 26•908 164 5. 9. 3 9 I 
JORDAN IE 13•396 78 I • 2 6 9 85 I • 8 3 9 I I 9 
ARABIE SEOUDITE 27•J4J 99 3·476 I 4 3 3 • I 9 9 72 
KOWEIT 26•406 93 3•079 88 3. 2 2 0 55 
QATAR BAH R T R U C I 0 • 0 I 6 106 898 139 I • 16 9 I I 6 
YEMEN 138 47 20 87 
ADEN 12.41 6 132 I • 8 8 6 224 9 8 5 139 
AFGHAN 15TAN 6. 14 5 145 223 6 I s 58 7 4 4 
PAKISTAN 7 0 • 2 I 7 9 4 6 • 2 6 I 39 11•365 133 
UNION INDIENNE 184•660 90 22·647 79 11·936 74 
NEPAL BHOUTAN 8 62 ~· 5 
CEYLAN MALDIVES I 9 • 3 3 7 83 J • J 7 7 100 4•045 93 
UNION BIRMAN£ 13·765 89 I • II 2 157 8 57 57 
MONGOL IE R POPS 5 NS 
CHINE CONTINENT 73•953 46 22•924 82 8. 50 9 2. 
COREE NORD 8 3 • 3 54 374 
COREE SUD 8 I 8 • 0 6 7 43 744 )3 
JAPON 174.200 147 22•506 I 4 0 I 5 • 54 7 I I 3 
FORHOSE 9 • 5 I 9 108 9 8 I 185 840 2 3 0 
HONG KONG 50·321 103 5 • 4 9 4 I 0 9 B·060 98 
THAI LANDE 4 I • 0 0 8 122 5·696 I 3 0 I • 7 3 I I I 7 
LAOS 9 949 NS 739 58 6 200 
CAHBODGE 9 I 2 • 3 6 I NS 8. 4 3 8 84 679 2 I 0 
VIETNAM NORD 9 I • 8 9 8 NS 695 50 107 2 I 0 
VIETNAM SUD 37•872 N • 21 •501 79 3." 7 159 
PHILIPPINES 3 7 •• 8 8 129 5 • 8 8 I 202 3. 7" 138 
MALA IS IE FED 34•090 I I 5 5. 0 57 I 3 4 ' • 0 2 6 I 59 
S INOAPOUR 9 41 ·057 •. s 3. 2 6 2 9 I 4." 7 I 4 I 
A 5 IE NDA 8 I • 9 I 3 NS I • 9 13 I I 5 
BORNEO NRO BRIT 2 .. 2 5 109 6 8 7 I 2 I I 7 0 I I 2 
INDONESIE I 00 ol 0 I 170 8 • 0 I 9 1_8 3 9·024 I 5 I 
PTOM PORTUG AS 6. 3. 6 136 358 96 6 I 3 I 4 0 
0 c E A N I E 192•afl64 96 3S·808 87 I 5 • 2 4 0 77 
AUSTRAL IE 129•003 B4 I 3 • 50 8 59 10·258 67 
N OU V ZELANDE 3 •• 9 3 2 I 3 I 3 • B 7 I I I 7 4 .. 96 107 
•NOUV GUIN NEER 6 .. 89 149 I 7 3 2 5 I 463 I 54 
DEP USA OCEAN IE 567 8 9 6 2 326 7 26 
OCEAN IE BRIT I • 7 6 2 120 I • I 50 I I 0 39 Ill 
•OCEAN IE FRANC 20•011 I 3 0 I 7 • 0 4 4 I 2 2 277 I 6 8 
D I v E R s 108•148 I 0 9 11•808 I I 5 
PROVISIONS BORD I 0 2 • 8 9 I I 0 8 11•808 I I 5 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES • 3 • PORTS FRANCS 5 • 2 I 6 222 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I Allemagne (RF). voir en fin de volume. 
Nederland 
4 
1000. I Indices 
240•793 97 
104·986 93 
17·900 I 0 7 
7 I 61 
6•545 I 0 3 
5. 2 4 8 I 0 9 
6 4 I 96 
1.•788 3 52 
7. 9 2 2 99 
11·880 92 
507 48 
I • 54 5 107 
5·903 3 2 8 
780 76 
2 • I 3 0 104 
583 I 31 
2·229 8 7 
7•020 • 0. 
428 205 
I 2 ol 56 82 
5·786 104 
I • 7 7 S 108 
5·870 95 
89 I I 6 
I • 9 9 6 155 
9•640 50 
7·758 I I 4 
3•845 I 3 5 
I • 3 53 I 7 3 
2 8 4 ei 
2 • 9 I 7 I I 5 
9 • 2 I 8 90 
182•527 104 
I • 7 0 4 92 
6 .. 32 122 
•• 6" 80 
5. 4 6 7 88 
I 0 • 9 B B 70 
II • 9 8 I 9B 





2·973 I 0 0 
53 I I I 7 
7. 2 52 I I 7 




2 • B 9 3 52 
I NS 
I • 3 7 9 3 I 
20•549 I 59 
I • 0 2 8 I I 9 
9·084 I 0 3 
I J • 0 2 4 I 2 8 
26 26 
476 I 1-0 
66 NS 
836 I 2 I 
6·154 I I 9 
8. 0 14 I 2 3 
17·776 2 I 9 
772 108 
9 • 6 I 3 62 
I • I 7 3 I 2 7 
3 3; 0 I 2 I I 2 
19•494 9 3 
8·209 I 7 4 
4·795 I 4 4 
• 9 45 
178 1'6 5 
2 8 7 I I 4 
Jl•425 I 3 3 
Jl •• 2 5 I 3 3 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollan 
Indices : memo p6riode de l'annh pr6cidente - 100 
Deuuchland Ita II a (BR) 
a) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
·1041•400 I 0 I 406•79) 103 
477·395 9 I 201•313 90 
7 4 • I 6 0 I 0 3 2 4 • 6 S I I I 2 
28 233 I 4 NS 
47.826 I I 3 I 6 • 0 7 6 I 2 8 
7. 6 8 7 95 2•270 83 
I • 2 56 9) 299 79 
2. 8 8 9 83 I • 41 4 I 3 0 
7. 7 8 3 I 0 5 2 • 0 8 I NS 
2 • 2 6 I 79 7 I 2 62 
8 I 5 I 4 5 )56 192 
7. 8 0 9 I 0 7 I • 4 0 3 103 
I 0 • 3 57 859 388 NS 
I • 7 6 5 85 252 79 
7 • 3 4 4 I 0 3 I • 0 7 8 77 
3. 3 2 6 I 3 0 608 199 
5. 6 2 3 94 827 90 
II • 2 7 I . ' 5 • 8 I 6 278 383 4 I 6 258 2 I 5 
42 .. 51 75 25•017 73 
29·967 22 6. 5 4 5 I 2 0 
I • 2 3 4 45 357 45 
2. 2 53 3 I 164 I 9 5 
I 0 3 63 24 2 I 8 
8. 6 50 13 I • 4 3 6 122 
B0•9D3 13 32•382 146 
27·338 27 6. 3 7 0 133 
4 6 .. 9 0 I 8 8 • I 9 5 I 4 I 
4 • 57 I 09 586 39 
2. 8 7 8 07 2 I 4 89 
I 2 • 0 6 3 2 I 5. 0 2 5 I 4 6 
I IJ .. 21 45 60•662 142 
674•664 05 I 94 • 800 I D 4 
5 .. 54 07 4•598 I 0 3 
2 I • 8 57 06 I 6 • 58 0 I 0 9 
I 2 • 9 7 3 84 5 • 7 2 I 65 
23·239 I 8 5·037 I 09 
7 3 • 2 5 I I 4 I 5 • 41 0 I 0 9 
46·489 34 9 • 6 6 I 84 
7·040 04 I • 6 7 8 3 I 
12·268 23 4•105 94 
I 2. 3 6 7 I 4 4 • 8 5 I Ill 
3. 8 5I 32 I • 0 6 8 70 
50 77 6 I 32 
3·357 00 3 • 2 I 5 205 
4 • I 55 45 678 I 4 3 
33·965 9 7 I I • 3 7 4 I 2 3 
I 0 6 • 6 8 I 92 25•403 85 
5 I I 7 6 6 9 
6·492 6 4 I • 6 9 8 78 
5. 3 0 4 83 I • 9 8 5 Ill 
5 NS 
15·873 2 4 23·754 95 
3·308 7 2 I 45 I 0 
I 2 • 3 6 6 4. J. 57 8 52 
I 0 2 • 8 I 0 I 54 I 2 • 7 8 8 I 3 7 
5 • 4 0 I 88 I • 2 6 9 I 3 7 
I 9 • 7 2 0 I 0 4 7. 56 3 I 0 6 
16·824 I 2 0 3. 7 3 3 I 0 4 
90 36 88 2 
2•279 99 • 8 9 NS 
306 457 7 2. NS 
8·653 I 3 2 3. 56 5 NS 
I 8 • 6 41 I I 0 3 • 0 B I 253 
13·641 I 0 9 3•352 80 
12 .. 21 I 4 9 l • 58 I NS 
•• 2 94 5. I 3 2 
60•033 203 IJ•412 374 
J • 6 I 2 I 3 2 S90 328 
88·476 I 00 I 9 • 9 2 8 89 
69·821 9) I 5 • 9 2 2 83 
I 5 • 2 9 6 13 I 3. 3 6 0 I I 2 
488 I 3 2 270 409 
227 53 222 427 
3 57 I S I 38 I I 2 
2 • 2 B 7 225 I I 6 363 
2 0 • 3 2 I Ill 44·594 I I 3 
2 0 • 3 2 I I I 4 39•337 107 
43 10 


















HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Weru : Tausend Dollar 
Indices : Ve'11elchszeltraum des Vorjahres - 100 Import 
JUU·JUIUET 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland Deutschland lulla 
1961 a) (BR) <) 
Ursprung • Orlglne 1000S !Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 1000S !'Indices 1000$ !Indices 1000. !Indices 
M 0 N ., E 2593•740 I 0 4 512•487 99 324•053 I 0 5 398o532 I 0 3 924·986 I 07 433·682 I o 0 
T•EXCl META CEE 1602•320 97 3 _. 2 • 8 0 I 94 162·699 I 0 2 186·317 90 612•427 I 02 298•076 95 
CEE METROP 991•4120 I I 5 169•686 I I 4 I 6 I • 3 54 109 2 I 2 • 2 I 5 I I 6 312·559 12 0 135·606 I I 4 
• • DOH CEE 6 I • 59 9 I 0 9 56·323 107 92 5 I 104 I 2 5 3•893 I 3 7 I • I 8 7 I 8 o 
• P T 0 H CEE 77•606 98 37•468 I 00 23•207 104 2·584 81 8·750 9 I 5 • 59 7 92 
PAY 5 TIER 5 1460•380 97 249·010 90 139·338 I 0 I 183·202 9 I 597•967 I 0 2 290•863 95 
A E l E 406•950 I I 2 55·727 I 2 6 49•282 I 3 2 57·764 I 0 9 175•942 I I 0 68·235 I 0 0 
EUROPE ORIENT 86•527 98 I 2 • 59 3 92 6·010 I 0 0 8·743 88 35·500 I 0 5 23•681 97 
AMERIQUE NORD Jll•B'I 8 I 58•865 68 27•713 78 4 I .r 8 3 70 135·588 9 I 70·492 87 
AMERIQUE lATINE 147•964 9 I 2 I • 2 3 4 108 I 3 • 9 6 3 90 I 5 • 9 4 7 79 74•468 9 I 22•352 88 
MOYEN ORIENT 147•777 94 3 I • 4 9 I 85 I 2 • 0 9 7 84 20·703 9 I 46·740 I 2 2 36·746 82 
EXTREME ORIENT 7 •• 9 57 98 I 2 • 9 6 3 80 5. 5 31 I 0 6 9 • 8 I 3 93 33•632 I 09 13 • 0 I 8 96 
E' U R 0 p E 1579•381 I I 3 2 5 I • 4 I 2 I I 6 222.863 I I 2 288•742 I 13 565·464 I I 5 250·900 I 08 
FRANCE 224•727 I 2 3 417•02A I 06 22·259 I 3 9 113ol97 I 3 7 42•247 I 0 6 
BElGIQUE lUXBO 165•546 I 0 2 32•532 I 0 4 76·399 I 13 45·930 87 I 0 • 6 8 5 99 
PAY 5 BAS 161 .. 33 I I 7 I 9 • 54 I I 2 2 45•351 I 0 9 8 6 • 59 I I 2 3 9•650 99 
AllEHACNE RF 330ol70 I I 6 93•464 I I 3 60•038 I I 2 I 03•644 I I 5 73•024 I 2 5 
IT AlI E 109•844 122 2 A • I A 9 133 8•941 Ill 9 • 9 I 3 I I 5 6 6 • 8 4 I 12 I 
ROY AU ME UNI . 145•350 I 2 I 25•066 I 4 6 28·735 137 2 8 • 4 9 I Ill 3 8 • 8 I 0 108 24•248 I I 8 
ISlAND£ 765 204 71 4 I 8 7 NS I 54 700 322 826 2 I I 7 I 
lAlANDE 3. 3 3 5 205 4 I 6 148 1 I 9 94 I • 2 55 9 73 I • 3 56 I 5 J 189 90 
NORVECE 20•203 98 2. 7 0 7 I I 6 I • 56 7 I 53 2·462 8 I 11·639 96 I • 8 2 8 85 
SUEDE . 83 .. 6 6 I I 4 I 0 • 2 3 5 I 08 I 0 • 6 9 7 I 5 I 12ol 85 I 0 2 4 I • 7 0 7 I I 6 8•3412 I 0 I 
FINLAND£ 35•394 I I 4 7. 2 9 7 I 3 7 ··474 94 6·253 89 I 4 • 6 2 7 12 I 2•743 143 
DANEMARK 3!•288 97 2 • 0 I 4 I 2 2 I .r 56 I 2 0 2•452 I 22 22·360 I OJ 4•306 62 
SUISSE . 69•440 I 0 8 I 2 • 4 7 0 I I 7 4•592 98 7·622 I I 2 32·696 I I 3 I 2 • 0 6 0 92 
AUTAICHE . 5 I • I 6 4 I I 2 2. 2 0 8 I 2 6 I • 8 58 103 3. 9 7 5 I 33 26•519 I I 4 I 6 • 6 0 4· I 0 5 
PORTUGAl 5·339 83 I • 0 2 7 86 677 83 577 79 2 • 2 II 93 847 62 
[·$PAONE 2 4 • 9 0 I I 2 3 3. 9' 5 I 3 2 908 77 I • 2 8 8 I I 9 I 0 • 3 9 3 I 0 4 8•367 I 6 8 
GIBRAlTAR HAlT[ 603 826 I NS 4 NS 29 I 16 8 200 56 I NS 
YOUOOSLAYIE 17•093 I 0 5 640 I 8 8 352 I 56 572 75 6. 6 53 I 4 9 8. 8 7 6 as 
AllAN IE I 5 I 275 43 NS 35 NS 73 I 4 3 
ORECE 6. 50 9 I 0 I 425 394 I I 4 73 224 69 5 • II 3 I 09 633 53 
TURQUIE 5·846 83 575 96 239 66 245 I I 5 2 • 9 9 I 69 I • 7 9 6 I I 8 
EUROPE NDA 38 760 36 720 2 NS 
u A 5 s 36•063 92 7. 9 3 0 I 03 2•080 89 3·952 70 11•525 99 I 0 • 57 6 89 
ZONE MARK EST 4. 7 58 92 670 126 I .r 47 71 I • 6 5 I I 0 3 I • 2 9 0 90 
POlOONE 11·453 85 738 52 444 78 545 79 7•A04 I 0 2 2•322 66 
TCHECOSLOVAQUIE 11•351 I I 6 I • I 7 8 149 I • 0 8 3 I 4 7 I • 6 0 4 98 5·397 I 2 0 2·089 99 
HOROAIE 7. 9 8 6 I I 8 409 31 224 84 4 52 I 8 5 5. 4 9 3 I 3 7 I • 4 0 8 I 4 6 
AOUMANIE 9. 7 6 6 I 2 2 I • I 9 3 94 945 ·253 295 259 3 • I 7 2 82 4 .. 61 174 
BUlCAAIE 4. 9 9 9 89 432 59 52 66 244 NS 2•509 92 I • 7 6 2 86 
A , A I Q u E 243•732 I 0 7 II I • 6 3 7 I 07 33·959 I 0 7 16ol 80 I 0 3 52·573 I 0 I 29•383 I 2 0 
MAROC I 7 • 2 6 8 82 9. 91 4 74 I • 2 I 7 I I 7 507 39 3•306 I 0 0 2•324 I I 6 
• •AlGER IE 52 • 6 I 6 I 2 3 47•178 I 2 2 90 53 IOJ I 54 3 •16 8 I 3 7 677 I 0 3 
TUNIS IE I 0 • 7 56 I 6 6 3•768 74 786 NS 4 .. 51 NS I 4 9 63 I • 9 0 2 I 7 5 
CANARIES 9 396 NS 6 ISO 2 200 3 8 I 137 7 NS 
SAHARA ESPAGN 5 
lYBIE 2 8 3 6 I I 6 I 7 56 89 2 I I 72 
EGYPTE 5. 57 5 I 0 I 5 I 6 82 3 4 7 I 4 3 255 27 2·388 Ill 2•069 I 33 
SOUDAN 5. 3 7 3 94 I • 3 8 3 I 2 I 278 I 0 0 92 43 I • 6 0 5 87 2. 0 15 90 
•MAURITANIE 0 85 NS 83 I 4 I 2 NS 
• HAll 0 569 NS 567 I 4 7 2 NS 
• N I 0 E A 0 I • I 0 4 NS I • 0 8 7 I 2 6 I 7 NS 
·TCHAD 3 940 NS 920 78 20 NS 
oSEHEOAl 0 7 • 3 8 I NS 6•978 I 00 354 NS 49 NS 
OAHBIE 2 58 I NS 129 NS 452 NS 
QUI NEE POATUO I 469 262 249 208 2 I 4 3 6 3 6 NS 
GUIHEE REP I • OS 3 69 899 79 I 4 0 37 I NS II 157 2 NS 
•HAUTE VOlTA 0 64 NS 42 263 22 NS 
SIERRA lEONE 2 I • 030 NS II 367 393 45 6 I 8 142 8 NS 
liBERIA 2 • II 9 6 I J NS 483 48 I 9 3 27 I • 2 6 8 91 I 7 2 50 
oCOTE I Y 0 IRE 0 9. 3 8 2 liS 7. 4 7 7 I I 7 I • 3 2 4 NS 58 I NS 
OHANA 7. 0 4 7 8.0 I 6 4 56 I 8 6 23 686 5I 3. 8 57 75 2 • I 54 I 7 7 
.Tooo REP I • 0 2 4 liS 932 66 8 57 72 I 3 8 9 64 3 NS 
•DAHOMEY 0 I • 7 7 4 NS I • 7 7 4 63 
NIGERIA II • 9 4 I I 0 0 I • 55 7 I 2 2 I • 396 780 3·070 I 0 0 •·••a 73 I • 4 7 0 I I 0 
oANCIENNE 40F 0 I • 7 9 6 liS 818 61 0 978 246 
ArA PORTUG NS I 342 50 342 50 
ArR oc BAIT NS2 I 3 6 iiis I 3 6 800 
oCAHEROUN 6. 8 7 7 97 5. 0 6 3 I 0 I I 9 6 I 0 9 746 16 399 57 473 I 4 3 
•REP CENTRE AF3 984 NS 967 97 I 7 NS 
GUINEE ESPAON 5 273 NS 2 I I 95 62 86 
oOA80N 3 4. 7 4 0 NS 3·634 I 5 I I • 0 7 5 NS 3 I NS 
oCONOO BRAZZA 3 2 • I 7 5 NS I • I 7 5 I 8 7 957 NS 43 NS 
•CONDO lEO 29·989 90 828 43 2 I • 4 5 I 98 550 36 4 • I 8 4 77 2. 9 7 6 I I 2 
•RUANDA URUND 19 429 NS 420 NS I NS 4 NS 4 NS 
ANGOlA I 3•229 136 179 156 8 2 I I 19 145 63 .. , .. 560 
ETHIOPIE I • 54 9 132 235 I I 5 39 I I 8 I 6 I 2 8 2 I 7 7 I 17 937 I 29 
oCOTE FA SOHAl 56 400 I I 00 27 NS 28 NS 
•SOHAl IE REP I • 2 6 7 6 4 25 NS 21 700 I • 2 2 I 62 
KENYA OUOANDA 4 4. 3 3 6 9 I 2 I I 86 289 57 3·528 I 06 308 45 
TANOANYKA 4 2. 13 5 133 366 I 56 686 249 837 92 246 I 3 3 
ZA.HZIBAR PEHBA4 46 33 5 38 I 4 6 I I 2 25 I 5 26 
MOZAMBIQUE I 70 I I 8 0 I 6 8 350 I 50 203 2 I 9 I 59 I 6 4 127 
oHAlGACHE REP 3 • 8 2 8 I I 3 3. 4 0 6 I I 5 8 I NS 9 9 268 I 2 9 64 59 
• •REUNION COM 9 656 N s· 6 I 0 207 22 31 4 24 NS 
RHODES IE NY ASS A I 2 • 6 9 5 I 2 5 2•038 I 30 2 50 4 4 487 83 7. 7 3 6 139 2 • I 8 4 I I 7 
UNION SUD AFA 25•726 I 2 5 6. 7 18 I 4 0 '. 4 6 9 I I 0 I • 0 6 9 93 7. 8 91 Ill 5. 5.7 9 I 6 2 
oANCIENNE AEF 3 420 NS 229 2 I 4 I 9 I 8 I 
AFR DR 8 A IT NS4 5 I 7 96 5 I 7 96 
AFR ESPAON N5 5 




JUU·JUIWT EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
1961 
Ursprunc • Orlrlne 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000. llndlces 
A 
" 
E R I Q u E A97o016 8 A 8 8 • I 8 7 7J AI•B57 82 
ETATS UN IS 296·202 8 I 50 • SOJ 6A 2J•JJJ 75 
CANADA J7•6J9 BJ 8. J 6 2 I 0 I A•JBO 105 
• 5 T PI !RAE HI Q 28 NS 28 2J 
MEXIQUE 5·028 J7 A26 22 275 I J 
C U 8 A 922 2 I 7 A 5 I A A 
HAITI 87J 72 I 9 5 89 J07 82 
DOMlNICAINE REP 2 • 61 I I 2 9 I 0 77 J20 J2J 
FED I NOES occ 6 2•46J ~s 70 96 
ANTILLES NEEA 7 J. 07 0 I A A 89 JB 
••ANTILLES FA 8. Jl 6 62 7. 8 2 6 59 
GUATEMALA 2. 6 6 0 84 70 280 16J I J I 
HONDURAS II.A I T 6 J69 ~s II NS 
HONDURAS REP 566 52 I 0 500 9 8 
SALVADOR J•67J 86 7 I A 0 86 27 
N ICAAAGUA I • 2 J 6 65 21 I 5 I 0 7 2 I 0 
COSTA RICA 2. A 2 0 89 A 5 I 0 2 59 5 I 
PANAMA REP J J 2 56 87 ,, 
CANAL PANAMA JS 269 
VENEZUELA IB•BJA I 2 2 A. J 7 2 90 I • 7 58 I 7 J 
COLOMBIE 8. 59 7 9 I 82 A6 A I 6 67 
CUYANE 8 A IT 6 289 247 A NS 
SURINAM 7 ADS 9A 5 9 
• •OUYANE FA II 122 9 NS 2 22 
EOUATEUA A. 219 I 5 I J07 290 AAO I 2 8 
BRESIL 26•74A 98 5. 8 7 8 I 0 6 I • 7 8 9 6J 
PERDU I 5 • 7 8 I I 0 6 I • 8 A 6 29J J•526 I 2 8 
CHILI I 2 • 9 0 0 8 A I • 8 5 I I 8 2 21J I 9 4 
BOLIVIE 5 I A IDA 69 265 JA 67 
PARAGUAY A89 BJ I 2 A I 8 0 J2 I 7 
P TOM BAIT AN 6 58 liS 58 J9 
URUGUAY 5. 6 9 7 I 6 8 I • 2 7 8 A06 570 25A 
PTON NEER AM 7 I 67 NS I 6 7 NS 
ARGENTINE JJ•I68 88 A. 56 9 IAA J•758 Ill 
A s I E 22D•OJ7 95 A J • 0 6 I BJ I 7 • A A 2 89 
CHYPRE I • 2 8 A A 7 I A A A9 6 I A 
L I 8 AN 2. A 0 0 54 9 A 66 A 6 8 58 
SYRIE 1•698 I 5 A 77 A J 26 650 
IRA K J I • 2 0 J 66 I 0 • 58 J 78 A•768 I 5 A 
IRAN 22 •7JA I 2 8 AJO 22 J .. 56 79 
ISRAEL 5 • 2 I 6 IJS 249 172 59J I 16 
JORDAN IE 2 9 
ARABIE SEOUD I TE 2 J • J 7 I I 00 I • I 7 A 2A I • 96 5 88 
KOWEIT JA•670 97 I J • 9 J 5 Ill A I 7 I A 
QATAR BAHA TRUC 6. 0 7 J I 6 6 2•8J2 2 I 0 6J 2 I 
YEMEN I 2 6 A6 J9 89 
ADEN 69 40 I 5 250 I 0 250 
AFGHANISTAN 700 I A 2 20 JA 
PAKISTAN J. 2 5 J 70 SA7 J5 728 I I J 
UNION INDIENNE I 0'• J J I I J 8 I • 8 8 I I 2 6 I • 0 0 J I 7 A 
NEPAL BHOUTAN 8 78 NS 78 A88 
CEYLAN MALDIVES I • 8 7 J 6A 252 97 J9 9J 
UNION BIRMAN[ 698 70 69 I J 0 8 7 
NDNCOLIE R POPS 25 NS 
CHINE CONTINENT A. 2 2 7 56 859 I J 9 I A 0 17 
COREE NORD 8 7 2 
C 0 R E E suo 8 8 I 6A I NS 
JAPON I 5 • 55 9 132 1·052 77 I • 6 0 7 99 
FDRNOSE 57 A I A 9 65 I J8 J6 SA 
HOMO KONO 2. 7 A 8 I 06 I J 5 9 I 202 97 
THAI LANDE Jo9JJ I I A J25 J65 ASJ 527 
LAOS 9 6 NS 
CANB'ODGE 9 9 I 6 NS 86J 68 
Y I ETNAN NORD 9 29 NS 
Y I ETNAN SUD 2. 6 J 5 NS I • 8 2 9 70 A 9 J77 
PHILIPPINES 6 • 0 I I IJ8 255 I I 5 92 17 
HALAISIE FED I 5 • 55 7 86 AoA50 78 562 2A5 
S I NGAPOUR 9 I • A 57 NS 2A AJ I 9 0 I J 9 
AS IE NDA 8 J I NS J I 25 
BORNEO NRD BRIT 2. 2 0 8 99 208 I 0 0 A7 75 
INDONESIE 9 .. JJ 98 A85 58 7J5 17A 
PTOM PORTUO AS 2 ol 2 I 76 I J 9 I 6 D 
0 c E A N I E 50o852 88 I 8 • I 8 7 8 I 7•87A I 0 8 
AUSTRAL IE J2•797 87 8. A 9 7 7 I 5 • 8 5 I I 0 5 
N 0 U y ZELANDE ... 61 J 92 6 • B 7 5 95 2 • 0 I 9 I I 6 
oNOUY GUIN NEER I J A 88 2J J29 I 100 
OEP USA OCEAN IE A JJ 
OCEAN IE BRIT 7AA IDA JJA 27A 
oDCEANIE FRANC 2. 56 0 77 2. 4 58 76 J NS 
D I v E R s 2. 7 J 5 69 62 2 I A 
PROVISIONS BORD I • 8 I 6 9 I 
D I YEAS NDA A 58 2A 
NON SPECIFIES J2J 7 I 8 62 2 I A 
PORTS FRANCS I J 8 920 
. 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagnt (IU'): voir en fin de volume. 
Nederland 
•I 




AAA I A 
582 5 I 
' 
I 00 
4A6 I 7 8 
I • 9 9 6 I 7 8 




2J I 0 
AB 59 
7 2 22 
I 0 2 I Jl 
2 I 57 
JS NS 
J. 58 J J52 
548 J7 
I 7 850 
88 I 0 2 
I 7 5 I I A 
2•6JA 66 
I • 5 19 I A 8 
52 8 455 
58 55 
5 I J 88 
.. ,,. 71 
JI•SJA 96 
I 2 JOO 
925 J6 









5 I 2J 




2·727 I A 6 
AO I 2 5 
221 I J 9 
7JO I 56 
2 NS 
I 0 J I 
67 I 6 8 
I • I 2 A 2 I 9 
J 8 I JB 
628 102 
528 NS 
2. 9 7 9 87 
' 
2 
I • I 5 I 56 
J91 J9 
750 7 I 
I 0 67 
A27 28 
A I 6 27 
II I J 8 
I 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA C~E 
Valeurs : mllliers de dollian 
Indices : mlme p6rlode de l'ann~e p~~dente - 100 
I 
I 
Deuuchland ltalla (81\) 
1) 
1000$ I Indices 1000 $ lndlfes 
I 
212•01J 9 I 9A•A56 8~ 
I 17.5 Jl 9J 65•JA2 a 16 




J • J I 8 59 565 8J 
229 I 7 2J :lll 
8 I 90 286 5 
I • 7 0 7 I I J 128 5 
JJB I J 6 59 s 
I ol 95 12 I 88J J 9 
J JOO 486 s 
I • 9 91 80 I 5 J I J 
I A I 8 II s 
J94 6A I J 0 8 
J•A98 9J JA ~~ 978 75 58 
2. 117 90 97 j7J 
56 I 6 I 6 8 !"' 7•J78 I I 5 I • 7 A J 79 
7•JB2 I I 8 I 6 9 119 
97 SA I 7 I 1N S 
J I 0 I 0 7 2 INS 
I 
J•OAA I 54 25J 
12 6 IJ·025 I 0 9 J." 8 I  
8·009 82 8 8 I IJ 
9·059 79 I • 2 A 9 As 
J78 99 JJ 1 87 
265 I 2 5 I 0 f :: 1. a 4 9 I 06 I • 4 8 7 
9 • 7 I 0 78 I I•A67 86 
80·558 I I 4 A7•AA2 85 
865 AJ 257 7J 
I 9 8 J I 9 7 I 5 80 
JOB I I 9 A26 18 
6o07J 58 9•7761 AS 
16·720 I 6 I 2•JA5 206 
J•2J6 I 59 8JA liD 
2 I 00 
8•0901 8·773 I 6 9 I I 0 
2·662 I A 7 '.a as/ I IJ 
, .. 6S 202 I 01 J 
8 71 J9 
17 2 I J 2 'I 7A 672 I 57 
I • 2 5 A BJ 6 7 J 1 98 
5 • I J S 159 I. J 2 •I I 0 0 
827 59 50 1,1 60 
A I 9 62 I 7. 28J 
25 NS 
I • 7 9 0 6 I '. ·:j 61 lAO A6 JB 567 
7o096 157 J•07 I 2 6 
A I 2 I 7 5 2 78 
I • 7 4 J 96 AA I 7 5 
I • 7 9 6 70 62~ 26A NS 
J6 A 9 NS 
20 NS ,, ·N S 
60A 256 816 25 
Jo822 I J 6 7 111 259 
5·872 94 '. 2 912 86 
I 55 I 0 8 A~o NS 
8 6 2 62 5 J I 0 6 
A•A78 I I J 
' 
6 6A 
1•475 69 5 J I J2 
12.5 61 I 0 A I I • 0 9 82 
9•J7A I I 8 8. 6 A 78 
2•650 79 
'T 96 SJ A2 NS A JJ 4 I 0 69 7 A 84 5 8JJ 
I • 8 I 7 9 I A29 I 0 8 
I • I 16 9 I 
A2 II 
I 50 A9 NS 
Jl 920 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vel'(lelchszeltraum des VorJahres - 100 export 
JUU-JUIWT 




Bestlmmung • Destlnotlon 100U llndlces 1000. llndlces 1000. llndlces 1000. llndlces 1000. llndlces 1000. I Indices 
" 
0 N D E 2693·~01 09 606•029 108 314•442 10~ 337·763 I 0 ~ I057ol5~ I 0 9 378•013 I I 8 
T•!XCL HETR CEE 1697•210 06 399·536 I 0 2 145·097 99 170·2~5 97 719·5~3 I 06 262•789 I 2 2 
CEE HETROP 996ol91 I~ 206·~93 120 169·3~5 109 I 6 7 • 5 I 8 Ill 337·611 I I 6 I I 5 • 2 2 ~ I I 0 
• • DOH CEE 8 I • 50 5 86 78· 6~6 86 538 261 426 28 I • I 56 I 0 6 739 7~ 
•PTOM CEE 60•374 I 7 ~~·677 I 21 5 .. 50 7~ 3 .. 8 5 I 58 5 • 2 I 2 I 3 8 2 • I 50 I 0 I 
PAYS TIE AS 1541•972 0 7 276•213 105 137•723 I 00 162·558 97 7 I 0 • 4 I 7 I 06 255•061 I 2 ~ 
A E· L E . 601•073 I 2 89·879 I 0 3 49•700 I 0 2 72·497 92 3,07·961 I I 7 8 I • OJ 6 I 3 3 
EUROPE 0 A I Elol T 87•288 I 3 20·~34 I I 0 4·994 58 11•298 I 0 7 36 .. 22 I I 0 2 I • 4 .t 0 159 
AMERIQUE NORO 208•273 99 ~2·508 I 16 35·7~7 I I 3 I 4 • 6 4 5 82 75·5~8 86 39•825 I 0 8 
AMERIQUE LATINE 153·769 I 2 26•379 I I 5 11·554 97 I 5 • 3 I 2 I I 4 70•382 I I 0 30 • I 4 2 I 2 2 
H 0 YEN ORIENT 8 4 • 6 I 2 90 I 4 • 0 I 6 I 0 2 7•433 97 8·634 88 37 .. 72 79 11.3 57 I I 0 
EXTREME ORIENT I I 7 • 6 ~ 7 02 22·569 128 I 0 • 2 I I 97 10·981 89 58·919 97 I~ • 9 6 7 I 0 8 
E u R 0 p E 1832•651 I 4 343·550 I I 3 232•085 I 0 5 254·633 I 0 5 752·~51 I 7 249•932 I 25 
FRANCE 179•379 08 35•422 109 2 2 .. 60 I 08 98·193 I 3 23•60~ 90 
BELGIQUE LUXBG 172•803 I 5 46•)42 I I 0 50·698 122 64•775 II I 0 • 9 8 8 134 
PAY 5 BAS 208·5~9 I 7 20•366 120 73·188 I I 6 I 0 I • 9 I 8 16 I 3 • 0 7 7 I 2 6 
ALLEHAGNE Rf 297·441 I 3 95•077 I 2 0 5 I • II 6 102 83o693 Ill 67·555 I I 3 
I TAL IE 138•019 2 I 44•708 I 3 2 9. 6 19 102 I 0 • 9 6 7 8 I 72•725 26 
ROY AU HE UN I . 156·332 05 3 I • 2 5 I 96 17·679 95 30•480 80 47•424 I 0 29·~98 I 6 8 
ISLANDE I • 4 l 8 00 53 I 0 4 29 33 595 I~ I 675 85 86 I 0 8 
lALANDE 6. 8 0 8 22 7 I 6 79 I • 0 3 I 208 I ol 24 I 16 3. 3 4 3 2 I 594 I~ I 
NORVEGE ~0·658 36 3 • 2 4 I Ill 3. 4 6 3 I 3 I ~ .. 86 86 27·590 58 2 .. 7 8 Ill 
SUEDE 86·963 02 8 • 6 I 2 96 7·6~2 I 0 3 I 2 • 6 57 8 I 50 • 5 ~I 07 7 • 5 I I I 2 2 
FINLANDE 3 I • 9 7 9 I 2 5·859 I I 8 2. 2 8 7 83 2·928 I I~ 19. 2 17 I 4 I • 6 8 8 I I 5 
DANE HARK 62•468 I 5 7. 52 5 127 5 • I 6 8 123 II • 0 6 I I 54 34·589 0 I 4 • I 2 5 152 
SUISSE . 152•902 20 3 0 • I 6 8 I I 0 9. 3 6 8 95 9 • I 7 5 I I 7 79·504 3 I 24•687 I I 5 
AUTAICHE . 7 9 • 55 I II 4·~39 93 I • 9 8 I 89 3·466 9~ 58·583 I 3 11•082 I 2 0 
PORTUGAL . 22•199 08 4. 6 4 3 I 07 4·399 I I 7 I • 4 7 2 79 9o730 12 I • 9 55 99 
E SPAGNE 26•354 33 9. 4 9 5 I 3 5 9 7 I 135 I • 4 4 9 100 11·556 ~~ 2•883 I 0 3 
GIBRALTAR MALT E 2•005 I 7 602 2 I 3 130 120 335 I 3 I 367 75 57 I I 00 
YOUGOSLAV IE 3 3 • 4 6 I 4 5 2•682 89 I • 3 2 3 283 851 67 IJ • 7 2 I 26 I~ • 8 8 4 I 9 9 
ALBAN IE 3 .. 57 NS 3 60 3• IS~ NS 
GRECE 25·707 22 3 • I 61 57 I • ~ 3 3 69 I • 7 0 7 I I~ 13·952 83 5·45~ I 2 7 
TURQUIE 19•260 95 3 • I 53 82 842 58 I • 3 Jl I 9 4 7•926 8 I 6. 0 0 8 132 
EUROPE NDA I • 0 8 7 33 I • 0 2 3 I 4 ~ 6~ 60 
u R s 5 33.696 I 5 9 • 7 0 I I I 0 I • 30 I 65 I • 0 54 2~6 I 2 • I 0 7 I I 3 8•833 I 3 2 
ZONE HARK EST 3 .. 34 74 605 4 I 5 I 4 40 I • 0 9 9 95 9 I 6 278 
POLOONE I I • 0 4 4 99 I • I Jl 54 818 67 ~55 54 5·8~2 I I 3 2•798 I 53 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 • 7 3 5 I 2 2 J. 8' 8 2 6 I I • 3 9 2 87 956 I 7 3 5 .. 79 9 3 I • 3 6 0 I 12 
HGNGRIE 9. 6 0 7 I 0 I 2. 3 6 0 137 ~I I ~5 5 I 2 I 00 4•598 94 I • 7 2 6 I I 5 
ROUHANIE I 0 • 0 9 7 I I 3 I • 8 7 ~ 7 I 403 30 65 I 7 5 • 9 6 I I 8 I I • 7 9 4 I~ 3 
8ULGARIE 3 • 8 I 8 97 9 I 5 267 I 55 62 157 I I 8 I • 7 3 2 65 859 I 55 
A , R I Q u E 239·051 92 I ~ 4 • 7 I 8 93 I 2 • 9 55 9 7 17·548 I I 0 4 3 • I 8 9 78 2 0 • 6 ~I I 0 I 
MAR 0 C I 9 • 6 0 8 96 13·620 88 737 I 2 I 800 92 2. 50 0 I a 2 I • 9 5 I 86 
• •ALGER IE 7 I • 3 4 6 8-3 69•082 84 399 296 3 2 4 24 930 95 6 I I 63 
TUNI51E I 0 • 4 I 8 89 7 • 5 II 82 109 138 2 I 9 62 1·0~~ 14~ I • 53 5 I I 7 
CANARIES 9 2. ~ 9 0 N S 240 316 I • 0 0 9 3 3 ~ 9 4 I 96 300 NS 
SAHARA ESPAGN 5 I 7 kS 2 NS I 2 100 3 NS 
LYBIE ~ • 7 6 7 83 32 3 679 NS 4 2 7 I 3 I I • 0 4 8 5 I 2 • 58 I I 0 7 
EOYPTE IJ • 4 I 7 83 I • 5 I 8 80 I 9 5 33 7~4 93 8ol 71 72 2 o7 8 9 I 7 6 
SOUDAN 2 • 55 8 Ill 289 I 7 I 304 I 6 5 558 I 9 9 977 8 J. ~30 85 
•MAURITANIE 0 2 • 9 0 6 NS 2·799 676 6 NS I 0 I NS 
• HAL I 0 I • 8 8 2 NS I • 57 6 203 280 NS 26 NS 
• NIGER 0 760 NS 732 I 56 I 3 NS I 5 NS 
eTC HAD 3 950 NS 8 I 4 I I 8 Ill NS 25 NS 
•SENEGAL 0 8. 7 8 6 NS 8. 3 4 7 100 306 NS 133 NS 
GAMBlE 2 50 ~s I 4 108 I 5 I I 5 II BS I 0 NS 
GUINEE PO A TUG I 399 28 8 I 7 3 3 4 NS 56 86 I 
GUINEE REP I • 7 0 3 I 3 8 8 I 8 68 I I 0 NS 32 533 736 NS 7 33 
•HAUTE VOLTA 0 I -114 N S I • 0 6 6 237 ~6 NS 2 NS 
SIERRA LEONE 2 873 liS 4 5 98 6 0 4 300 I 8 6 82 38 NS 
LIBERIA I • 54~ 32 2 I 0 233 I 6 0 89 I 86 75 629 I 5 359 255 
•COTE IV 0 IRE 0 IO•G61 ,. s 9 • I 3 8 I 50 733 NS 190 NS 
GHANA 5. 9 0 3 90 59 3 I 3 3 3 3 I 97 I • 7 7 9 93 2•377 68 823 2 I 8 
.Tooo REP 648 NS 52 I 42 22 157 2 4 126 73 I 0 7 8 NS 
•DAHOM[Y 0 I • 0 58 NS I • 0 2 3 7 I 23 NS I 2 NS 
NIGERIA 8 • 0 6 I 87 I • 2 9 0 I I 4 753 87 I • 57 3 74 '. 0 2 0 79 I • 4 2 5 I 0 9 
• ANC I ENNE AOF 0 I • 2 8 4 1: s I 7 9 38 I ol OS 247 
AFR POATUC NS I 6 I 5 82 . 6 I 5 82 
AFR oc 8 R IT NS2 22~ r: s 224 158 
•CAMEROUN 4 • 0 6 I 98 3•358 97 50 132 I 50 58 46~ I 4 2 39 56 
•REP CENTRE AF'1 973 NS 896 I 2 3 74 N5 3 N5 
CUI NEE ESPAGN 5 7~ NS 10 333 6 I 50 57 74 I I 00 
oGABON 3 2 • 4 57 NS I • 8 57 128 . 4 0 5 NS I 9 5 NS 
eCONCO 8RAZZA 3 3 • 5 I I NS 3 • I B B Ill 284 NS 39 NS 
eCONCO LEO 7 • 2.' 77 9 2 I 68 3•954 67 544 I 3 5 t I • l 3 I 108 494 94 
•RUANDA URUNDI9 7 I 9 NS 529 378 62 388 103 490 2 5 NS 
NCOLA I I • I 0 8 76 202 67 97 53 6 4 I 79 I 6 8 104 
THIOPIE 2 • 4 6 7 I I 6 I 16 104 I I 8 I 2 0 483 231 592 8 I I • I 58 I I 8 
COTE FR SOMAL 404 I 3 I 22B I 3 0 7 I I 7 76 I 3 8 ~8 267 45 85 
SOHAL IE REP 783 80 I 5 375 27 338 9 129 55 324 6 7 7 72 
ENYA OUCANDA 4 3 .. 05 96 3 I 4 84 571 I 6 2 I • 5 I 9 7 9 701 I I 9 
ANCANYKA 4 I • 2 3 7 I 2 6 I 4 4 95 732 276 276 59 85 86 
ANZIBAR PEHBA4 473 7 4 I I ~ 66 I I 7 9 I 221 69 2 I Ill 
OZAMB I QUE I I • 3 7 6 7~ I 7 5 82 I 9 9 62 797 7 I 205 103 
HALCACHE REP 6. 0 8 8 122 5·387 122 54 59 251 I 6 6 299 I I 2 97 2 I 6 
•REUNION CON 9 3 • 2 6 4 NS 3. 0. 3 I I 0 54 NS I 2 200 I 0 3 322 52 NS 
HODES IE NYASSA 4. 9 2 9 1~7 489 I 2 I 503 3 I 0 I • 58 2 2 I 5 I • 8 9 5 I I 7 460 105 
l N I ON suo AFR 19·749 7 7 2 • 2 4 4 93 2. 2 0 4 I 2 0 2. 7 0 4 80 9·796 68 2 • 8 0 I 78 
oANCIENNE AEF 3 •29 N~ 2 I I I 4 0 2 I 8 I 2 7 
AFR OR BRIT NS4 I ol 16 I 0 2 I ol 16 102 
AFR ESPAGN NS 5 • 2 t:S 4 2 ~3 
.,~ Mlrz 1961 : neuer Umrechnunzs-Kurs zum Dollar fur die Niederlande und Deutschland (BR) • slehe amEnde dleses =· 
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TAB. 6 R~SEAU DU CQMMERCE DE LA CEE 
export I Valeurs : mllliers de dollars Indices : memo. p6rl~ de l'ann6e pr6cidente - 100 
I 
JUU·JUIWT Oeuuchland r 




Bestlmmung - Destination 1000 $ I Indices 1000$ I Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000$ llndi~ 1000 $ !Indices 
A 
" 
E R I 0 u E 3a7•613 107 76·352 I I 6 4a-oao lOa 34·736 9a 157·541 I Or 70•906 I I 6 
I 
ETATS UN IS la4•229 99 3a-o47 I I 9 31•661 Ill 12•665 a2 66.275 
.:, 
3 5. sa 1 lOa 
CANADA 24 •044 99 4 • 4 6 I 94 4 • o a 6 I 3 I 1. 9 a o a3 9. 2 7 3 4. 2 6 4 I 0 6 
• S T PIERRE N I 0 6 4 NS 36 25 I 9 70 7 2 NS 
MEXIOUE 1 2. a a 9 99 I • 7 4 4 59 632 a3 742 92 7. 6 7 9 I 2 2•092 93 
CUBA 2. 3 7 3 57 302 4 I I 0 6 10 I o1 41 479 636 5 laa I 9 
HAITI 542 a7 I 0 I 94 1 2 a 93 I 0 7 I 4 5 I 3 3 6 73 as 
ODliiNICAINE REP I • 9 2 2 262 120 107 1 3 a 2 7 I I • 0 0 I NS 401 9 262 345 
FED I NOES DCC 6 2•593 tl s 292 a a , .• 0 7 0 a a 8 4 7 5 3 a 4 NS 
ANTILLES NEER 7 2. 8 0 2 I 5 I 50 106 2 • 31 I I 7 8 278 
':l 
I 6 3 90 
••ANTILLES FR 6•460 I I 2 6 • I 2 8 I I 3 83 I 2 0 6 5 46 I I 0 74 206 
GUATEMALA 2. 14 7 98 2G6 I I 4 236 106 199 I 0 6 I • 3 6 6 I 0 I 4 0 59 
HONDURAS BRIT 6 9. 6 0 4 NS I 0 0 222 241 88 9 • I 9 2 N 7 I NS 
HONDURAS REP 493 BO 7 I 92 60 77 82 I 4 4 228 6 52 93 
SALVADOR 2. 0 9 8 77 150 94 I 4 7 39 2 4 a 80 I • 4 0 7 8 I 6 6 73 
NICARAGUA 868 98 62 207 99 I 0 0 58 39 578 II 7 I 72 
COSTA RICA I • 5 41 69 95 30 I 55 57 I 6 7 6 I 955 9 I 6 9 I 0 I 
PANAMA REP 9•185 275 726 I 7 2 4 I 6 185 3·802 NS 894 5 3•347 485 
CANAL PANAMA 752 I 3 7 276 57 6 300 37 I 6 8 3 8 I N 52 248 
VENEZUELA I 8 • 4 7 2 109 3o907 366 2. 0 0 2 I I 7 2•632 I 2 5 6 • 2 I 8 8 3 • 9 I 3 84 
COLOMBIE 8 • 6 I 5 108 9 I 2 a a I • I 0 3 I 4 9 7 I 5 91 4·966 II 9 I 9 75 
GUYANE BRIT 6 912 172 59 86 207 a 1 502 2a I 6 4 533 
SURINAM 7 I • 31 7 106 la7 I 6 I ao4 I 0 I 2 a 1 8 45 450 
• •GUYANE FR 435 9 I 393 sa 2 200 2 5 I 4 7 I 3 I 3 2 I 0 0 
EQUATEUR 2 • 3 I 9 a 3 I 3 4 63 4aa 172 339 I 2 7 I • II 4 6 2064 86 
BRESIL 2G•740 79 4. 41 a 94 a a 1 59 sa a 24 9•662 7 4. a 9 1 I 4 I 
PEROU 8 • 9 2 I 127 970 I 54 I • 0 I 5 I 3 3 a 6 a 64 4. 9 9 a I 4 I • 0 7 0 I 2 2 
CHILI I 0 • 4 52 102 I • 3 2 9 6 6 Sal I 4 9 648 I 2 7 6.· 4 4 7 I 3 I • 4 4 7 85 
aOLIYIE I • 0 6 4 I I 0 87 147 I 0 I I I 7 230 I 7 2 546 8 I 0 0 137 
PARAGUAY sa7 a3 37 206 40 3a 52 200 433 8 25 78 
PTOM BRIT AN 6 526 t:S 526 63 I 
URUGUAY 5 • 0 I 0 I I 2 1·006 165 468 84 231 45 2. 4 2 7 lit 878 126 P TOM NEER AN 7 I 0 6 6 3 106 63 
ARGENTINE 4 3 • 53 I I 4 9 I 0 • 0 0 2 I 52 2. 7 58 I 0 9 1·362 84 19·294 I 6 I 0 • II 5 149 
A 5 I E 194.208 99 36·285 I 2 3 I 8 • 0 I 9 96 2 1. o a 9 a9 9 o. 3 a 1 
.:t 28•434 108 CHYPRE 2. 9 58 I 3 3 650 I I 5 203 I I 2 278 I 0 9 707 I • I 2 0 207 
L I BAN 9 • I 6 4 89 2·306 87 928 73 633 9 7 2. 7 0 7 
I ~i 2•590 I 0 7 SYRIE 6. 6 0 2 9a I • 5 I 5 88 491 78 582 78 2. 6 0 4 I • 4 I 0 I I 2 IRAK 7. 0 2 2 I 2 6 I 9 I 165 I • 2 2 4 I 0 2 640 I 0 I 3·822 I 3 I • I 4 5 I 52 
IRAN I 4 • 57 5 7 4 2. 2 2 6 83 986 66 I • 4 19 69 8o079 7 I • 8 6 5 7 I 
ISRAEL I 0 • 4 2 I a 5 3. as 1 197 7 7 J I I 3 I • 2 7 2 76 J • J I 2 
'lj 
I • 2 I J 75 
JORDAN IE I • 8 8 8 6 I I I 6 47 275 7 I 1 5 a )7 I • 0 2 0 319 62 
ARABIE SEOUOITE 3 .. 4) I 0 5 456 225 368 I 6 2 669 I 0 6 I • J 0 0 650 I 9 8 
KOWEIT 3·524 I 0 0 498 I 09 672 I J 0 342 84 I • 4 4 3 569 75 
QATAR BAHR TRUC 2. 14 4 I 6 I 196 )02 170 123 4aJ I 0 4 I ol 2 5 26 I 7 0 70 
YEMEN J I 0 3 I 
ADEN I • 3 6 I 122 133 136 79 I I 6 325 93 4 I 9 I 0 405 208 
AFOHAN I STAN 765 I 2 2 39 433 86 NS I 0 4 I 3 0 435 9 I 0 I I 2 0 
PAKISTAN 9 .. 84 97 7 I 8 39 I • 6 3 6 127 446 84 5 ol 0 4 
IH 
I • 2 8 0 85 
UNION INDIENNE 2 6 • 0 I 8 85 4·966 I 9 I I • 14 9 78 l•3a7 7 I I 4 • 6 0 7 )•909 96 
NEPAL BHOUTAN 8 I 8 NS 2 6 7 16 
CEYLAN MALDIVES I • 9 9 5 70 3 I 7 76 266 62 J 6 6 74 7 I 9 3 5 I I 2 4 
UNION B I A MANE I • 6 7 J a6 78 I I D I I 2 8 9 635 I I 5 48a 360 2 8 I 
MONGOL IE R POPS I NS I NS 
CHINE CONTINENT 6. 6 56 4 5 2. 6 7 5 86 3 7 I I 7 532 78 I • 3 3 4 2 I • 9 4 4 73 
C 0 R E E NORD 8 I • I 2 I NS I • I 2 0 N I I 
COREE SUD 8 I • 41 2 29 75 I 3 7 2 29 I • D I 6 J 249 38 
JAPON 27·900 I Sa 3 • 4 0 I I 3 7 2 ol 2 0 137 2 ol 6 5 I 3 0 17·826 I 7 2•388 1 6 a 
FORMOSE I ol 2 8 78 2 0 4 4)6 146 I 2 4 67 54 523 5 laS 87 
HONG KONG 6. 91 6 9 6 9 1 a I 2 5 850 82 I • 2 I 2 89 2•779 8 I • I 57 Ill 
THAI LANOE 6. 9 J 2 1 3 a I • 7 7 2 302 348 260 2. o 1 a I 3 6 2·099 9 635 I 3 7 
LAOS 9 2 57 NS I 7 9 89 5 NS 5 56 I 5 4 53 NS 
CAMSDDGE 9 2 • 55 3 N S I • 91 6 I 59 72 554 6 5 I J 5 3 55 9 I 4 5 NS 
VI ETNAH NORD 9 40a Ns 2aO 9 I I NS 20 HS 4 a I 7 59 NS 
VIETNAM SUD 4. 6 2 9 N 5 2. 6 3 5 a 1 377 186 ao I I J I • 0 50 II 4a7 I 15 
PHILIPPINES 6. 0 8 2 I 4 6 I • 0 50 370 706 2 9 I 6 5 I 6 I 3·094 12 583 339 
HALAISIE FED 4 • 7 D 6 90 594 128 691 186 I • 2 4 3 96 I • 6 J 4 7 544 57 
S I NOAPOUR 9 4 • 8' 5 NS 5 I 0 179 54 I I 2 9 1•723 I 2 6 1•372 9 699 NS 
A 5 IE HDA 8 996 NS 996 830 
BORNEO NRD BAIT 264 I 4 0 4 8 160 2 9 264 I 6 5 216 3B 5 4 80 
INDONESIE I 3 • 9 7 8 I 3 9 988 127 2. 14 0 122 I • I 8 9 56 7 • 8 7 I I 7 I •' 9 0 226 
PTOM PORTUG AS 666 I 2 I 63 97 I J 3 158 123 74 297 I 3 50 250 
0 c E A H I E 2 6 • 5 I 4 78 5 .. 19 79 I • 6 19 56 5·678 I 3 6 I 0 • 8 3 4 6 3•264 75 
AUSTRAL IE I 7 • 8 8 I 7J I • 8 I 3 5 I 1 • e 5o 52 4 • 2 2 I I 4 4 8·062 6 2 • 7 J 5 9J 
N OU V ZELANDE 6 • 0 9 I 70 425 93 639 50 7 0 I 89 ,2. 0 41 8 685 35 
·MOUV G U IN NEER 8 6 5 153 47 78J 58 7 7 683 167 66 9 II 220 
DEP USA OCEAN IE 4 I 50 4 200 2 5 D 6 2 I 16 J I 5 I 0 7 
OCEAN IE 8 A IT 309 105 I 0 2 69 II 220 25 66 I 6 4 42 7 I 4 0 
•OCEAN IE FRANC 3 • 3 2 7 I 3 2 2. 7 2 8 123 59 393 4 6 92 4 8 5 20 II I J 8 
D I v E A s IJ•J59 a6 I • 6 8 6 I 3 6 4. 0 7 6 I I J 2. 7 58 :~ 4. 8 J 9 7) PROV IS I OMS BOAD I 2 • 56 7 84 I • 6 8 6 136 4•076 I I J 2. 7 58 4 • 0 4 7 67 
DIVERS NDA 
N 0 N SPECIFIES 6 7 
I 6 7 
P 0 AT S FRANCS 7 8 6 162 786 I 62 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et 1•AIIemagne (RF): voir en fin de volume. 
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ENTWICIC LUNG DES EWG·HANDELS TAB. 7 
nach Ware ~klassen 
Import Mlo 1 
Zeitra m EWG Bela.• Neder- Oeuuch· EWG Bela.· Neder- Oeuuch· France land I tali a France land ltalia 
P~rioc CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) 
a) a) a) 
0.9: Wa1 en lnsgesamt 0,1: Nahrungs· und GenuBmlttel 
1958 22 9-46.3 5 609,2 3 139,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 4929,0 1 412.4 467,8 558.7 1 943,8 546,3 
1959 24 313,3 5 086,9 3 '141,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 5 094,7 1188,3 498,11 611.0 2 239,!1 557,1 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10 090,9 4 715,3 5 475.4 1 261.4 506,7 631.4 2 332.2 743,6 
1959 I 5 514,8 1196,2 816,2 904,3 1 825,9 1n.2 1189,7 300,2 123,5 152,9 495,5 117,6 
II 6 055,1 1 309,1 842,3 990,5 2 076,3 836,9 1 233,8 314,2 111,7 142,6 537,7 127,6 
II 5 902,1 1138,7 818,0 9n,4 2151,8 816,3 1171,0 221,5 112,7 147,0 548,7 141,1 
v 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2423,3 915,3 1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991,2 1109,5 2 367,1 1154,7 1424,8 359,8 132,6 169,0 578,7 184,6 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 1173,4 1 345,7 334,5 124,9 145.5 574,6 166,3 
II 7173,8 1 462,7 979,5 1 113.0 2 454,2 1164,4 1 230,8 234,9 121,0 148,<4 547,1 179,5 
v 7 805,4 1 619,5 1 011,4 1 200,3 2 749,4 1 224,8 1 474,0 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064.3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 1 337.1 321,8 128,1 170.0 504,6 212,6 
I 8159,4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 2 766,7 1 320,7 1 409,3 329,7 119,6 153,0 595,3 211,9 
1961 ~ 2 495,7 484,7 328,7 441,1 819,5 421,7 431,5 102,6 42.7 63,0 159,4 63,8 2 426,5 527.4 360,9 370,1 755,5 412,6 420,4 95,0 44,5 50,0 161,6 69,2 
~ 2 888,1 652,4 374,7 482,6 910,2 468,1 485,0 124,2 40,9 56,7 183,6 79,6 2 648,3 575,9 337,4 399,6 908,5 426,8 467,6 112,7 37,6 48,7 192,0 76,6 2 743,9 574,8 353,6 417,9 930,8 466,9 483,0 119,1 42,4 54,6 195,7 71,2 2 758,5 606,9 351,1 447,5 927,3 425,7 458,7 97,9 39,5 49,6 207,5 64,1 
J 2 593,7 512,5 324,1 398,5 925,0 433,7 76,8 44,1 
3: Brenr stoffe 1,4 : Rohstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 614,6 750,2 622,1 5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 591,7 782,7 662,9 6874,6 1 524,7 814,9 680,2 2 423,7 1 431,2 
1959 I 841,2 249,8 108,3 143,4 191,5 148,3 1 197 .s 2n,3 145,3 126,0 414,4 234,5 
II 801,7 243,4 101,3 147,9 17o,9 138,3 13n,4 328,0 164,1 151,4 478,0 256,0 
Ill 755,8 241,4 85,0 122,0 163,9 143,5 1 407,3 290,7 169,0 1n.1 539,6 235,9 
v 803,7 273,2 101,5 122,9 155.0 151,1 1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n,8 
1960 I 893,2 275,2 107.0 152,8 187,4 170,8 1 820,3 422.2 205,8 170,S 618.6 403,2 
II 838,8 254,4 94,1 148,2 189,3 152,9 1 n8,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
Ill 855,9 264,8 102,3 143,8 1n,5 167,5 1 631,0 334,5 208,5 170.S 596,4 321,1 
IV 913,4 274,5 91;7 146,9 228,5 171,7 1 694,6 369.6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 101,1 1n,3 226,0 167,5 1 765,6 416,0 213,9 171,4 602,9 361,4 
II 916,5 2n.o 103,4 161,6 214,9 164,9 1 746,8 407,9 204,6 155,9 622,8 356,2 
1961 ~ 337,1 91,2 30,7 n.6 83,7 58,9 583,6 122,5 76,4 64,5 203,3 118.9 292,4 95,6 34,8 42,7 68,1 51,3 551.9 137,5 69,5 46,8 184,7 113,4 
M 332,7 103,9 35,6 6:;:7 74,2 57,3 630.2 156,0 68,0 ----w 21t9 129,1 
A 310,6 95,1 33,6 52,9 73,7 55,2 580.6 135,0 71,7 48,0 215,1 110,9 
M 290,9 85,0 37,4 48,2 67,2 53,1 599,8 135,8 65,2 55,3 208,6 134,9 
J 315,0 91,9 32,4 60,3 74,0 56.6 566.4 136,8 . 67,8 52,4 199,1 110-4 
J 91,0 48,4 68,2 116,8 48,5 193,6 
7: Masc ~lnen und Fahrz:euge 5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erz:eugnlsse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 704,4 583,5 340,9 6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2118,2 678,2 
1959 3175,6 639,2 643,5 764,3 752,3 376,2 7133,0 .1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
1960 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 61M 9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
1959 I 703,4 154,8 151,0 162,0 151,6 84,0 1 502,5 211,4 286,8 310.S 526,1 167.8 
II 846,6 170,3 164,2 202,0 210,6 99,7 1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
Ill 737,9 138,1 144,0 179,0 180,6 96,2 1 756,7 234,0 306,4 347,3 664,7 204,3 
IV 886,7 174,9 184,5 221,3 209,7 96,3 2 153,1 307,8 340,7 3n.5 900,4 226,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 229,0 215,9 114,9 2 093,5 348,2 339,6 3n,4 748,4 279,9 
II 1 067,5 208,7 204,7 247,8 247,6 158,7 2 307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
Ill 1 on.8 251.4 1n,o 243,7 230,6 170.2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322.2 
v 1144,1 234,5 209,2 260,0 269,8 170,6 2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 303.0 269,8 202,4 2 406,4 404,0 380,5 460,3 805,5 356,1 
II 1 444,6 301,5 239,9 331,6 342,8 228,6 2 510,1 445,9 375,7 445,9 885,9 356,3 
1961 J 361,9 61,6 64,5 93,5 75,6 66,7 749.1 106,9 115,6 146,0 267,5 113,1 "387,2 71,0 87.4 86,9 n.1 64,7 750,6 128,3 125,8 140,1 243,9 112,4 
M 502,3 99,4 91,8 123,0 11"7.1 71,0 906,9 168,8 139,1 174,3 294,1 130,6 
A 450,1 88,7 75,8 102,3 108,3 74,9 822.2 144,3 119,7 143,7 305,8 108,8 
M 476,2 95,0 82,3 105,3 116,7 n.o 825,3 139,6 125,3 146,8 283,2 130,3 
J 518,3 117,8 81,8 124,6 117,5 76,7 862,6 162,0 130,6 155,5 297,3 117,2 
J 91,1 109,2 118,1 136,8 144,4 290,8 
In den « Viel'1 e ljahresDberslchten » am Ende dieses Banda werden die vorstehenden Anpben jeweils filr du leutverfDabare Vierteljahr unterteilc nach Urspruna 
und Bestim_11 unc auscewlesen (siehe lnhaluverzeichnis). 
a) Ab Mlrz 19 1: neuer Umrechnunas-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Oeuuchland (BR) • alehe am Ende dleses Hefces. 
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TAB. 7 ~VOLUTION DU cbMMERC~ DE LA CEE 
par classes de prodults 
Mlo 1 export 
Zeitraum EWG Belc.• Neder· Deutsch· EWG Bel c.· Neder- Deutsch· France land Iealia France land ltalia 
P~riode CEE Lux. land (BP.) CEE Lux. land (BP.) a) a) a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 0,1 : Prodults alimental es, bolssons et tabacs 
1958 22 n4.7 5120.5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 2 404,4 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
1960 29n8.5 6 862,7 3n5,4 4027,7 11 413,1 3 649,5 2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 m.2 562,2 
1959 I 5 499,3 1183,6 748,3 810,9 2 120,8 635,7 554,0 130,6 39,0 216.0 46,0 122,3 
II 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 651,8 602,0 151,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886.1 2 454,4 768.9 633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 784,4 m,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 701,9 213,3 37,7 258.8 50,1 142,1 
II 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 917,8 683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143.0 
IV 8 037,7 1 826,7 9n,5 1 088,9 3 208,9 935,6 825,3 280,0 53,0 292,4 60,4 U9,5 
1961 I 7 718,2 1 n8,2 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 120,1 
II 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 750,6 251,7 42,2 259,3 57,5 139,6 
1961 J 2 349,1 542,9 240,4 352,6 928,4 284.8 227,9 74,2 13,9 85.4 17,8 36.6 2 473,8 557,4 315,7 319,0 963,8 317.9 221,8 n.1 14,9 73.8 17,9 38,1 
M 2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081,8 366,8 268,4 94,2 15,9 --n5 ----:r9.3 45,4 
A 2 650,8 562,2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 232.2 78.9 14,9 76.4 21.0 41,0 
M 2 642,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 335,0 256,6 86,3 13,3 90,7 17,8 48,5 
J 2 757,4 639,9 340,3 341,7 1108,0 327,5 261,8 86,5 14,0 92,4 18,7 50.1 
J 2 693,4 606,0 314,4 337,8 1 057,2 378,0 90,6 15,0 87,8 18,2 
3 : Prodults energetlques 1,4 : Matlires premlires 
1958 1 695,1 32Q,9 190,8 423,0 580,4 180.0 1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212.4 1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138.9 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 1 678,0 574,0 280.0 33Q.6 330,3 163,0 
1959 I 408,9 67,4 46,2 100,5 140,4 54,4 296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
II 400,8 70-4 45,4 101,3 138.9 44,8 333,8 113.2 55,6 57,7 n.o 35,3 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 153,7 50,5 353,9 117,2 51,2 81.9 73,2 30,4 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 397,7 134,4 65,8 81,5 n,9 38,2 
1960 I 438,4 66,2 43,7 11Q,6 165,6 52,4 431.8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
II 429,2 63,9 39,4 111.8 159,8 54,5 405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 399,8 127,7 58,4 95,9 n,5 40,3 
IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186,2 58,3 440,6 140,8 76,7 88.6 92,7 41,9 
1961 I 473,2 69,8 33.1 132,3 186,3 51,7 439,2 145,6 n.5 88.9 83,3 48,9 
II 471,8 6M 39,3 121,3 184,7 57,1 453,6 157,2 82,1 75,0 95,7 43,8 
19e1 ~ 156,5 22,1 7,9 46,3 62.3 17,9 129,4 40,5 21,6 25,2 26,7 15,4 148,9 21,5 12,4 36,8 61,5 16,7 139,7 46,1 25,8 27,4 25,9 14.5 
M 167,9 26,2 12,8 49,2 62,5 17,1 168.8 59,0 25,1 135.0 30,7 19.0 A 151,2 21,7 1Q.9 43,3 56,6 18,7 145,5 49,7 23,8 25,5 33,2 13.3 M 159,7 25,8 14,1 42,1 62,4 15,3 155,4 52,6 30,0 25,7 29,0 18,1 
J 160,9 21,9 14,3 35,8 65,8 23,1 152.7 54,9 28,3 . 23,6 33,6 12,4 




7 : Machines et materiel de transport 5, 6, 8: Autri prodults lndustrlels 
1958 6 765,8 1164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091.2 3 818,8 1 054,1 
1959 7 476,0 13n,o 427,0 641,2 4 282,9 752,9 12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246.3 4 396,9 1 257,8 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 14236,6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5185,1 1 689,6 
1959 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 955,3 154,2 2 574,1 607.2 516,0 284,9 907,9 258,1 
II 1 864,2 365,8 106.0 161,8 1 067,9 162,6 2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152,1 1 035,9 199,8 3 005,5 650,5 568,8 304,0 1132,2 350,0 
IV 2169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 3 497,6 829,3 650,5 346,5 1 303.3 368,0 
1960 I 2191,1 481,0 117,1 187,3 11n,5 233,1 3 535,3 874,0 6n,3 333.2 1 239,8 411,0 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1191,3 268,3 3491,2. 828,1 662,5 342.3 1 242,8 415,5 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
IV 2415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
,1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213.0 1 313.4 292,7 3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
II 2 620,0 466,6 161,9 204,4 1 474.5 304,5 3 654,7 861,7 659,4 350,9 1 356.1 435,1 
1961 I 728,7 137,5 35,0 74;2 400,9 81,1 1 084,0 264,5 155,9 118.4 412,3 132,9 770,9 136,1 41,6 61.2 436.6 95,4 1168,6 2n,4 211,0 117,4 414,9 153,0 
M 891,8 167,2 54,9 -n.s 475,9 116,2 1 366,0 326,4 245,6 143,1 483,0 167,8 
A 868,8 137,9 62.2 68,1 494,2 106,5 1 223,7 269,7 217,6 I 114,4 479,7 142,2 
M 855,5 162,1 48,4 78,4 465,7 100,9 1184,8 287,7 217,7 106,9 423,1 149,3 
J 895,7 166,6 51,3 66,1 514,6 97,1 1 246.2 304,3 224,0 121.0 453,3 143.6 
J 147,3 46,7 70,1 4n,1 291,0 205.7 I 111,4 461,4 
Une ventilation des donn6es d·dessus par oricine et destination est fournie dans lei Tableaux trimestriels en fin de volume pour le1emier trimescre d1sponible. (Voir 
table des matiires). 




DER HANDEL DE ~ EWG TALl 
nac h Waren 
import 
EWGoCEE Fnnce Belc. o Lux. Nederland a) Deutschland lalla Monat (BR) a) Waren o Prodults Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
00 1000$ JUN 20878 25034 I 4 58 2384 456 550 620 I 0 I 5 I 2 I I 4 14 9 II 6230 6 I 7 4 
Lebende Tlere JUL 2 0 2 I 4 I 4 6 9 I 9 2 6 4 J I 644 I 4 J 8 II 8 5 J 13 I 4 0 58 I 7 
01 1000$ JUN 35075 28030 5387 3832 2328 2 I 2 0 I 6 7 8 I 6 8 9 I 4 2 4 5 16847 II 4 J 7 3542 
Reisch und Relschwaren JUL 34338 4 8 I 8 4223 I 8 I 6 I 7 8 I I 54 0 14460 16 4 J 7 II 4 6 J 
011.1 1000$ JUN 13 I 2 9 8497 32 936 478 7 I 7 4 7 I 636 2 8 7 4 3866 9274 2342 
Rind- und J(albftelsch, frisch, :ekOhlt JUL I 7 I 0 4 3095 I 7 8 5 366 408 685 2988 3643 10247 
odor cefroren 
Tannen JUN 20403 I 4 8 9 6 I 6 8 54 714 I I I 8 I 0 3 7 I 4 6 0 5309 6558 13327 4906 
JUL 24762 JJJJ 1758 5 30 931 I 58 4 5599 6402 14569 
01 1000$ JUN 27762 30931 I 4 I J I 6 4 4 2455 2293 JJJ 558 17394 18728 6167 7708 
Holkerele=ucnlsse und Eler JUL 29737 I 6 I 2 I 4 0 4 2 J 8 I 344 399 19290 1 9 a 4 4 61 I 0 
013 1000$ JUN 627 9 7 4 38 56 J 544 868 45 47 
Butter JUL 792 45 27 6 6a7 I 2 6 8 54 
Tannen JUN 577 91 6 32 6 I J 4a4 778 61 74 
JUL 7 9 I 48 30 5 660 1253 78 
014 1000$ JUN 10508 I 16 06 457 I I J 7 2020 1973 43 60 5069 5 I 9 5 2 9 I 9 3241 
Klse und Quark J UL I 0 9 I 7 752 754 I 8 8 4 38 7 I 4838 56 3 I 3405 
Tannen JUN 166 9 4 16 9 2 6 399 987 2982 2 8 2 7 52 69 9606 8957 3655 4086 
JUL I 6 58 J 644 621 2898 49 I 0 5 8796 9900 4 I 9 6 
025 1000$ JUN 142 JJ 16 J 8 7 I 90 92 50 I 6 4 II 20 I 0 a I 4 II 8 4 0 J I 6 8 4 2 7 I 
Vopleler JUL 15525 440 303 38 24 12 12430 II 9 2 8 2593 
Tannen JUN 27518 27484 343 I 4 2 54 I J 4 16 36 21096 19549 6009 7623 
JUL 25544 700 578 32 53 23 20038 19800 4 7 2 I 
03 1000$ JUN 13 I 4 0 15 31 9 4 I 39 4935 I 8 7 5 2062 702 844 2523 3495 J 9 0 I 3983 
Rsch und Rschwaren JUL 144 24 3542 4 58 7 I 9 J I 682 9 5 I 2657 3870 56 I 2 
04 1000$ JUN 811 14 9 2 9 9 7 6 4 I 8 6788 10598 9938 19286 .. 440 337 .. 33488 ·II 0 9 8 28343 
Getreldo und Getreldee=u n1sse J UL 86909 5224 5 I 6 9 II J 9 9 28646 12272 2 81 9 I 25772 I J 4 4 9 
041 1000$ JUN 2 I 57 5 39850 2446 3594 2382 1993 J 6 50 4049 12335 I 4 9 I 0 762 I 5 J 0 4 
Welzen, Spelz und Henpon JUL 2 J 5 I I I 6 30 2372 2 I 2 2 7 2 J I 4 I 59 11 a 2 7 9764 701 
IOC Tannen JUN J I 0 580 28 44 36 30 56 66 I 7 9 2 I 2 II 228 
JUL 353 19 30 JJ I I J 7 I I 7 7 I 5 I II 
00 1000$ JUN I J 6 2 0 10854 1333 I I 5 J 2530 7 I 6· 9025 7 I 0 I 732 I 8 8 4 
Gento JUL 9935 I 2 0 9 2578 747 5089 J 6 I I I 0 59 
Tannen JUN 211786 205805 20096 23380 44109 I 57 4 2 135765 I J 0 7 5 I II 8 I 6 35932 
JUL 161829 I 8 6 8 8 47263 I 8 J 2 4 78436 68810 I 7 4 4 2 
OS 1000$ JUN 106545 ... 7·9 6 9 27375 26699 7228 7394 6733 7 2 7 I 63309 72402 I 9 0 0 4 I 8 J 
Obst und GemDse J UL 94630 16760 15825 6105 6249 6 5 I 6 61 9 8 2 756·97 3534 
051 ~I 1000$ JUN 53095 61 54 5 .. , .. 1·3 I 6 I 3739 4470 4020 4560 29846 35953 I I 4 6 3 4 2 I Obst und SOdfrOchte, frisch, Oste, J UL 5-9 0 2 I 10594 10682 3777 4328 4 I 8 J 37548 44194 2 7 7. 
auscenommen OlfrOd feTonnen JUN 288623 313623 78026 72576 2 I 2 7 5 2 J•4 0 0 23949 25549 159323 176630 6050 I 54 6 8 
JUL 320841 57674 60295 23 5 .. 27049 20708 202591 258952 I 0 0 I J 
051 1000$ JUN I 9 J 2 2 I 59 I 7 6 285 204 I J 7 496 393 938 ·I 2 5 J I 2 0 9 I 
TrockenfrOchte JUL I 59 9 I 6 I 97 I A 9 270 283 979 I 3 4 0 40 
Tannen JUN 7947 6071 673 631 666 338 I 8 2 5 1259 4343 ,.54 8 440 295 
JUL 56 2 6 464 263 4 I 9 I 0 8 4 875 J A 7 I 3875 I 8 8 
OSl 1000$ JUN 9 2 I 5 I 0 I 8 9 2 I 7 J 3206 973 7 I 0 746 745 5066 5 J 4 0 257 I 8 8 
Zubereltunfen und Konserv nvonObst JUL 8A7A 2 I 5 J I 7 0 9 I o A 5 754 938 4308 5263 2 I 4 
und OdfrOchten 
054 1000$ JUN 38490 39017 10025 9283 I 9 I 4 1493 I 2 2 I 1226 25078 26659 252 356 
GemOse, Pflanzen und Knoll ill ror J UL 213 J 7 3184 2445 758 695 869 16292 21074 408 
EmJhrunpzwecke ToMen JUN 279736 275067 74 18 0 55267 20601 9456 16690 .. 339 166582 193607 I 6 8 J 2398 
JUL 157992 12896 17.4 2 5962 I 0 I I 9 9 9 I 4 125463 14435 I 3552 
06 1000$ JUN I 52 6 6 12770 9026 7560 I 7 8 0 6 50 I 6 57 1490 2496 2737 307 333 
Zucker und Zudterwaren JUL I 8 5 I 2 12052 4343 I 59 8 I I 9 2 I 6 4 7 3293 J I 7 7 377 
~ 1000$ JUN 59636 64568 lA 6 73 I 54 8 9 5464 52 6 I I 0 7 I I 1141 J 2 I 5 I 0 25433 7278 6972 
Kafl'ee, Tee, Kabo, Gewll= ~nd JUL 63096 13065 I 2 5 A 4 6904 9 I 6 2 7909 28707 28051 7258 
Warendanus 
~~ 1000$ JUN 39679 42698 I 0841 II 9 I 4 3870 J 5 J 8 3920 5 I 8 J I 59 0 7 17 I 2 J 5 I 4 I 4940 
Kafl'ee J UL 42806 I 0 4 2 5 10098 J 7 I 5 3645 2956 I 9 7 J 8 19859 568) 
Tonnm JUN 48382 33403 15079 I 2 8 7 I 5395 5057 4929 7534 I 56 2 7 7152 7 9 A I 
J UL 5 61 J 5 14688 14720 ~944 A I 9 9 3994 I 9 2 9 I 19856 I 3 2 13 
08 1000$ JUN 17 9 I 5 I 9 8 4 I 2361 4367 2 9 6 2 2563 3932 4804 6a86 6752 I 8 I 4 I 3 55 Futtermlttel, frisch, cetroclt et, zerldelo JUL 17 9 9 I 2 2 8 7 3723 2666 4 I I 3 5245 7 I I l 7208 I 8 I 4 
nert oder pmahlen, ~~·ooos 09 JUN 2 3 0 0 3 I 4 6 Ill 270 341 9 I I 175 905 I 3 I o 872 363 I 8 6 
Venchledene Nahrunpmltt JUL 2 I I 8 I 2 0 2 I 2 386 198 1655 I I 2 9 756 285 
II zubereltuncen 1000$ JUN J 17 2 9 2 9 7 0 3 23061 20386 2 6 I 7 2975 906 I 2 17 4 2 7 5 4 J 7 I 870 756 Getrlnke JUL 30844 22586 18678 2 I 8 6 944 I I 2 6 6328 4562 800 
11 1000$ JUN 16582 I 8 4 4 2 I 4 6 5 )58) 2 6 8 I 2805 42)0 l 9 4 6 6975 7 5 I I I 23 I 597 Tabak und Tabakwaren JUL 2664) 35Al 4 I I 9 2225 4648 )437 14097 I 2 0 8 5 2130 
N.B. Ab )anuar 1961 werde ~:• Anpben nach Abschnltten (2 stelll&) und nsch Gruppen (l stellic) unmlttelbar cemlB der CST o Deflnltlonen emelle: bel Verclelchen mit frOheren Er:ebnlssen, die anhand 
von nach der alton SITC ~ neten Anpben emelle worden waren, sind daher lnhaltsmaBigo Abwelchuncen m&gllch (weltero Elnzelhelten brlnct die Gecenobemellunc der CST un SJTC o Gruppen lm 
Anhanc der c Analytlsche b rslchten »). a) Ab Min 1961: neuer Umrochnuncs-Kurs zum Dollar fur die Nlederlande und Deutschland (BR)oslehe amEnde dleses Heftes. 
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TAB. I COMMERCE DE LA CEE 
par procluits 
export 
EWG-CEE France ae11.- Lux. Nederland a) 
Deutschland ltalla 
Waren- Produ/ts Monat (IR) •l Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
00 tOGO$ JUN •sao 6 0 I 8 2039 2000 S S I 620 I 3. 2 288 898 392 50 I I 8 
Anlmaux VIvants JUL S625 2605 2 I 8 6 SBS I 5 I 8 286 808 6 0 I I 0 9 
Ot tOGO$ JUN 3 0 I 3 6 27S08 6. 4 s 85S9 I 6 6 8 S22 I 8 • S S ::::l 2S95 I 4 8 9 973 798 VJandes et pNpamlons JUL 31 9 8 6 6959 12088 I I 6 S 19563 3 2 I I 158S 1088 Ott.t tOGO$ JUN 6793 7 6 5. 38 •ao4 732 I 2 4282 2 I 2 I 7 3 3 9 I 3 8 3 
Vlande do l'espke bovine, fralche, Nfrl- JUL 9907 2995 5638 386 20 • 2 3 I 229 2'2 7 8 960 I 7 
''"" ou concel6e Tonnes JUN 7258 I 2 0 50 30 8977 I 0 0 I 19 .393 I 9 8 1828 1065 6 2 
JUL 12292 5 I 7 5 I 0 9 13 S 5 I 4. .256 2 I 6 229. 1092 I 6 
01 tOGO$ JUN 33.13 37573 S37• 9987 I 0 7 I I • 3 6 2.532 231·~ 768 827 I 6 6 8 2 I 7 9 
Prodults laltlers, czufs JUL .3615 8963 9073 I 58 6 29966 2 57 I j I 2 7 2 I 0 3 9 1828 
013 tOGO$ JUN 3092 4 I 0 I 8 I 4 2885 89 227S I I 2 ~ 3 2 
Beurro JUL II • 53 •o5o 2812 78 7322 I 099
1 
3 
Tonnes JUN 2867 5303 27 3696 I 4. 2837 I 6 54: 3 9 
JUL "8 3 8 5083 3.96 100 96S3 1478 2 
014 tOGO$ JUN 98S5 II 3 I 0 2 I 9 8 282• 37 62 530• 55 7 3: 688 700 I 6 2 8 21 5 I 
Fromace et callleboae JUL I 0 0 8 I 2 I 9 I 2695 40 • 9 0 I H50
1 
I I 6 8 943 I 7 8 I 
Tonnes JUN I 4 0 31 15 2 9. 2 I I 7 3089 38 83 9807 : ~ ~ :~ I I 5 828 I 2 54 18 sa JUL I • I 6 2 202. 3008 •• 8987 1366 I I 34 11• I 
015 tOGO$ JUN 7599 8 7 3 6 •oo. 632 749 1067 6J97 6 9 9 21 29 36 24 9 
CEufs d'olseaux J UL 8667 2J5 J 2 I I 0 9 9 722S 8 0 6 I 86 I 7 22 
Tonnes JUN 1.027 13 6 3 I • I 2 697 I 55 7 I 8 8 I II 9 5S II 0 2 21 8 I 6 95 15 JUL 13 6 8 0 229 3 0 I 1875 II 4 91 I 3 S 57 •o 7 45 
OJ tOGO$ JUN 4874 6092 I 0 2 9 1080 • I 8 ,., 22SI 2 a J sl 94J I 67 I 2JJ I 6 J 
Polssons et pNparatlons JUL 4972 1207 I J 2 0 2 7 I 2•J9 219 'I 190 I 6 5. I 6 S 
04 10GO$ JUN 2 50 6 9 32929 I 2 • 5 • 2 I 0 9 I 2.96 20 I I J209 2 9 1 s 1 •J26 4 6 9 9 2584 2 2 I J 
C6riales et prodults l bast do driales JUL 2J366 995S 2 5 13 9 I 5 J 8 3033 
239:1 
6JJ7 • 7 I 2 250J 
04t tOGO$ JUN 4090 S568 JSOJ ,.29 JOS 20 I I 2 282 
Froment, 6pautro, m6tell non moulus J UL 2 • I 7 2 I 8 6 7 I 2 I 26 I 7 2 205 
Tonnes JUN s 6 6 9 7 I 7 2 I 7 .7 4 19 IS 0 I 7 • 9 9 I 2S5 3 
"I 1 8 a 2 4J65 JUL J5784 J50•J 129.00 428 212. J I J 
I 
00 tOGO$ JUN J780 8 I 7 9 3•81 7789 7 J5 2 12 '5 5
1 80 
JUL 1799 ~ 6 6 0 a•7a sl I 39 so 011e non mouluo 
57 J 71 Tonnes JUN 6 II II 1930.2 s 7 0 3 6 186 •• 0 I I 4 865 2710 I 2 S I JUL J 0 91 0 28••s 2 12JJ6 
"I 2 4 6 5 I 3 3 2 05 10GO$ JUN 6 5. 52 7 4 3 6. 6550 7 58 s 2267 2872 2J98J 255S7 719 1003 J 18 6 3 J7347 
Frulu et 16cumes JUL 59 8 7 I 7 J 6 7 7952 2972 17076 21 0 I I, 946 7.0. J I 5 I 0 
05t 10GO$ JUN 20•2• 25307 2066 2976 • 7 s 928 1280 
:::: 
4 3 7 J38 I 6 I 6 6 19140 
Fruits fnls et no1x non ol&clneuses J UL 28.S9 2J89 3.,, I 2 2 • 2J90 SOB 278 2 19 4 8 
10G0Tonnes JUN 2. s I 2 J 7 II 2 3 • 2 I 2JO 104 J UL I 6 3 9 I 6 5 8 J I I 3 8 
051 tOGO$ JUN 67 I 55 I 6 I 9 J 22 .7 20 23 6 66 
Frulu s6ch6s ou d6shydrat6s JUL 54 7 I 4 I 9 2 '~ 24 II I J 
Tonnes JUN 16J 292 33 40 8 I 46 87 S2 46 24 I 18 JUL I IS I • 28 4 I • ,. 49 22 J4 
051 10G0$ JUN 3634 58 0 5 98J I IS 0 I 53 I 8 5 649 886 I 2 • I 54 I 7 2 S J•Jo 
PNparatlons et conserves de fruits JUL 4628 I 0 2 7 I I J 0 I 8 7 1500 I 6 • 7 I I 8 I 6 J I 7 9 6 
054 tOGO$ JUN J6502 J8408 2 J I I I 7 J I 1398 I 3 57 2 I 4 J9 22800 97 4J2 I I 2 S 7 I 2 0 I 8 
Ucumes, plantes, tubercules alimental- JUL 2 2 8 I 5 2475 I 7 8 4 I 3 I 8 12S76 16 8 J a: I I 5 I 3 9 6 2 61 
res non d6shydrat6s 
10G0Tonnes JUN 257 2 7 8 3 I 2 I 8 I • 87 I 06 J I J I I J 4 JUL I 8 • 2• J I 2 I , 74 88 I I 64 
06 tOGO$ JUN I 2 7 2 2 1•026 7 I 7 5 950J 1000 2 0 I I ,,,. 17JJ 1029 SOl 114 278 
Sucre et pr6paratlons l bast de sucre JUL 12075 7680 9 IS 9 644 2885 IS 0 7 6S5 469 2 I I 
111 10GO$ JUN 8 9 6 I I 0 0 8 • 796 I 2 I I 657 873 5985 6 I 7 9 183 809 640 I 0 I 2 
Caf6, th6. cacao, 6plces et d6rtv6s J UL 8 I J 6 488 I I 9 8 .62 S628 5498 I I J 4 5JO .24 
lilt tOGO$ JUN I 2 9 2 I 2 I • 288 J I 2 ' r 4 2 6 7 2 8 I 3 6 I •oJ 261 6 I 3 
Caf6 JUL I 2 2 7 IOJ 29J I 8 8 36J •&9 5S5 I 8 6 18 
Tonnes JUN I o 0 5 890 8J 8 7 528 4J7 160 2J• 225 I 2 I 9 II JUL 852 35 93 272 193 339 J27 I I 0 25 
08 tOGO$ JUN 7995 9 I I 7 2J87 2 4 I 0 581 986 2 0 • I 2 I 0 5 26J• J I I J 352 SOJ 
Aliments pour anlmaux. d6chets JUL 6 8 8 0 2o8• 2344 6 I 0 2250 2 • 5 I IS 0 7 2729 429 
09 tOGO$ JUN 6 6 55 847. I 7 0 I 2304 460 7JO J757 4. 7 2 60J 56 5 ,,. •oJ 
PNparatlons allmentalres dlvenes JUL 6 I 7 I 1608 I 9 I 8 48. 334J 3 J. 5 626 388 I I 0 
tt tOGO$ JUN 24572 2 9 8 8 8 I 55 9 6 2 0 2 I 8 4 4 2 524 2625 2 6 0 5, J007 J I 9 8 2902 3J•J 
Boissons JUL 25782 15 9 30 17640 5 I I 2689 2 6 6 8; J09. J209 3S58 
tl tOGO$ JUN 5503 5686 247 569 902 I 0 8 5 1525 I 8 6 3 27• 47. 2555 169S 
Tabaa bruu manufxtur6s JUL 4360 1029 607 830 I 4 I 7 1859 305 6 I 5 779 
N.B. A partir de Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 chlffres) et croupes (3 chlffres) sont calcul6es dlrectement solon los d6flnltlons CST It peuv nt pr6senter des diVO'IIntes do contenu par rapport 
aux donn6es ant6rleures, calcul6es lndlrectement l partir de donn6es d:w6es scion l'andenne CTO (Pour plus de d6talls, voir dans los c Tableaux 1nalytlques » Ia correspondance entnl Groupes CST et 
Groupes CTCQ. a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour los Pays-Bas et I'AIIemqne (IU'): voir en ftn de volume. 
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DER HANDEL DER EWG TALl 
nach Waren 
Import 
~onat EWG-CEE France Bell·· Lux. Nederland a) Deutschland ltalla 
Waren· ProdultJ (BR) a) Mots 1~ I 1961 1960 I 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 
lt 1000$ JUH 2767. ,. 0 2 7 6 8 3 9 9200 I 2 7 2 I 9 2 8 I 9 8 2 2385 I 0 0 9 4 I I 02 0 7487 6494 
Hlute, Fello und Pelzfello, roh JUL 26387 7388 7 I 3 7 I 2 I 0 2615 2200 7708 10239 7466 
ltl 1000$ JUH 22835 25859 6362 8 54 I 9 I 2 I I 9 3 I 9 3 3 2332 6 6 • I 79.5 6987 5848 
Hlutl und Fello. roh JUL 2 2 6 9 9 7026 6 7 I 5 769 2583 2 I 0 I 5.96 7405 6825 
TOMen JUH 3a425 •2758 I 0 9 4 5 I 2 6 2 4 I 4 59 2 2 9 I 4333 5323 10952 13 3 2 3 10736 9 I 9 7 
J UL 381 52 I 0 2 9 4 10322 I I 3 I 56 2 I 4536 Ba42 13 8 7 8 12264 
n 1000$ JUH • 57 I 0 .38~0 16 327 I 7 0 3 5 3389 3 0 4 I 8 9 I 3 .7.9 13 56 9 1•763 3 5 I 2 4262 
Obmen und OJrrOchto, auch pmahlon JUL 3 91 8 I 12.90 10600 2330 6706 5785 13 7 9 0 13 31 0 3865 
2) 1000$ JUH 3a297 30621 139)1 10369 I 9 0 3 I 8 0 2 2 I 8 4 I 8 I 5 12948 10336 7 3 3 I 6299 
Rohkautschulc. nuDrllch, synchetlsch JUL 3 7 I I. I 4 2 3 0 8505 I I 7 6 2 I I 9 I • 4 2 I 2 I 2 8 8639 7 • 6 I 
odor repnerlert 
JUH 26476 20.89 8847 6480 I 3 3 9 I 0 6 I I 6 2 3 I I 2 5 9632 7356 5035 •• 67 :Dt.l 1000$ 
Nuurkautschulc. roh JUL 25725 8963 5587 6 I 7 I 55 4 I 0 4 0 9580 6037 50 I I 
TOMen JUN 32373 3 6 5 I 7 I 0 6 7 2 I I 3 0 3 I 7 I 7 I 9 9 6 1999 2048 II a I 2 12875 6 I 7 3 8295 
J UL 3 I 7 3 3 10874 9369 853 I 9 5 • 1 a • 6 11 a 4 4 I 0 4 6 I 6208 
:Dt.l 1000$ JUN I I 50 7 9788 5046 3830 509 673 559 636 3138 2859 2255 I 7 90 
Synthetlschor Kautschuk JUL I I 0 0 7 5228 2880 525 .84 J4• 2369 2 • 8 I 2. 0 I 
TOMen JUN 20069 16 a • • a909 6708 I 0 I 8 1573 I 0 5 I I I 8 2 5578 4 6 I 7 3513 2764 
J UL 19 5 J I 925. 5285 1099 I I 59 630 .060 .027 3959 
14 1000$ JUN 72853 82887 7 9 0 I 13 I 2 6 6 8 6 I 6 58 0 13429 12585 2 9 16 3 29307 15.99 2 I 2 8 9 
Holz und Kork JUL 83460 I 0 166 1.623 6782 I 50 5 I I. I J 9 32969 JJ998 18.92 
142 1000$ JUH 26295 JJ8J9 .. ,, 7694 I 9 6 0 2458 2361 2805 I I 7 7 2 12.39 5749 a•43 
Rohholz, rund odor elnflch behauen JUL 29306 5723 8 2 8 I 2007 2 5 I 2 2439 I 2 6 4 I 13 0 I 2 6•2J 
IOOOTOMen JUN 686 833 85 I 6 I 68 75 60 63 JOB 294 I 6 5 240 
JUL 792 122 I 6 6 70 68 58 J 4 I 349 I 9 I 
20 1000$ JUN •• 590 .6863 3094 50 0 I 4833 4006 I 093 I 9661 16 5 6J 15927 9 I 6 9 12268 
Hob, zuaeschniUen odor elnflch J UL 51772 3985 60.7 4 7 I' I 2 4 5 I I I 52 5 19372 20268 II 2 50 
bearbeltet 
IOOOTOMen JUN 57. 567 
'' 
53 59 47 I J7 I I J 2 I 7 I 9 2 I 2 8 I 6 2 
JUL 644 •o 6 I 62 I 59 I J 7 238 235 I. 5 
25 1000$ JUN 32961 30994 I 0 58 I 8195 8 4 9 1990 • 6 I 4 .566 I 0 I 7 3 9495 674. 67.8 
Zellstolr und l'aplerablllle JUL 34290 I 0 16 4 8720 797 • I • 0 3 I 7 8 I 0 0 19 I 0 I 2 9 9 I 7 0 
26 1000$ JUN I'"'' 138899 37773 41908 I 7 8 7 I 23990 9787 9921 J280J 32436 '2899 306.4 
Splnnstcft'o und Ablllle von Splnnstcft'· JUL 1•1377 •o'" 34299 20505 9.56 8080 38167 27762 J99J8 
WII'OII 
1000$ 261 JUH 68458 70900 19099 2 I 3 • 7 I 0 4 2 I I 4 8 3 J 3866 4.90 1 ''a 4 13 55 7 2 16 8 8 16673 
Wolle und norhaarl JUL 7020• 2 15 57 2 I 0 • 2 I 2 I 9 0 3357 2982 I 3 I 56 ". 6 2 199 •• 
TOMen JUN • 8908 56007 I • I 9 0 I 7 9 7 5 8J5J 12765 257 • :S098 9946 I 0 8 I 5 138.5 I I J 54 
J UL 5 J6 5I 17382 17877 1086. 2 5 I 5 I 9 J I I 0 I 8 • 9035 12706 
26) 1000$ JUH 5 19 6 2 43780 I 2 • 4 7 I 4 54 3 .709 .26 • • 170 2877 ... 9, 137 4 3 I 61 4 3 8353 
Baumwollo JUL 56783 I 2 8 6 9 9•J5 5589 4228 2592 19315 1.1 8 8 7 I 4 7 8 2 
TOMen JUN 9 7 I I 9 72236 23657 "19 7 8478 7 5 I 0 7JIJ 5 I 4 2 J I 707 27038 25964 13J•9 
JUL 98978 2 I 8 • 0 15385 10038 7 J 5 I 4767 36680 24090 23069 
rl 1000$ JUN 37700 .. 087 7628 7993 7572 8009 572• 5432 12206 1•687 •570 .966 
Hlnenllsche Rohstdl'o, auspnommen 
Erze. Brennstoll'e und Schmudcstelne 
JUL •o699 780. 7072 7799 5967 5277 1•029 12992 5 I 0 0 
l7t 1000$ JUN 8691 8 I 8 J 248. 2578 I I 6 0 842 I 7 9 6 1939 2069 I. 6 5 I I 8 2 1359 
Natllrllche DD111emlttel JUL 10303 2696 2096 996 2618 I I 7 5 2395 I 59 7 I 59 8 
IOOOTOMen JUH 583 4 8 6 I 7 2 I 7 J 75 I I 2 I 2 8 I 3 9 9 2 85 9J 
JUL 688 I 8 4 I 53 77 I 5 J ,. I 56 I 0 I I I 8 
ri.U 1000$ JUN 3863 28.8 542 380 J 5 I 295 333 272 2330 I 5 I 5 307 3 8 6 
Schwefelldes, nlcht aor&tet JUL 4528 657 •o2 •20 96 I 36 3oo• 1.73 3 5 I 
Tonnen JUH 267021 22a27J 26748 )I 7 7 I JJ6J2 31 0 6' 29598 25980 147.77 108374 29566 31085 
JUL 322931 55 5 f5 340•2 .. 533 9 7 I 7 10800 189683 100324 26.83 
r/6.4. 1000$ JUH 55 I 7 5545 I 5 I 8 I 6 9 8 1032 8 6. 1.5 2 4 I I 8 6 3 2035 959 707 
Asbest JUL 5509 1360 I • 2 8 935 307 2 I • 2092 2208 8 I 5 
Tannen JUN 30505 ,. 9 4 9 7907 9708 5707 56.5 I 6 I 7 l•oJ I 0 91 9 "6 9 9 .355 3. 94 
J UL J 16 I 7 7520 7 6 I 8 5 I 9 8 2552 1640 12525 12878 3822 
28 1000$ JUH 112704 II I 4 I 9 I I~ 59 14566 21638 I 7 I 0 8 3 8 7' 5 I 8 5 56 I 2 0 56 J 5 I 2 0 0 I 4 I 8 2 0 9 
EI'ZI und Metallahlllle J UL 116313 9503 I 4 91 2 26350 4 I 8 J 3317 s 8 3. 0 54998 17937 
281 1000$ JUN 47098 5I 0 92 2176 I I 2 0 8602 8627 I 8 91 2314 ,. 16 5 ,.781 326. 4250 
Elsen.,... und Konzentnte JUL 47968 1268 2010 7869 2613 IJJ6 JJ878 326.7 2340 
IOOOTonnen JUH 52 I 9 5580 163 I 0 7 1735 I 7 4 8 I 3 9 I 9 9 2927 3 I 8 4 255 342 
JUL 5356 I 0 I I 56 1658 209 I 2 6 3192 3029 I 9 6 
282 1000$ JUN 20 7 31 2 I 55 5 I 4 0 4 4263 676 762 2 9 I I 6 3 4998 6190 I J J 6 2 I 0 I 7 7 
Abllllo von Elsen odor Stahl JUL .. 55 5 I 3 18 3 6 I 7 I 2 4 5 326 ~04 537 7500 II I 2 9 
IOOOTonnen JUN 523 45. 33 86 I 8 19 7 4 I 8 3 I 2 I 282 224 
JUL •as 30 76 3J 7 5 I 76 I 50 239 
N.B. Ab )anuar 1961 werden die Anpbe n nach Abschnltten (2 stell'&) und nach Gruppen (3 atellll) unmlttelbar aemiB dor CST· Dellnltlonen eratellt: bel Ve'llelchon mit frOheren E11ebnlssen, dlo anhand 
~!' orstellt worden waren, lind daher lnhaltsmaBI&e Abwelchun&on m&&llch (weltero Elnzelhelten brln&t die GqenDbomelluna dor CST und SITC • Gruppen lm von nach dor alton SITC beordneten M,& 
Anhan& dor c Analytlscho berslchten »). ) Ab Hlrs 1961: neuer Umrecbnun, .. Kurs zum Dollar tor die Nlederlande und Deutschland (BR)·slehe am Endo dleses Mertes. 
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TAB. I COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
export 
Monat EWG-CEE France Bet1.- Lux. Neft_erland a) 
Deutschland 
lalla 
Waren- l'rodu/IS (811.) ,, Moll 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
2t tOGO$ JUN 8071 9 8 8.1 2787 38~6 6 I 9 672 I 7 917 2007 197~ 2029 89~ 13 27 
Peaux et pelleterla brutes .IUL 7 6 0 I 2779 3~27 509 I 5 'I~ I~ 7 3 I I 8 5 1908 8~~ 
2tt tOGO$ .I UN 698~ 8 5' 2 I 9 58 3066 5 ~I 593 173r 1882 I 8 7 3 1669 873 13 22 Peaux brutes, sauf pelleterta JUL 6 7 2 I 2197 282~ ~I 7 I 5 ~ I~ 3 o I 7 ~ 9 1732 8 I 8 
Tonnes JUN 13 3 6 I I 5 ~ 0 6 3080 5228 1585 1789 3 3 5 ~I 3690 ~799 3629 5~6 1070 
J UL 12038 3 5 I I ~ 7 6 I I 3 3 7 31 3~ 2 9 I I ~ 3102 ~05~ 
22 tOGO$ JUN 5 I 0 7 9 7 126 73 69 298 23 2 8 I ~7 I 2 0 32 25 
Gnlnes. nolle, amanda ol&~~neusa et JUL 633 268 897 39 2~ I 3~ 5 I I 7 26 
farina 
:D tOGO$ JUN 3276 ~ 6 8 5 592 5 I 2 398 379 ~ I 9~~ I 2 6 7 I 3 2 I 606 1529 
Coautchouc brut nature!, synthftlquo et J UL 3 8 I 0 576 558 258 ~0 859 992 I 0 I 0 1580 
:Dt.t rf&6n6Ji tOGO$ .I UN ~57 ~ 2 5 27 5~ 299 3 I 9 3 23 89 20 I 0 9 
Coautchouc nature! brut JUL 206 I 4 33 I 52 I 6 0 2 7 2 I I~ 
Tonnes .I UN 55 9 661 36 89 3~3 5 I 5 ;; 26 I I 3 28 I 9 9 JUL 270 19 55 I 8 3 282 6 2 3 3 I 
:Dt.l tOGO$ JUN 2~54 3 9 I ~ 4~9 369 30 3 32; 873 I 0 6 I I I 4 9 519 I 52 0 
Caoutchouc synthftlquo JUL 3264 ~~0 363 56 I 6 3 I 80~ 9 0 I 903 1552 
Tonnes JUN ~ 8 2 9 7929 887 728 ~7 3 60 1873 2037 1953 1253 3372 
JUL 6502 854 750 I 0 2 23 63 I 8 8 I I~ 0 9 I 3 9 5 3~99 
2A tOGO$ JUN II 6 5 I I 2 ~ 2 8 1097 8 2 6 I I 2 I 5 I 3 ~ 9 57 705 1578 I 8 8 9 I I 7 22~ 
Bolset lllp JUL I 6 2 6 5 7762 7672 I I 58 58 792 I 56 9 1560 51 8 8 
2.42 1000$ JUN 5 I 3 9 56 6 5 3~23 3729 9 I 3 79~ 22 ~2~ 567 706 7 I 2 
Bois ronda bruts ou llmplement 6quarrls JUL ~ 9 ~ 3 3206 3269 8~0 3 3 I 362 55~ 595 I 2 
Tonnes JUN 195655 199611 1~8967 I~~ I 6 5 27727 2 8 I 8 0 6 54! II~ 2 3 I 2 I 2 5 15767 9 I 76 
JUL 19367~ I 4986~ 1~0238 25957 635 9956 II~~ 3 13635 57 
20 tOGO$ JUN 57~2 599~ ~253 40 96 260 ~95 
"l I 6 3 9~8 I I 2 I 33 I I 9 Bois fa9>nnts llmplement tnvalllts JUL 10555 ~ 0 2 8 3985 293 I 9 3 0 I 963 920 50 8 I Tonnes JUN 9890~ 93085 8 I 5 I 5 7 2 I 7 7 2960 5757 2 I 9 I~~ 8 II I 6 ~ 12729 375 9 7 ~ JUL 930~0 75310 675~5 2 8 I 3 I 7 8 'I 2~~3 1237~ 913~ 757 
' 25 1000$ JUN 3758 3~86 897 1058 258 273 I 0 771 8 ~ ~ I~ 0 I I I 8 2 I 2 5 I 2 9 Pitt l poplu et d6thets do popler JUL 3577 8~9 877 2 I 6 , a 'I 890 139~ I I 5 ~ I 2 9 
26 1000$ JUN 3 8 0 91 ~ 8 16 0 I~· I I 3 15 80 9 10869 1~003 3 52 'I 52~9 6633 9836 29~7 3213 Rbratextlluttd6thets. artldu textiles JUL 36676 12675 I 2 ~0. 7 9825 3867 ~975 7682 72~0 2627 
262 tOGO$ JUN 21863 22510 II 9 59 I I I 30 7 I 7 0 1065 7 261 887 I ~ ~ 5 19 09 563 5 I 9 
Laino tt polls d'orl&lno anlmllo .IUL 19 9 8 9 10605 88~7 5938 I 0 0 I, I~ 8 I I 9 0 0 1593 5~5 
Tonnes JUN 13330 13 8 6 7 6929 6580 ~057 ~ 6 ~ 0 5 ~ 71 688 I I 6 6 1336 6 3 I 623 
JUL 12572 6092 5203 3 6 I 6 • 2.
1 
I 0 0 5 1503 I 2.~ 2 535 
263 1000$ JUN 2 I 8 9 3 0 2 7 300 ~28 272 297 356 ~I I I I 2 9 I 7 ~ 3 I 32 I ~I 
Coton JUL 2290 '58 ~39 272 ~ 6 'I 378 I 0 I 7 I 4 I 5 I I 0 
Tonnes JUN 7~56 9256 969 1303 I I ~ 9 I 2 5 ~ I 2 8 ~ I ~ 2 ~ 3239 ~529 815 7~6 
JUL 7978 I I 9 9 I~ 52 I I 9 0 1~9~ I 2 3 9 3~19 3793 176 
%7 tOGO$ JUN .16 9 8 ~ 22630 ~ ~ 0 2 ~805 3355 5968 25~8 26~8 3688 637~ 2991 2835 
Hln6raux non m6tolllfllra. sauf =mb.et JUL 17872 ~ I ~ 2 ~ 3 I 3 ~666 2 I 8 3 2859 3965 ~~92 29 16 
m 
pmma 
tOGO$ JUN 909 805 7 5 I 6~3 25 I 3 29 I 0 96 I 39 8 
En&nll nuurols JUL 7 5 I 56~ 238 5 20 I~ I 6 2 I 52 
ToMes JUN 50223 ~2~37 3809~ 3~065 2360 3 I 6 3682 2 ~ I~ 6083 56~2 ~ 
JUL ~650~ 27971 12580 373 5722 3906 I 2 ~ 3 7 109~~ I 
%74.2 1000$ JUN 292 272 I I 291 2 7 I 
Pyrites do fer non 1rlll6a JUL 293 I 292 
Tonnes JUN 22319 2 I 2 2 5 39 75 I 0 0 22205 2 I I 2 5 
.IUL 2~970 I 2 0 2~850 
%76.4 tOGO$ .I UN 7~ 23~ 27 68 6 I I 3 ~6 I 56 
AmlanU .IUL I 7 7 I 3 6 5 ~ I I 8 I 5 32 
Tonnes JUN I 2 ~ 2 2692 62~ I I 2 0 I 33 5 I 3 6 II 606 I 5 I 5 
JUL I 7 50 I 3 2 I ~90 2 3 2 I 23 59 ~02 
21 1000$ JUN 2~758 2 9 I~ 9 "2 92 15975 2558 3210 2932 2659 ~ 2 I 2 6331 76~ 97~ 
Minerals et d6thets do m6taux JUL 2 ~ 9 I 9 13 5 03 I 55 3 5 2309 27~2 3009 5538 6907 127 
2lt 1000$ JUN 10030 10022 8582 8695 39~ 262 333 2~~ I 6 I 230 560 59 I 
Hlnonls ot concentr& do fer J UL 10098 872~ 866~ 292 ·~5 255 203 207 ~3~ 
1000Tonnes JUN 2 ~ 3 0 2~35 2 26 8 2290 ~5 39 33 2~ I 8 23 66 59 
JUL 2426 2275 2278 35 ~3 26 2~ 22 ~9 
212 tOGO$ JUN 10730 I 2 ~ 8 8 ~229 502~ I 53 7 I ~ 9 5 I 4 9 8 1089 3453 ~852 I 3 28 
Fernlllo JUL 6675 3 5 I 8 ~703 I 2 9 9 I 3 8 I 1572 ~70 5 39 2 7 
1000 Tonnes JUN I 6 ~ 281 93 Ill 3~ 32 36 25 I I I 3 
JUL 256 77 I 0 ~ 28 3~ 39 I 17 I 2 8 
N.B. A partir do JanVIer 1961, lu donn6es par divisions (l chHrra) tt 1roupes (3 chlft'ra) oont cslcul6a dlrectement seton Ia d6ftnltlons C$1' tt peuvont pr6senter des dlvorcences do =ntenu par rapport 
aux donn6es ant6rteura, cslcul6a lndl-ent l partir do donn6es dw6a seton l'~enno CTCI (Pour plus do d6talls, voir dans Ia c 'tableaux Analytlqua » Ia =rrespondanco entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir do mars 1961, nouveau tsux de chan&• pour lea Pays-Bas et I'AIIema&no (Rf): voir en ftn do volume. 
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DER HANDEL DER EWG TAL I 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland al 
Deutschland Ita! Ia Monat (BR) l) 
Waren. l'rodults Molr 960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 -1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
28].7 1000$ JUN 5327 4308 2393 I 6 7 2 7 I 0 866 I 2 0 204 1069 I I 4 3 I 0 3 5 423 
Manpnerze und Konzentrate JUL 3483 1722 2677 2 4 I 286 8 5 1062 2 I 8 6 I 7 2 
Tonnen JUN I 8856 140104 7 I 5 I 6 49233 3 56 8 I 3 4 4 6 I 1648 10488 36230 33939 2 3 7 8 I II 9 8 3 
JUL I 7589 50134 75669 I 0 I 4 7 I 4 4 3 0 1789 2 9 56 I 76494 3 3 I 7 
l9 1000$ JUN 6 2 I 0 I 9 Jl 2 3942 4 I 4 I I 4 7 3 I 3 I 3 I 55 I 1728 7 2 9 5 I 0 I 7 5 1949 1955 
nerlsche un4 pflanzllclle Rohstolre. J UL 4 6 I I 3496 3946 I I 3 4 I 6 2 6 I 52 7 6 3 I I 9719 2044 
Ln.&· 
n 1000$ JUN 6580 72608 29274 28669 I 2 IJ 7 14057 8569 8 8 2 I I I 7 3 3 9 3 8 4 I 4 8 6 7 I I 6 7 7 
Kohle, Kob und Brlketts JUL 5279 27987 27822 IJ 52 4 10760 9562 10034 I 0 3 0 0 I 2 9 7 4 
IOOOTonnen JUN 4673 4 3 4 5 I 3 7 3 I 3 56 672 743 601 630 8 I 7 675 910 941 
JUL 4 4 8 8 I 3 57 I 3 6 5 749 743 679 723 7 4 5 916 
DIA/Dt.S 1000$ JUN 7870 5 I 9 7 6 I 9 3 6 8 I 7 8 4 8 6037 6 7 I 2 7865 8 0 9 3 I 0 53 5 8273 I 4 0 6 5 I I 0 50 
Stelnkohle und Stelnkohlenbrlketts JUL 54 9 0 18039 16667 6362 I 0 IJ 3 8 9 I 5 8133 9 I 2 3 12123 
1000Tonnen JUN 3399 3 2 4 I 953 870 3 4 7 3 5 5 54 I 56 I 6 8 8 54 8 8 7 0 907 
JUL 3402 8 8 I 832 372 685 6 I~ 59 0 6 I 3 8 7 4 
nu 1000$ JUN 7043 I 8 6 IJ 9 5 I 7 I 0 3 6 4 59 0 I 7052 498 4 I 9 609 480 5 I 8 298 
Kob und Scllwolkob JUL 7895 9509 I 0 59 8 6819 402 336 62.:1 52 5 542 
1000Tonnen JUN 8 I 7 888 4 I 3 450 309 366 3 I 26 4 2 3 3 22 I 3 
JUL 8 6 3 4 I 7 488 352 26 20 4 5 36 2 3 
33 1000$ JUN 2 4 5 4 8 239636 54896 6 I 58 6 I 7 7 7 5 17496 47352 5 I I 3 9 49884 64528 34641 44887 
Erd61 und Enl61dertlllatlonserzeucnlsso JUL 2 5930 58 6 4 2 62476 19801 Jl 6 68 38554 46370 57915 49409 
331 1000$ JUN I 2227 I 9 7 I 6 0 47779 54793 I IJ 7 2 11611 35969 38417 3 5 I 50 50'794 3 I 9 57 41545 
Erd61, roh und tellwelse ralllnlert JUL I 7055 5 I I 9 9 56390 IJ 4 4 7 2 3 7 55 27616 3' 0' 6 45561 4 4 6 I 0 
1000Tonnen JUN 8342 I 0 8 4 3 2377 2887 540 607 I 7 55 I 8 7 9 I 8 I 4 2765 I 9 56 2705 
JUL 8 7 3 2 2544 2907 625 I I 8 0 I 3 2 6 I 7 0 I 2 4 4 2 2682 
m 1000$ JUN 2 3 2 I 42476 7 I I 7 6793 6403 5885 I I 3 8 3 12722 I 4 7 3 4 IJ 7 3 4 2684 3342 
Erd61dortlllatlonserzeuplsso JUL 8875 7443 6086 6394 7 9 I 3 10938 12326 I 2 3 54 4799 
41 1000$ J UN 7 0 0 9 6 9 I 6 8 55 503 595 584 2046 I 7 2 2 I 8 7 I 2370 1642 1737 
nerlsclle Fette und Ole JUL 9971 428 277 389 4732 I 56 6 2405 2 9 I 3 2 0 I 7 
4l 1000$ JUN 29849 2 7 14 3 8029 9 I 3 I I 9 4 2 1203 3928 2090 7 9 7 I 7474 7979 7245 
Pftanzllclle Olo JUL 27305 7330 6 I I 9 I 7 7 9 2566 I 7 4 3 8637 8392 6993 
4) 1000$ JUN 2362 2 2 3 2 659 6 I 9 I 8 5 2 I 6 265 200 53 I 692 722 505 
Ole und Fette. venrbeltet, und Wacllse JUL 2324 587 622 I 6 6 2 4 3 250 428 54 2 900 
tier. odor pflanzl. Ursprun11 
51 1000$ JUN 53418 62273 9868 16589 50 59 4 9 4 2 I I 52 2 I IJ I 2 I 6 I 2 5 I 7 0 6 4 I 0 8 4 4 I 2 3 6 6 
Chemlsche Grundstoft'e u. Verblnduncen JUL 55929 II I 2 4 I 2 6 16 4754 10165 I 0 4 7 I I 7 4 I 5 I 8 0 7 2 I 2 4 7 I 
511 1000$ JUN 35635 41 50 4 6 58 4 10648 2845 2700 7067 7105 II 2 3 6 II 9 6 2 7903 9089 
O<pnlsclle cllemlsche Erzeuplsse J UL 36269 6 4 7 2 6759 2 52 4 6 I I 4 6 4 2 I I I 9 4 9 IJ I 8 4 9 2 I 0 
n 1000$ JUN 3 I 7 4 3006 6 3 6 648 172 207 256 52 8 I 0 4 5 1060 1065 563 
Mlneralteero und rohe cllemlsche JUL 4106 498 756 2 9 7 269 457 2062 766 980 
Erzeucnlsso aus Brennrtofl'en 
SJ 1000$ JUN 10769 13 7 57 2 7 I 2 3387 I 6 7 7 2 I I 4 I 9 6 I 2255 I 8 I 8 2756 2601 3245 
Farbrtolfe und Gerbrtolfe J UL I 2 3 I 2 3184 3222 I 8 54 2250 2088 2232 2967 2792 
531 1000$ JUN 55 4 7 7392 I 57 5 I 9 2 3 5 5.5 762 I 0 4 I I I 4 6 860 I 57 6 I 5 I 6 I 9 8 5 
Synth. orpn. Farbrtolfe, natOrl. lndl&o JUL 6965 2 0 I 2 1784 8 06 I 2 9 2 9 9 8 1203 I 6 2 7 I 6 52 
und Farblacke 
54 1000$ JUN I 2 7 8 4 16 2 3 0 2464 3339 3394 4707 I 2 4 4 I 8 8 3 2889 3 I 8 2 2793 3 I I 9 
Medlzlnlsclle und pharmueutlsche JUL 12820 2 0 I I 2540 4238 I 56 8 I 6 3 2 2707 3565 2296 
ss 
Erzeucnlsse 
1000$ JUN 8928 9 4 4 0 2 7 I 3 3048 9 7 4 1037 I 5 I I I 59 7 2 4 2 I 2478 1309 I 2 8 0 
Rlechstoft'e, Kllrperpflece-. Puu·, Wascfl. JUL 8562 2458 2598 829 I 6 I 5 I 55 I 2 3 5 I 2 2 I 8 1309 
und Relnlcun&Smlttel 
56 1000$ JUN 8259 I 0 I 8 4 2 3 4 4 3 2 0 I 3 2 6 6 4305 I 50 2 I 2 2 9 679 788 468 6 6 I 
Chemlsche Doncemlttel JUL 7 4 3 8 2132 2 57 5 2599 I 4 8 3 I 6 4 5 871 9 I 9 3 53 
57 1000$ JUN 8 3 I I 2 2 2 I I 6 I 59 204 3 I 3 I 8 0 2 2 9 2 I 3 427 I I 8 94 
Sprenpolre JUL 884 97 202 I 9 0 275 294 2 2 3 363 99 
SBJ59 1000$ JUN 3 7 7 I 9 4 2 7 8 I 5236 7370 5507 6 6 I I 7 I 0 I 7 7 I 0 I 1835 I 2 I 2 0 8040 8970 
Chemlsclle Erzeuplsse, Ln.,. JUL 38 9 lA 6299 7 I 7 8 4984 7 I 2 0 7585 I I 8 4 3 12272 8668 
511 1000$ JUN 20847 23533 3 50 I 4953 3365 4251 4 56 I 4988 55 8 I 6189 3839 3152 
Kunrtrtoll'e, re&enerlerte Zellulose und JUL 2 I 9 Jl 4454 4813 3 I 2 2 4532 4 4 53 5736 5728 4087 
Kunrtharze 
Tonnen JUN 30812 3 57 6 4 4 3 4 4 6805 4737 7067 6 9 54 7577 8704 9 2 3 5 6073 5080 
J U L 32987 54 I 8 6228 4748 6590 6633 9 2 I 6 9187 7 0 I 5 
61 1000$ JUN I 0 59 5 14 9 55 1783 I 8 2 I 1769 2289 1637 2 3 3 I 3 8 I 7 6661 I 58 9 I 8 53 
Leder, Lederwaren und zuaerlchtete JUL 10936 I 3 7 I 1463 I 3 8 5 I 7 7 2 2 0 I 0 4 56 5 6 6 3 3 I 8 4 3 
Pelzfello 
611 1000$ JUN 7476 II 6 3 9 I 2 2 8 I I 8 I I 3 52 I 7 I I 522 1639 3045 5390 1329 I 7 I 8 
Leder JUL 8§93 975 998 I 0 55 I 2 4 I I J 8 4 3692 5268 1730 
62 1000$ JUN 10517 I 3 0 4 5 I 8 6 6 2 I 9 2 2 J 3 6 2903 2037 2301 Jl76 4208 I I 0 2 I 4 4 I 
Kautschukwaren Ln-&. J UL I 0 4 9 I 1870 2 I 50 2279 207J 2084 3039 3954 1230 
619.1 1000$ JUN 4 9 52 6 54 I 384 556 IJ59 1605 795 I 0 9 I I 9 9 2 2765 4 2 2 524 
Relfen, Luftschlluclle u. Felcenblnder J UL 50 0 5 421 799 I 3 I 6 804 9 4 I I 9 59 2526 505 
6J 1000$ JUN 9786 9760 I 2 I I I 3 2 4 I 4 3 2 I 59 I 2582 I 7 4 I 4 0 8 5 4 7 9 2 476 312 
Holz· und Korkwaren, auscen. Mllbel JUL I 0 II 9 I 4 I 5 I 2 8 8 I 2 8 4 2604 1675 4 3 6 I '55 6 4 55 
N.B. Ab Januar 1961 worden die Anpben nach A cllnltten (2 rteiiiC) und nach Gruppen (l rtelllc) unmlttelbar cemiB der CST. Deflnltlonen erstellt: bel Verclelchen mit friiheren Ercebnlssen, die anhand 
von nach der olton SITC ~eordneten Anpben en loUt worden waren, sind daher lnhaltsmaBico Abwelcllungen m6Jllcll (weltere Elnzelhelten brln&< die Gegeniiberstellung der CST und SITC • Gruppen lm 
Anhan& der « Anolytlsclle berslcllten »). a) Ab M ~ 1961 : neuer Umrechnun&s-Kurs zum Dollar fur die Nlederlande und Deutschland (BR) ·slehe amEnde dleses Hehes. 
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TAB. I 
X e port 
Monat EWG-CEE Fnnce Bel&.· Lu• 
Waren· l'rodults Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1~1 
2111.7 1000$ JUN Ill I 0 0 I 4 8 I 6 I 
Mlnenls et CIOntentra do manpntse JUL I 57 21 6 5 I 
Tonnes JUN I 3 4 6 778 8 I 47 628 
JUL I 2 8 9 I I 3· I 5 205 
19 1000$ JUN 8342 10397 I 4 4 6 2 0 I 5 853 I 2 9 
Matllres brutes vqft. ou animates, JUL 7453 I 6 55 2 I 0 5 8 4 7 
NDA 
5179 l2 1000$ JUN 60303 6 2 II 5 2222 I 7 7 8 4841 
Charbon, ClOke et aglomlrts J Ul 59227 I 9 0 9 I 3 4 4 4 2 I 3 
tOOOTonnes JUN 3388 3436 I 4 2 I I 9 282 ~" JUL 3378 I 2 4 92 a 1 1 
,to 321.4/321.5 1000$ JUN 3 4 0 I 5 34326 I 9 2 8 I 6 I 6 3 52 4 
Houllle et aglomlrts JUL I 0 7 8 I I 6 9 3 I I 9 I 3 0 9 7 3 3\4 7 
tOOOTOMes JUN 2065 2 0 4 6 I 2 8 I I 2 2 I 5 219 5 
JUL 1992 I I 4 84 213 2 14 I 
321.1 1000$ JUN 2 4 6 4 I 25709 294 I 6 I I 3 2 4 
"r9 Cokes et semi-cokes JUL 24928 2 I 6 I 53 I I I 4 I 0 3 
tOOOTonnes JUN I 2 0 3 I 2 3 4 I 4 7 67 p J Ul I 2 I 6 I 0 7 58 
33 1000$ JUN 83994 95924 I 8 9 8 8 19 19 9 I I 2 9 9 8 8 :It 
P6trolo et d6rlfts JUL 8 57 I I I 7 56 7 2 I 56 5 I 1302 I 
331 1000$ JUN 701 690 I I Pltroles bnrts et p:artlellement raftln& JUL 1780 
Tonnes JUN 59 I 7 3 55 9 o I lo JUL 6 41 7 2 
m 1000$ JUN 83293 95234 18988 I 91 9 9 I I 2 9 9 8 8 311 
Prodults d~rlv& du p&role JUL 83 9" I 7 56 7 2 I 56 5 II 3 02 
I 
~1 1000$ JUN 1220 2678 157 81 0 I 2 3 3 o1s 
Corps, .... cralsses, huiles d'orlclne ..... J Ul I 3 2 9 230 668 I 9 3 I 
m:ale 
::t 
42 1000$ JUN 7308 5586 I 7 52 I 56 0 547 
Huiles d'orlclno nc«:aJe JUL 5804 752 I 3 I 9 6 6 4 
(I 1000$ JUN 2903 2844 360 I 7 I 3 I I 
Huiles et cralsses tlabo~ dres ani- JUL 3032 I 6 6 I 54 I 8 4 
m:ales ou vtcU:ales 
51 1000$ JUN 7 I 8 0 0 80106 14 8 4 5 I 7 0 6 I 6023 6 4 4 
Eltments et CIOmpos& clllmlques JUL 69670 13 7 4 0 15787 6105 I 
511 1000$ JUN 42702 4 9 4 7 7 7877 9 0 I 3 I 8 3 9 235t 
Prodults clllmlques orpnlques JUL 4 II 9 9 6704 8845 1703 
I 
n 1000$ JUN 2 I 8 I 2 9 7 I 3 6 6 349 7 I 6 581 
Goudrons mlntraux et d6rlv6s clllm. J u l 2 2 I 2 183 140 52 I 
':l bnrts do CIOmbustlbles 53 1000$ JUN 18154 23027 2535 3042 760 Matl~res colorantes et produiU tannants JUL 20532 2 7 4 I 2760 5 76 m 1000$ JUN 9234 I 2 4 6 8 1033 1357 6 
Colorants d6rlris du coudron, lndlco JUL I I 6 6 8 I I 7 9 I I 50 5 
M 
nature!, Jaques 
1000$ JUN 2 4 7 I 7 3 0 3 I 4 8473 9067 I 4 9 3 I 57 7! 
Prodults m6dldnaux et phannaceutlques JUL 26303 8450 8 3 I I 1353 
55 1000$ JUN I 4 9 8 7 I 8 3 2 9 8987 II 2 4 0 663 922 
Prodults aromatlques, prodults de tol- JUL 14 2 4 4 8035 9086 6 9 9 
Jette et d'entrotlen 
56 1000$ JUN 30960 33499 5952 5639 9 7 8 I 8398 
Encrals manufoctur& JUL 28527 5643 5790 7212 
57 1000$ JUN 2786 2758 649 7 4 0 4 8 8 338 
Exploslfs JUL 2385 702 798 3 I 9 
Sl/59 tCXIO$ JUN 53705 67091 8130 I I I 3 2 3 I 3 2 2920 
Prodults clllmlques nda JUL 56964 8477 I I 6 I 2 2733 
511 1000$ JUN 30499 37448 4768 5973 2 I 0 5 I 7 6 3 
Matl~res plastlques, cellulose rtctn., JUL 33685 5203 6 I 4 I I 8 I 7 
r&lnes :artlftdelles 
Tonnes JUN 58959 58586 57 9 I 7 3 6 I I 8 0 2 I 7 2 7 
JUL 4 8 I 3 0 6 0 8 9 6880 1608 
61 1000$ JUN 12702 I 55 6 7 4829 5595 924 1333 
Culrs, articles en tulr, pelleterles apprt- JUL 13 3 4 3 5150 5466 I I 3 2 
ttes 
611 toGo$ JUN 8 I 8 7 II I 56 4104 5063 693 898 
Culrs JUL I 0 0 3 I 4323 4964 865 
6l 1000$' JUN 23622 24956 8687 8901 1652 2 I 3 5 
Artldes en caoutchouc nda JUL 22022 7815 9254 1372 
619.1 1000$ JUN 15794 16 00 2 6 8 2 8 6618 1290 I 6 7 7 
Bandqes pneumatlques, cllambres • air, JUL 13 7 7 6 6065 7 2 I I I 0 3 I I I 2 8 
flaps 
6l 1000$ JUN II 7 7 3 I 2 3 4 I 4 50 2 4737 1324 I I I 0 
Articles en bois et en U~ce JUL I 2 5 I 3 4355 4 I I 2 1277 
Nederland a) 
1960 I 1961 
5 I 4 9 
48 33 
383 4 4 I 
4 3 I 3 I 6 
3080 4 I I 9 
2 I 4 I 3321 
7909 59 I 4 
7223 II 7 17 
458 324 
423 6 4 I 
4 I 53 2489 
3588 6419 
246 I 3 6 
2 I 6 355 
36 76 3345 
3553 5202 
206 I 8 3 
20 I 280 
29378 29 16 8 
31005 30905 
29378 29 I 6 8 
31005 30905 
122 412 
I I 6 643 
3554 2370 
2609 I 7 I 6 
I 2 8 2 I 3 59 






467 4 I 0 
2029 2995 
I 9 5 I 2 9 5 I 
358 4 8 7 
433 465 
3170 4721 
3 2 I 4 3925 
I 6 8 7 1598 
159a I 6 0 6 
3937 2908 






2790 3 I 2 I 
I 7 3 3 3 5450 
4069 5046 
1355 I 7 3 I 
I 2 7 8 1495 
866 1524 
I 0 4 7 I 2 8 3 
2 I 6 I 2295 
I 9 I 7 2 I 3 5 
\ 
I 6 I 5 I 7 8 6 
1448 I 59 0 
I I 4 6 I 4 6 4 
I I 0 4 I 3 2 6 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Ita! Ia {81\) •) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
30 42 I 
82 I 3 9 I 
a 54 250 40 
500 167 40 
I 6 3 7 1748 1326 1386 
I 6 4 8 I 8 7 5 I I 6 2 
45082 4 8 6 I 8 242 326 
45135 4 6 59 2 47 
2495 2 6 I 8 II I 4 
2559 2470 2 
24393 26036 I 7 25 
2399 23736 4 
I 4 7 6 I 50 2 I 
I 4 4 9 I 3 4 5 
19 14 2 20593 205 3 0 I 
20002 20823 43 
906 966 I 0 13 
9 4 5 967 a 
8 3 I I 15 9" I 6 0 I 8 22787 
7 4 I 7 12309 18420 
7 0 I 689 
I 7 8 0 
5 91 7 3 5 58 61 
6 41 7 2 
8 3 I I I 59 3 I I 53 I 7 2 20 91 
7 4 I 7 12309 16640 
79a I I 09 26 42 
749 I 03 I 4 I 
969 578 486 6 6 I 
I 3 0 4 I 89 I 475 
9 3 I I 0 56 I 9 6 
I a I 6 879 I 6 
33665 38638 8587 817 I 
35765 34149 6807 
20829 2 4 8 8 I 5279 5829 
23140 22036 3138 
776 I 4 7 5 38 39 
I 0 I 8 1247 23 
II 8 4 3 I 52 7 2 987 993 
14 2 7 6 136 9 5 988 
7462 I 0 14 2 375 472 
9646 9 I I 6 405 
8688 II 55 5 2893 3 3 94 
10005 I I 0 2 4 3281 
2934 3552 7 I 6 I 0 I 7 
3024 3 4 I 5 894 
8174 12303 2 4 I 6 4a51 
7636 II I 59 4579 
la53 I 2 57 188 393 
I I 9 7 I 2 4 o I 3 3 
29639 37791 52 I 4 5822 
32168 35322 4514 
17270 22354 4008 4234 
20085 2 I 4 16 3790 
2 55 4 8 34339 8485 9709 
2 8 7 7 I 31 8 4 3 7593 
3961 4 7 8 6 1633 a 1 2 2 
4603 4583 I I 8 0 
2 5 I 4 2 9 I 7 I 0 754 
2 9 I 7 2943 879 
7 6 4 2 8 2 9 I 3480 3334 
8 59 8 7746 2320 
3339 3366 2722 2555 
3 7 I 8 3364 I 5 I 4 
3a90 3526 I 5 I I 1504 
3727 3 4 I 4 2050 
N.B. ,A partir de Janvier 1961, les donntes psr divisions (l clllfrres) et croupes (l clllfrres) aont caltul6es dlrectement solon les d6 
aux donntes anttrleures, caltul6es Jndlrectement l partir de donntes dass6es solon l'andenne CTCI (Pour plus de d6talls, voir 
nltlons CST et peuvent pr&enter des dlvercences de contenu psr rapport 
ans les c Tableaux An:alytlques » Ia correspondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (1\F): voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
EWG· CEE France Belc. ·Lux. Nederland a) Deutschland Ita! Ia 
Waren· Produ/ts 
Monat (BR) a) 
Mols 1~ I *1 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 
64 1000$ JUN 35063 • 620 3707 5738 605. 6751 6546 8082 I 6 7 • 2 18378 2 0 I • 3 6 7 I Papler, Pappe und Waren daroUI JUL ) )I •• ,.o. 5 I 5 I 5•02 6286 725. I 52 59 19097 2793 
65 1000$ JUN 853.2 I 0 8. 5 6) 2 9 8875 I I 0 I 6 I • 58 I 2 0 9 7 I 2•6oo 41 8 8) 5515. 5 I • 3 5635 
Game. Gewebt, Textllfertlparen und JUL 9) 6 2 9 ,,., 7066 I I 2 2 7 19367 23680 49928 53269 676. 
vtrWIIIdtt Erzeuplsse 
65t.l.l 1000$ JUN II 2 2 I I 292 I 3 20 558 785 2337 2•09 8287 I 0 0 I 0 26 68 
Kamm&arn• aUI Wolle. nlcht In Auf· JUL I 2 •. 6 69 I 0 753 2253 2 2 I 8 9)26 7732 •5 
machunc f.d. Elnnlverkauf JUN 8829 II II 3 I 6 0 7 I 3 6 5 I I 9 I I 7 2 • I 56 0 1999 ,,.5 56 I 2 526 • I J 651.6/651.7 1000$ 
Garneaus synthet. u. kDnstl. Splnnstoffen J UL 9 6 I 7 I 56 • 839 I I 2 2 I 3 9 5 2010 .939 .757 597 
651 und Fasem 1000 $ JUN II 8 6" I I 797 6) 8 I I • 2 I 7 0 9 I 8 3 5 ., .. • I 6 9 • 6 5 I 5056 5 I 9 595 
Baumwollpwebt,auqen.Spezlalcewebe JUL II • 8 2 622 976 I 58 9 3 I 9 I 4 I 2 • 5•20 •627 660 
6512.1 1000$ JUN I 2 9 50 17866 954 I 2 2 9 I 6 4 0 I 9 57 2 I I. 2965 7361 I 08 8 I 8 8 I 8)4 
Gowebe lUI Wolle odor felnen JUL I 7 50 3 932 I I I 5 I 8 9 I 25•5 3 5 I 0 I 0 6 9 9 I 2 58 I I • 3 6 
Tierllaaren 
66 1000$ JUN 4.728 •ao8o 5 I I 5 69.6 
"' 30 I 2 7 • 3 9021 9720 I 0 8 5 I 12 "2 5 I I I 6509 Waren lUI mlnoralllchen Stoft'en, Ln.,. JUL .,,a• 5785 6722 I • 9 I 7 8682 9687 I I I 0 3 13 o• 1 5897 
66t.l 1000$ JUN 29.) 2778 I 7 22 50 60 I 8 9 I I 8 3 3 877 .72 I 0 8 3 9 I 
Zoment, auch &eflrbt JUL 236. I 3 I 4 67 I 59 • 190. 599 567 9 I 
IOOOTonnen JUN 223 213 I I I ) I 55 I • 5 6 I )4 5 30 
JUL I 8 0 I I I I 3 2 I 5 I • 3 )9 3 
664 1000$ JUN 5).) 637. 265 • 5. • 4 I 525 I 8 0 4 2 5 I 3 9 5. 999 I 8 7 9 18 83 
Glu JUL 5753 3 I 2 .,7 5 I 5 2 I 7 8 2 5 I 0 8•2 962 I 9 0 6 
%15.1/667.1 1000$ JUN I I D 2 1339 I 3 I 2 7 II 31 8 2900 •ass I 3 9 6 
Dtamanten und andere Schmuckstelno JUL I 2 3 5 1062 "9 0 2 s s 3•66 3 I 2 3 329 
67 1000$ JUN I • • • 3 0 I 6765 3. 9 7 3 40378 10589 II 8 8 9 27047 28661 .9796 52666 22025 3 )I 71 
Elsen und Staid J UL I 55 0 I 7 35396 ,.270 I 0 I 5 J 26270 25578 55 5 I 0 50803 27688 
671 1000$ JUN "8 56 57 7 I 2 0 2 I 2966 2. 7 6 )239 7 I I 606 5073 .964 3575 )996 
Roholsen, Spleplelsen, Elsen- u. Stahl- JUL 15953 2030 I 7 4 9 2 8 0 I 3)8 .,o 5422 5573 5362 
schwamm u. -pulvor, Ferrole&loruncen 
JUN I. 9 I 7 5 I 9 24 32 4 4 6 5 • 2 ., 50 56 1000 Tonnen JUL 197 22 19 •o 3 3 57 • 5 75 
671 1000$ JUN 25994 2A763 9 2 7 I 9570 2099 890 I 6 57 537 7928 7076 5039 I 0 6 9 0 
Stahlrohblacko und Stahlhalbzeuc J UL 2 8 0 •• 9383 8861 1622 I 2 3 6 ~ I 8 9068 6248 6735 
1000Tonnen JUN 2 7 2 295 95 I 0 2 20 10 I 8 5 80 63 59 I I 5 JUL 298 95 96 I 7 I 3 2 9. 56 79 
673 1000$ JUN ,.825 4 2 3 9 I 7651 9388 2 I I 8 3277 9927 II 0 3 3 12651 I. 19 I 2478 4 50 2 
Stsbstahl u. Profile aus Stahl JUL 35703 7.76 7832 2 I I 9 96.7 10667 141 16 12 9) 7 23.5 
Tonnen JUN 295751 4 6 2 ~ 5 66570 78736 I 5 I 5 I 2•5•• 86933 92 6 0 4 113961 I 2 I I 7 9 I 3 I J 6 2 91 4 2 
J Ul 3 0 •• 3 2 ., 2 5 50 63828 15270 83695 89570 127797 I 0 9 0.7 I I 5 I 2 0 
67<4 1000$ JUN 4 4 55 I 5I 7 19 II 0 6 2 13 29 9 232) 2352 665. 7 9 55 I 7 0 3 8 19 I 57 7.7. 8956 
llnltflachstalll und Bleche JUL 5248. 11613 I 0 7 I 0 2020 755. 5780 21372 18 6 6 7 9925 
Tonnen JUN 276146 22297 6 6 8. I 905.9 "57. "8 6. )957. •8759 11.300 11767. 4 18 57 5 "51 
JUL 3 ••377 7 I 9 8 6 7 II 56 10866 46532 36008 I 3 2 I 2 6 111827 52 8 6 7 
615 1000$ JUN 7763 9269 2203 2139 376 520 1977 I 7 3 2 2227 3377 980 I 50 I 
Bandstahl JUL 7990 2232 2 I 0. 396 I 58 7 I 8 9. 2667 3305 I I 0 8 
Tonnen JUN 5876. 60809 226•7 15826 1834 2 4 D • I 2 9 7 7 9902 I 56 16 2•so6 5690 8 I 7 I 
JUL 55478 17278 (5950 1858 9838 II 7 7 3 19 7 5) 24624 6 7 5 I 
676 1000$ JUN 2)58 2378 I 9 9 I 0 4 50 77 I I 6 2 989 87 89 860 I I 19 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau- JUL I 8 9 9 I 52 184 30 709 I 2 7 9 6 5 • 9 ,.3 
materlalaUJ Stahl 
Tonnen JUN 2 4 6 7 3 25232 I 3 8 9 662 365 6)) 9725 78•7 682 I I 9 0 I 2 5 I 2 ••too 
JUL 2 II 3 5 I 2 6 8 I 7 9 8 208 57 8 I 10664 • 8. 579 1339. 
61 1000$ JUN I 3 II I 3 ,.9633 2 4 2 I 6 28076 I 8 6 3 9 28267 II 7 I 5 "9) 9 58 8 0 0 60)57 I 7 7 • 3 1799. 
NE-Hetalle JUL I 4 50 I 5 26270 2 16 I. I 7 I 7 7 I 2 I 8 5 127.2 6 8 7" 5388. 20669 
611 1000$ JUN 7 "7 9 8 5 I 8 0 I I 4 36 15747 I 2 0 52 20375 •673 5569 32033 3 2 I 2 I I I 2 8 5 I I 3 6 8 
Kupfer J Ul 7•92• I 2 3 4 8 II I 6 2 I I 59 5 5 I 8 6 • ) 2 5 3 "9 8 275•6 14397 
Tonnen JUN 10.459 129153 16231 22938 I 8 2 41 31 5 I 5 6302 7335 .7283 • 9 I 9 2 16402 I 8 I 73 
JUL I D 9 • I 2 I 7 3 0 0 I 6 8 I I 17833 6842 5562 .6674 417 I 2 20763 
.... 1000$ JUN 15635 13. I 5 I 4 9 4 2•09 3 20 I 3235 2020 2 I I 3 6973 •o52 I 9 4 7 I 6 0 6 
Aluminium JUL 26927 I 4 0 I 2245 3968 2 I I 3 I 8 7 I I 7 I. 0 8871 2305 
Tonnen JUN 27790 2 2 I 50 2949 '' 0 9 5608 5689 2730 2 55 I "0 6 3 6823 3••o 2678 JUL 50 0 8 I 2•97 .272 7 I 3 7 2650 2.36 3 3 7" 16 51 2 408. 
69 1000$ JUN 28482 37829 6109 809. 5317 7005 7506 9 9. 6 5590 8251 3960 .53) 
Hetallwaren JUL 28428 4648 7 4 I 7 5) 7 2 7687 9 8 2 9 5968 82•o .753 
695.2<1 1000$ JUN 3 6 8 I 3 9 5 I 1575 I I 4 7 270 376 359 472 907 I I 6 5 570 791 
Workseuco aus unedlen Hetallen JUL 3492 906 I 0 8 9 2 4 9 407 5.9 1202 1293 728 
71 1000$ JUN 188705 259427 459)0 75058 26631 3 3 2 18 36008 • 3 • 5 I 52 0 0 I 65.78 2 813 5 • 2 2 2 2 
Nlchteleksrlscho Muchlnen JUL 191186 4985. 61 2 54 24.26 32482 • 0 6 7 I 50052 65835 ,.372 
711 1000$ JUN 3. 54 7 3 6 3 B 0 76,, 9552 5625 7627 7669 8494 I 0 2 II 6327 3399 4380 
Oampfkessel u.nlchteleksrlschoHotoren J Ul 28" 2 8770 6143 4535 5698 5279 5897 II I 53 3 5 I 2 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Anpben nsch AbscllniUen.{ atellll) und nsch GruCpen (3 atellll) unmlttelbar cemiB dor CST· Deflnltlonen erstellt; bel Verclelchen mit frOheren Ercebnlssen, die anhand 
von nath der alton 5/TC tJeordneten Anpben erstellt worde waren, sind daher In altsmaBice Abwelchuncen mBcllch (weltere Elnzelhelten brlnct die GecenDberstellunc der CST und SITC • Gruppen lm 




Monat EWG-CEE Fnnce Bel&.- Lux. 
Waren· rrodults Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
64 1000$ JUN 22643 27816 6924 7857 3469 3922 
Papler et ses appllcatlons J Ul 24242 6767 7254 3034 
65 1000$ JUN 164594 184)17 4 5 I 6 5 5 14 I 6 30549 33578 
Rls, tlssus, artldes en textiles et simi- JUl 183743 52077 45702 "8 9 8 
lalru 
651.2.2 1000$ JUN 16057 I 7 0 I 9 8034 9806 4360 4636 
Rls de Iaine pelp&. non CDnd. pour JUl 16012 9295 5 I 7 0 4447 4023 
vente au dttall 
651.6/651.7 1000$ JUN 2 0 I 2 0 2 2 I I 2 4407 4893 I 7 6 I I 6 9 3 
Fils de fibres synth6tlques et artlftdelles JUl 2 2 I 7 7 4589 5072 1703 I 3 9·7 
6Sl 1000$ JUN 32522 3 3 I 3 9 9 I 6 7 9527 4659 4506 
Tlssus de cocon, sauf tlssus spklaux JUl 33407 I 0 6 4 4 8935 4600 
6Sl.l.1 1000$ JUN I 9 58 I 24248 3060 3835 2230 2 4 I I 
Tlssus de Iaine ou de polls fins J Ul 26739 5201 4757 2457 2566 
66 1000$ JUN 6 55 9 0 7 4 9 7 I 12047 I 2 4 4 5 21027 26337 
Artldes en matltru mln~rales nda JUl 74053 II 8 0 4 II 6 4 6 25087 
661.2 1000$ JUN 4321 4 7 3 3 I 52 4 I 6 4 8 I 53 0 I 6 9 I 
Clments hydraullques, mime CDioris JUl 4232 I 4 0 4 I 6 I 9 I 4 54 1630 
1000Tonnes JUN 345 374 I I 7 I 2 I I 2 8 I 4 9 
JUl 3 4 0 I I 2 I 2 7 I 2 9 139 
664 1000$ JUN 14 9 7 7 16 4 5 I 2324 3402 7870 7226 
Verre JUl 15" 7 8 2633 3063 7928 
m.1J667.l 1000$ JUN I 0 6 6 896 8 3 I I 15789 
Olamants et autru plerru cemmes J Ul 795 7 4 4 13873 "61 7 
67 1000$ JUN 276953 278210 6 9" 6 76660 82859 7 8 0 15 
Fonte. fer et ader JUl 257921 6 8 6 I 8 7 81 0 6 75229 
671 1000$ JUN (' 26361 (II 65 7 4 9 9 2 4662 545 652 Fontes, poudru de fer ou ader, fer .... JUl I 0 ~ I I 3 4 4 3 5069 452 
alllqes 
Tonnes JUN 155337 138236 44355 4 2 5I 8 6087 7788 
JUl 116148 2 8 8 I 7 4 7 I 8 5 56 I 9 
673 1000$ JUN 27024 28662 2 5 I 9 4 ·I 50 9 I 4 6 8 I 8 I 
Unsots et autru formes prlmalres J Ul 2 6 6 I 6 I 59 6 2746 I 0 5 61 
1000Tonnes JUN 273 2 9 6 22 4 2 I 0 5 92 
J Ul 2 7 8 I 7 30 I I 8 
673 1000$ JUN 74088 82436 16 6 36 20447 32622 32276 
Barns et proftla en fer ou ader J Ul 68948 13 0) 2 2 II 0 I 30554 
1000 Tonnes JUN 6 2 4 7 3 I 124 192 300 304 
JUl 6 4 7 I 6 0 I 9 2 284 
674 1000$ JUN 90208 83873 30079 29909 25570 2 2 50 5 
LariOS plats et tales JUl 8 I 7 I 7 29332 30736 2 I I 8 9 
1000Tonnes JUN 53 4 52 3 I 6 9 I 7 8 I 54 I 4 8 
JUl 4 9 2 166 I 8 5 129 
675 1000$ JUN I 4 ~ 9 I 16 3 4 7 I 54 I 2946 5558 5986 
Feulllards .J UL 13 4 7 9 I 7 4 7 2965 5 I I 5 
Tonnes JUN 102228 1115~9 10667 2 14 2 5 46596 50 9 55 
JUl 9 I 4 3 2 10770 2 0 57 I 42803 
676 1000$ JUN 6747 6429 I 6 3 4 2 4 2 5 I 50 8 I 2 I I 
Ralls et autru 6/~ments de voles fer~es JUl 5793 1893 2003 732 
ToMes JUN 58867 56 0 6 I 14583 20332 13 7 93 I 2 61 7 
JUl 54550 16 8 53 16677 7459 
68 1000$ JUN 68357 7 I 13 5 I 0714 I I 3 58 27326 26967 
Mttaux non ferreux JUl 65763 9943 I 0 9 52 24072 
681 1000$ JUN 30292 2 9 58 I 3626 3072 14666 15 50 2 
Culvre JUl 2 9 I 57 3294 2801 12657 
Tonnes JUN 4 13 I 8 39153 6 3 I 3 3653 20596 22436 
JUl 38403 4502 2957 I 7 8 4 7 
684 1000$ JUN I 16 0 I 15300 4 4 2 3 6793 2 7 I 2 3066 
Aluminium JUl 12594 4 6 6 5 '15451 2817 
ToMes JUN 15 J 8 I 2.2 0 5 9 7 0 9 8 12360 3809 4342 
JUl 16 7 2 9 7 8 7 8 II 7 8 5 4020 
69 1000$ JUN 71083 88647 I 2 3 7 I 16 4 4 7 8067 I 0 3 8 4 
Artldes manufacturu en mttal JUl 8 2 9 0 3 I 5 I 2 7 16 0 2 3 8587 
695 1000$" JUN 55 7 2 6394 I 2 6 9 I I 8 8 299 570 
Outlls lnterthansesbles JUl 8 I 8 9 I 6 6 3 973 4 I 4 4 8 I 
71 1000$ JUN 304954 403303 4 6 0 0 6 6 II I 5 I 7 7 5 I 2 I 54 2 
Mathlnes non 61ectrlques JUl 330652 47983 58532 I 6 2 9 8 
7U 1000$ JUN J.6299 4 I 6 J 5 7154 7850 3 7 54 4 3 2 4 
Chaudltres et moteun non 6/ectrlques JUl 34253 7 0 3 I 6 3 4 I 2380 
Nederland a) 
1960 1 1961 
5394 5958 
52 8 I 58 9 I 
2 4 149 25267 
2 3 5" 2 3 6 6 I 
674 679 
624 654 
3676 4 I 2 3 
3720 4 I 6 0 
8 I 7 9 7835 
6899 6 5 I 9 
2530 2767 
2 7 I 8 2 8 I 3 
6607 5803 
6 4 0 I 7 I 3 2 




I 8 2 6 I 7 9 4 
s s 
I 6 4 15 15007 
I 4 3 9 0 11816 
s s 
I 2 7 )I 12100 
I 9 7 4 4 12437 
4357 2738 
3134 1028 
)5 2 I 
26 8 
1428 1404 
I 0 6 7 I 4 54 
I 0 I 0 
8 II 
6846 6 8 7 5 
4597 5731 
4 I 4 5 
39 37 
6 7 I I I 7 8 
641 685 
4 9 9 I 7 3 I 8 
4433 6 '' 2 




7 6 I 3 7 I 54 
6629 ;; 7 8 4 
9 4 9 7 8 3 
665 766 
I 3 7 8 I 0 3 5 
1245 975 
1006 I I 8 8 
I I I 5 I 0 56 
823 I 0 I 6 
978 I o 0 6 
54 7 6 7709 
58 06 58 3 2 
335 4 0 I 
279 396 
I 8 2 3 6 20718 
I 8 0 8 5 I 8 5I 5 
2673 3019 
2229 2158 





1960 I 1961 1960 I 1961 
5507 8638 I 3 4 9 I 4 4 I 
7683 7906 1477 
29926 3 5 I 6 8 34805 38888 
34477 34680 41 7 7 8 
385 400 2604 I 4 9 8 
489 380 I I 57 
5278 5472 4998 59 3 I 
54 6 0 5646 6705 
7538 8585 2979 2686 
7890 8 I 3 4 3374 
I I 9 4 I 4 I 3 10567 I 3 8 2 2 
1967 1769 I 4 3 9 6 
20738 25004 5 I 7 I 5382 
2 5I II 23305 5650 
1050 1338 I 9 8 46 
I 2 2 I 9 3 I I 4 7 
84 I 00 I 5 3 
88 69 II 
2990 3679 303 3 I I 
3235 3266 256 
I 7 I 7 3156 4 
2304 I 4 2 4 4 
90428 9 4 5 I 6 17935 I 4 0 I 2 
8 5I 4 0 111039 I 4 54 4 
5833 4890 230 479 
4488 5500 3 4 I 
90722 73613 I 4 4 2 2 2 17 
59650 84972 2 3 I 8 
8425 II 4 6 5 2577 2128 
9373 I I OJ 5 1952 
9 I I 2 7 20 I 4 
I 0 2 I 2 9 I 5 
20061 2 6 I 6 3 3341 2 I 4 6 
2 I 0 6 I 28033 3234 
I 6 2 207 28 I 8 
I 6 8 2.2 4 2 7 
22777 2 II 57 4936 3427 
2 I 59 3 26486 5006 
I 4 4 I 36 26 I 6 
138 I 7 2 20 
6268 5546 55) 691 
56 52 5766 324 
I 
3 6 4 53 26645 3 52 I 5246 
30976 27526 2450 
2983 2 4 I 9 480 360 
2598 2796 5 I 7 
2 6 I 56 20568 3488 2446 
25637 2 3 6 I 8 3944 
20689 23609 2 0 I 5 2047 
23504 24796 I 6 I 5 
10209 9276 842 948 
II 53 8 9493 803 
.. 2 2 2 I 10943 8 I 0 I 0 8 6 
13 8" II 2 J 8 •9 9 6 
3052 3700 408 553 
3758 4044 239 
2979 3694 672 647 
3562 4 I 7 6 291 
36025 44733 9 I 4 4 93 7 4 
41 9 77 45330 I I 4 0 6 
2345 3454 I 3 2 4 7 8 I 
2682 3834 3 I 5 I 
I 8 I 7 4 3 250584 4 I 2 I 8 49344 
203835 242180 4 4 4 51 
15462 2 I 16 5 5256 5277 
17584 2 I 9 0 8 5029 
N.B. A partir de Janvier 1961, les donn~es par divisions (l chllfres) et croupes (3 chllrres) sont talcul~es dlrectement solon los d~ftnltlons CST et peuvent pruenter des dlvercences de CDntenu par rapport 
aux donn~es an~rleures, talcul6es lndlrectement • partir de donn~es dass~es selon l'andenne CTC/ (Pour plus de d~talls, voir dans los « Tableaux Analytlques » Ia CDrrespondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour los Pays-Bas eci'AIIemqne (II.F): voir en fin de volume. 
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Haschlnen, Apponte und Gerlce zum 
Emten und Drachen 
711.5 1000$ 
Schlepper, IIISI· ~lzu&muchlnen 
715.1 1000$ 
Werlaeup...chlnen zum BaJ:b. von 
Hetallen und Hartmetallen 
717.1.1 /717.1.2/717.1.3 1000. 
Haschlnen u. App. z. Splnnen, Zwlmen, 
Weben usw. 
71U.1 1000$ 
Haschlnen z. Sortleren, Zertdelnem 




Haschlnen und Apponte zum Hoben 
odor Rlrdem 
. 719.7 1000$ 
Wllzl"'er 
719.9.1 1000$ 
Annaturen und lhnllcht Apponte 
71 1000$ 





bollm. Drlhte. Kabel, Binder usw. 
Rlr dla Elekuotechnlk 
'll4 1000$ 
Apponte Rlr Telqraphle, Telephonle, 
fenuehen, Radar UIW •. 


























Oberbeldeldunc Rlr Minner und Knaben 
141.4 1000$ 





""lnmechanbche, optlsche und photo-
164 




Bearbeltett Woren, Ln-&. 
Monat EWG-CEE 
Mol• 1960 I 1961 
JUN 7 8 I 5 I I 4 8 5 
JUL 7394 
JUN 5975 I 0 8 0 5 
JUL 6 5 I 5 
JUN I :S 58 4 23691 
JUL I 8 7 I 8 
JUN 131 3 I I 8 9 8 4 
J Ul I 4 8 59 
JUN 2 8 6 I 2904 
JUL 2271 
JUN 4542 59 o I 
JUL 4387 
JUN 6922 10269 
J Ul 7 I 4 3 
JUN 4 I I I 6 I I 4 
JUL 4 I 2 3 
JUN 5537 7 I 8 I 
JUL 5930 
JUN 6 7 4 I 0 114366 
JUL 74577 
JUN I 6 0 I 7 27285 
JUL I 8 4 9 0 
JUN 2758 4 2 0 I 
J UL 3073 
JUN 116 48 27669 
J Ul 1524::1 
JUN 4534 
JUL 
JUN 1569 2 3 9 2 
J Ul I 7 8 8 
JUN 9901::1 ll4 5 52 
JUL I 3 55 I 4 
JUN 1636 2 58 2 
JUL 2 I 6 4 
JUN 23370 34375 
JUL 23559 
JUN 4 3 2 I R I 6 I 
JUL 4073 
JUN 26383 3 9 58 6 
JUL 56 I 0 8 
JUN 5608 9672 
JUL I 16 4 3 
JUN 4081 4953 
JUL 4 I 9 2 
JUH I 6 6 I 6298 
JUL 4 7 J 6 
JUH 1073 I 3 I I 
J Ul 905 
JUN 16657 2 J I 54 
JUL I 6 I 5 I 
JUN 6927 8838 
JUL 6 I I 5 
JUH 6607 9 5 I 4 
JUL 6720 
JUN ::19::17 46::15 
JUL 4 I 54 
JUN 2 I 8 50 31 0 6 I 
JUL 2::1381 
JUH 3753 5459 
J Ul 4 4 9 5 




France aer1.- Lux. 
1960 I 1961 1960 I 1961 
2566 4946 I 0 8 2 I 2 9 2 
2640 3 I 56 I 4 6 I 
3393 5896 747 I 2 :SO 
3645 5904 847 
3994 6880 989 I 6 0 5 
4 5 I 2 6 I 7 7 I 0 58 
2 I 8 6 3522 I 56 8 2536 
2 8 I 4 3662 1696 
395 6 8 I 1070 471 
503 7 I 6 446 
709 I I 6 6 6 09 8)0 
794 924 482 
I 8 2 3 3609 1::164 I 7 9 3 
I 8 2 2 )425 I 6 9 I 
I I 57 I 8 9 2 4 76 839 
1202 1646 4 I 9 
I 2 I I 1690 8 6 I I 0 9 2 
I 2 0 6 I 3 3 I 898 
I I 4 4 8 18233 10::165 16 8 8 2 
I I 7 4 8 146::12 I I I 4 9 
2473 4366 3 2 7 6 1602 
2769 3173 3234 
::122 46) 509 847 
562 ) 7 I 676 
I 2 3 9 2050 I 7 8 5 )0::15 
1387 I 7 9 5 2269 
3 7 I 787 I 6 2 4 I 57 6 
:J I 3 740 I 4 2 7 
1::13 407 291 4::14 
::109 ::197 ::199 
I 0 4 4 :J 24510 33425 31675 
2 7 I 7 3 1525) 2 4 0 19 
350 180 537 6 I I 
J68 244 3 9 9 
3680 7572 3 I 7 2 3502 
3 4 5 I 6 4 I 3 3533 
595 I 0 7 5 6 I 9 I 4 2 6 
452 974 703 
2357 12597 7 7 9 0 2514 
19775 4895 786 
902 696 2 I 9 7 I I 
806 583 556 
53 I 8 0 I 127 9 4 I 
7 I 7 822 7 I 2 
682 I 2 7 8 I 4 52 1702 
733 I I 18 I 4 54 
I 6 7 259 348 393 
I 3 8 II 0 J35 
972 I 91 o 2403 3045 
796 160 I 2 6 I 0 
3 I 6 607 994 I I 8 6 
2 I 4 453 I 0 0 4 
381 847 952 I 2 2 2 
3 6 5 769 999 
459 586 100 740 
407 66"9 874 
36)9 775::1 ) I 8 I ::1727 
3 8 7 I 6 I I 8 3 I I 5 
434 8 4 I .. , 0 4 659 
4 9 3 731 523 
5762 8 I 0 5 8 0 7 I 7 8 I 7 
5502 7437 8 I 7 I 
Nederland a) Oeuuchland ltalla (BR) 
•l 
1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
I 2 6 5 I 9 4 2 I 6 9 3 1'9 6 8 I 2 0 9 I) )7 
I 0 9 4 I 6 3 0 I 8 I 0 I :S I 9 389 
I 0 4 8 1907 727 I 7 0 I 60 7 I 
I I 3 0 2 I 2 9 108 I 5 I 6 85 
I 3 6 8 I 8 I 9 5106 7051 2127 6336 
I 8 2 8 II I 2 6 6 I 6 6245 4704 
1880 2389 411 2 7502 2615 3035 
I 3 8 I 2014 4786 5 I 9 8 4 I 8 2 
6 54 499 ::153 7 4 9 389 497 
548 754 352 510 422 
I 2 52 1360 I 0 0 2 I 4 7 6 970 1069 
I 0 60 I I 05 1074 I 6 I I 977 
I 4 7 5 I 9 4 0 1528 2021 732 906 
I 3 58 1.9 6 6 I :J 8 6 2 0 I 4 886 
692 858 1::102 1839 484 686 
622 826 I 2 I 6 1430 664 
I 4 4 :J 1827 I I 9 5 177 0 127 I I 05 
I 4 07 I 9 6 6 1558 1835 8 6 I 
22575 38103 13940 27464 9082 13684 
23292 36439 16243 2 9 8 91 I 21 4 5 
5292 9450 2688 5388 2218 3479 
6 I 12 7813 3 I 7 8 55 I 9 ::1127 
I 0 79 I I 5 :J 6 5 I I 2 9 9 I 9 7 I :J 9 
9 8 I 1::149 650 963 224 
6667 10765 ::1701 9867 1256 I 9 52 
6 6 I 9 9459 2172 10080 2096 
1307 I :J 52 126 458 )61 
I 4 I 7 I 7 4 I 987 467 
368 694 347 472 I :J 0 ::185 
45::1 7)1 362 4 I 2 265 
2 2 2 I I 43065 I 7 7 2 4 2 4 5 41 I 52 I 0 20761 
35787 ::12074 I 8 I 6 8 22417 ::10::167 
424 995 I I 5 399 2 I 0 390 
391 777 232 468 774 
8029 I I 6 2 9 6783 8705 1706 2967 
8435 9025 6240 6 4.4 8 I 9 00 
I 9 3 I 3998 9 I 0 963 266 699 
I 8 01 J I 6 2 554 847 556 
1875 1636 5362 5058 1999 I 0 711 
6808 6 9 51 5778 I I 0 I 22961 
2637 3824 I 0 9 I 2849 759 I 59 2 
8022 3 I 50 I 6 3 8 1337 6 2 I 
872 I 027 I 2 I 0 1437 6 41 747 
846 9 0 I 1247 1463 670 
I 0 4 8 1343 1205 I 589 277 )86 
I 0 2 I I J 6 I I 0 I I I 4 6 3 447 
285 J22 2 2 I 270 52 67 
22::1 333 I 3 7 2 6 I 72 
4856 6480 7717 I 0 8 I 5 639 834 
4779 6 I 6 4 7 I 50 I I 53 7 82) 
I 8 :J 2 2384 3648 4554 I :J 7 I 07 
1173 1.8 9 5 :J 2 7 I 1646 I 53 
2 I 2 I 2825 2960 4372 I 9 3 248 
2269 2927 217::1 276 2::14 
574 874 2075 2::189 29 46 
8 0 I 777 2042 ::1294 :JO 
4095 55 I 6 6::157 8042 4578 6 0 2 :J 
4427 4570 6201 8045 57 6 7 
3 I 8 544 I 2 9 9 I 9 55 I I 9 8 1460 
379 57 I I 6 I 0 2021 I 4 9 0 
8 9 6 I 10146 72620 I 02 13 3596 3727 
9256 I 00 ll 33566 I 0 0 9 4 3945 
N.B. Ab )anuar 1961 worden die Anpben nach Abschnltten (2 nellfd und nach Gruppen (] nell!&) unmlttelbar &emil der CST- Dollnltlonen emelle: bel Ve!Jielchen mit frOheren El'lebnlssen, die anhtnd 
wn nach der olten SITC LOOrdneten Anpben emelle worden waren, sind diller lnhaltrma81p Abwelchun&en m&&llch (weltere Elntelhelten brlnp die GqenObernellun& der CST und SITC • Gruppen lm 
Anhan& der c Anolytlsche Oberslchten >t). a) Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnun&l'Kurs zum Dollar Rlr die Nlederlande und Deutschland (BR)-IIehe amEnde dlaa Hefter. 
TAL I 
export 
Monat EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- ProduiU Mols 
1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
7tl.l 1000$ JUN 10902 13 7 ~ ~ I 6 I 2 I~ 3 2 1939 2 I 0 9 
Hadllnes,opparells. enclns pour licolte J Ul I I 8 7 ~ 895 I 7 9 2 I 59 5 2 I 7 5 
7t2.5 et battqo 1000 $ JUN 6~90 6 ~ ~ 8 I I 7 ~ 938 23 19 
Trocteun qrkioles et outres, sauf pour JUL 67~9 1306 I 7 2 I II 7 
seml-remorques JUN 23769 3 5 30 5 3073 3956 I I ~ 9 I 3 2 5 7t5.1 1000$ 
HadllnlloOIItlls pour travail des m6taux JUL 2920~ 2 I 8 0 e I 6 5 I 0 2 5 I 5 I 6 
7t7.1.1/7t7.U/7t7.U 1000 $ JUN I 7 56~ 27003 2018 390~ 1762 262e 
Machines et occessolres pour fllqo. fila- JUL 2 I 5 I 2 2719 37e2 2209 3 5 I I 
turo et tlssa&O JUN 6523 9 I~ 0 I 2 I 5 9.e 8 339 323 7tU.I 1000$ 
Machines l trier, concasser, etc., Ia ml- JUL 6957 136e 1393 378 322 
n6nuxsolldes JUN 6952 8958 1620 I 9 3 I 279 227 7t9~1 1000$ 






$ JUN I~ 5 I 6 18739 3089 ~099 6 3 6 857 
Machines ot opparells do lovop et do JUL I e 3 I I 3529 e988 59e 596 
manutentlon JUN 5 e 0 I 6 2 I ~ I 009 I 3 ~ 8 2~ 2~ 7t9.7 1000$ 
Roulements do tous cenres JUL 6_0 8 8 I 0 ~ 2 I I 3 9 17 I 7 
7t9.t.2 1000$ JUN 7 2 I 5 9889 I 3 e 9 1737 286 353 
Artldes do roblnettorle ot orpnes simi- JUL 8 6 7 I I 7 6 ~ I 55 7 270 370 
!aires JUN 133093 178337 2 I 8 I 2 307~3 8788 10829 n 1000$ JUL 1eaooe 21767 25282 10228 
Hadllnes ot opparells tlectrlques 
m 1000$ JUN 33620 e 6 I 6 6 7 I 0 I 9509 2565 3058 
Hadllnes ot opparelllaps tlectrlques JUL 38289 7823 7132 3727 
m.1 1000$ JUN 8087 9063 2 6 6 I 2258 829 I 07 0 
Rls. tresses. dbles. banda. etc.. Isola JUL 8099 2 2 7 9 2395 8 6 I 9 6 9 
7l4 1000$ JUN Je807 • 0 2 0 2 o 2 I ~ 5 I e 9 J 5 I 6 . J 9 3 8 
Apparolls pour ttlfcrophlt, t616phonlo, JUL Ja23~ 3832 ·~55 3637 
t6l6vlslon. rodar 
n5.0.1 1000$ JUN 10325 I 9 7 I 2076 I I 8 67 
Rtrrrctmeun tlec:tro-domestlques JUL I 8 7 I 1260 I 2 6 69 
ns.o.l 1000$ JUN 2380 3562 5 I 6 689 ~2 69 
Hadllnes l laver l usqes domestlques JUL 2950 098 ~~8 57 73 
n 1000$ JUN 296363 316111 77~39 7e7oo I 6 5 61 I 8 90 I 
Mat6rlel do transport JUL 3030~2 a0958 63519 13009 
m 1000$ JUN 123~8 12960 2e69 2a36 I 7 I 6 I I 50 
Vthlcules pour voles ferries JUL 13 0 2 3 ee86 29e6 I I 77 
m.t 1000$ JUN 13a9e8 15~298 • 31 ., eoa76 8153 I 00 I 3 
Automobiles pour transport do pe...,... JUL 129~ 3a 38097 3063 8892 5600 
nos, Duf autobus JUN 383ea 3~773 8596 6.5 3 ~ I I 7 5 I 9 6 7 732.l/m.J 1000$ 
Autobus. camlons et camlonnettes JUL 3606~ 7 ~I 3 3 I 0 7 6 a 6 1 1 a o 5 
734 1000$ JUN 16 52 J I 8 7 58 10335 I I 2 9 9 2 3 6 567 
A6ronefs JUL 22699 II 6 0 ~ 13990 59 
ns 1000$ JUN 3a596 33734 2478 I e 6 I 352a 3013 
Navtres et bateaux JUL 05930 8 I 6 8 I ~ ~ 5 ~55 
11 1000$ JUN 7 I 58 8356 I 6 3 9 205a 4 9 I 028 
Artldes unltalres, do dlauffap et JUL 8087 I 6 4 0 1922 56 I 
11 
d'tdarnco 
1000$ JUN 8332 9808 2635 2536 352 993 
Meubles JUL 8 6 2 0 2623 2~59 3 2 6 
p 1000$ JUN ~005 ~~7· I I 5 I I 3 59 123 75 
Artldes do ""J'Ji, soa l main et articles JUL 5 I 0 ~ I o 4 8 I 57 4 98 
llmllalres 
14 1000$ JUN 350a2 ~3590 II 91 3 12365 377~ 4889 
Vltements JUL ·~539 IJ 7 4 7 I 2 7 I 3 3920 
141.1 1000$ JUN I 0 I ~ 5 I 2 o 9 9 4 0 7 3 3900 I 58 I 1963 
Vltemena en teXtllo, sauf bonneterle JUL II 2 6 5 ~032 3832 I 57 8 I 8 7, I 
141.4 1000$ JUN 15920 20335 o 3 I o ~595 I~ 2 7 I 8 ~ 5 
Artldes d'hablllement et accessolres en JUL 21230 57 I~ 5163 1509 I 8 0 2 
bonneterre JUN II o 0 ~ 12920 3 o e I 3 9 I~ 750 998 IS 1000$ 
ChaussuPOS JUL I 5 I 50 3728 3 58 I 902 
16 1000$ JUN 0278~ 5~363 7 6 9 I 9192 ~635 5520 
Apparells adenslftques, photoclnt...- JUL ~7667 7 2 5 I ae74 ~I 6 5 
164 crophlt, hortoprlo 1000 • JUN 7025 8 0 I 0 I ~ 9 5 I 3 5 I 7 36 
Horloprlo JUL 8 I 9 I I ~ I 8 1505 I 5 
19 1000$ JUN 81722 76635 18367 19208 10238 5~29 
Artldes manufxtur6s nda JUL 88033 I 7 o 7 2 I 7 e 8 ~ 8772 
Nederland al 
1HO I 1961 
5 56 6 52 
39~ 3 5 I 




348 e I 6 
392 e 7 I 
271 250 
2 ~I 357 
685 ~99 
~I 2 502 









2 6 I 2 3132 
9e0 98a 
662 I 0 I 2 
I 0 I 8 I II e 38 




362 3 2 I 
6807 I 0 I 99 
I~ 6 I 2 I 7 9 5 I 
61 320 
67 305 
1893 I 2 7 2 
1 a 7 3 I I 6 5 
6 79 8,5 9 
706 . 7 2 3 
272 JOe6 
3 57 2536 
I 9 I 3 2:S65 
9783 I I I 6 7 
962 9 0 I 
938 I 0 4 0 
I 2 57 I~ 54 
I 2 0 9 I 50 3 
226 262 
I 9 8 259 
2598 2990 
2 9 I 6 3798 
I 55 9 I 7 2 2 
I 9 I 9 2549 
690 797 
630 8 I 5 
633 759 
6 52 960 
I 5 26 2048 








COMMERCE DE LA C~E 
od flIts par pr 
Deuuchland 
ltalla (BR) >) 
1HO I 1961 1HO I 1961 
6362 9355 ~33 I 9r 8930 9853 56 
5250 500~ I 0 I, 
5397 5 I I 5 I 
"'i' 1630~ 25,87 2561 2200 27177 3028 10356 I~ 2 7 I 3080 5828 
12~02 13580 3790 
e236 6861 ~62 7 • ~~6· 6029 5 I 0 
3722 5329 6~6 9 2 
e I 6 5 5 I e 2 102e 
8975 I I 6 8 9 I I 2 5 9 7 
8628 I Oil 0 83e 
2 8 I 8 30~2 I 3 0 I II ~ 
3375 39~3 I~ I 9 
3871 5 ~ 9 8 I 2 ~ 3 I 5 5 
0607 5796 I e 2 6 
I 2 7 ~7 63839 88805 9189 
7~522 85139 9255 
t 17372 27680 e562 20300 2 e I 6 7 3827 320e 3 8 2 6 e53 9 I 3760 e66a 537 15 •• 5 17862 I e 5 I 
I 'I' 5 189 I 6 18731 1036 
~321 e9e9 3112• 
~351 3728 
I 
I 3 59 22JJ 137 1'99 
1857 2398 I 7 6 
I 59 6 I ~ 175220 359~2 35 5 I 
151697 le9753 ~2766 
7080 7310 I 0 I 5 I •• 7095 7392 598 
71092 17857 le662 I e 80 
6~897 6 7 "-7 2 15279 
25322 23Jel 2576 2 72 
25e2e I 7 9 I 7 2060 
606 I 2 5 507~ 3 2 I 
223 106~ 10456 
29992 23078 615 3 I 7 
26634 30235 890 
3 6 I 8 ~208 .. , 61 
~~52 ~I 53 ~96 
I 1200 3076 3665 I 0 I 2 3~90 3503 972 
I 7 7 4 2025 731 17 53 2096 19 2 a 126~ 
6225 7038 10572 I 6'3 0 I 
8355 8206 I 56 0 I 
I 7 I 6 2027 I 2 I 6 887 
2 2 2 I 2078 I 5 I 5 
2524 2720 6965 I I 3 7 8 
3 5 I 9 3293 985~ 
606 7 7 I 593e ~78 
I 1·3 2 I 55 8 8736 
26138 3 3 8 52 279~ 7 5 I 
31 7 19 3e22a 2959 
s 1 a 8 6238 302 307 
6335 6~8a 383 
37737 31635 91~2 I ~26 
01862 33706 I 18 I 3 
N.B. A partir do JIIIYler 1961, Ia donntes par divisions (2 cllllrres) ot 1roupes (3 cllllrres) sont calcultes dlrectement solon Ia dtftnltlons CST ot peuvent pr6senter des dlverpnces do contenu 
aux donntes ant6rleures, calcultes lndlrectement l partir do donntes dast6es solon l'anclenne CTCI (Pour plus do dttalls, wlr dans Ia c Tableaux Analytlques » Ia correspondsnco entro Gro 
par rapport 
pes CST ot 
Groupes CTCI). a) A partir de man 1961, nouveau taux do chsnco pour les Psys-Bas ot I'AIIe~~~a&no (Rf): wlr en fin do volume. 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB.9 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlot 
~rtements d'Outre mer 
Zeitraum AlcErie et Obeneeische Departements der EWG PTOM 
Alcerien u. 
A/ririe 
Guy one Ensemble 
DOM 
Alcerlen Guadeloupe Martinique P.6union 
Guyana Zusammen 
I'Eriode 
CEE I Welt EWG I Monde Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 1 285.9 1 097,1 1 140,1 985,0 '17,8 38,3 '11,5 32,0 
I 
8,2 6,1 '18,3 31,7 1 0'19,7 697,0 
1959 1 278,1 1 050,3 1 1'12,3 9'1'1,5 '12,0 3'1,6 '12,8 35,2 6,7 5,1 '1'1,3 30,9 932,9 608,8 
1960 1 '119,2 1 221,5 1 265,0 1 099,2 '18,3 40,1 '16,'1 37,'1 7,5 6,0 52,0 38,8 
1959 I 295,5 259,'1 265,7 236,1 9,'1 7,6 10,2 8.'1 1,8 1.'1 8,'1 5,9 216,0 1'15,7 II 316,8 1n.6 282,6 2'15,8 10,7 8,8 10,7 8,7 1,7 1,3 11,1 8,0 231,0 151,1 Ill 303,'1 253,0 267,7 226,6 10.0 8,2 10,6 8,9 1,7 1,3 13,'1 8,0 23'1,1 1'18,1 IV 362,'1 31'1,1 326,3 28'1,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11 .... 9,0 251,9 163,2 
1960 I 390,7 339,0 353,2 309,0 12.2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 B'l5,~ ~173,'1) II 350,3 296,7 311,6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 40,'1 157,'1 
Ill 306,3 261,8 268,'1 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1 .... 13,'1 10,9 00,'1 [136,3 IV 371,9 32'1,0 331,9 293,1 12,8 1M 11,8 9,'1 2,1 1,7 13,3 9,'1 
1961 I 306,3 261,1 267,9 230,2 13.'1 11,1 11 .... 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 
II 12,6 10,2 13.2 10,5 1,9 1 .... 15,6 11,6 
1960 M 129,9 121,3 116,8 110,'1 '1,3 3,7 3,7 3,0 0,3 0,3 '1,8 3,9 
A 118,1 100,0 106,9 90,9 3.'1 2,7 3,2 2,7 0,8 0,6 3,8 3,1 
M 118,5 100,8 103,0 88,8 5,0 '1,3 '1,8 '1,0 0,7 0,5 5,0 3,2 
J 113,9 96,1 101,8 86,'1 3,9 3,2 3,7 3,0 0,6 0,5 3,9 3,0 
J 106,9 91,3 9'1,9 81 .... 3,6 3,1 3,8 3,0 0,6 0,5 '1,0 3,3 
A 90,5 76,6 76,9 65,9 '1,2 3,5 '1,1 3,1 0,6 0,5 '1,7 3,6 
s 109,1 9'1,1 96,6 8'1,0 3.2 2,6 '1,0 3,1 0,5 0,'1 '1,8 '1,0 
0 126,2 110,5 11'1,7 101,7 3,9 3,1 3,5 2,9 0,5 0,3 3,6 2.5 N 12'1,'1 108,2 111,5 98,5 3,9 3,2 3,7 2,8 0,7 0,6 '1,6 3,1 
D 121,3 105,3 105,7 92,9 5,0 '1,1 '1,6 3,7 0,9 0,8 5,1 3,8 
1961 I 92,5 79,0 81,0 69,8 '1,0 3,3 3,0 2,'1 0,5 0,'1 '1,0 3,1 99,5 85,1 86,9 75,0 '1.1 3,5 '1,2 3,5 0,3 0,2 '1,0 2,9 
M 11'1.1 97,2 99,9 85,5 5,3 '1,3 '1,2 3,5 0,6 0,5 '1,1 3,'1 
A 9'1.2 76,9 80,6 67.0 '1,0 2,9 '1,0 3,3 0,5 0,'1 5,1 3,3 
M ....... 3,8 '1,3 3,'1 0,6 0,'1 5,2 '1,3 
J '1,3 3,5 '1,9 3,8 0,8 0,6 5,3 '1,1 
J '1,2 3,'1 '1,0 3,'1 0,6 0,5 5,1 3,8 
export 
1958 58'1,1 512,9 '188,'1 '127,7 33,9 29,3 28.9 26,2 1,3 0,9 29,6 2'1.2 957,0 6'16,3 
1959 '16'1,0 399,6 365,5 328,0 3'1,8 29,3 31,3 29,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
1960 '198,8 '131,6 39'1,3 338.'1 3'1,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,'1 29,5 
1959 I 111,1 95,6 90,5 76,8 8,6 8,3 6,7 6,6 0,2 0,1 5,1 3,8 239,9 158,1 
II 118.0 98,0 91,0 76,8 13,2 9,9 11,7 10,0 0,2 0,1 1,9 1,5 239,7 1'16,7 
Ill 101,7 87,5 79,1 67,3 7,5 6,5 7,'1 6,7 0,2 0,1 7.'1 7,0 261,2 153,3 IV 133,2 118.5 107,3 9'1,3 5,5 '1,6 5,5 5,'1 0,3 0,2 1'1,5 13,5 2'1'1,3 137,6 
1960 I 115,1 100,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,'1 0,2 0,2 11,0 9,8 
w1 .... ~ r58,fl II 129,6 112,0 103,1 87,9 1'1,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 5'1,5 15'1, 
Ill 112,6 98,2 88.8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 88,'1 139,5 
IV 1'11,5 120,6 113,'1 97,6 3,5 ·3,'1 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 
1961 I 119,6 10'1,6 91,6 78,7 9,7 9,2 6,5 6,'1 0,2 0,1 11,6 10,2 
II 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 
1960 M 39,5 3'1,1 31,0 25,8 '1,5 '1,3 1,7 1,6 0,05 0,0'1 2,5 2,2 
A 40,9 35,'1 32,5 27,3 ....... '1,3 3,0 3,0 0,11 0,09 0,8 0,8 
M '16,1 40,3 36,2 30,7 5.1 '1,9 '1,3 '1,2 0,08 0.o7 0,'1 0,'1 
J '12,6 36,3 3'1,5 29,9 5,2 3,6 2,3 2,3 0,09 0,06 0,5 0,'1 
J 33,8 29,'1 29,5 2'1,3 3,5 3,3 1,5 1,5 0,08 0,06 0,3 0,2 
A '12,6 37,9 3'1,2 29,8 2,3 2,2 3,6 3,5 0,08 0,06 2,4 2,3 
s 36,2 30,9 26,1 22,'1 1,3 1,2 '1,5 '1,2 0,11 0.o7 '1,2 2,9 
0 36,8 31,2 29,0 2'1,8 1.5 1,5 2,'1 2,1 0,11 0.07 3,8 2,8 
N '13,3 35,1 33,3 28.'1 1,0 0,9 2,5 2,3 0.o7 0,0'1 6,5 3,5 
D 61 .... 5'1,2 51,1 '1'1,3 1,0 1,0 2,5 2,'1 0,15 0.o7 6,6 6,'1 
1961 ~ 3'1,7 29,7 27,'1 23,2 1,'1 1 .... 1,1 1,1 0,06 0,0'1 '1,7 '1,0 '12,2 37,1 31,9 27,6 3,2 3,1 2,3 2,2 0,09 0,0'1 '1,7 '1,2 
M '12,8 37,8 32,3 . 27,9 5,1 '1,7 3,1 3,1 0,08 0,05 2,2 2,0 
A 40,9 3'1,8 30,8 26,3 '1,9 '1,5 3,3· 3,1 0,08 0,05 1,8 0,8 
M 5,6 '1,5 '1,5 '1,3 0,07 0,0'1 0,8 0,6 
J 5,8 3,2 3,'1 3,'1 O.o7 0.03 0,5 0,3 
J 3,6 1,2 '1,0 2,8 0,04 0,02 1,2 0,8 
l1~ Einceschlossen in Senecal bis Dezember 1960. (3) Die Ercebnlsse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zollposten vorcenommenen 
2 EinschlieBiich Mali und Mauretanlen bis Dezember 1960. Kontrollen. 




~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER QE LA CEE 
I 
Poys et territolres assodb 1 Ass0%iierte Under und Hoheitscebiete l 
Zeitraum 
(1) (1) 




Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 356.8 266.8 
1959 324.5 238,3 
1960 [333,1] [258,5] 
1959 I 78,7 60,4 
II 82.0 58,2 
Ill 74,6 53.4 
IV 89,2 66,8 
1960 I ~·~ ~5.61 II 4:: 8,6 Ill s.s IV 4, 68,8 











1961 J l37,~ B8.8~ 2,3 ()) 1.5 1,1 0,9 4,9 25,9 1,5 1.3 2,5 1,7 
M 11. 7,2 2,3 1,8 2.1 1,1 
A [36.0 B6.5 2.0 1,7 1,2 1,0 




1958 310,6 236,5 
1959 268.9 199,3 
1960 [294,8] (217,9] 
1959 I 91,6 64,1 
II 67,2 52,4 
Ill 53,2 44,7 
IV 61,0 33,8 
1960 I m·o~ ~60.fl II ,5 53. Ill .1 50,9 
IV .2 52,9 
1961 I 
II 











1961 J [33,8) w·3l O.o7 0,01 0,3 0,1 l33,5 23,8 0,16 0,02 1.4 0.3 M 44,3 ~30,8 0,18 0,01 0,5 0,1 
A 38,3 26.2 0.28 00,2 1,3 0,1 
M 0,01 00,1 
J 
J 
(1) tldus dans le S6n6cal jusqu'en 06cembre1960. 
('1) ~ compris Mali et Mauritanie jusqu'en 06cembre 1960 




Welt EWG Monde CE£ Welt EWG Monde CE£ I telt EWG 
I 
I 
208.4 160.2 10.5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 ;.20.6 14,2 
178.4 131.9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1n,1 132,8 8,2 6,0 120,0 95,0 126,9 19,9 
44,7 35.4 1,9 1,1 2,1 1,6 27,5 20,7 2,5 1.6 
44,7 32,3 2,0 1,4 1,8 1,3 29,0 20.0 4,5• 3,2• 
39,5 28,8 1,2 1,0 1,7 1,4 27.7 19.0 4,5• 3,2• 
49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3.2• 
53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 25.7 5,8• 
40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 s.8• 
37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18.8 18,6 40,7 32,5 2,5 1.9 83,3 28,2 6,7 
43,7 32.9 4,9 3,7 39,8 31.0 11~.9 4,4 35,4 29,3 
18,2 14.4 0,9 0,6 12,6 9,4 
14,2 10,8 0,2 0,1 9,0 7,0 
13,9 9,4 0.7 0,6 8,9 6,6 
12,7 9,9 0,7 0,4 10,2 8,7 
12,1 8,1 0.7 o.s 8,1 5.7 
13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 
11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
1,8 13.4 1o.6 0,5 0,4 8,7 7,9 
1.s 12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 2.4 
15,1 12.4 0,9 0,7 14,4 13,5 2,5 1,5 
16,9 13,5 1,4 1,0 12,8 9,9 2.0 
14.0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2.2 
12.8 9,6 1,8 1.4 14,5 11,3 7,7 
14.4 1,6 1,2 12,6 10,6 3,5 1,4 
11.9 11,7 9,4 2,2 1,7 
I 11.1 9,2 
I 
116,1 137.0 122.3 18~2 13.3 5,4 1,1 150,0 100.0 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 I 9.8 8,3 112,9 94,5 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
32.4 28,3 5,2 4,5 0,9 0,1 44,4 27.7 2.1 1,7 
38,5 33.4 3,7 3,1 2,2 0,6 29.9 21,7 2.6• 2,2• 
31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20.3 15,4 2,6• 2.2• 
13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2,2• 
33,9 29,1 2,1 0.14 40,7 25,5 5,3• 
31,4 27,2 0,7 0,01 29.1 20,8 5.3• 
31.4 26,7 0,7 0,05 27.2 19,4 3,8 
16,3 11,6 0,8 OM 54,2 36,6 3,9 
33,8 29.0 0,7 0.06 58,7 40,0 9,8 4.2 
41,0 29,1 
15,9 13,6 0,7 0,07• 14,4 9,0 
I 11,0 9,8 0,3 0,01 13,6 9.4 11,3 9,3 0,2 
-
9,0 7,4 
9,1 8,1 0.2 
-
6,5 4,1 
12,1 10,4 0,3 0,01 7.6 5.7 
7.5 6,5 0,2 O.ol 9,6 6,6 
11.7 9,7 0,3 0,02 9,9 7.2 
is 6,0 4,2 0,4 0,02 14.6 10,3 
0,7 6.2 4.9 0,3 0,01 17,8 12,2 
I 
1,0 
4,1 2,5 0,1 0,01 21,8 14,1 0.4 0,3 
10,7 8,9 0,54 O.ol 21,1 13.6 1.1 
12.3 9,9 0,08 0,04 14,4 9,7 2.1 
10,8 10,2 O.ol 
-
23,2 16,6 6.6 
:i.s 16,4 0,05 0 13,6 1o.6 5,6 
11,8 16,3 10,7 1,6 1.3 
11.2 7.8 
I 
~) Chilrres ne se rapportant qu'aux contr61es elrectu6s par les poster de d,'uane mauritaniens. 




Enjd<lung des Handels der wld>tlasten 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ~volutlon du C~mmerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
l'ayr et territolrer arrocia I Arrozilerte Linder und Hoheitscebieten 
Zeitraum 
Conco (Uo) C~Fr. des McJdGfGSCGr Comorer Saint-Pierre Nile Ca &lonie f'olynlsie (2} Soma/Is I 
Konco (leo) Fr. SomallkDste Haclaprkar Comoren et Hiquelon Neu Kal~onien Polynerlen 
1'4riode ' 
Monde cu Welt EWG Monde C££ Welt EWG Monde ca Welt 
' 
EWG Monde cu 
Import: 
1958 351.4 198,0 ,9,4 3,6 126,5 96,0 3,4 1,6 3,7 0,8 45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 300,7 163,3 3,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,4 4,1 1,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 13,4 4,7 112,0 86,4 3,8 1,7 38,3 22,1 18,3 9,8 
1959 I 67,6 37,5 1,8 0,9 25,9 19,8 o,8• 0,4• 0,9 0,3 4,6 2,5 3,7 1,8 
II 73,1 39,5 2,0 0,8 31,8 25,1 0,8• 0,4• 0,9 0,3 7,3 4,1 2,1 1,2 
Ill 81,4 42,6 1,8 0,9 31,2 23,2 0,8• 0,4• 1,1 0,2 8,0 4,6 2,9 1,2 
IV 78,6 42,3 7,6 1,0 30,6 25,0 0,9 0,4 1,2 0,4 8,2 3,6 4,1 1,7 
1960 I 73,4 40,2 2,3 1,1 30,6 22,5 ,0,9• 1,0 0,3 9,1 5,3 3,5 1,9 
II 74,3 38,9 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 1,0 0,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
Ill 14,8 4,7 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 1,0 0,2 9,7 5,6 5,0 2,8 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 9,3 5,5 5,5 3,0 
1961 I 23,9 19,2 14,3 10,4 
II 28,3 23,3 11,0 7,6 
1960 M 25,8 14,0 10,8 8,1 3,8 2,2 1,4 0,7 
A 27,5 16,0 9,4 7,4 3,6 I 1,9 1,1 0,7 M 24,4 12,2 10,9 8,5 3,3• 1,9• 1,4 0,6 
J 22,4 10,7 9,4 7,4 3,3• 1,9• 1,8 0,8 
~ 8,6 6,6 2,8 1,6 1,4 0,8 9,1 6,3 3,8 2,1 1,0 0,3 
5 8,5 7,3 3,1 2,0 2,6 1,7 
0 6,3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 
N 8,9 7,1 3,1 1,9 2,1 1,4 
0 1o,4 8,1 3,4 2,2 1,8 0,8 
1961 ~ 7,7 5,8 6,3 4,6 8,5 7,3 3,3 2,4 
M 7,7 6,1 4,8 3,4 
A 9,6 7,9 3,5 2,5 
M 9,3 7,9 3,8 2,4 





1958 412,5 244,5 1,8 1,3 96,4 59,4 2,7 1,6 1,6 0,4 26,3 21,0 10,4 5,6 
1959 496,1 234,9 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1,6 1,8 0,4 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 2,1 51,3 39,5 12,5 6,8 
1959 I 102,4 65,5 0,3 0,2 16,7 7,9 0,6• 0,4• 0,3 0,1 5,5 3,8 4,6 2,3 
II 121,6 59,5 0,4 0,3 14,8 7,6 0,6• 0,4• 0,6 0,2 7,5 5,0 1,4 0,9 
Ill 145,6 62,4 0,2 0,1 22,5 15,9 0,6• 0,4• 0,5 0,1 8,9 6,8 3,1 2,7 
IV 128,5 65,7 0,4 0,2 21,6 14,1 1,0 0,5 0,4 0 7,7 4,1 3,2 2,7 
1960 I 123,2 61,4 0,2 0,2 18,3 9,9 0,4 0,2 0,3 0,1 11,0 8,9 3,4 2,1 
II 129,7 61,6 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 0,4 0,5 0,1 11,2 8,7 3,2 1,7 
Ill 41,4 30,4 0.2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,4 0,5 0,1 15,6 11,9 2,7 1,4 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 13,5 10.0 3,2 1,5 
1961 I 19,7 8,2 12,2 9,7 
II 17,6 9,2 13,0 10,5 
1960 M 43,7 21,3 5,8 2,8 2,9 2,3 1,3 1,0 
A 35,6 18,0 4,5 2,6 2,5 1,8 1,5 0,9 
M 47,6 25,9 5,4 3,0 4,3• 3,5• 0,3 0 
J 46,4 17,7 4,8 2,5 4,3• 3,5• 1,4 0,8 
~ 4,7 3,4 5,5 4,4 1,2 0,6 7,4 4,8 4,7 3,5 1,2 0,7 
5 8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
0 7,8 5,6 2,5 1,5 1,3 0,9 
N \ 7,8 5,2 6,1 i 4,8 0,8 0,4 0 6,2 3,9 5,0 3,7 1,2 0,2 
1961 ~ 5,8 3,4 0,8 I 0 8,0 4,3 6,9 5,9 
M 5,9 3,8 4,6 3,8 
A 5,4 2,6 4,1 3,4 , 5,4 3,2 3,7 3,1 
6.7 3,4 5,1 4,0 
J 
~) Tchacl, R6publique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Brazza). .) A partir du 3• trlmertre1960, comprend uniquement ler chilfrer de Ia R6p. du Conco (Katanp et Sud Kual exdus). Hoyenne de plusieun molr ruccesslfs. · 
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HANDELDER ~SSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB.10 
mit EWG·und jrlchtlgen andern Undern 
Import 
EINFUHRI.ANOEI ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR II Unprun1 
11 Orlrlne Mio• 
II Unprun1 
1 Orlrlne 1 ooo• 
II Unprun1 f Orlrlne 1 ooo• 
ALG~RIE 9Janvler-Avril 1 1961 ANCIENNE AEF 
Janvler-Juln 
1960 1961 MAURITANIE 
~Janvier-Mal 
1960 1961 
MONDE 460,0 348,5 MONDE 74 517 82 203 MONDE 10 856 
France 398.4 287,1 France 46494 50 673 France 8614 
Bel11it:"Luxemt pur11 0,9 1.2 Bel11iaue-Luxembour11 t 185 1 537 Beltit:·Luxembourt 5 
~'Fema11ne R.F. 4,5 1,6 Par:,; as 1 057 1 939 Par!- 24 3,9 4,0 AI emqne R.F. 3405 4961 AI ematne R.F. 62 
Ita lie 4,1 3,3 ltalie 761 1 035 ltalie 43 
CEE-M6trorel s 411,8 297,2 cee-M6troreles 52 902 60145 ceE-M6trorele 8748 
.. DOMC E .. DOMC E 917 371 .. DOMC E 
-
PTOM CEE PTOM CEE 3946 3 628 PTOM CEE 399 
Total CEE Total CEE 57 765 64144 Total CEE. 9147 
Ro~ume-Uni 2,5 2,3 Royaume-Uni 16n 2202 Royaume-Uni 160 
Su e 3,3 1,6 Norv~te 115 89 Su~e 14 
Suisse 1,2 0,7 Su~e 323 278 Suisse 21 
Portu11al 0,5 0,6 Dane mark 330 313 Espa11ne 15 
Espa11ne 
9.5 
0,9 Suisse 298 216 S6n6~ 332 
Maroc 6,4 Autriche 164 n Guin R6p. 61 
Tunisie 3,6 1,2 Portullal 634 811 C6te d'lvoire 25 
~tats-Unis 6,1 13,1 Espa1ne 718 500 Dahomey 5 
Canada 1,5 Maroc 953 1114 Cameroun 9 




Canaries 31 197 Nicara11ua 
-Mauritanie 616 Panama R6p. 20 
S6n6tal 
481 
986 Canal Panama 10 
Ni11eria 399 Colombie 33 
Caineroun 778 786 Philippines 33 
Con11o Uo 1 987 989 
An11ola 76 126 
R6union Com. 484 
-Rhod6sle N_u:sa 170 144 
~nion Sud r. 227 383 
tats-Unls 4575 s 405 
F6d. lndes Occ. 
-
1 
Antilles N6er. 2 861 2 988 
V6n6zu61a 1 259 812 
Union lndlenne 453 131 
Chine Continent. 168 267 
~pon 249 787 01111·Kon11 135 244 
Vietnam Sud 90 59 
MAURITANIE . 
,Janvier-Avril 
19 1961 TOGO 
,Janvier-Avril 
19 1961 
MONDE 8106 MONDE 7 597 8186 
France 6 269 France 3 936 4049 
Bel11iaue-Luxembour11 5 Bel11iaue-Luxembour11 63 48 
Par:,; as 7 Par:,; as 160 195 AI ematne R.F. 61 AI ema11ne R.F. 177 838 
ltalie 43 ltalie 76 .... 
cee-M6troreles 6 385 CEE-M6troreles 4 412 5174 
.. DOMC E 
-
.. DOMC E 223 212 
PTOM CEE 263 PTOM CEE 294 277 
Total cee 6648 Total CEE 4929 5663 
Royaume-Uni 151 Royaume-Unl 442 559 
Su~e 12 lrlande 
-
1 
Suisse 21 Norv~11e H 4 
Espa1ne 13 Su~e 32 47 
S6n6ial 222 Fin Iande 5 8 
Guin6e R6p. 61 Danemark 11 5 
C6te d'lvo1re 25 Suisse 17 9 
Dahomey 5 Portu11al 16 31 
Cameroun 9 Espa11ne so 89 
~11ache R6p. 1 Polo11ne 11 10 
ts-Unis 1 018 Tch6coslovaquie . 1 9 
Nitara~~ua 
-
Maroc 55 57 
Panama R6p. 17 Al116rie 223 212 
Canal Panama 7 Tunisle H 
-Colombie 31 Ni11er 46 









Gabon 6 4 
Union Sud Afr. 16 4 ~tats-Unis 152 182 
Antilles N6er. 329 480 
lsra!l 4 
-Union lndienne 81 35 
~pon 4 84 on~Onll 15 46 
Cam 11• 17 54 
Vietnam Sud 50 12 
54 
AUSFUHRl.J.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmunc Destination MioS 
ALG~RIE Janvier-Avril 1960 1961 
MONDE 121,4 122,3 
FRANCE 97,3 98,1 
Belei~ue-Luxemboure 0,3 0,4 
Pats· as 0,4 0,4 
AI emaene R.F. 3,9 4,0 






Royaume-Uni 7,6 s.s 
Su~e 0,1 






Tunisie 0,6 1,4 





COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et le~ prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRL..J.NDER ·PAYS EXPORTATEUR I Bestimmunc 




MONDE 46 032 56 814 
France 26 022 32 406 
Belgi~ue-Luxemboure 874 2 025 
Pats· as 1 537 2103 
AI emaene R.F. 6 664 7 985 
lUiie 461 332 
CEE-Metrogoles 35 558 44 851 
•• DOMCE 862 880 
PTOM CEE 2175 2 959 
Toul CEE 38 595 48 690 
Royaume-Uni 1 276 1 602 
Norv~ee 160 227 
Su~e 156 174 
Danemark 171 195 




Honerie 38 54 
Maroc 338 531 
AI eerie 769 848 
Tunisie 29 12 










Cameroun 1 496 1 547 
Guinee Espagn. 69 19 
Coneo Leo 299 883 
Maleache Rep. 43 52 
Reunion Com. 82 30 
Union Sud Afr. 385 507 ~tats-Unis 1 301 843 
Canada 88 131 
Antilles Neer. 199 218 
PTOM Brit. AM. 220 141 




lsral!l 878 1178 japon 103 289 
MAURITANIE 9
Janvier-Avril 





AI emaane R.F. 
-lUiie 1 
CEE-Metroreles 57 
.. DOMC E 
-
PTOM CEE 413 








Provisions Bord 15 
I 
AUSFUHRl.J.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 




























AI emaene ,R.F. 
Iuiie 1 
cEE-Metl'!lreles 
.. DOM.C E 










~Me•' t Guin6e Re • 





























6 651 6 397 


































480 1 300 
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liD 
HANDEL DER ASSOZIIE TEN UBI;RSEEGEBIETE TAB.10 
mit EWG- und wlchtlgen ndern Lindern 
Import 
EINFUHP.LANDEP. ·PAYS II ~ORTATEUR EINFUHRLANDEP. ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHP.LANDEP. ·PAYS IMPORTATEUR 
Ill Ursprun& II Ursprun& Ill Ursprun& Orl&lne 1000$ II Orl&lne 1000$ Orlrlne 1000$ 
Janvier-Juln 
Nile GUINtE NtERL 
)an vier 
Nile GUINtE NtERL 
Janvier-Mars 
HALGACHE R.p. 1960 1961 1960 1961 19 1961 
MONDE 60277 52 22"1 MONDE MONDE 
France "12 "1"16 37 875 France France 
Belei~ue-Luxemboure 570 "1"15 Beleique-Luxembourg Belgi~ue-Luxemboure 
Par:· as 1107 1 1"18 Par,s-Bas Par,s- as AI emaene R.F. 1176 2099 AI emagne R.F. AI emagne R.F. 
ltalie 5"13 788 Ita lie ltalie 
CEE-M6troiTie 'IS 842 42 355 CEE-M6tropole CEE-M6troiTie 
.. DOMC E 776 1089 •• DOM CEE .. DOMC E 
PTOM CEE 71"1 505 PTOM CEE PTOM CEE 
Total CEE 41332 43 9"19 Total CEE Total CEE 
Royaume-Uni 1 012 940 
Norv~ee 1"16 56 
Su~e 539 39"1 
Danemark 78 95 
Suisse 1n 104 
Portueal 96 107 
Espaene 56 95 
Poloene 96 64 
Tch6coslovaquie 80 189 
Honerie 136 162 
Maroc 623 271 
Ale6rie 757 1 048 




Zanz1bar Pemba 6 
Mozambi~ue 186 1 
R~union om. 252 187 
Union Sud Afr. 322 240 
~tats-Unis 1 884 1 1"12 
PTOM N~er. Am. 38 26 
Iran 1 603 801 
lsrai!l 587 130 
Arabie S~oudite 347 233 Qatar/ Bahr./ True. - 635 
Pakistan 424 268 
Union lndienne 489 209 
~pon 684 1 056 
one-Kone 183 "1"19 
Vietnam Sud 2 334 0 
PTOM Portur. As. 130 29 
Nile CALtDONIE 
Janvler-Juln 
1960 1961 Nile GUINtE NtERL 
.J~nvler-F6vrier 
1960 1961 
MONDE 19 325 25 330 MONDE 
France 9 843 15 749 France 
Belei~ue-Luxemboure 176 150 Beleique-Luxemboure 
Par,s- as 158 - Par,s-Bas 
AI emaene R.F. 750 2085 AI emaene R.F. 
ltalie 33 - Ita lie CEE-M~trorele 10 960 17 984 ceE-M6trorele 
.. DOMC E 
1 931 497 
.. DOM C E 
PTOM CEE PTOM CEE 
Total CEE Total CEE 
Royaume-Uni 250 345 
Maroc 2"1"1 56 
~tats-Unis 1 874 1 319 
japon 309 258 
ndon~sie 693 632 
Australie 2 831 3 328 
56 
TAB. tO COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE MER . 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRLANDER • fiAYS EXfiOATATfUA AUSFUHRl.ANDER • fiAYS EXfiOATATEUA AUSFUHRLANDER • fiAYS EXfiOATATfUA II Bestlmmun1 
1 DestiiiGtlon 1000• 
I Bestlmmun1 
1 DestiiiGtion 1000• 
I Bestlmmun1 
1 DestiiiGtion 1000. 
MALGACHE R6p. 
,.Janvler-Juln 
1960 1961 Nile GUIN~E N~ERL 1960 Janvier 1961 Nile GUIN~E N~ERL 1anvler-Hars 1960 1961 
HONDE 32 918 37 311 MONDE 608 347 MONDE 1 806 929 
France 15 906 18 552 France 9 
-
France 10 
-Belait:"Luxemboura 213 371 Belait:"Luxemboura 1 
-
Belai~ue-Luxemboura 1 1 
~f:"maane R.F. 220 168 Pats- 104 67 Pa~ as 359 291 1178 1149 AI emaane R.F. 44 6 AI emaane R.F. 206 28 
ltalle 531 368 Ita lie 2 
-
ltalie 2 7 
CEE-M~~Ies 18 048 20608 CEE-M~tro~le 160 73 CEE·M~twle 578 327 
•• DOMC E 3 845 3 551 oo DOMC E 
- -
oo DOMC E 
- -PTOM CEE 999 856 PTOM CEE 
- -
PTOM CEE 
- -Total CEE 22892 25 015 Total CEE 160 73 Total CEE 578 327 





Nomae 3 4 Norv~ae 
- -
Norv~ae 
- -Dane mark 15 71 Su~e 
- -
Su~e 
- -Suisse 231 82 Dane mark 
- -
Dane mark 1 





Youaoslavie 122 720 ~tats-Unis 
- -
~tats-Unis 
- -G~ 29 57 ~pon 235 196 ~pon 421 225 URSS 66 
- ona-Kona - - I ona-Kona 0 -Honarie 359 341 Sinaapour 39 66 Sinaapour 345 160 
Roumanie 190 4 Australie 174 - i Australie 461 194 Bul~~rie 121 41 Nouvelle-Zilande 
- -
Nouvelle-Z4!1ande 0 
-Maroc 84 95 
i Ala4!rie 2183 1 752 
Tunisie 
-
29 I fgPte 54 117 ~~ 127 Nr. Brit. Ns. 
-
13 





R~union Com. 1 942 2 215 
Union Sud Nr. 26 16 
Nr. Or. Brit. Ns. 414 181 
~tats-Unis 6 559 6 078 I 









Sinppour 3 349 I Australie 22 30 
Odanie Fran,._ 17 33 
Nile CA~DONIE ~)anvter-Juan 1960 1961 Nile GUIN~E N~ERL ,J:vler-f6vrler 19 1961 
MONDE 22202 25 213 MONDE 804 681 
I 





- - Pa~ as 1n 158 ~f:"maane R.F. 6 
-
AI emaane R.F. 106 13 
ltalie 
- -
ltalie 2 6 
CEE·M~troreles 17 561 20234 CEE-M~tropole 295 1n 
.. DOMC E 
s7 247 oo DOMCEE - -PTOM CEE PTOM - -Total cee Total CEE 295 1n 
NoMae 178 - Royaume-Uni - 0 
Japan 3 879 4188 Norv~ae - -Australie 456 526 Su~e 





- -~apon 235 214 
ona-Kona 
- -Sinaapour 98 93 






HANDEL DER ASSOZIIERTEN 
mit EWG· und wlchtigen andem 
I - 19s9 --1960 - 1961 I 
58 
(1) Tschad, Zencralafrikaniscl:e Gabun, Konco (Braua). 
(2) Vom 3. Vierceljahr 1960 an die Ancaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und Siid-Kasai). 






COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
FRANZ.-AEQUATORIALAFRIKA ( ehem.-) 1) 
ALGERIEN 
BELGISCH • KONGO (ehem.)2) 
SENEGAL a) 
5 
A. £. F. (anc.-!1) KAMERUN 
ALGfRif 
ELFENBEINKUESTE 






1-1959 -1960 - 19611 
(1) Tchad. ll.epublique Centrafricaine. Gabon, Congo (Bruza). 
(2) A partir du 3• trimestre 1960. comprend uniquement les chilfres de Ia R6p. clu Congo (Katanp et Sud Kasal.xdus). 





AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio f 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnseesamt 1140,11142,3 1 265,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohstoffe 'und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 
AusrOstune 222,2 228,0 235,1 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem.) 
lnseesamt 140,3 126,8 147,2 
Lebensmittel 26,2 24,1 
Brennstoffe 10,8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21,0 18,0 
AusrOstune 39,0 37.1 
Andere bearbeitete Waren 43,3 37,0 
SENEGAL-MALI·MAURETANIEN ') 
lnseesamt 208.4 118.4 1n.1 
Lebensmittel 60,3 60,4 51.1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8.4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrOstune 32,8 27.0 28.0 
Andere bearbeitete Waren 19,4 60,6 61,4 
ELFENBEJNKOSTE 
lnseesamt 108,7 114,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 2M 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 
AusrOstune 23,4 28,3 27,9 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 
MADAGASKAR 
lnseesamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmittel 18.4 18,5 18,7 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20.3 22,0 
AusrOstune 24,6 21,7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 
KAMER UN 
lnseesamt 102,2 81.6 84,5 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrOstune 21,9 15,4 14,2 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ") 
lnseesamt 351,4 297,8 
Lebensmittel 45.6 45,5 
Brennstoffe 30,2 28,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58,6 
AusrOstune 137.7 93.0 














































I Ill 1 IV I I II I Ill 
267.7 326,3 353,2 311,6 268,4 
58.4 81,1 84,8 68,9 58,3 
15.6 15,7 16,2 15,5 15,1 
49,7 56,7 n,1 67,6 50,8 
60,0 59,5 69,0 57,9 52,4 
84,0 113,3 106,0 101,4 91,6 
(a) (a) 






39,5 49,5 53,5 40,8 37,1 
14,3 15,5 15,0 12.2 12,8 
2,6 2,0 2.3 2,3 1,7 
5,5 5,4 7,0 6,5 4,9 
6,2 8,7 8,7 6,3 7,1 
11.0 17,9 20,5 13,5 10,6 
19,9 31.4 33,3 28,1 25,2 
1,3 6,0 5,3 5,0 4,5 
1,3 2.5 2,1 1,9 1,3 
1,9 5,6 5,9 5,5 4;4 
4,0 10,0 7,4 6,4 6,0 
11,4 7,3 12,7 9,3 9,0 
31,2 30,6 30,6 29,6 26,2 
5,1 5,6 6,5 4,3 3,6 
1 .• 2 1,4 1,2 1,2 1,3 
5,0 5,2 6,0 6.4 5,4 
5,4 5,7 5,2 5,2 4.4 
14.4 12,8 11,8 12,6 11,4 
17.0 22,7 19,5 19,1 21,4 
3,2 5.8 3,8 4,3 4.2 
1,6 0,4 1,3 1,6 1,3 
2.7 7,6 3,3 4,2 4,6 
3,3 '3,1 3,1 3.0 3,9 
6',1 5,9 8,0 5,6 1,4 
79,3 n.1 13.4 74,3 14,8 
12,8 11.6 10,9 
7,3 7.8 5,3 
14.6 16,1 14,2 
24,9 22,3 23,7 
19,7 20.0 19.4 
~ Durchschnltt fOr zwel Vierteljahre. 1 Von 1961 an nur Sene al. l Vom 3. Vierteljahr 19~ an betreffen die Anpben nur die Republlk Konco (ohne Katanp und SOd-Kasal). 
I 
Elnfuhr nach Warengruppen 




331,9 267,9 Total 
85,4 70,4 Alimentation 
15,7 17,2 Enereie 
66.3 62,8 Mat. premi~res et semi-produits 
55,8 46,3 tquipement 
108,5 71,6 Autres produits manufactur~s 
Ex· A.E.F. 
34.6 39,9 Total 
Alimentation 
tnereie 
.Mat. premi~res et semi-produits 
tquipement 
Autres produits manufacturis 
SI!NI!GAL-MALI·MAURJTANJE ') 
40.1 43,1 Total 
11,1 14,4 Alimentation 
2.1 2.2 tnereie 
4,7 5,5 Mat. premi~res et semi-produits 
5,9 5,5 tquipement 
16,8 15,9 Autres produits manufacturi' 
COTE D'IVOIRE 
33,3 39,8 Total 
5,6 6,9 Alimentation 
1.7 2,2 tnereie 
5,3 5,5 Mat. premi~res et semi-produits 
8,2 10,1 ~quipement 
12,6 15,0 Autres produits manufactur~s 
MADAGASCAR 
25.6 23,9 Total 
4,3 3,3 Alimentation 
1.5 0,9 tnereie 
4,3 4,3. Mat. premi~res et seml-produits 
4,9 4,7 tqulpement 
10,3 10,6 Autres produits manufacturis 
CAMEROUN 
24,5 22,4 Total 
4,0 Alimentation 
1.4 tnereie 
4,7 Mat. preml~res et semi-produits 
4,1 ~quipement 
8,5 Autres produits manufactur~s 




Mat. premi~res et semi-produits 
tquipement 
Autres prodults manufa~uris 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnseesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrDchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemDse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
GrDtze und GrieB 12,6 6,9 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem.) 
lnsaesamt «x,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle, entkarnt 28,2 21.7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
Erdal, roh 7,8 11,5 
ErdnDsse 1,5 0,8 
SENEGAL· HALI·MAURETANIEN ') 
lnsaesamt 137,0 115,9 
ErdnDsse, aeschllt 67,6 49,7 
ErdnuBal 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2.0 
HADAGASKAR 
lnsaesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38.0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMER UN 
lnsaesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkarnt 4,6 4,4 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ") 
lnsaesamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaffee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 
Erze 32,0 28.4 
1959 
1960 
II I Ill 
3'X,3 91,0 97,1 
210,3 43,5 41,1 
24,7 2,8 0,0 
28,7 4,2 4,7 
20,7 6,2 6,7 
8,6 1,8 1,0 
93,0 25,6 26,6 
46,6 8,7 12,1 
14,5 8,5 5,5 
3,8 1,7 1,3 
10,1 3,2 3,3 
1,2 0,2 0,1 
112,9 38,5 31,2 
43,8 18.9 13,2 
43,0 13,4 11,7 
8,6 3,5 0,7 
1,2 0,6 0,3 
1,4 0,4 0,3 
151,2 30,5 20,3 
75,7 15,2 11,8 
35,3 6,5 3,1 
25,7 4,9 2,8 
5,2 1,0 0,9 







97,0 23,9 15,3 
36,3 6,1 2,5 
18,7 8,3 3,7 
2,4 1,2 0,6 
5,3 1,3 1,4 









I IV I I II 1 Ill 
107,3 89,0 103,1 88,8 
51,3 47,4 48,9 52,2 
11,7 9,4 4,2 0,0 
4,7 6,4 8,0 7,0 
2,6 2.9 13,4 1,1 
2,3 2,0 2,3 1,8 
20,5 20,6 25,4 23.3 
10,1 7,7 13,1 13,6 
3,7 2,8 6,5 2,5 
0,1 1,0 0,9 1,1 
2,7 2,3 2,6 2,4 
0,2 0,3 0,4 0,3 
13,7 33,9 31,4 31,4 
1.9 16,7 13,3 9,2 
6,6 10,6 8,8 18,2 
1,8 2,0 1.7 2,5 
0,4 0,4 0,5 0,2 
0,4 0,3 0,5 0,3 
40,9 40,7 29,1 27,2 
15,1 19,4 14,6 17,2 
17,4 13,7 2.7 1,8 
4,5 5,0 7,9 5,2 
1,8 1,0 1,0 0,7 
0,6 0,5 0,8 0,5 
21,6 18,3 14,6 20,1 
8,9 5.9 4,5 5,2 
0,3 0,0 0,1 0,9 
2,3 3,6 1,7 2.5 
1,4 1,0 1,0 1,6 
1,3 0,7 0,1 2.2 
33,0 30-6 25,6 16,8 
8,1 18,1 6,9 2,0 
0,9 4,0 8,1 4,0 
0,6 0,5 0,4 o.4 
1,4 1,1 1,8 1,4 
0,7 0,7 1,1 2,3 
128,1 123,2 128,2 41,4 
46,8 37,5 43,0 8,4 
10,0 10,1 10,8 6,5 
15,6 15,6 15,1 9,1 
11,8 12,3 16,3 1,0 
8,8 8,6 9,1 2,7 
1 






113,4 91,6 Total 
61,7 45,0 Vins 
11,1 10,9 Aarumes 
7,2 5,4 Minerals de fer 
3.2 2,5 L~aumes frais, pommes de terre 
2,5 1,7 Gruaux et semoules 
Ex· A.E.F. 
23,7 24,1 Total 
12,3 10,7 Bois 
2,7 4,5 Coton ~aren~ 
0,8 1,1 Caf6 vert 
3,1 2,9 P~trole brut 
0,2 0,2 Arachides 
Si!Ni!GAL-MALI·MAURITANIE •) 
16,3 33,8 Total 
4,6 19,0 Arachides d~cortiqu~es 
5,4 8,5 Huile d'arachide 
2,4 1,6 Tourteaux 
0,1 0,0 Gommes arabiques 
0,2 0,2 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
54,2 58,7 Total 
24,5 23,6 Caf~ vert 
17,1 22,0 Cacao 
7,6 8,8 Bois 
2,4 2,0 Bananes fralches 
0,6 0,3 Amandes de pal meet palmiste 
MADAGASCAR 
21,9 19,7 Total 
7,9 6,4 Caf~ vert 
0,4 2.6 Vanille 
0,4 o.o Tabacs bruts 
1,2 1,7 Riz 
2,6 0,8 Sucre 
CAMEROUN 
24,1 32,8 Total 
9,3 16,7 Cacao 
2.6 5,5 Caf~ vert 
1,0 1,3 Bananes fralches 
1,0 1,8 Bois 
0,1 0,9 Coton ~aren~ 
Ex· CONGO BELGE ") 
Total 
Cuivre 
Caf~, th~, ~pices 
' Graines et huiles 
M6taux pr~cieux 
Minerais 
(or Moyenne de deux trlmestres. 
1 A partir de 1961 S6n~plseul. 
1 A partir du 3• trlmestre 1960, les chiffres concernent uniquement Ia R6p. du Conco (Katanp et Sud-KuaJ exdus). 
61 
[[] 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 
ElFENBEJNKUESTE 
COTE 
ELFENBEINKUESTE Bananen • Scrnanes 
COTE 0' 
FRANZ.-XQUATORJALAFRJKA ehem. 
A E. F. anc. 
62 1) Einschl. Mali und Mauretanien bis zum 31.12.1960 
2 
0.5 




Baumwolle • Coton 









Erdnuss61 • Hulle d'arachide 
Import 
Mlo S 
1---1959 --1960 -t96U 
COMMERCE DES ASSOCI~$ d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionnes 
Fette und Oele • Gra#sses 
ehem.2) 
Kupfer • CuiYre 
anc:.2) 
1) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'au 31.12.1960 
(2) A partir du 3• trimescre 1960, comprend uniquemenc les chiffres de Ia R6p. du Conco (Katanca et Sud Kasal.xdus). 







1958 10 '188,1 1 491,5 
1959 11153,5 1 567,1 
1960 12 758,1 1 854.2 
1959 I 2 634.4 356,8 
II 2 753,4 392,8 
Ill 2 754,2 393,6 
IV 3 011,4 423,9 
1960 I 3150,7 475,9 
II 3195,0 488,9 
Ill 3 133,1 395,2 
IV 3 282,1 458,8 
1961 I 3 236,7 473,3 
II 3124,4 ~37,2 
1960 A 1 043,5 115,3 
M 1 081,0 162,6 
J 1 070,5 211.0 
J 1 060,8 105,5 
A 1 060,9 143,0 
s 1 011,4 146,7 
0 1 057,9 149,4 
N 1160,8 164.4 
D 1 063,4 145,0 
1961 I 1132,1 157,5 989,0 146,5 
M 1115,6 169,3 
A 989,8 105,4 
M 1 097,8 163,9 
J 1 037,0 167,9 































') Ab 1958. 
•) Ab 1959. 
64 
G 
9 276,0 1 285,7 
9 690,9 1 421,8 
10 297,4 1 573,0 
2 310,0 346,5 
2 457,2 357,7 
2 296,7 346,0 
2 627.0 371,6 
2 687,3 414,0 
2 624.2 399,4 
2 387,1 362,0 
2 625,7 405,5 
2 734,2 454,5 







754 2 1334 













Monde CEE Monde CEE 
Gl) Gl) 
1 .JOB.O 462,3 2 364.4 988.2 
1 314,8 461,4 2 403.2 990,9 
1 459,3 480,1 2 876,8 1 154,0 
328,9 115,8 531,5 215.0 
325,3 103,3 592,9 242,4 
327,8 123,9 560,2 230,3 
332,8 118,4 718,0 303,1 
357,1 11o.9 740,7 291,9 
379,2 120,4 734,7 292.5 
346,3 127,7 661,2 267,0 
3n,2 121,1 793,5 308,7 
386,3 128,3 722,7 284,3 
125,2 42,0 216,1 88.6 
120,8 45,3 239,2 102,2 
133,5 33.4 231,2 94,4 
97,8 35,6 196,9 76,3 
116.4 41,2 221.2 91,0 
132,1 50,9 243.1 99,7 
116,0 33,2 247,9 96,8 
128,6 40,5 259,9 102,3 
132,6 47,4 285,7 109,6 
128,5 41,8 247,7 93,2 
135,2 45,5 222,6 86,6 
122,8 41,0 252,4 104,5 
142,2 47,5 234,5 94,3 
151,3 54,4 
Gl) G") 
742,7 202,3 2086,3 646,5 
809,4 210,5 2 204,1 682,5 
879,2 225,9 2 566,6 811,8 
190,7 51,0 480.4 141,3 
201,5 52,2 567,0 172,6 
196,8 49,8 520,7 170,4 
220,4 57,6 636,1 198,1 
225,5 56,6 609,0 189,7 
216,9 54,6 617,0 195.5 
203,4 53,8 592,9 201,9 
233,5 61,0 717,3 224,8 
227,6 59,5 632,0 202,7 
72,4 17,0 207,8 59,8 
70,3 17.4 209,8 69,6 
74,3 20,3 207,5 66,3 
62,4 16,1 207,2 64,3 
68,6 17,2 199,3 65,6 
72,4 20,5 186,1 72,0 
74.0 18,4 238,3 74,0 
70,8 20,7 233,7 72,7 
88,7 21,9 245,3 78,1 
76,7 16,9 220.2 70,0 
66,7 16,1 201,2 63,1 
84,2 26,5 21Q.6 69,6 
75,2 15.4 205,3 71,5 
73.9 20,0 




Monde CEE Monde CEE 
G') 
1 339.4 '183,5 1 711,3 1 005,8 
1 5CX,5 586.4 1 913,2 1 152.2 
1 7CX,3 692,8 2 245,1 1 370,7 
355,3 129,4 413,2 249.3 
390,1 149,1 481,5 279,3 
387,8 1'18,6 464,1 282,1 
461,2 176.4 554,5 341,5 
467,4 174,2 501,5 298,1 
425,9 167,7 564,7 337,8 
420.4 162,3 563,3 336,3 
4CX,5 192,9 614,5 381,1 
464,4 183,0 646,8 393,5 
439,0 173,7 669,2 419,4 
129,2 53,7 180,1 108,4 
149,3 58,5 191,1 . 113.4 
147,4 55,5 193,5 116,0 
143,6 50,4 188,9 118,2 
145.0 61,4 183,1 114,1 
131,8 50,5 191,3 121,2 
157.0 64,0 196,5 124,2 
152,1 59,6 206,2 125,5 
185,4 69,3 211,8 131,4 
162,7 63,1 199,6 123,0 
147,6 59.4 206,3 123,9 
154,1 60,5 240,9 146,6 
133,3 52,9 211,6 131,7 
140,7 57,1 225,1 143,6 
165,0 63,7 232.5 144,1 
146,5 62,5 
G•) 
1 244,4 395,0 1 551,2 607,7 
1 374,6 435,8 1 683,2 671,6 
1462 9 434,0 1 892,0 n4,5 
320,2 105.1 372,0 155.0 
317,3 cx,o 401,9 160,9 
346,9 97,5 416,6 162,6 
390,1 121,7 492,6 193,1 
352,5 107,3 429,0 178,6 
359,4 106,6 453,5 184,4 
354,1 97,1 461,2 185,7 
399,6 108,5 547,4 225,8 
361,8 106,2 478,9 198,4 
355,5 103,7 492,4 205,3 
113,2 33,6 149,8 60,3 
117,9 35,9 154,5 63,8 
128,3 37,1 149,2 60,3 
118,5 33,5 161,7 63,0 
116,1 32,3 137,2 56,0 
119.5 31,3 162,8 66,7 
129,2 36,7 178,3 72,9 
124,5 38,2 178,4 73,0 
145,9 33,6 190,7 79,9 
121,8 34,7 145,4 58,8 
113,3 33,7 159,1 66,0 
126,7 37,8 174,4 73,6 
111,7 32,3 156,5 65,6 
108,0 35,1 161,2 67,2 
135,8 36,3 174,7 72,5 
115,9 32,2 




1 072,1 582,8 
1144,4 653,7 




















































































































') A partir de 1958. 
1) A partir de 1959. 
TAB. tl 
Mlo 1 
Etats-Unis Canada Br6sil Arcentine 
P6riode 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
I 
Import 
G (fob) (fob) I G 
1958 12 846,3 1 681,6 5 351,2 2S3.2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 212,3 2 401,3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662,8 319,2 1 280,5 1190,7 
1959 I 3 573,2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53,4 139,7 34,7 
II 3 854,1 609,4 1 585,3 86,0 381,8 65,1 n3,6 50,7 
Ill 3823,1 628,7 1 409,4 86,9 344,0 . 75,9 329,1 79,1 
IV 3 909,7 652,1 16n,6 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 807,2 637,2 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,9 568,1 1 500,7 85,2 370.0 318,9 101,1 
Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 74,3 308,5 285,2 
IV 3 469,0 546,8 1 433,9 84,2 283,3 339,7 
1961 I 3 400,0 498,8 1 296,1 56,1 
II 3 424,0 1 506,0 
1960 M 1 259,5 186,2 527,6 30,1 121,0 133,8 42,5 
J 1 313,0 179,3 477,8 26,4 140,0 118,0 37,1 
J 1155,0 168,0 437,2 22,9 104,3 95,0 
A 1 228,1 166,3 458,6 26,9 88,6 90,0 
s 1 160,1 176.4 441,0 24,5 115,6 100,2 
0 1157,2 185,1 461,5 27,2 93,6 99,4 
N 1 160,8 178,5 534,6 34,2 94,7 103,0 
D 1157,1 183,2 437,8 n,8 95,0 137,3 
1961 ~ 1123,6 158,6 433,7 18,7 82,5 94,9 1 045,9 156,8 396,6 16,3 70,6 94,7 
M 1 230.S 183,4 465,8 21,1 
A 1 041,9 157,6 443,6 24,9 
M 1 194,5 




1958 17 874,5 2 425,4 5 082,3 437.1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 566,2 2 394,8 5 405,2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 1159,0 1 078,7 
1959 I 4136.9 534,3 1 089,9 66,4 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4 445,5 541,5 1 413.2 76,2 277,0 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 344,3 581,1 1 252,1 83.2 402,6 n,9 254.9 96,3 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 302.4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4887,9 834,1 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 845,7 .1 347,3 89,6 332,0 297,4 104,2 
Ill 4921,5 861,4 1 318,8 119,6 331,0 285,7 
IV 5 377,2 892,9 1 409,9 149,4 214,7 253,0 
1961 I 5 252,3 923,1 1 237,3 103,5 184,3 
II 5 091,0 
1960 M 1 791,6 283,7 496,9 38,0 123,0 19,6 94,6 32,7 
J 1 717,2 274,7 467,4 34,7 108,0 96,7 31,3 
~ 1 699,3 284,4 475,3 41,3 79,8 90,0 1 651,6 303,2 396,3 36,4 60,9 102,0 
s 1 610,1 273,8 447,2 41,9 74,0 93,7 
0 1 743,9 280,6 488,0 51,8 n,1 84,6 
N 1 796,7 303,3 476,6 51,9 66,0 76,6 
D 1 796,6 309,0 445,3 45,7 66,3 91,8 
1961 I 1 646,7 283,2 445,9 38,3 66,3 80,3 1 671,4 293,5 358,1 29,5 59,3 89,1 
M 1 934,2 346,4 433,3 35,7 58,7 
A 1 705,5 299,2 440,9 37,4 
M 1 743,8 
J 1 698,9 
J 1 637,0 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Zeitraum 




1 814,8 343,7 

























. 1 215;8 81,8 

























Commerce des prlncipaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
4 493,0 23n,6 276,6 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1 130,0 53,5 542,8 60 9 
1 112,0 53,6 570,2 68,8 
1 132,0 51,0 629,4 73,2 
1 118,6 50,9 629,8 73,2 
1 298,6 66.1 636,9 75,0 
540,2 62,2 
385,0 18,2 204,4 27,6 
371,9 15,9 203,2 21,5 
379,6 16,9 199,3 27,5 
368,3 15,7 232,7 24,4 
384.0 18,4 197,4 21,3 
351,8 17,1 223,0 26,9 
363,7 15.9 201,9 21,2 
403,1 17,9 204,9 25,1 
402,8 17,9 223,3 23,2 
433,2 n.9 212,9 24,1 
462,6 25,3 200,7 27,7 ; 
439,0 195,0 n,5: 







G G I 
' 
' I
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 006,8 381,7: 
4 055,0 2 054,8 346.~ 
I 
n9,o 30,0 461,0 78,4 
811,7 28,4 490,4 92.6 
883,3 33,6 447,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131.~ 
' 885,8 39,4 547,4 112.~ 
957,2 37,4 505,5 78,1 
1 050,0 44,6 433,8 56j2 
1161,5 52,5 557,3 9619 
I 
1 046,9 39,4 564,0 8M 
605,8 97,8 
I 
311,4 11,8 1n,5 2(3 
336,1 12,7 175,6 2p 
339,6 15,2 150,3 
2r 341,8 13,9 137,5 ,7 
368,1 15,5 146,0 3 ,1 
352,7 17,2 153,8 26,3 
366,4 14,5 215,4 36,9 
442,4 20,6 188,1 3,7 
361,0 7,6 185,4 9,9 
315,0 15,3 180,8 6,8 
370,9 16,5 197,8 2,7 
346,0 183,8 1,0 
328,0 211.4 0,9 
210,6 5,9 





HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG· und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRL.I.NOER • PAYS IMI'ORTATEUR I Unprunc 
jorlclne Hlo$ 
I Unprunc 
1 Or/cine Hlo$ II Unprunc 1 Or/cine Hlo$ 
ROYAUHE·UNI 
J.anvier-Juillet 
1960 1961 DANEHARK 
,tanvier-Juillet 
1960 1961 ESPAGNE 
Janvier-Han 
1960 1961 
MONOE 7 406,5 7 334,6 MONDE 1 036,9 1 049,9 MONOE 165,6 259,1 
France 227,1 248,8 France 43,5 51,5 France 13,2 2.3.4 
Bel11i~ue-Luxembourll 119,4 104,9 Bellli~ue-Luxembourll 38,0 39,9 Bel11i~ue-Luxembourll 2,1 3,1 
Pay:· as 294,2 285,1 Par.s- as . 64,0 66,0 · Par.s- as 4,4 9,4 AI emagne R.F. 299,8 311,7 AI ema11ne R.F. 225,8 . 236,3 AI ema11ne R.F. 16,0 24.4 ltalie · 165,8 164,1 ltalie 21,0 25,5 ltalie 5,3 6,1 
CEE-M6tropoles 1106,3 1114,6 CEE-M6tropoles 392,3 419,2 CEE-M6tropoles 41,0 66,4 
Norv~11e 125,2 127,6 Royaume-Uni 152,6 149,9 Royaume-Uni 12,4 17,3 
Su~de 262,1 278,4 Norv~11e 35,0 43,2 Norv~11e 2,8 1,4 
Dane mark 236,2 238,7 Su~de 93,6 109,9 Su~e 4,0 6,8 
Suisse 76,8 82,9 Suisse 18,0 19,6 Dane mark 2,3 1,1 
Autriche 20,1 23,0 Autriche 5,9 7,7 Suisse 5,6 4,3 
Portu11al 26.0 30,7 Portu11al 2,7 3,4 Autriche 1,8 1,6 
AELE 746,4 781,3 AELE 307,8 333,7 Portu11al 1,2 1,1 
AELE 30,1 33,6 
lrlande 1n.1 231.7 Is Iande 1,3 1,3 
Fin Iande 136,1 145,5 Fin Iande 17,9 18,9 Turquie 0,9 1,5 
os~~ne 82,0 83,1 Espa11ne 7,8 7,3 URSS 0,4 0,1 85,8 104,8 Turquie 7,5 5,3 Tch6coslovaquie 0,8 0,8 
Polo11ne 59,3 68,0 URSS 17,3 17,0 Maroc 2,5 . 4,4 
Ni116ria 144,1 139,3 Zone Mark-Est 7,9 8,6 tl116rie 1,0 0,9 
Rhod6sie-N,{frsa 151,2 159,3 Pologne 13,0 10,5 ~ypte 0,7 4,0 Union Sud- fricaine 185,1 193,5 Tch6coslovaquie 4,7 5,4 nion Sud-Africaine 0,7 2,0 ~tats-Unis 862,8 760,5 Hon11rie 1,9 1.5 ~tats-Unis 25,7 76,8 
Canada 595,2 551,1 Maroc 2.3 2,1 Canada 1,2 2,7 
F6d. des lndes Occid. 132,2 125,9 ~tats-Unis 101,1 87,0 Mexique 1,0 0,9 
V6n6zu61a 125,2 12M Canada 3,7 2,0 Cuba 2,6 2,0 
Chili 64,1 56,4 Panama, R6p. 0,1 0,0 Surinam, Antilles n6erl. 1,2 2,2 
Ar~entine 162,5 146,5 Zone Canal Panama 
- -
V6n6zu61a 5,5 6,3 
Ira 78,6 81,9 V6n6zu61a 7,6 4,7 Br6sil 1,3 4,2 
Iran 76,4 91,4 Br6sil 15,1 16,3 Chili 2,1 0,9 
Koweit 253,3 271,7 P6rou 2,1 3.3 Ar~entine 3,2 1,5 
Union lndienne 217,8 232,6 Ar11entine 8,5 6,8 Ira 6,9 7,5 
Ceylan et Maldives 66,3 68,7 lsral!l 2,6 2,9 Iran 4,4 3,9 
~pon 61,4 74,5 Union lndienne 4,2 3,3 Arabie S6oudite 11,4 15,7 
on,·Kontt 67,9 76,2 Union Birmane 2,6 3,0 Koweit 1,8 1,6 
Mala1sie, F • 74,8 64,9 Chine Continentale 15,0 8,5 Pakistan 1,3 0,1 
Australie 369,2 310,2 ~~on 9,9 6,3 Union lndienne 0,3 1,7 Nouv, Z61ande 348,3 309,2 allande 3,0 1,7 Malaisie, F6d. 5,7 3,6 
NORVI:GE 
Janvier-Mai 
1960 1961 AUTRICHE 
.Janvier-Juin 
1960 1961 ESPAGNE 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONOE 603,8 679,8 MONDE 676,0 734,9 MONDE 220,5 339,5 
France 17,5 23,6 France 25,8 30,3 France 17,6 31,6 
Bel11i~-Luxembourll 18,7 18,1 Bellli~ue-Luxembourll 10,7 11,9 Bel11i~ue-Luxembourll 3,2 4,1 
Paf.s- 29,9 36,1 Par.s- as 20,7 22,7 Par:n as 5,9 11,1 AI ema11ne R.F. 122,0 142,2 AI emagne R.F. 264,6 311,2 AI ema11ne R.F. 23,1 33,3 
ltalie 9,3 10,2 ltalie 57,4 58,0 ltalie 7,2 8,9 
CEE-M6tropoles 197,4 230,2 CEE-M6tropoles 379,2 434,1 CEE-M6tropoles 57,0 89,0 
Royaume-Uni 84,5 116,4 Royaume-Uni 37,5 37,7 Royaume-Uni 17,5 23,3 
Su~e 97,5 110,5 Norv~11e 4,6 3,6 Norv~11e 3,6 2,3 
Danemark 28,2 29,1 Su~e 7,9 10,5 Su~e 6,0 8,8 
Suisse 8,7 11,5 Dane mark 5,0 4,5 Dane mark 3,5 1,7 
Autriche 3,8 4,6 Suisse 27,8 33,7 Suisse 7,0 6,3 
Portu11al 1,4 1,8 Portu11al 1,2 1,2 Autriche 2,7 .. 2,1 
AELE 224,1 273,9 AELE 84,0 91,2 Portu11al 1,6 1,6 
AELE 41,9 46,1 
Is Iande 4,0 0,5 Espa11ne 4,6 3,6 
Fin Iande 3,4 6,6 YOUliOSiavie 13,3 11,2 Turquie 1,8 2,4 
IT~~ne 7,9 5,9 Gr~ce 2,9 3,1 URSS 0,7 0,3 7,3 8,5 Turquie 2,1 3,7 Tch6coslovaquie 1,8 0,8 
Zone Est-Est 3,3 3,5 URSS 15,7 26,3 Maroc 3,3 5,9 
Polo11ne 1,7 1,8 Zone Mark-Est 8,1 8,2 tl116rie 1,2 1,4 Tch6coslovaquie 3,8 4,6 Polo11ne 13,7 12,2 liYPte 0,9 4,2 
Lib6ria 0,2 0,1 Tch6coslovaquie 11,6 11,1 Union Sud-Africaine 1,0 2,3 
Ghana 3,8 2,0 Hon11rie 12,3 8,8 ~tats-Unis 31,5 90,6 
Rhod6sie-N,{frsa 1,3 0,9 Roumanie 4,2 5,3 Canada 1,5 3,4 
Union Sud- ricaine 1,5 2,4 Bul11arie 3,5 3,0 Mexique 1,1 1,8 
~tats-Unis 53,2 46,3 ~!f,Ypte 4,1 2,6 Cuba 2,7 2,3 
Canada 28,0 31,0 G ana 3,4 2,9 Surinam, Antilles N6erl. 1,3 3,8 
F6d. des lndes Occid. 5,7 6,0 Union Sud-Africaine 1,9 3,1 V6n6zu61a 6,5 9,4 
Antilles N6erland. 4,8 1,3 ~tats-Unis 47,6 49,5 Br6sil 1,9 5,1 
V6n6zu61a 5,6 12,2 Canada 6,6 4,0 Chili 2,4 0,9 
Br6sil 7,6 7,3 ~quateur 2,3 2,1 Ar~entine 3,5 3,0 
Ar,entine 4,5 3,6 Br6sil 3,6 4,6 Ira 9,9 9,4 
Umon lndienne 1,3 1,4 P6rou 2,1 1,5 Iran 6,4 5,2 
Chine Continentale 2,4 0,9 Ar,entine 9,4 2,9 Arabie 56oudite 15,3 21,3 
~pon 2,6 3,5 Un1on Birmane 0,1 0,0 Koweit 2,7 3,5 
on11-Kong 4,7 1,7 ~pon 3,0 3,2 Pakistan 1,4 0,2 Philippines 2,4 0,8 alaisie, F6d. 5,0 3,3 Union lndienne 0,3 1,9 
Mala1sie, F6d. 1,8 1,0 Australie 3,9 4,4 Malaisie, F6d. 7,8 4,9 
TAB.t:J 
export 





Destination Mlos Destination Mio$ 
ROYAUHE·UNI 
Janvier-)uillet 
1960 1961 OANEHARK 
~!anvier-)uillet 
1960 1961 
MONDE 6115,7 6 366,6 MONDE 830,4 833,2 
France 164,6 205,5 France 14.3 2·4.0 
Belei~Luxemboure 114,2 132,7 Belgi~Luxemboure 7,8 8,2 
Par:- 205,0 232,5 Pa~ 15,8 17,0 AI emaene R.F. 310,0 I 313,3 AI emaene R.F. 1n.4 170,1 
ltalie 151,0 200,6 ltalie 42,6 23,1 
CEE-M~tropoles 944,8 1 084,6 CEE-M~tropoles 252,9 242,4 
Norv~ee 114,5 151,6 Royaume-Uni 220,9 214,1 
Suf:de 216,9 226.2 Norv~ee 37,6 41,5 
Dane mark 149,5 148.5 Suf:de 71,9 75,6 
Suisse 87,1 92,4 Suisse 11,2 13,9 
Autriche 38,1 39,8 Autriche 4,8 5,5 
Portugal 42,1 70,6 Portueal 1,3 1,6 
AELE 648,2 n9,1 AELE 347,7 352,2 
lrlande 191,3 23M Jslande 5,1 2,4 
Fin Iande 81,7 83.4 Fin Iande 13,6 20,5 
URSS 86,5 119,9 Espaene 3,1 3,3 
Ghana 70,5 86.6 Yougoslavie 1,9 3,4 
Nie~ria 131,3 132,2 Grke 2,5 2,5 
K~nya-Oueanda 58,5 58,6 URSS 10,4 0,8 
Rhod4!sie N~assa 78,6 81,0 Zone Mark-Est ·8,7 10,1 
~nion Sud- rlcaine 269,9 269,8 Pologne 6.1 7,3 
tau-Unis 605,9 450,7 Tch~coslovaquie 4,3 6,3 
Canada 369,9 395,1 Lib4!ria 4,3 0,4 
F4!d. des lndes Occid. 113,1 101,5 ~nion Sud-Africaine 3,4 2,7 
Ar~entine 68,7 n.9 tats-Unis 59,7 58,1 
Ira 48,3 52,5 Canada 5,9 6,6 
Iran 64;8 61,9 F~d. des lndes Occid. 2,1 2,1 
Pakistan 63,4 73,5 V~n4!zu~la 9,8 6,9 
Union lndienne 266,2 247,5 Br4!sil 14,1 22.9 
Ceylan et Maldives 49,1 44,3 Chili 2;1 2,3 
Ch1ne Continentale 63,8 21,6 Areentine 1,6 3,1 
~pon 45,6 75,0 Iran 2.4 3,4 
on,-Konlct 63,2 69,8 Union lndienne 2,6 2,6 Mala~sie, F • 59,2 67,6 ~pon 2,3 4,2 Sineapour 56,5 67,6 hallande 2,6 3,1 
Australie 427,7 367,2 lndon4!sie 1,9 4,5 
Nouv. Z~lande 167.0 222,7 Australie 2,6 2,7 
NORVtGE 
Janvier-Mal 
1960 1961 AUTRICHE 
Janvler-Juin 
1960 1961 
MONDE 368,3 376,7 MONDE 538,2 582;2 
France 9,4 12,6 France 9,0 12,2 
Belei~ue-Luxemboure 8,1 6,9 Belei~ue-Luxemboure .. 11,4. 11,0 
· Pa~ as 14,6 12,7 Pa~ as 16,8 18.6 
AI emaene R.F. 48,2 54,2 AI emaene R.F. 139,2 161,0 
ltalie 10,6 8,5 Ita lie <13,0 94,1 
.CEE-M4!tropoles 90,9 94,9 CEE-M4!tropoles 269,4 296,9 
Royaume-Unl 85,2 84,8 Royaume-Uni 16,5 18,1 
Su~e 39,2 45,0 Norv~ee 5,2 5,4 
Dane mark 23,9 28,3 Su~e 13,3 16,7 
Suisse 3,2 3,4 Dane mark 5,1 6,6 
Autriche 3,2 2,8 Suisse 24,1 32.6 
Portueal 1,0 1,4 Portu~l 1,5 2,6 
AELE 155,7 165,7 AEL 65,7 82,0 
lslande 1,9 1,5 Fin Iande 3,5 4,2 
Fin Iande 5,5 6.4 Espaene 3,2 3,2 
Espaene 3,5 3,1 Youaoslavie 19,0 18,2 
Grf:ce 1,0 1,7 Gr~ce 6,8 6,3 
Tur(luie 2,2 0,4 Tur~~lie 4,0 4,2 
URSS 8,2 6,5 URS 18,1 16,0 
Zone Mark-Est 3,3 1,8 Zone Mark-Est 10,0 12,3 
Poloene 1,8 2,1 Poloene 6,8 12,8 
Tch~coslovaquie 3,7 2,8 Tch~coslovaquie 14,3 13,9 
Lib~ ria 4,4 2,1 Honerle 12,7 12,8 
NiJ14!ria 7,8 5,4 Roumanie 3,8 5,9 
Un1on Sud-Africaine 3,5 3,1 ~ulearie 4,2 5,0 ~tau-Unis 28,0 28,9 tf.YPte 3,2 3,5 Canada 1,4 1,8 nion Sud-Afrlcaine 5,3 3,9 
Cuba 1,2 0,4 ~tats-Unis 23,8 20,2 
F4!d. des lndes Occid. 1,4 0,9 -Canada 3,0 3,1 
V~n~zu"a 1,0 0,8 V~n~zu~la 2,1 1,2 
Br~sil. 8,8 7;9 Argentine 3,9 4,8 
Arfientine 1,2 1,9 Liban 2,4 2,8 
Umon lndienne 1,7 4,7 Iran 3,3 3.4 
Chine Continentale 2,5 4,2 Union Birmane 0,4 0,7 
Hone-Kone 0,9 1,3 Union lndienne 2,6 3,5 
lndon~ie 2,6 1,3 Japon 3,6 2,6 
Australie 3,4 3,6 Australie 3,6 4,2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR; 




MONOE 191,6 198,9 
France 18,2 17.7 
Belei~ue-Luxemboure 6,6 5,8 
Pa~s- as 8,7 8.6 
AI emaene R.F. 34,0 32,3 
ltalie 20,7 21,2 
CEE-M~tropoles 88,2 I 85,6 I 
Royaume-Uni 26,6 I 31,8 
Norv~ee 2,6 I 2,4 
Su~de 5,0 I 5,1 
Danemark 2,4 2,7 
Suisse 4,9 4,4 
Autriche 1,3 1,0 
Portueal 0,7 1,8 
AELE 43,5 49,2 
Fin Iande 1,4 0,9 
Youeoslavie 0,6 1,7 
Tur~uie 1,0 I 0,8 
URS 3,8 I 1,7 
Tch~coslovaquie 0,9 I 0,9 
Honerie 0,7 j 0,5 
Maroc 1,6 I 1,5 ~~pte 1,3 ! 0,6 G ana 0,2 I 0,7 
Nig4!ria 1,2 I 1,1 
Union Sud-Africaine 0,5 I 0,5 ~tau-Unis 15,9 18,1 
Canada 0,9 I 1,1 
Mexique 0,9 I 0,8 
Cuba 1,4 I 2,7 
V4!n~zu~la 0,9 I 1,0 
Colombie 0,3 I 0,7 
Br4!sil 3,1 I 2,8 
Chili 1,2 I 0,7 
Areentine 0,9 I 1.4 
Jordanie 0,1 I 0,3 
apon 3,81 2,5 




1  ~ 1961 
I 
MONDE 264 6i 
'I 266,3 
France 26,6' 25,6 
Belgi~ue-Luxemboure 8,4 7,9 
Par:- as 11.~ 11,4 AI emaene R.F. 44,6 42,7 
ltalie 29,1 30,2 
CEE-M4!tropoles 120,2 117,7 
I 
Royaume-Uni 39,l 43,0 
Norv~ee 3,5 2,8 
Su~de 6,1 6,4 
Oanemark 3.2 3,3 
Suisse 6,7 5,7 
Autriche 1,9 1,3 
Portueal 1,1 2,6 
AELE 61,8 65,1 
I 
Fin Iande 117 1,2 
Yougoslavie 0,9 1,9 
Turquie 1<2 0,9 
URSS 411 2,0 
Tch4!coslovaquie 111 1,8 
Hongrie 0~7 0,5 
Maroc 2,4 2,1 ~IIYpte 11,7 0,7 
Ghana ~.3 1,0 
Nie~ria 1,2 1,5 
Union Sud-Africaine r.d,8 0,6 ~tau-Unis ,5 23,1 
Canada ,5 2,0 
Mexique ,2 1,0 
Cuba ,5 3,4 
V~n~zu~la ,4 1,5 
Colombie ,4 1,0 
Br~sil ,5 3,7 
Chili ,5 0,8 
Areentine g:1 1,6 Jordanie ,1 0,4 
apon ~:6 3,8 Australie ,0 2,1 
67 
ANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
r it EWG- und wichtlgen andern Lindern 
.. 
Import 
INFUHRL.I.NDER ·PAYS lMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER • PAYS lMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS lMPORTATEUR 
Unprunc II Unprunc I II, Ursprunc I Or/cine Hio• 1 Or/cine Hio• Orlrlne Hlo$ 
~RECE I Janvier-Avril itTATS.UNIS Janvier-Avril Janvier 1960 1961 1960 1961 JAPON 1960 1961 
MONDE 221,3 221,6 MONDE 5 071,0 4 441,9 MONDE 330,8 402,8 
France 8,2 11,5 France 161,9 109,5 France 2,5 2,3 
Belai~ue-Luxembourr 13,1 6,0 Belgirluxembourr 140,8 95,7 Belgi~ue-Luxembourg 1,1 1,1 
Paf!- as 5,9 13,1 Pats· 70,1 68,4 Pats· as 2,6 2,5 ~I emaane R.F. 34,5 36,2 AI emagne R.F. · 326,4 274,6 AI emaane R.F. 8,9 11,2 
talie 12,9 12,7 ltalie 140,5 108,2 Ita lie 0,5 0,8 
CEE-Metropoles 74,6 79,5 CEE-Metropoles 839,7 656,4 CEE-Metropoles 15,6 17,9 
~~yaume-Uni 21,9 25,5 Royaume-Uni 375,9 255,9 Royaume-Uni 7,3 9,0 
orv~ae 0,6 1,8 Norv~ae 24,9 19,9 Norv~ge 0,1 0,1 
u~de 4,0 6,3 Su~de 66,7 45,5 Su~de 0,5 1,1 )a:nemark 2.0 2,4 Dane mark 34,5 . 36,9 Danemark 0,5 0,8 
UISSe 2,9 3,2 Suisse 60,2 53,2 Suisse 2,5 3,4 
utriche 3,7 4,1 Autriche 16,4 12,9 Autriche 0,1 0,3 
ortuaal 0,6 0,6 Portural . 11,9 12,8 Portugal 0,3 0,5 
AELE 35,7 44,5 AELE 590,4 437,1 AELE 11,3 15,2 
in Iande 2,3 2.1 Espagne 33,5 27,1 U.R.S.S. 2,6 8,9 
spaane 0,5 0,6 Union Sud-Africaine 43,3 36,9 Union Sud-Africaine 3,7 3,4 
1 RS~oslavie 5,3 4,5 Canada 932,8 867,6 ~tats-Unis 108,0 142,5 8,3 7,3 Mexique 174,9 186.4 Canada 15,9 20,7 
!ploane 2,6 1,9 Cuba 166,6 10,5 Mexique 9,0 11,9 
1 
hec<!Siovaquie 3,7 3,5 Rep. Dominicaine 21,7 40,4 Bresil 1,3 3,3 
onaroe 2,2 2,0 Fed. des lndes Occ. 29.6 45,9 Perou 3,1 3.5 ~pumanie 1,5 2,0 Antilles neerland. 92,1 99,6 Ar~entine 1,9 1,6 B~lrarie 0,6 1,3 Venezuela 320,6 327,6 Ira 6,4 4,1 
T nisie 0,7 2,7 Colombie 95,2 95,8 Arabie Seoudite 11,4 11 .o ~ ypte 1,3 1,4 Bresil 170,0 171,6 Koweit 13,2 20,0 
S udan 0,1 0,5 Perou 48,6 64,2 Pakistan 3,3 3,7 ~ ts-Unis 19,6 26,8 Chili 68,3 63,8 Union lndienne 8,2 8,2 ~ada 3,5 5,4 Araentine 36,2 ·32,6 Formose S,6 11 ;o 
C ba 0,2 0,5 Koweit 40,3 39,8 Thai Iande 6,3 9,1 
B esil 0,8 1,3 Union lndienne 75,5 76,8 Philippines '11,5 10,0 
A gentine 1,9 2,6 ~pon 375,9 305,3 Mala1sie, Fed. 14,1 12,2 lr n 9,2 9,2 ona-Kona 48,8 34,0 Bornee Brit., Nord 4,8 4,8 
lsl)li!l 0,9 1,1 Philippines 101,6 98,6 lndonesie 6,9 5,8 ~~n 37,3 9,0 Malaisie, Fed. 56,3 29,7 PTOM Port. Asie 3,2 3,0 laisie, Fed. 0,6 0,9 lndonesie 68,3 51,2 Australie 30,0 30,7 
A tralie 0,5 1,0 Australie 55,4 49,1 Nouvelle-Zelande 2,9 2,5 
N uvelle-Zelande 0,6 0,4 Nouvelle-Zelande 
' 
32,5 39,0 DEP. USA Ocl!anie 1,8 4,0 
GRiCE 
)anvler-Mai 
1960 1961 CANADA 9
Janvler-Avril 
1 1961 JAPON 
.tanvier F6vrier 
1960 1961 
M< NDE 280,4 283.8 MONDE 1 825,3 1 743,6 MONDE 694,7 836,0 
Fra ce 11,2 14,1 France 13,2 13,2 France 4,9 6;4 
Bel i~ue-Luxembourr 16,5 8,7 Belairluxemboura 11,1 8,9 Belai~ue-Luxemboura 2,5 2,2 
Pjr as 7,4 14,5 Paf!• 10,1 10,4 Paf!- as · 5,5 4,1 AI maane R.F. 42.7 41,9 AI emaane R.F. 41,4 38,6 AI emaane R.F. 18,5 . 24,9 
I tal 16,3 16,5 ltalie 10,0 10,6 ltalie 1,2 2,6 
-( EE-Metropoles 94,1 101,7 CEE-Metropoles 85,8 81,7 CEE-Metropoles 32,6 40,8 
Roy ume-Uni 34.2 31,2 Royaume-Uni 205,8 186,4 Royaume-Uni 15,6 17,7 
No veae 0,7 2,0 Norv~ae 1,4 1,0 Norv~ae 0,2 0,2 
Sue e 5,0 7,3 Suede 6,1 6,9 Suede 1,3 2,0 
Dan mark 2,3 2,7 Danemark 2,4 . 2,4 Danemark 1,2 1,4 
Suis e 3.7 4,0 Suisse 7,3 ·6,9 Suisse 5,1 5,8 
Aut iche 5,2 5,9 Autriche 1,9 1,8 Autriche 0,3 0,8 
Port~aal 0.7 0,9 Portuaal 0,7 0,9 Portugal 0,4 0,9 
A LE 51,8 54,0 AELE 225.6 206,3 AELE 24,1 28,8 
'I 
Finla de 3,1 3,0 Espaane 1,5 1,6 U.R.S.S. 6,7 17,4 
Espa ne 0.6 1,5 Union Sud-Africaine 1,5 1,4 Union Sud-Africaine 9,4 1,4 You~~ oslavie 6,5 6,4 ~tats-Unis 1 305,6 1 214,8 ~tats-Unis 240,7 304,0 
URS 11,3 9,0 Mexique 9,0 7,8 Canada 34,1 . 41,9 
Polo ne 2,9 2,3 Cuba 2,3 2,4 Mexique 16,8 22,8 
Tche oslovaqule 4,1 4,4 Fed. des lndes Occ. 13,6 15,3 Bresil 3,0 6;6 
Hon1 ie 2,5 2,3 Antilles neerland. 6,2 4,1 Perou 5,4 8,3 
Rouii anie 1.8 2,2 Venezuela 64,8 61,4 Ar~entine 4,9 5,2 Bul~z ie 0,8 1,6 Colombie 4,5 4,0 Ira 11,1 9,9 
Tun1s e 1,0 4,2 Guyane Brit. 1,5 2,9 Arabie Seoudite 18.6 20,0 ~IYP~ 1,6 1,9 ~quateur 3,3 . 3,1 Koweit 30,2 41,1 
Soud b, 0,8 0,6 Bresil 7,5 7,7 Pakist~n 6,6 6,6 ~tats- nis 25,1 37,4 Iran 7,0 6,9 Union lndienne 17,0 19,1 
Canaca 3,8 5,8 Arabie St!oudite 11,3 17,1 Formose 11,3 17,6 
Cuba 0,7 0,6 Koweit 6,7 8,2 Thai Iande 12,8 17,8 
Bresil 1,1 1,6 Aden 0,0 0,0 Philippines 26,1 21,5 
Arren ine 2,6 3,3 Union lndienne 9,3 8,8 Mala1sie, Fed. 30,1 23,2 
Iran 11,4 11,0 Ceylan Maldives 4,8 3,6 Borneo Brit., Nord 9,1 10,1 
lsrai!l 1,3 1,5 ~pon 34,2 33,3 lndonesie 12,8 12,3 Japon 40,3 13,3 on,-Konr 5,7 4,3 PTOM Port. Asie 5,5 6,0 
Malais ll• Fed. 1,1 0,7 Mala1sie et Sinaapour 10,0 5,7 Australie 52,6 62,6 
Austr. ie 0,7 1,1 Australie 8,2 9,4 Nouvelle-Zelande 5,3 5,1 




AUSFUHRLANOER ·I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER ·I'AYS EXI'ORTATEUR 
II Bestlmmun1 II, Bestimmun1 Destination Mio• Destination Mio• 
GRECE 
Janvier-Avril 
1960 1961 ~TATS.UNIS 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONDE 62,9 63,9 MONDE 6 703,3 6 957,8 
France 2,1 1,8 France 194,6 212,5 
Belgiaue-Luxemboure 0,3 0,6 Beleique-Luxemboure 151,2 147,6 
Pa7:n as 1,5 1,5 Pa~s-Bas 209,2 210,7 
AI emaene R.F. 8,7 6,3 AI emagne R.F. 366,1 360,3 
ltalie 5,0 2,3 ltalie 202,7 291,3 
CEE-M~tropoles 17,6 12,5 CEE-M~tropoles 1 124,1 1 222,3 
Royaume-Uni 5,6 4,9 Royaume-Uni 385,8 384,0 
Norv~ge 0,2 0,1 Norv~ge 32,9 29,5 
Su~de 0,6 0,6 Su~e 86,3 88,2 
Danemark 0,2 0,1 Dane mark 34,6 35,5 
Suisse 0,8 0,9 Suisse 80,9 88,5 
Autriche 1,8 1,8 Autriche 31,8 22,1 
Portueal 0,2 0,3 Portugal 10,8 19,3 
AELE 9,4 8,7 AELE 663,0 667,1 
lrlande 
0,5 
Espagne 32,5 77,2 
Finlande 0,6 Turquie 56,9 38,7 
Espagne 0,3 0,9 ~oloene 30,9 54,2 
Youeoslavie 3,1 3,1 gypte 53,0 51,3 
Turquie 0,2 0,1 Union Sud-Africaine 89,4 89,2 
URSS 6,1 5,8 Canada 1 268,8 1 161,9 
Zone Mark-Est 0,9 3,1 Mexique 260,8 259,2 
Pologne 2,4 3,2 Cuba 97,2 11,2 
Tch~coslovaquie 2,7 3,7 F~d. des lndes Occ. 30.0 31,3 
Honerie 1,7 3,2 V~n~zu~la 205,7 168.4 
Roumanie 0,8 0,4 Colombie 86,1 7'7.2 
Bulearie 0,9 1,2 Br~sil 108,1 1n.2 
Libye 0,2 0,3 P~rou 44,0 49,4 
~~ypte 0,2 0,9 Chili 61,0 77,7 
~tats-Unis 10,7 11,0 Areentine 98,8 124,0 
Canada 0,5 0,2 Israel 39,6 37,6 
Br~sil 0,3 1,1 Pakistan 58,6 62,7 
Chypre 0,6 0,5 Union lndienne 210,3 183,8 
lrak 0,2 0,1 Cor~e-Sud 58,5 57,1 
Iran 0,0 0,1 Japon 439,9 585,5 
lsrai!l 0,4 0,5 Hong-Kone 47,5 51,7 
Japon 1,8 1,0 Philippines 100,6 102,0 
Australie 0,1 0,2 Australie 98,0 11Q,6 
GR~CE _Janvier-Mal 1960 1961 CANADA ,Janvier-Avril 19 1961 
MONDE 75,2 76,6 MONDE 1 669,0 1 682,0 
France 2,5 2,1 France 23,6 22,5 
Belgiaue-Luxembour, 0,3 0,7 Beleiaue-Luxemboure 16,0 18,0 
Pa~- as 1,8 1,7 Pa~s- as 16,7 18.2 
AI emaene R.F. 10,1 7,6 AI emaene R.F. 37,4 56,7 
ltalie 5,6 2,8 ltalie 11,8 25,9 
CEE-M~tropoles 20,3 14,9 CEE-M~tropoles 105,5 141,3 
Royaume-Uni 6,8 5,9 Royaume-Uni 273,1 288,8 
Norv~ge 0,2 0,2 Norv~ee 25,0 26,7 
Su~de 0,8 0,7 Su~de 6,0 5,9 
Danemark 0,2 0,1 Dane mark 1,6 1,3 
Suisse 0,8 1,0 Suisse 8,5 4,5 
Autriche 2,1 1,9 Autriche 2,3 1,6 
Portugal 0,2 0,3 Portueal 1,5 2,0 
AELE 11,1 10,1 AELE 318,0 330.S 
lrlande 
1,6 
lrlande 1,4 2,7 
Fin Iande 1,1 ITKS~nll 1,9 3,0 Espaene 0,3 1,4 2,1 10.S 
Youeoslavie 3,7 4,0 Polo,ne 13,6 1,4 
Turquie 0,2 0,1 Union Sud-Africaine 19,1 14,0 
URSS 7,8 7,5 ~tats-Unis 998,4 880,0 
Zone Mark-Est 1,2 3,4 Mexique 9,4 11,1 
Pologne 3.4 3,6 Cuba 3,5 10,4 
Tch~coslovaquie 3,0 4,9 F~d. des lndes Occ. 15,7 16,4 
Hongrie 1,8 3,9 V~n~zu~la 12,7 12,5 
Roumanie 0,8 0,7 Colombie 4,5 7,0 
Bulearie 1 ,1 1,2 Br~sil 4,1 10,2 
Libye 0,2 0,4 P~rou 3,1 3,4 
~gypte 0,5 1,1 Areentine 2,3 5,9 
~tats-Unis 11,7 11,6 Pakistan 2,7 6,1 
Canada 0,7 0,3 Union lndienne 11,2 15,1 
B~sil 0,3 1,2 Union Birmane o.o 0,7 
Chypre 0,7 0,7 Chine Continentale 0,8 17,8 
lrak 0,2 0,2 ~pon 53,9 66,0 
Iran o.o 0,3 one-Kone 7,2 5,6 
lsrai!l 1,2 0,6 Philippines 6,3 4,4 
Japon 1,8 1,1 Australie 24,4 33,1 
Australie 0,1 0,3 Nouvelle-Z~Iande 5,0 10,1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prl'nclpaux concurrents 
I 





JAPON 11960 1961 
MONDE I 217,7 261,0 
France I 1,0 0,6 Beleiaue-Luxembourg 
I 
0,8 0,9 
Pa~s- as 1,7 1,8 
AI emaene R.F. 3,0 3,0 
ltalie I 0,7 1,3 CEE-M~tropoles 
I 
7,2 7,6 
Royaume-Uni 5,7 27,3 












AELE 13,0 33,9 




Liberia 6,8 7,3 
Nigeria ' 3,0 4,7 




Canada 7,4 6,0 
V~n~zu~la I 
1,6 1,0 




Union lndienne 4,0 9,5 
Union Birmane 2,3 3,4 
Cor~e du Nord 3,3 9,8 
Formose 6,6 5;9 
Hon~-Kone 8,8 8,6 
ThaT ande 6,4 9,3 
Vietnam du Sud 3,3 6,3 
Philippines 6,0 7,9 




Australie 3,8 8.3 






! 19 1961 
MONDE i 535,8 576,0 
France I 2,2 1,9 Belei~ue-Luxemboure i 2,4 2,6 Pays- as I 3,6 5,1 
Allemaene R.F. 6,9 9,8 







Norv~ee 0,6 0,8 
Su~de 2.9 6,0 
Danemark 4,9 1,4 
Suisse 3,6 4,7 
Autriche 0,5 0,5 
Portugal 0,1 0,2 
AELE 25,7 48,3 
Grece 14,1 3,7 
U.R.S.S. 2,0 5,1 
LiMria 22.3 7,6 
Nig~ria 7,1 11,6 
Union Sud-Africaine 6,6 7,5 
~tats-Unis 163,0 126,4 
Canada 16,9 15,2 
V~n~zu~la 3,3 2,6 
Br~sil 11,2 11,5 
Pakistan 7,6 6.8 
Union lndienne 9,0 24,0 
Union Birmane 6,5 7.8 
Cor~e du Sud 10,0 19,9 
Formose 13,4 13,2 
Hon~-Kone 21,7 19,9 
Thai ande 15,8 19,3 
Vietnam du Sud 6,4 10,0 
Philippines 13,6 19,5 
Singapour 13,0 13,2 
lndon~sie 23,2 32,5 
Australie 11,0 17,8 
DEP. USA Oc~anie 11,8 15,1 
. 
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HANDEL [ ER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG- ~nd wlchtlgen andern Llndern 
Import 












































Allemagne R F. 
ltalie 
· CEE-Metr poles 
U.R.S.S. 
Z.one Mark st 
Pologne 
Hongrie 







































































































































































































































































































































































































MONDE 160.8 193,5 
France 1,5 1,2 
Bel11iaue-Luxembour11: . 1,4 1,6 
Par.s· as 1,3 1,7 AI emagne R.F. 4,9 7,5 
Ita lie 1,1 1,0 
CEE-M~tropoles 10,2 13,0 
Royaume-Uni 114,0 143,1 
Su~de 0,8 0,8 
Espagne 0,4 0,5 
~tau-Unis 13,4 12,5 




MONDE 239,0 266,8 
France 9,7 12,8 
Belgiaue-Luxembour11 6,3 8,5 
Par.s- as · 12,8 14,6 
AI emagne R.F. · 28.0 33,5 
ltalie 5,6 8,9 
CEE·M~tropoles 62,4 78,3 
Royaume-Uni 52,3 61,3 
Su~e 11,0 11,7 
URSS 33,3 30,7 
~tau-Unis 18,3 13,2 




MONDE 459,6 524,3 
France 6,0 6,4 
Belgiaue-Luxembour11 3,5 3,7 
Pal':n as · 3,1 4,1 
AI ema11ne R.F. 26,5 31,4 
ltalie 12,6. 15,3 
CEE-M~tropoles 51,7 60,9 
Royaume-Uni 37,1 42,9 
URSS 116,6 162,0 
Zone Mark-Est . 42,3 41,4 
Tch~coslovaquie 40,8 52,1 
Chine Continentale 16,4 11,3 
TCHI!COSLOVAQUIE Janvier-Man 1960 1961 
MONDE 421,1 467,9 
Fra'nce 2,9 3,9 
Belgi~ue-Luxembourg 3,1 2,9 
Par.s- as 4,3 5,0 
AI emagne R.F. 16,4 15,7 
ltalie 4,4 6,7 
CEE-M~tropoles 31,1 34,2 
U.R.S.S. 130,0 153,6 
Zone Mark Est 49,7 53,1 
Pologne 24,9 38,6 
Hongrie 26,4 26,8 
Chine Continentale 24,2 16,9 
ISRA~L Janvier-Man 1960 1961 
MONDE 72,1 83,8 
France 1.2 2,2 
Bel11i~ue-Luxembour11 3,4 5,7 
Par.s- as 4,5 4,9 
AI ema11ne R.F. 8,4 8,9 
ltalie 2,5 4,8 
CEE-M~tropoles 20,0 26,5 
Royaume-Uni 18,8 18,4 
Suisse 3,7 4,0 
Turquie 2.1 2,1 
~tau-Unis 6,6 8,2 
Hon11·Kon11 2,4 1,8 
TAB.t3 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS E.XPORTATE.UR 




MONDE 118,4 120,3 
France 0,2 0,3 
Be111iaue-Luxembour11 0,6 1,1 
Par.s- as 0,8 0,8 
AI emagne R.F. 2,8 3,2 
ltalie 0,6 0,7 
CEE-M~tropoles 5,0 6,1 
Royaume-Uni 16,0 18,2 




Malaisie, F~d. 12,7 13,5 
lndon~sie 1,9 9,3 
HONG-KONG ~Janvier-Man 19 1961 
MONDE 184,6 180,8 
France 0,4 0,4 
Bel11iaue-Luxembour11 0,9 1,5 
Par.s- as 1,2 1,2 
AI emagne R.F. 4,6 4,7 
Ita lie 1,1 1,1 
CEE-M~tropoles 8,2 8,9 
Royaume-Uni 24,7 28,4 
~tats-Unis 36,0 23,8 japon 12,3 10,9 
Malaisie F~d. 19,0 20,2 




MONDE 244,7 235,2 
France 0,5 0,5 
Bel11iaue-France 1,3 1,8 
Pays- as · · 1,5 1,5 
Allemagne R.F .. 6,4 6,0 
ltalie 1,5 1,5 
CEE·M~tropoles 11,2 11,3 
Royaume-Uni 33,2 37,9 
~tats-Unis 47,7 31,9 japon 15,0 13,7 
Malaisie, F~. 25,1 26,5 




MONDE 547,4 564,0 
France 36,5 26,9 
Bel11iaue-Luxembour11 13,3 10,7 
Par.s- as . . 2,7 3,4 
AI emagne R.F. 25,6 15,9 
ltalie 34,0 32,5 
CEE·M~tropoles 112,1 89,4 
Royaume-Uni 1.37,2 123,3 
~tats-Unis 37,6 43,7 
Union lndienne 14,9 7,3 




MONDE 704,8 747,8 
France 45,5 34.1 
Bel11i~ue-France 16,8 14,1 
Par.s- as 3,8 4,8 
AI ema11ne R.F. 32,0 22,4 
ltalie 42,9 45,0 
CEE-Metropoles 141,0 120,4 
Royaume-Uni 179,0 156,8 
~taU-Unis 47,2 55,2 
Union lndienne 17,8 10,1 japon 100,5 126,8 
Nouvelle-Zelande 39,4 42,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
! 
AUSFUHRLANOER ·PAYs EXPORTATE.UR. 
ll1 
Bestlmmun1 I 






France 52,8 42,3 
Belgiaue-Luxembour11 19,8 17,7 
Par.s- as 4,7 6,5 
AI emagne R.F. 36,2 28,0 
ltalie 48,8 56,8 
CEE-M~tropoles 162,3 151,3 
Royaume-Uni 227,7 198,6 ~tau-Unis 58,8 72,2 
Union lndienne 19,5 12,8 
Japon 129,1 165,9 




MONDE I 1 052,9 1 16'9,8 
I 
France I 6F 55,7 Bel11iaue-Luxembouri 2 ,8 
.2a Par.s- as 5,8 AI emagne R.F. 41,2 33,5 
ltalie i 56,2 64,2 CEE-M~tropoles 
i 190,2 186,3 
Royaume-Uni I 2n.2 238,8 ~tau-Unis ! 73,5 100,3 Union lndienne 
I 
22,5 16,1 japon 156,3 207,9 
























HANDEL D.l VEREINIGTEN K0NIGSREICHS 
mit der EWt und dem Commonwealth 
nach CST-Abschnltten 























































Fleisch nd Fleischwaren 
Molker ierzeuenisse und Eier 
Fisch ur ~ Fischwaren 
Getreid und Getreideerzeuenisse 
Obst un~ GemDse 
Zucker nd Zuckerwaren 
Kaffee, ee, Kakao, GewOrze u. daraus 
Futterm ttel 
Verschi« ~ene Nahrunesmittelzubereituneen 
Getrlnk 
Tabak u d Tabakwaren 
Hliute, F lie und Pelzfelle, roh 
Olsaaten und OlfrDchte 
Rohkaut chuk, natDrl., synth. oder reeen. 
Holz unc Kork 
Zellstoff nd PapierabflUie 
Spinnsto e und Abfllle von Spinnstoffen 
Mineralis he Rohstoffe 
Erze und Metallabfllle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.e. 
Kohle, K ks und Briketu 
ErdOI unc Erdoldestillationserzeuenisse 
Fette und Ole 
Chemisch Grundstoffe und Verbinduneen 
Rohe che n. Erzeugn. aus Kohle, ErdOI u. Naturgas 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinis he u. pharmazeutische Erzeugnisse 
Jl.ther, 01 , Kosmetika, Waschmittel 
Chemisch DDngemittel 
Kunststofl , reeen. Zellulose u. Kunstharze 
Sprengsto e und chemische Erzeuenisse, a.n.e. 
Leder, Le erwaren u. zueerichtete Pelzfelle 
Kautschuk Naren, a.n.g. 
Holz- und r-orkwaren, auseen. MObel 
Papier, Pa pe und Waren daraus 
Garne, Gef'.'ebe und Textilwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.e. 
Roheisen, isen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallware 
Nichtelekt ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparaten 
Fahrzeuge 
davon : 731 Schienen(ohrzeuge 
732 733 Strassen(ahrzeuge 
734 L.uft(ohrzeuge 
7 35 Wasser(ohrzeuge 
Sanit. Artik I, Zentralheiz., BeleuchtuneskOrper 
MObel 
Reiseartikel nschnerwaren und del. 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., ptische u. photochem. Erzeuen., Uhren 
Bearbeitete ftv'aren, a.n.e. 

















































































































































































































































































































































.. 59ll58 4910 389 I 567 14l I 854 147 
1) Importations c6n6rales. 
TAB.l1 
1000. expor t1) 
~ MONOE T n 1959 1960 
00 Animaux vivants 37 639 32 750 
01 Viandes et pr~parations de viandes 13 430 14302 
02 Produits laitiers et ceufs 19022 29 274 
03 Poissons et pr~parations de poissons 16 921 17 739 
04 Qrhles et produits l base de c~r~ales 48 838 50236 
OS Fruits et l~aumes 22 867 22 967 
06 Sucre et pr~parations l base de sucre 79 616 77 647 
07 Caf~. th~. cacao, ~pices et d~riv~s 37036 33 386 
08 Nourriture destin~e aux animaux 4153 6 717 
09 Pr~parations alimentaires diverses 18 589 20 342 
11 Boissons 198 737 212 373 
12 Tabacs bruts et manufactur~s 52 493 50 839 
21 Peaux et pelleteries, non appr~t~es 9408 10669 
22 Graines, noix et amandes ol~aaineuses 123 150 
23 Caoutchouc brut, synth6tique et r6a~n6r6 8 528 16 581 
24 Bois, bois d'ceuvre et li~11e 3 043 3007 
25 PAte l papier et d~chets de papier 3368 4577 
26 Fibres textiles et dkhets 235141 243 986 
27 En11rais bruts et min6raux bruts 33 024 36116 
28 Minerals et d6chets de m~taux 40810 10 355 
29 Mati~res brutes animales ou v~a~tales n.d.a. 6 858 6 373 
32 Charbons, cokes et briquettes 66 926 79554 
33 P~trole et produits d6riv~s du p6trole 266 263 291548 
40 Huiles et araisses 23 685 18193 
51 ~l~ments chimiques et compos& 196 940 216 310 
52 D6riv& des combustibles min~raux 10 941 11 042 
53 Produits pour tannase et colorants 111 801 125 056 
54 Produits m~icinaux et pharmaceutiques 120 340 132 842 
55 Parlumerie, toilette, entretien 84 224 85 703 
56 Enarais manufactur~s 9 542 7704 
58 Mati~res plast., cellulose r~a~n., r~sines artif. 111 941 120 112 
57,59 Explosifs et produits chimiques divers 174 931 187 848 . 
61 Cuirs, articles en cuir et fourrures 69 998 64939 
62 Caoutchouc manufactur~. n.d.a. 111102 123 042 
63 Articles en bois et en lif:ae 8 282 9 315 
64 'Papier, carton et articles en. .. 105 392 114340 
65 Fil&, tissus, articles textiles 694 942 730 805 
66 Articles min~raux, n.d.a. 180 829 194 544 
67 Fer et acier 536 666 ~3401 
68 M~taux non ferreux 356 529 325 757 
69 Articles manufactur& en m6tal 418 608 442 608 
71 Machines non electriques 1 754111 1 993 040 
72 Machines et appareils 61ectriques 647 762 654 546 
73 Ma~riel de transport 1 597 081 1 618 673 
dont: 731 V6hlcu/es ferrovlalres 95135 57154 
732, 733 V~hlcu/es rout/era I 130 128 1241~2 
734 ~ronefs 238580 172 913 
735 Bateaux 135 120 146n4 
81 Appareils sanitaires, 6clairaae, etc. 40685 43 949 
82 Meubles et articles d'ameublement 26040 29 536 
83 Articles de voyaae, sacs l main s 676 6157 
84 V~tements 84770 88 471 
85 Chaussures 37 695 38 580 
86 lnstr. scient., photo optique, horlo11erie 110 880 136 488 
89 Articles manufactur& divers, n.d.a. 267 496 298 881 
90 Articles et transactions, n.d.a. 202 645 206 723 
TOTAL GI!NbAL 9 314367 9 901 553 
1) Ausfuhr helmischer Waren. 
I 
I 
COMMERCE DU ROYAUME·UNI 
avec Ia CEE et le Commonwealth 
par Divisions CST 
dont: 
Commonwealth CEE 
1959 11960 1959 1960 
1 652 11805 7921 '1836 
7 330 8 747 4899 4 233 
14940 23 603 1 783 2 016 
7226 7669 4 363 5102 
15 627 16 837 17 884 20135 
9 312 9 827 2901 3254 
43 618 40858 6 229 5163 
20 538 17 626 4981 4669 
1 536 1 721 1 972 3 738 
12 239 13 633 2222 2266 
45 078 48 203 12 978 17 652 
36187 32 510 7180 7602 
1 487 873 s 125 7184 
59 77 43 55 
2 802 3 860 2 518 4105 
460 488 1 349 1 685 
891 1125 2067 2908 
40163 42542 51171 52442 
8 653 9 338 11 002 13 666 
1 320 962 16 282 7730 
1 898 1 990 2201 2238 
2430 1 955 20093 23468 
32116 41 319 60073 58 280 
9051 : 7 986 6 841 2 324 
69198 • 72 500 38060 48208 
1 963 11 888 1 274 1794 55 033 60059 18 851 22214 
59136 63 893 8 255 10226 
41 275 41147 9 996 10012 
8168 7039 82 284 
37 566 39 231 22340 25134 
85 928 90741 30742 37 343 
14977. 13 455 21 759 20572 
47 324 53 603 12 729 15 333 
3 951 4241 1 512 2 331 
66 386 170276 11 471 13 335 
339 810 ~65 666 93 403 i-4942 
102894 ~07724 19 492 25 511 
215 958 45139 47 535 54 321 
68856 83 799 102422 83 564 
216 438 211 495 46459 71 422 
729 927 in3 050 278 813 345 043 
366 565 ~247 66 322 73 834 
140m 3 860 110 998 114588 
71 166 137 467 I 074 I 240 
497 994 610063 66 666 93369 
99 765 54862 27478 11183 
71852 91468 15 780 8 796 
26185 19 356 1202 1 403 
16 837 29 825 2032 2 327 
3 584 3 886 410 477 
32 681 34 360 13 938 14689 
20177 120 953 2 679 2 293 
48 863 54667 19 766 26176 
120 343 1135 251 36400 42 418 90 315 90944 20904 22 416 
3 947 728 4,177 579 1 193 925 1 439 961 
i 
1) Marchandises prod ites ou manufactur'es dans le Royaume-Uni. 
73 
Index der veroffentllchten Globalzahlen nach Meldelandern 












Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete inse. 
Linder ehem. Franztssisch-Westafrikas 












{ Import Export 
{ Import Export 






























































3 4 ... 
3 3 ... 
4 5 5 
4 5 5 













































1 3 3 
1 3 3 
1 1 1 
4 4 4 
3 4 6 
1 3 4 
2 3 3 
5 
1 3 4 
1 5 5 
1 5 5 
3 3 4 





















































4 4 s 
6 6 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
1 1 1 
1 1 1 
4 5 7 
4 7 
4 5 5 
5 5 7 
5 6 7 
4 ... 4 
6 6 6 
5 5 7 
5 7 7 
6 6 6 

































4 4 s s 6 6 
4 ... s s 6 6 
... 4 s s 6 6 
1 1 ~ ~ ~ ~ 
... 4 s s 6 6 
6 6 6 1 1 1 
9 6 6 1 1 1 
6 7 7 6 6 6 
6 7 7 6 6 6 
6 7 7 6 6 6 
6 7 7 6 6 6 
1 1 
6 1 1 
7 s 6 
7 s 6 
7 7 s 
9 s 6 
7 s 6 
6 3 3 
1 1 1 
7 7 9 
... 7 9 
7 9 
7 9 



















































1 4 4 
1 4 4 
6 1 1 
6 1 1 
s 6 6 
6 1 1 
6 6 1 
1 1 
6 6 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 










































2 3 3 ... s 1 1 1 
3 3 4 s 
s 
3 3 4 4 
3 3 4 s s 
4 s 
':1 ':1 ':1 "' ~ 
s 1 1 
1 1 
1 
~ t t 'I 
Index de parution des chiffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par origine ou destination 
N• d'~dition (1): 
111345 677 9 
111345 677 9 
1113456779 
~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ 






4 5 5 
4 5 5 
6 6 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
9 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 6 7 9 9 
6 7 7 7 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 1 
4 4 4 
3 4 6 
1 3 4 
5 
4 5 7 
4 5 7 
4 5 5 
5 5 7 
5 6 7 
1 3 4 5 5 7 
7 
1 5 5 5 5 7 
1 5 5 
3 3 4 5 7 7 















































































7 7 9 
7 9 
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CEE, ensemble des M~tropoles 
France 
Beleique-Luxemboura 
~~r_s-Bas . ,, "' 
ltalie 






Pays et Territ. d'Outre-Mer Associ~s. ensemble 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
~aise, ensemble 





Niger, R~p. du 
Tchad, R~p. du 
k~:~ { Haute Volta, R~p. de Ia 
C6te d'lvoire, R~p. de Ia 
Dahomey, R~p. du 
Toao, R~p. du 
Cameroun 
Conao (L~opoldville) et Ruanda-IJrundi 








Export Nouvelle-Guin~e n~erl. 
EUROPE 





























f'WII'!U-.~r -- ·:r- 4- ...--5- -5 1 ~~- •• 
Nia~ria Angol~ 3 3 3 5 5 t 1 1 An!fola 
Athiopien Eth1opie 
Kenia 3 3 4 4 5 t t 1 Kenya 
Uganda 3 3 4 4 5 t 1 1 Ouganda 
Tanganyika 3 3 4 4 5 t 1 1 Tanaanyika 
Mauritius 3 5 Maurice 
Mosambik { Import 1 t 1 t 1 Import} M b' Export 3 4 5 5 1 t 1 Export ozam 1que 
Rhodesien u. Njassaland 2 3 3 3 4 1 1 1 1 Rhod~sie et Nyassaland 
SOdafrikanische Union 2 3 3 3 4 t 1 1 Union Sud-Afr1caine 
AME.RIKA AMtRIQU£ 
Vereiniate Staaten ... ... ... ... 5 5 6 7 9 t 1 1 ... ... ... ... 5 5 6 7 9 r;tats-Unis 
Kanada { Import 3 3 3 ... ... 6 7 7 9 1 3 3 3 3 3 ... ... 6 7 7 9 Import} Ca Export 3 3 3 3 3 6 7 7 9 1 1 1 3 3 3 3 3 6 7 7 9 Export nada 
Mexiko 2 3 3 3 5 5 1 t 1 1 Mexique 
Kuba i Import t Import l C b Export 4 t t 1 Export u a Dominikanische Republik Import Import ... Export 3 3 3 5 5 Export Dom1nacaane, R~p. 
~maika 2 3 3 3 4 s t t 1 ~marque 
rinidad und Tobaao 2 2 3 3 3 5 t t t rinidad et Tobaao 
Niederl:indische Antillen Antilles n~erl. 
Guatemala 5 Guatemala 
Honduras, Rep. Honduras, R~p. 
Salvador t 1 t 1 Salvador 
Nicaragua 3 3 5 Nicaragua 
Costa-Rica { Import 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 Import} C R' Export 3 3 3 4 4 5 1 1 1 1 Export osta- 1ca 
Panama, Rep. 3 3 1 1 1 1 Panama, R~p. 
Venezuela 1 1 1 Venezuela 
Kolumbien 2 3 3 3 7 5 1 1 1 7 Colombie 
Britisch-Guayana 3 3 3 5 s 1 1 1 Guyane britannique 
Ecuador { Import 5 1 Import } Equateur. Export 2 5 1 1 1 1 Export 
Brasilien 5 1 1 Br~sil 
Peru 3 3 4 5 5 1 1 P~rou 
Chile Chili 
Bolivien { Import Import} B I' . Export 3 Export 0 IVIe 
Paraguay 2 2 3 3 3 5 5 1 1 Paraauay 
Uruauay 5 Uruauay 
Argentinien 3 3 3 3 5 5 t t 1 1 Argentine 
AS/EN AS/£ 
zrrern 2 2 3 3 3 5 5 1 t 1 Chypre Li anon 5 5 Liban 
Syrien 3 3 3 4 5 t 1 Syrie 
lrak i Import 2 3 3 3 4 t t 1 1 lmoort l'"' Export 5 t 1 5 Export Iran Import I p t Export Export Iran 
Israel 6 6 6 6 6 7 7 9 1 1 6 6 6 6 6 7 7 9 lsra I jordanien 3 3 5 5 






-- 2---3- 1--3 -4- --s--1- 1-2-- Aden 
Pakistan 3 3 3 4 5 1 1 2 2 1 Pakistan 
lndien, Rep. 3 3 3 4 5 t t 1 2 Union lndienne 
Ceylon 2 2 3 3 7 7 7 5 t 1 2 2 7 7 7 Ceylan 
Birma 1 1 1 t 5 Unaon Birmane 
SOd-Korea 2 3 3 3 4 5 1 t 2 2 Cor~e du Sud 
~a pan 5 5 5 6 6 9 9 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 9 9 ~apon 
ormosa 3 3 3 3 4 1 1 1 2 ormose 
Honr,kong 6 6 6 6 6 6 9 9 9 1 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 Honf.·Kona 
Thai and 2 3 3 4 5 t t Thar ande 
Laos 4 5 2 Laos 
Kambodscha 3 3 3 3 3 Cambodae 
Sod-Vietnam 2 3 3 3 4 1 t 1 1 2 Vietnam, R~p. du 
Philippinen 3 3 3 5 5 1 1 1 2 Philippines 
Malaiischer Bund 6 6 6 6 7 5 5 1 1 2 6 6 6 6 6 7 Mala1sie, F~d. 
Sinaapur 6 6 6 6 7 5 5 t t 2 6 6 6 6 6 7 Sin}pour 
lndonesien { Import 3 3 4 5 5 t 2 2 2 Import lndon~ie Export 3 3 4 5 5 1 2 2 2 1 Export 
AUSTRALIEN UNO OZEAN/EN OCEAN/£ 
Australien 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 1 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 Australie 
Neuseeland 3 5 1 Nouvelle·Z~Iande 
(1) Zahlen In Fettdruck: Monatsstatistik 1961: 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptische Uberslchten 1960. 
(1) Caract.res eras: Statlstlques Mensuelles 1961 : 










R~union, Kamerun, Rep. Mada-
pskar, ehem. Franz.-.ll.quato-
rialafrika (Re!). : Tschad, Zen-
tralafrika. Gabun, Kon1o), 
ehem. Franz.-Westafrika (Sene-
tal, Sudan, Mauretanien, "Elfen-
beinkOste, Obervolta, Daho-
me, Niter und Toto) 


































1 000 Fr ~cs fran~is 
1 000 N uveaux Francs 
1 000 Fr ancs belaes 
1 000 G lden 
1 000 D utsche Mark 
1000Le 
1 000 F 1111cs fran~is 
1 000 ~ ouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs bel1es 
1 000 rancs Djibouti 
1 000 omali 
1 000 ulden 
1 000 rancs CFP 
1 ound Sterlina 
1 ound Starlin& 
1 000 roner 
1 000 ronor 
1 000 'larkkaa 
1 000 roner 
1 000 rancs sulsses 
1 000 ctrillin1e 
1 000 ~scudos 
1 000 ~old pesetas 
1 000 !Drachmas 










1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 Can. t 
1 000 Pound Sterlin1 
1 00( Rupees 
1 00( Hon1. t 
1 00( Mal. t 
1 00( Sin1. • 
Pound Sterlint 
Janv.-Avril 
Gegenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 
























































































































Al1~rie, Guadeloupe, Guyana fran-
~ise, Martinique 
R~unlon, Cameroun, R~p. Mal-
aache, Ancienne AEF (R~p. : du 
Tchad, Centrafricaine, du Ga-
bon, du Conao), Ancienne 
AOF (S~n~aal, Soudan, Mauri-
tanie, C6te d'lvoire, Haute 
Volta, Dahomey, Niaer, Toao) 
Conao (L~opoldvillel, Ruanda-
Urundi 
C6te Fran~se des Somalis 
Somalia, Mp. 
Nouvelle Guin~e N~erlandaise 

























a) Taux moyen. 
SONDER0BERSICHTEN 
14. Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 





N• 4, 70 
N-7-8, 98 
15. Handel der EWG lnsgesamt nach Wirtschaftskategorien N• 2, 88 
der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts- N• 2, 92 
kategorien 
17. Ausfuhr der wichtigsten Uberseeischen Waren • • • • N• 3, 64 
N"6, 78 
18. Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und N• 5, 82 
Zonen 
19. Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der N• 5, 86 
einzelnen Linder 
20. Austausch zwischen den EWG-Mitgliedstaaten und N°7-8,106 
europiischen Anwirterlindern 
, TABLEAUX SP~CIAUX 
14. Com~erce des pays de Ia CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
janvie -septembre 1960 
janvie -dkembre 1960 
janvle -mars 1961 
15. Com erce de I' ensemble de Ia CEE par cat~Sgories ko-
nomi ues de produits et par zones g~Sographiques 
16. Com~erce des pays de Ia CEE par cat~Sgories ~Sconoml­
ques de produits 
17. Exportations des prlncipaux produits d'Outre-Mer 
I 
18. Evoluflon du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
19. Part Je Ia CEE et du principal partenaire dans le com-
1 
merce de chaque pays 
20. EchanFes entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
.. ..,.1 ..... ~~· ........ ~ 
77 
J VER()FFENTLICHUNGEN DES STATISTISC EN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BER DEN AUSSENHANDEL 
Erscheint (•) Sprache(n)( .. ) Verkaufsbe-
Monatsstatlstlk: konjunkturelle Aneaben n ch Llndern und Warenkate-
eorien Ober den Handel der EWG, der ass ziierten Oberseeeebiete und 
der andern Linder der Welt 
* Methodologischer Anhane 
* ersetzt die zweimonatlichen Zuum enfauenden Obenlchten, 
erschienen 1960 
Allcemelnes Statlstlsches Bulletin un Monatsstatlstlk des Aus-
lenhandels zusammen 
Analytlsche Oberslchten: Einzelaneaben n ch Waren und nach Llndern 
Ober den AuBenhandel der EWG-Linder 
- rOckblickende jahresauseaben 1958 und 1959 (2 Blnde je jahr) 
- Halbjahresauseaben fur 1960 ('I Blnde je jahr) 
- Vierteljahresauseaben fUr und ab 1961 ( Binde je jahr) 
* je Berichuzeitraum 1 Einfuhr- und 1 Au fuhrband 
lnternatlonales Warenverzelchnls fOr de AuBenhandel (CST) 
- berichtiate Neuauflaee der franzasisc n Fassune (1. Auseabe er-
schiSpft) 
- Auseaben der deutschen und italienisc n Fassune 
- Auseabe der niederllndischen Fassune 
Handel der Assozllerten Oberse~Jeble e: Einzelaneaben Ober aile 
ein- und auseefllhrten Waren fUr 25 Ubers Iinder 
- rOckblickende jahresauseabe 1959 
-Jahresauseaben fUr 1960 
* e Berichuzeitraum 1 Einfuhr- und 1 Au uhrband 
AuBenhandel nach Llndern 19Sl-1958: ckblickende Angaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Linder. de assoziierten Oberseeeebiete 



























Ab. 11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn • 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 'I Blnde 























( .. ) Bi: zweisprachiee Auseaben: franziSsisc /deuuch; un: einsprachiee Auseaben; (•••) franziSsisch, deuuch, italienisch, niederllndisch, enelisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE S ATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
Parution (•)_ Laneues ( .. ) Conditions 
de vente 
Statlstique mensuelle: donn~es conjoncture les par pays et cateeories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 
produiu sur le commerce de Ia CEE, des soci~s d'Outre-Mer et des l partir A l'unite 
autres pays du monde de 1961 
* suppl~ment m~thodoloeique (1961) ••• 
* remplace les Tableaux synoptlques lmestrlels parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 noo 
Abonnement cumu" pour Bulletin G "'raJ de Statistlques et 
Statlstlque Mensuelle du Commerce Ex 'rieur mensuel Bi. Ab. 22 n•• 
Tableaux analytiques: donnees detaillees p produiu et par pays sur le 
commerce des pays de Ia CEE 
1959 (2 tomes par annee) 
- editions annuelles r~trospectives 1958 e 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- ~dition semestrielle pour 1960 {'I tomes ar an) semestriel Bi. Ab. 'I tomes 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dell (8 tomes par an) (trimestriel) Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque periode 1 tome lmportati ns et 1 tome exportations A l'unite 
Classification Statlstique et Tarlfalre pou le commerce international 
(CST) 
tion ~puis~e) janv. 61 
- rl!l!dition revisee du texte fran~is (1 .. ~d 
- ~ditions allemande, italienne f~v. 61 Un. un volume 
- edition neerlandaise (juillet 61) 
Commerce des Assocles d'Outre-Mer: do n~es detaillees sur tous les 
produiu importes et exportes par 25 pays d' utre-Mer 
- ~dition retrospective annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 
- edition 1960 (1961) 
* pour chaque periode 1 tome importations t 1 tome exportations 
Commerce ext,rleur par pays 1953-1958: d nnees retrospectives sur le 
commerce par pays de Ia CEE, des Associes d'Outre-Mer et des autres 
pays du monde 1959 ••• un volume 
(") Dans Ia colonne « Parution », les publica ions l paraltre sont entre parenth~ses. 
(•") Bi.: edition bilineue: fran~isfallemand: Un.: ~dition unilineue: (•••) fran~is, allemand, italien, neerlandais, anelais. 
Publication mensuelle 
Sortie de presse le 9-10.1961 
FB NF LIRE 
500 "19,- 6.250 
50 5,- 620 
50 5,- 620 
300 29,- ~.725 
800 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 3"1,50 "1.370 
700 69,- 8.7"10 
100 10,- 1.250 
so 5,- 620 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.500 
-.)' 
, 
